Town of Westport Annual Reports 1979 Board of Selectmen and Other Boards of Officers Including a Statement of the Receipts and Expenditures of the Fiscal Year Ending December 31, 1979 by Westport (Mass. : Town)
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Town of Westport 
ANNUAL REPORTS 
1979 
BOARD OF SELECTMEN 
and 
OTHER BOARDS OF OFFICERS 
INCLUDING A STATEMENT OF THE 
RECEIPTS AND EXPENDITURES 
OF THE FISCAL YEAR ENDING 
DECEMBER 3 1 , 1 9 7 9 
T H E M U N R O E P R E S S 
Jn Ämortam 
LOUIS FERNANDES, JR. 
1979 
Board of Health 
3n 3^ eco0nttton 
and Appreciation for 
Loyal and Faithful Service 
KENNETH P. WALKER 
Tax Collector 
Retired 
1972-1978 
JESSICA E. PEARCE 
Retired as Assistant Assessor 
1939-1980 
DR. WILSON E. HUGHES 
Served as School Physician 
1948-1979 
JOSEPH ARRUDA, JR. 
Retired as Chief of Police 
1955-1980 
TOWN OFFICERS - 1979 
SELFXTMEN 
Charles A. Cos ta Term Expires 1980 
Richard P. Desjardins Term Expires 1981 
Damase A. Giguere Term Expires 1982 
TOWN CLERK 
Althea M. Manchester Term Expires 1981 
M O D E R A T O R 
Bradfo rd W. Sherman Term Expires 1980 
TREASURER 
Eileen Mar t in Term Expires 1981 
COLLECTOR OF T A X E S 
Paul ine M. Raposa Term Expires 1981 
ASSESSORS 
George R. Medeiros Term Expires 1980 
John J. McDermot t Term Expires 1981 
Isabelle F. MacDona ld Term Expires 1982 
B O A R D OK HEALTH 
Francis Ar ruda Term Espires 1982 
Alf red Ferreira (Appoin ted) Term Expires 1980 
Russell W. Olson (Appoin ted) Term Expires 1980 
SCHOOL COMMITTEE 
Veronica F. Beaulieu Term Expires 1980 
George Rodrigues Term Expires 1980 
Robert E. Carrol l Term Expires 1981 
Brad fo rd Schofield Term Expires 1982 
Mar tha W. Kirby Term Expires 1982 
R E G I O N A L SCHOOL COMMITTEE 
A n t o n i o B. Grac ia , Jr Term Expires 1981 
H I G H W A Y SURVEYOR 
Russell T. Har t Term Expires 1981 
FISH COMMISSIONERS 
Albert C . Rosinha Term Expires 1980 
James F. Mollis, Jr Term Expires 1981 
Edward T . Earle Term Expires 1982 
TRUSTEES OK KREE PUBLIC LIBRARY 
Edwina Cron in Term Expires 1980 
Frances C . Kirkaldy Term Expires 1980 
Richard A. Sobel Term Expires 1981 
George J . T h o m a s , J r Te rm Expires 1981 
Octave D. Pelletier Te rm Expires 1982 
Doro thy W. Smith Term Expires 1982 
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C O N S T A B L E S 
A Eugene Feio Term Expires 1980 
Norman Forand Term Expires 1980 
L A N D I N G COMMISSIONERS 
Arthur Denault Te rm Expires 1980 
Herbert G . Hadf ie ld Term Expires 1980 
Richard Squire Term Expires 1980 
Robert H. Baker Te rm Expires 1980 
T R E E W A R D E N 
Norman C. G i f f o r d Te rm Expires 1980 
H O U S I N G ALTHORITY 
Albert O . Theriault Te rm Expires 1980 
Mary L. Medeiros T e r m Expires 1981 
Donald R. Bernier (State appo in ted 1976) Term Expires 1981 
Alford Dyson Te rm Expires 1983 
Cl i f ford A. Brightman Te rm Expires 1984 
P L A N N I N G B O A R D 
Roger H. Saint-Pierre T e r m Expires 1980 
W arren M. Messier Term Expires 1981 
Antonio B. Gracia , Jr Te rm Expires 1982 
Edward H. Clout ier Te rm Expires 1983 
George M. Hall Te rm Expires 1984 
B O A R D OF COMMISSIONERS OF TRUST F U N D S 
Ronald E. Costa Te rm Expires 1980 
S ta f fo rd Sheehan T e r m Expires 1981 
Charles R. Sanderson Te rm Expires 1982 
R E P O R T OF T H E T O W N CLERK 
T o w n of Westpor t 
VITAL S T A T I S T I C S 1979 
i^® 
Marr iages 
•••f 
N u m b e r of Voters 
T O W N O F W K S T P O R T 
Set l ied: 1670 as a locality within the Town of D a r t m o u t h 
Incorporated as a Town: July 2, 1787 
Type of Government: Town Meeting 
l .ocation: Sou theas te rn Massachuset ts , bordered on the north and west by Fall River, on 
the east by D a r t m o u t h , on the south by the Atlant ic Ocean , and on the west by the State of 
R h o d e Island. It is abou t 8 miles f rom Fall River, 7.5 miles f r o m New Bedford , 54 miles 
f r o m Bos ton , 203 miles f r o m New York and 26 miles f rom Providence to the Town Hall . 
Population: 1950 - 4 ,989 1965 — 8,200 
1955 - 6,343 1970 - 9,313 
1960 - 7,185 1975 - 1 2 , 6 0 0 
1979 — 13,555 
Land Area: 55 Squa re Miles 27,850 Acres 
Horseneck Beach Reservation: 4 miles of Salt Water Beach 
County: Bristol 
Weslporl , Massachusetts Districts: 
10th Massachuse t t s Congress ional District — Margaret M. Heckler 
1st Counci l lor District — John Britland 
2nd Bristol Senator ia l District — Mary L. Fonseca 
8lh Bristol Representat ive District — J o h n J. Long 
MARRIAGES 
Registered in Wes tpor t fo r 1979 
Date 
Jan . 1 
J an . 5 
J an . 6 
Jan . 6 
Jan . 12 
Jan . 14 
Jan . 14 
Jan . 19 
Jan . 20 
Jan . 21 
Jan . 26 
Jan . 26 
J a n . 27 
Jan . 27 
Feb. 3 
Feb. 7 
Feb. 10 
Feb. 10 
Feb. 17 
Feb. 24 
Feb. 24 
Name of Bride & G r o o m Residence 
Stephen J . Soares D a r t m o u t h , Mass . 
Judi th 1. Goular t D a r t m o u t h , Mass . 
Gary M. Smea ton Wes tpor t , Mass . 
D o n n a M. Vail lancourt Wes tpor t , Mass . 
Ernest Frazier , J r . Wes lpor t , Mass . 
Anne McNaugh t Acushne t , Mass . 
Mahlon G. Cur t i s Wes tpor t , Mass . 
Dorothy R. G i f f o r d Wes tpor t , Mass . 
N o r m a n d E. Michaud Fall River, Mass . 
Sandra M. Pacheco Fall River, Mass . 
Dennis Aguiar Fall River, Mass . 
Caro le Mercure Fall River, Mass . 
Roland Fourn ie r , J r . Somerse t , Mass . 
J a n n a Masse Somerse t , Mass . 
Charles H . Lar rabee , i l l Fall River, Mass . 
Donna Boulay Fall River, Mass . 
Richard P. Yokel , J r . Fall River, Mass . 
Debra A. H e r m a n Fall River, Mass 
Mark Fournier Somerset , Mass . 
Betty .Ann DaSilva Somerset , M a s s 
Phillip A. Butler Fa i rhaven , Mass . 
Jane K. Baiardi Fa i rhaven, Mass . 
James M. Prui t t Fall River, Mass . 
LeeAnn Senay Fall River, Mass 
Joseph Benoit Fall River, Mass . 
Theresa M. Mar t in Fall River, Mass . 
Gene N. Guay Wes tpor t , Mass . 
Carol D. Jennings Wes tpor t , Mass . 
Gua lbe r to R. Neto Fall River, Mass . 
Rosemarie O r l a n d o Wes tpor t , Mass . 
James A. Burns Wes tpor t , Mass . 
Joyce E. DeMello Wes tpor t , Mass . 
T h o m a s F. Lynch Kirkland, W a s h . 
D o n n a L. Lavoie Barr ington , R1 
William M. Nicholson Wes lpor t , Mass . 
Linda Mello Wes tpor t , Mass . 
David Rus.sell Raposa Providence , R . I . 
Paul ine Ann Pimenta l W a r e h a m , Mass . 
Manuel A. Souza Fall River, Mass . 
Caro l L. Earle Wes tpor t , Mass . 
Maurice St. Pierre Fall River, Mass . 
Bonnie L. Or r Wes tpor t , Mass . 
Mar . 2 
Mar 2 
Mar . 2 
Mar . 2 
Mar . 4 
Mar .6 
.Mar. 9 
Mar . 10 
Mar . 10 
.Mar. 10 
.Mar. 12 
Mar . 16 
Mar . 16 
.Mar. 17 
Mar . 17 
Mar . 17 
Mar . 21 
Mar . 23 
Mar . 24 
Mar . 29 
Mar . 31 
Apr . 5 
.Apr. 7 
Apr . 8 
Phillip J. Levy Tiver ton , R.I . 
Kathleen Mordent i West por t , Mass. 
Phillip J . Levy Tiver ton , R.I . 
Kathleen Mordent i West por t , .Mass 
Barry M. Bird Fall River, Mass. 
Patricia Danis Wes tpor t , Mass. 
Kenneth .Abrantes Wes tpo r t , Mass. 
Sharon A. Pimenta l Wes tpor t , Mass. 
David .Arthur Scott Niantic , C o n n 
Iris Helene Nerenberg Niant ic , C o n n . 
J anua r io Rodriques Fall River, Mass. 
Anna Marie Cabra l Wes tpor t , Ma.ss. 
Alan C. Doige Somerset Mass. 
Donna Murphy Fall River, Mass. 
Manuel W. Raul ino New Bedfo rd , Mass. 
Diane M. Flechsig Fall River, Mass. 
Larry E. Lewis Fall River, Ma.s5. 
Barbara Ouellet te Fall River, Mass 
Roland M. Massey, .Ir. Wes tpor t , Mass. 
Carol A. Miller D a r t m o u t h , Mass . 
Mark A. A b r a m s Wes tpor t , Mass. 
Kathy L. Barchard Wes tpor t , Mass. 
Leonard J. Bell Fall River, Mass. 
Mary J. Earls Fall River, Mass. 
Peter G . Desmarais Wes tpor t , Mass. 
Brenda M. Orten Fall River, Mass. 
Robert J . Pacheco , Sr . Fall River, Mass. 
Susan F u r t a d o Fall River, Mass. 
Je f f rey Hank ins Fall River, Mass. 
Valerie Masse Fall River, Mass. 
S tan ton E. Peckham Tiver ton, R.I . 
Margaret .M. Renquin Bar r ing ton , R . I . 
Robert C . Ca rva lho Wes tpor t , Mass. 
Mary Louise Farias Fall River , Mass. 
Derek G. Smith T o r o n t o , C a n a d a 
Paula L. Gray Wes tpor t , Mass. 
Brian P. Martel Fall River, Mass. 
Patricia A. Whi te Free town, Mass. 
Romeo J . Roy Wes tpor t , Mass. 
Mary Lapoin te Wes tpor t , Mass. 
Ralph F. Mendoza Wes tpor t , Mass. 
Lucille D, P r u n e a u New Bedford , Mass. 
T h o m a s M. Bickham Newpor t , R.I . 
Eve A. H o w a r d Wes tpor t , Mass 
Edward Corre ia D a r t m o u t h , Mass . 
Susan Ronnie Deston D a r t m o u t h , Mass . 
Robert Bernier Fall River, Mass. 
J o a n n e Cor r ea Fall River, Mass. 
Apr. 15 Leonard Bonas 
Barbara M. Silvia 
Wes tpor t , Mass. 
Wes tpo r t , Mass. 
Apr . 21 Antone Perei ra , J r . 
Jeanne M. Blanchet te 
Wes tpo r t , Mass. 
Swansea , Mass. 
Apr . 21 T h o m a s Moniz 
Diane T . Baraby 
Fall River, Mass . 
Wes tpor t , Mass. 
Apr . 21 Walter E. Lennon 
Jean L. Ross 
Wes tpo r t , Mass. 
D a r t m o u t h , Mass . 
Apr. 23 Mark C. Pingley 
Elisabeth M. G ö t z 
Fall River, Mass . 
West G e r m a n y 
Apr. 27 Bruce P. Felix 
Cynthia M. Souza 
Wes tpo r t , Mass. 
Wes tpo r t , Mass. 
,Apr. 28 Joseph M. Moniz 
Simone Cas tonguay 
Fall River, Mass . 
Fall River, Mass . 
.Apr. 28 Gary J. Bur ton 
Chris t ine H . Smith 
Rochester , N .Y. 
Rochester , N .Y. 
Apr. 28 Curt is Cabra l 
Joan Fonseca 
Fall River, Mass . 
D a r t m o u t h , Mass . 
May 4 Oscar Will iam Guay 
Jeanne P. Cabra l 
Fall River, Mass 
Fall River, Mass . 
May 4 Joseph A. Cor re i ra 
Rose Mary Hur ley 
West por t , Mass. 
Wes tpo r t , Mass . 
May 4 Ronald P . Savar ia 
Ann Marie Jean 
Wes tpo r t , Mass. 
Fall River, Mass . 
May 11 Robert M. Touche t t e 
Donna M. H o w a r d 
New Bedfo rd , Mass . 
New Bedfo rd , Mass . 
May 12 R o b e n D. Merlan 
Veronica M. Daigle 
Little C o m p t o n , R . l . 
N .B. C a n a d a 
May 12 James Cabra l 
Margare t M. Corre ia 
Wes tpor t , Mass. 
Fall River, Mass . 
May 12 Quent in F. Rounds 
Darlene A. Pacheco 
Wes tpor t , Mass. 
Wes tpo r t , Mass . 
May 13 Raymond Cabra l 
Frances E. Lingley 
Tiver ton , R . l . 
Fall River, Mass . 
May 13 Kenneth C. Dessert 
•Margaret M. Cre te 
Seekonk , Mass. 
Wes tpo r t , Mass . 
May 18 Isaac J . T h o m a s , J r . 
Claudia G . Blevins 
New Bedfo rd , Mass . 
Wes tpo r t , Mass. 
May 19 Dennis A . Mor in 
Diane M. Tremblay 
Fall River, Mass . 
Wes tpo r t , Mass. 
May 19 Robert J . Viveiros 
Sharon Robbins 
Fall River, Mass . 
Fall River, Mass . 
May 19 Lee Reynolds 
Phyllis Mary A n n e San tos 
L o n d o n , England 
Fall River, Mass . 
May 19 Joseph B. Souza III 
Sharen M. Jennings 
Wes tpo r t , Mass . 
W a r w i c k . R . L 
May 24 Richard J . Laviolet te 
Nancy Elizabeth Ripley 
Fall River, Mass . 
No . At t l eboro , Mass . 
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May 25 Char les J. R ingwood Westpor t , Mass. 
Mary H . Gr i f f i n Fall River, Mass. 
May 26 Dennis A. Medei ros Westpor t , Mass. 
Natal ie Silva Fall River, Mass. 
May 26 Stephen A. Mello Fall River, Mass 
Diane M . Nolan Westpor t , Mass. 
May 26 Richard H. Foster New Bedford , Mass . 
Denise M. Bernard New Bedford , Mass. 
May 26 Francis A. For te Fall River, Mass. 
Tracy A. Mulvihill Fall River, Mass. 
May 26 Chr i s topher N. Lynn Swansea, Mass 
Linda J . Norbu t D a r t m o u t h , Mass 
May 26 Manuel P. Rodr igues Fall River, Mass 
Deborah A. Santos Westpor t , Mass. 
May 27 Steven P . M u r p h y Somerset , Mass. 
Cindy Lee Lowden Westpor t , Mass. 
May 27 Stephen A. Bates Westpor t , Mass. 
Barbara L. Cou tu New Bedford , Mass. 
May 27 Emile John Bourbeau New Bedford , Mass. 
Patr icia Arlene Texeira New Bedford , Mass . 
May 27 Albert F. Heber t , J r . Westpor t , Mass 
Pau la J . White Freetown, Mass. 
J u n e 1 David Allen J o h n s o n Westpor t , Mass. 
A n n e Marie Kearney New Bedford , Mass. 
J u n e 2 Michael F. Medei ros Fall River, Mass 
D o n n a M. Borges Westpor t , Mass. 
J u n e 2 Paul Perry Fall River, Mass . 
Debra Roussel Fall River, Mass. 
J u n e 2 David S. Bennett Westpor t , Mass. 
Joyce L. Monty Westpor t , Mass. 
J u n e 2 Paul E. Holden Westpor t , Mass. 
Patricia Ann Sou^a Fall River, Mass . 
June 8 Douglas P. Sullivan Somerset , Mass 
Nancy J . Michel Westpor t , Mass 
J u n e 9 Rober t P . LaJo i e Fall River, Mass . 
Ca ro l A . Raposa Westpor t , Mass . 
June 9 Daniel She rman Fall River, Mass . 
Susan M . A r r u d a Westpor t , Mass . 
June 16 T i m o t h y E. Smith Fall River, Mass . 
J o A n n e Rego Westpor t , Mass . 
J u n e 16 Michael O 'Driscol l Fall River, Mass. 
L inda Diago Fall River, Mass. 
J u n e 16 Glenn C . Livingston Swansea, Mass. 
Rita P l a m o n d o n Westpor t , Mass . 
J u n e 16 David R. Lincoln Iowa City, Iowa 
Susan M . C o n a w a y Iowa City, Iowa 
J u n e 22 Rober t E. Sieminski Westpor t , Mass . 
Patr ic ia M. Flennming Westpor t , Mass . 
June 23 Leonard Dut ra 
Paula Ann Mar t ineau 
J u n e 23 George C . A f f o n s o 
Rosemary A. Paiva 
J u n e 23 Stewart E. Russell 
Ruth Ann Roy 
J u n e 24 Carl L. Loria 
Chris t ine J. Vincent 
J u n e 29 J o h n S. Pencak , Jr . 
Madele ine M. Phinney 
June 30 Joseph E . Raposa 
Evelyn E. Greene 
June 30 Wesley A. M a g o o n , J r . 
Cor r ine A . Hagers t rom 
June 30 J o h n S. Paiva 
D o n n a Jean S tudniarz 
June 30 John W. Sliwa 
D o n n a M . Souza 
June 16 Francis J . .MacDonald, J r . 
Karen L. Bender 
June 24 Phil ip Alan Oliveira 
Denyse Mar ie Wilhelm 
June 29 Kenneth J. Alves 
Linda L. Butler 
July 1 J a m e s Roger DeVoll 
Theresa Paul ine D u m o n t 
July 1 Adelard LaJoie , J r . 
Theresa McClam 
July 1 J o n a t h a n E. Sears 
Elisabeth A. H o w a r d 
July 3 Barry J o h n A m a r a l 
Betty J ane Sylvia 
July 3 Richard J . Barboza 
Susanne T. H o u k 
July 4 Glenn A. Williams 
Caro l A. Sousa 
July 4 Donald R. C h o u i n a r d 
Deborah Ann Plant 
July 4 N o r m a n d R. C o u t u r e 
N o r m a D. Perry 
July 6 Joseph L . Ca lcagno 
Madel ine M. Almeida 
July 7 Edward J . Sulvia 
Maureen T. Lynch 
July 7 William Bradley Can i f f 
Virginia Ellen Fish 
July 7 J o h n Bennett Sauber 
Augus ta R u h a m a h T h o m a s 
Fall River, Mass. 
Fall River, Mass . 
Fall River, Mass. 
Fall River, Mass . 
Wes tpo r t , Mass . 
Wes tpo r t , Mass . 
New Bedford , Mass . 
W e s t p o r t , Mass . 
P o r t s m o u t h , R . l . 
T iver ton , R . l . 
Wes tpo r t , Mass . 
New Bedford , Mass . 
Wes tpo r t , Mass . 
Wes tpo r t , Mass . 
Fall River, Mass . 
Wes tpo r t , Mass . 
Wes tpo r t , Mass . 
W e s t p o r t , Mass . 
Fall River, Mass . 
Wes tpo r t , Mass . 
Wes tpo r t , Mass . 
S h e r b u r n , Mass . 
Wes tpo r t , Mass . 
Somerse t , Mass . 
Fall River, Mass . 
Fall River, Mass . 
Fall River, Mass . 
Fall River, Mass . 
Lit t le C o m p t o n , R . L 
Lit t le C o m p t o n , R . L 
D a r t m o u t h , Mass. 
New Bedford , Mass . 
Wes tpo r t , Mass . 
D a r t m o u t h , Mass . 
Fall River, Mass . 
Fall River, Mass . 
Fall River, Mass . 
Fall River, Mass. 
Wes tpo r t , Mass . 
Wes tpo r t , Mass . 
Fall River, Mass . 
Fall River, Mass . 
Wes tpo r t , Mass . 
Wes tpo r t , Mass . 
N e w p o r t , R . l . 
Fall River, Mass . 
C a m b r i d g e , Mass . 
Winches te r , Mass . 
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July 13 T h o m a s D. G i a c o b b e 
Kathleen B. P a n n o n i 
July 14 Richard E. Manches ter 
Cor inne G a m a c h e 
July 14 Alber t R. Rocheleau, J r . 
George t t e M. Daignault 
July 17 Oscar A. Levesque 
Barbara A. M a r c h a n d 
July 21 Pierre Desrosiers 
Patr icia A. C a r v a l h o 
July 21 Rober t A . Pierce 
Elizabeth A. Ca rva lho 
July 21 Char les R. Apple ton 
Patr ic ia E. Rhodes 
July 22 John F. Lopes 
Madele ine Ryan 
July 28 Michael S. Nolan 
Kathleen McCar thy 
July 28 Rober t Alan Barella 
Cheryl L. Dowty 
July 29 A n t o n i o J . Sequeira 
Lucy M. Mon tgomery 
Aug. 4 Will iam A m a r a l , Jr . 
D o n n a J . Brunet te 
Aug . 4 Gregg Ste tsko 
Janice B. Lees 
Aug. 6 J o h n Car los Corre ia 
Ol inda C . Bannister 
Aug . 6 A n t o n e Pau l ino 
Irene Levesque 
Aug. 6 T h o m a s D. Burke 
Karen 1. M a c L e n n a n 
Aug. 10 Louis Rober t Car re i ro , III 
Karen Joan Biello 
Aug. 10 F e r n a n d o Moniz 
Robin M. Monte i ro 
Aug . 11 J a m e s A. Toste 
Chr is t ine V. Kenney 
Aug. 11 A r m a n d Vai l lancourt 
Patr ic ia A n n a Levesque 
Aug . 12 J o h n W. Borden , J r . 
Shelby L. Brewster 
Aug . 16 Dona ld J . Vera 
R o b y n Lynn Wha lon 
Aug . 17 Mark E. Rego 
P h i l o m e n a A n d r e 
Aug. 17 Rober t Far ias 
Jan ice Ryan 
Fall River, Mass. 
Fall River, Mass. 
Assonet , Mass . 
Wes tpor t , Mass . 
Fall River, Mass. 
Wes tpor t , Mass. 
Fall River, Mass . 
Fall River, Mass . 
Wes tpor t , Mass. 
Fall River, Mass. 
Wes tpor t , Mass. 
Somerset , Mass. 
Wes tpor t , Mass. 
Wes tpor t , Mass. 
Somerset , Mass. 
Fall River, Mass. 
No . Eas ton , Mass . 
Wes tpor t , Mass. 
Newpor t , R . l . 
Newpor t , R.L 
Wes tpor t , Mass. 
Fall River, Mass. 
Wes tpor t , Mass. 
No . D a r t m o u t h , Mass . 
F a n w o o d , N . J . 
Wes tpor t , Mass . 
P o n t a Delgada, Por tuga l 
Fall River, Mass 
Fall River, Mass . 
Fall River, Mass . 
Jay , Vermont 
Mont rea l , C a n a d a 
Wes tpor t , Mass . 
Wes tpor t , Mass. 
Fall River, Mass. 
Fall River, Mass. 
Tiver ton , R .L 
Tiver ton , R.L 
Fall River, Mass. 
Fall River, Mass. 
Wes tpor t , Mass. 
Wes tpor t , Mass 
D a r t m o u t h , Mass . 
Wes tpor t , Mass. 
Wes tpor t , Ma.ss. 
Fall River, Mass . 
Fall River, Mass . 
Fall River, Mass . 
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Aug. 17 Robert Rene Latinvilie, Jr. 
Sherry Lee Pacheco 
Fall River, Mass . 
Fall River, Mass. 
Aug. 17 John David Mello 
Cynth ia Lynn Medeiros 
Wes tpor t , Mass . 
Wes tpor t , Mass . 
Aug. 18 Je f f rey J. Aguiar 
Jeann ine M. Leclair 
Wes tpor t , Mass . 
Wes tpor t , Mass . 
Aug. 18 William Pelletier 
Diane J . Baker 
Wes tpor t , Mass . 
Fall River, Mass. 
Aug. 18 Peter Joseph Pelletier 
Elaine Marie Cyr 
Wes tpor t , Mass . 
Wes tpor t , Mass. 
Aug. 18 T imothy D. Cross 
Kather ine D. Neustadt 
W y n n e w o o d , P A 
W y n n e w o o d , PA 
Aug. 18 David H. Paddock 
J ane F. Merrif ield 
Wes tpor t , Mass . 
Wes tpor t , Mass . 
Aug. 19 Louis L. Raposa , i l l 
Gayle C . Simonin 
Fall River, Mass . 
Fall River, Mass . 
Aug. 24 Roland J . Fonseca , J r . 
Deborah A. Roy 
Swansea , Mass . 
Wes tpor t , Mass . 
Aug. 24 Russell L. Baldwin 
Nancy Fournier 
Fall River, Mass . 
Fall River, Mass . 
•Aug. 24 Ronald C . A r r u d a 
Kathleen M. Hayes 
Freetown, Mass . 
Free town, Mass . 
Aug. 25 Sheldon M. Moniz 
Gail M. Richardson 
Wes tpor t , Mass . 
H u d s o n , Mass . 
Aug. 26 Brian R. H i n m a n 
N o r m a Pineaul t 
Denver, Co lo . 
Wes tpor t , Mass . 
Aug. 31 Henry A. Demers 
Mar ion J . Cabra l 
Wes tpor t , Mass . 
Fall River, Mass . 
Aug. 31 Raymond Mello 
Her tha May DeMoranvi l le 
Freetown, Mass . 
Freetown, Mass . 
Aug. 31 Irvin B. Br ightman 
Sharon Pacheco 
Fall River, Mass . 
Fall River, Mass . 
Aug. 25 John W. Skammels 
Pamela M. Medeiros 
Wes tpor t , Mass. 
Wes tpor t , Mass . 
Aug. 4 T h o m a s Almeida 
Pamela M. Medeiros 
Somerset , Mass . 
Wes tpor t , Mass . 
Aug. 4 Michael Raposa 
Maryellen Brehm 
Westpor t , Mass. 
Westf ie ld , N . J . 
Sept. 1 Leonard P . Clark 
Deborah L. Joaqu im 
Wes tpor t , Mass . 
Fall River, Mass . 
Sept. 1 Russell J o h n s o n 
Cheryl L. Ferreira 
Fall River, Mass . 
Fall River, Mass . 
Sept 1. T imothy O . Morrell 
Dawn M. Perry 
Wes tpor t , Mass. 
Wes tpor t , Mass . 
Sept. 2 Jo rge Ribeiro 
D o n n a M. Baker 
Fall River, Mass . 
Wes tpor t , Mass . 
Sept . 3 J o h n Colaner i 
Jenni fe r Cogswell 
Providence, R . l . 
Providence, R . l . 
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Sept . 7 Eugene Frank Sladewski 
Joelle Ann Golen 
W a r e h a m , Mass. 
New Bedford , Mass . 
Sept . 7 J a m e s Michael 
Mary E m m a Raposa 
Tiver ton, R . l . 
Fall River, Mass. 
Sept . 8 Manuel Benevides 
Ilda Oliveira 
Fall River, Mass. 
Fall River, Mass. 
Sept . 8 Ronald J . CInquini 
Rosanne Rebello 
Somerset , Mass . 
Wes tpor t , Mass. 
Sept . 8 Lionel J . C. Robitail le 
D o n n a M. Medeiros 
New Bedford , Mass. 
Westpor t , Mass . 
Sept . 8 Steven Marga r ida 
Jud i th A. Souza 
Wes tpor t , Mass . 
Westpor t , Mass . 
Sept . 9 Dana R. Ociesa 
Leslie Ellen J o f f a 
Wes tpor t , Mass . 
Westpor t , Mass . 
Sept . 15 David P . Car te r 
Eleanor G. Perry 
Providence, R.L 
Providence, R.L 
Sept . 15 Joseph F u r t a d o 
Elaine Duper re 
Fall River, Mass. 
Fall River, Mass. 
SEpt . 15 Peter Leuvelink 
Theresa Dixon 
Wes tpor t , Mass. 
W a r e h a m , Mass. 
Sept . 16 Edward 1. Israel 
Theresa Carr ier 
New Bedford , Mass . 
Wes tpor t , Mass . 
Sept . 16 .Michael Pineaul t 
Ruth L. Ouel le t te 
Westpor t , Mass. 
Leominister , Mass. 
Sept . 21 Alan R. Wordel l 
Linda M. O ' H a l l o r a n 
Westpor t , Mass . 
Wes tpor t , Mass . 
Sept .22 Brian A. Lawton 
Elizabeth A. Lister 
Wes tpor t , Mass. 
New Bedford , Mass. 
Sept .28 Roger J. Carr ier 
Joleen M. Burns 
Fall River, Mass. 
Fall River, Mass. 
Sept . 29 Dane R. Winsh ip 
Amy H. Lovell 
Wes tpor t , Mass . 
Wes tpor t , Mass. 
Sept . 29 Joseph G. Rego 
Phyllis J . Rober ts 
Fall River, Mass. 
Fall River, Mass. 
Sept . 29 W a l d o R. Ha inswor th 
Ruth C. Lamoureux 
Nor thbr idge , Mass . 
Wes tpor t , Mass. 
Sept . 29 David B. A r r u d a 
Jan ice A. Wal ton 
Wes tpor t , Mass. 
Westpor t , Mass . 
Sept . 15 C laude R. Barnabe 
Cyn th ia A Pereira 
Fall River, Mass. 
Wes tpor t , Mass . 
Oc t . 5 C o n r a d H. Briere 
Mar ie T . Bisson 
Fall River, Mass. 
Fall River, Mass. 
Oc t . 6 J ames M. Cur t 
C laude t t e M. Corde i ro 
Tiver ton, R .L 
Tiver ton, R . L 
Oct . 6 Kevin L. Kirby 
Robin M. Benoit 
Wes tpor t , Mass . 
Wes tpor t , Mass . 
Oc t . 6 J a m e s E. Sadeck 
Beverly A . Bozek 
Westpor t , Mass . 
Fall River, Mass. 
15 
Oct . 6 Roger E. Adler 
Joyce A. Maciulewicz 
Oct . 6 Andrew Lenart 
Elizabeth Robbins 
Oct .6 Ronald W. Small 
Betsy L. Pa lmer 
Oct . 6 Ronald Rego 
Kathy L. Grac ia 
Oct . 7 Gerald W. Souza 
Denise M. Archambau l t 
Oct . 12 J o h n Ferry 
Nancy Rice 
Oct . 13 T h e o d o r e E. Robbins , Jr. 
Shirley M. D W g o s t i n a 
Oct . 13 George Medei ros 
Nanne t t e LePage 
Oct . 13 Gary W . Bennett 
Debra M. Perry 
Oct . 13 Michael Parandel is 
J ane T Acheson 
Oct . 14 .Michael G. DePie t ro 
Paul ine Tot i 
Oct . 14 James M. Mor row 
Nancy M. Medei ros 
Oct . 15 Michael J. Moynagh 
Carol Rogers 
Oct . 18 J o h n F. Quinn 
Rose Marie Donald 
Oct . 18 Ralph E . C o o p e r 
Maxine Medeiros 
Oct . 20 Derek J . Cruz 
Brenda A. Robbins 
Oct . 20 Kenneth C. Beaudry 
Cheryl A. Michael 
Oct . 20 David .M. Assad 
April L. Saber 
Oct . 23 Gregory S. Silvia 
Patricia Anne Tabe r 
Oct . 26 Douglas Fer land 
Deborah Dias 
Oct . 27 Ronald Menard 
Donna Aubin 
Oct . 27 Paul A. Fernandes 
Lynne M. Mello 
Nov. 3 Dale R. Leonard 
Cynth ia B. Cande lo ro 
Nov. 3 Michael R. Roy 
Char lene M . Joseph 
Little C o m p t o n , R.I . 
Westpor t , Mass. 
Fall River, Mass. 
Fall River, Mass. 
Westpor t , Mass. 
Westpor t , Mass. 
Westpor t , Mass. 
Wes tpor t , Mass. 
Westpor t , Mass. 
Westpor t , Mass. 
Westpor t , .Mass. 
New Bedford , Mass. 
Lakeville, Mass. 
Westpor t , Mass. 
New Bedford , Mass. 
Westpor t , Mass. 
Westpor t , Mass. 
Westpor t , Mass. 
Westpor t , Mass. 
Wes tpor t , Mass. 
N o r w o o d , Mass. 
Brockton , Mass. 
Westpor t , Mass. 
Westpor t , Mass. 
Westpor t , Mass. 
Westpor t , Mass. 
Westpor t , Mass. 
Centerville, Mass . 
Fall River, Mass . 
Westpor t , Mass. 
Westpor t , Mass. 
Westpor t , Mass. 
Fall River, Mass . 
Fall River, Mass. 
Westpor t , Mass. 
Fall River, Mass. 
Fall River, Mass . 
Fall River, Mass . 
Fall River, Mass. 
Fall River, Mass . 
Fall River, Mass. 
Fall River, Mass . 
Wes tpor t , Mass. 
Wes tpor t , Mass. 
P o r t s m o u t h , R . i . 
P o r t s m o u t h , R. I . 
Wes tpor t , Mass. 
New Bedfo rd , Mass . 
16 
Nov. 3 
Nov. 3 
Nov. 3 
Nov. 9 
Nov. 10 
Nov. 11 
Nov. 16 
Nov. 17 
Nov. 17 
Nov. 30 
Dec. 1 
Dec. 1 
Dec. 2 
Dec. 5 
Dec. 7 
Dec. 7 
Dec. 10 
Dec. 15 
Dec. 15 
Dec. 15 
Dec. 15 
Dec. 15 
Dec. 21 
Dec.22 
Rory C h o q u e t t e Fall River, Mass. 
Car loyn Ochwat Tiver ton , R. l . 
David R. C o d e r r e Wes tpor t , Mass. 
Deborah A . Gui lmet te Wes tpor t , Mass . 
W a y n e A. Lewis Wes tpor t , Mass. 
Lisa A . Greaves Swansea , Mass. 
A l f o n s o DeSa Wes tpor t , Mass . 
Diane Sumon t Fall River, Mass . 
Richard A. C a r d o z a Wes tpor t , Mass 
Lori Ann Desrochers D a r t m o u t h , Mass. 
Manuel DeSiiva West por t , Mass. 
Gale Swainamer Wes tpor t , Mass . 
Mark R. Bonneau D a r t m o u t h , Mass . 
Denise D. Pires Wes tpor t , Mass. 
Albert Rodrigues Wes tpor t , .Mass. 
D o n n a L. Aguiar Fall River, Mass. 
Mark S. Souza Wes tpor t , Mass. 
Pamela D. Gallego Wes tpor t , Mass. 
Albert C. Jo rge Wes tpor t , Mass. 
Sandra M. Doucet te Wes tpor t , Mass . 
Lionel R. Mi randa Wes tpor t , Mass. 
Natal ia P. Cos ta New Bedford , Mass . 
N o r m a n P . Pierce, J r . Wes tpor t , Mass. 
Susan Pearce Fall River, Mass . 
John E. Pierce Wes tpor t , Mass. 
Sand ra A. Braz Wes tpor t , Mass. 
Francisco M. J o a q u i m Crans ton , R . l . 
Carol Ann Rober ts Fall River, Mass . 
Char les R. Geary Fall River, Mass 
Deolinda Landry Fall River, Mass . 
Paul F . Co rco ran Wes tpor t , Mass. 
Phyllis T. Burns Fall River, Mass . 
Mark Alan Shaw Westpor t , Mass. 
Pamela G i rdua rd Fa lmou th , Mass . 
Chris t ian Kevin Almy Fall River, Mass . 
Rose Mar ie Viveiros Fall River, Mass . 
Edward M. C a r v a l h o Fall River, Mass . 
Dolores Billman Fall River, Mass . 
Keith W . H a r r o p Fall River, Mass . 
Ann Mar ie Pe t rasso Wes tpor t , Mass. 
David DosVais Wes tpor t , Mass. 
Cheryl A. Almeida Wes tpor t , Mass . 
Steven J. C a m a r a Wes tpor t , Mass. 
Ca ther ine M. O ' G o r m a n Wes tpo r t ,Mass 
Robert S. R o n d e a u Fall River, Mass . 
Isabelle M. C a r v a l h o Fall River, Mass . 
Scott S t rout Somerset , Mass 
Beverly Dupre Fall River, Mass . 
17 
Dec. 22 
Dec. 22 
Dec. 22 
Dec. 23 
Dec. 26 
Dec. 29 
Dec. 29 
Dec. 29 
Dec. 30 
David Beruhe Fall River ,Mass 
Mary .Anne McCar thy Fall River, Mass . 
Rene Roy Fall River, Mass 
Margare t Mitchell Fall River, Mass. 
Jose Cabra l Sousa Fall River, Mass . 
Lori Ann Costa Wes tpor t , Mass . 
Louis Fernandes III Wes tpor t , Mass . 
Gail A. C a s p a r Wes tpor t , Mass. 
T h o m a s J . M c G a r r Wes tpor t , Mass . 
•Argent Ashook Fall River, Mass . 
Denis A. Thibodeau New Bedfo rd , Mass . 
El izabeth M. Bardo New Bedfo rd , Mass . 
Robert R a y m o n d Perry D a r t m o u t h , Mass . 
Cathleen Ann Pot te r Wes tpor t , Mass . 
T h e o d o r e Pomcroy , Jr . Wes tpor t , Mass . 
Ca the r ine Price Moore Wes tpor t , Mass . 
.Alfred C h a r r o n Fall River, Mass . 
Colet te Ann C h a m p i o n Wes tpor t , Mass . 
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BIRTHS 
Registered in Westpor t in 1979 
Date 
J a n . 1 
J a n . 10 
J a n 12 
J a n . 15 
J a n . 16 
J a n , 16 
J a n . 17 
Feb. 2 
Feb. 14 
Feb. 22 
Feb. 22 
Feb. 26 
M a r . 2 
Mar 6 
M a r . 6 
M a r . 7 
M a r . 10 
M a r . 11 
M a r . 15 
M a r . 21 
.Mar. 22 
M a r . 31 
A p r . 2 
Apr . 7 
Apri l 12 
Apr . 13 
Apr . 14, 
Apr . 14 
A p r . 18 
A p r . 19 
Apr . 22 
A p r . 25 
May 5 
.May 14 
May 22 
May 22 
May 25 
May 26 
May 27 
May 29 
May 29 
J u n e 1 
J u n e 4 
J u n e 5 
J u n e 11 
J u n e 13 
J u n e 19 
J u n e 19 
J u n e 20 
J u n e 21 
J u n e 22 
N a m e of Child 
Nicole Marie D a d d o n a 
Matthew Ben jamin Souza 
Tracy Lynn Jackson 
Michael An thony Bono 
Gabriel le Mar ie Gi rouard 
Richard Silva Frade , J r . 
Jessica Sweet G i b b 
J o n a t h a n Car los Pacheco 
J o h n Mat thew Coyne 
Katie Beth DeMello 
Scott Richard C h a c e 
Rachel Pot ter Ander son 
Jyllian Marie Anterni 
Ca ther ine Mary Lima 
Michael Paul Rose 
Jason R a y m o n d Poi t ras 
ian Davis T r i p p 
R a y m o n d Joseph LeBlanc, 111 
Aimee Suzanne Deschenes 
Karen Suzanne Ouimet 
Kurt David Chou ina rd 
Jessica C a r v a l h o 
Ja son Rober t Oliveira 
Lisa Sirop 
Je f f rey Michael Marchese 
Chr i s topher Michael Car ter 
J o h n W e n t w o r t h Fi t ton 
Scott Allen Fit ton 
Celeste Sophie Schmid 
Kimberly Beth Kiefer 
S tephanie Elizabeth Kingsford 
Andrew N o r m a n Raymond 
Ja son Michael Ear le 
Jenni fe r Joyce S i m m o n s 
A d a m Ryan Levesque 
Nolan J a m e s Perry 
Hea ther Mae Lannen 
Michael Jay L a m o n t a g n e 
Joll ian A n n e Burns 
Gera ld A r m a n d Auclair 
S tephanie Silva 
J o n a t h a n Azevedo 
Je f f r ey Scott Ja rd in 
Ben jamin Lawton Squire 
Nicholas Vistor Roy 
Kevin Mark C u s t a d i o 
Kyle Char les Har r ing ton 
J a s o n Marshal l Townsend 
Cra ig Michael S immons 
Rachel Ann Maltais 
Mat thew Jason Haines 
N a m e of Paren t s 
Maiden Name of Mothe r 
Francis E. & Teresa Marie Fama 
Daniel B. & Paul ine 1. Messier 
John K. & Paula J e a n n e Valois 
Paul A. & Suanne Baker 
Leon R. & Sandra Alice N o r o n h a 
Richard S. & Debra A . C . DeFrei tas 
J o h n L. & Jane Louise C h o p a k 
Car los FL & Maria C. D e C o u t o 
Walter J . & Jacquel ine I.. C o m e a u 
Henry & Henrie t ta C. A r a u j o 
Richard L. & Michelle M. King 
Stephen J. & Cynth ia Agnes Pot te r 
J o h n J . , J r . & Cynth ia S. Oliveira 
Robert A. & Maria L. Noque i ra 
Joseph F. & Patr icia Ann Mail loux 
Dennis A. & Patr ic ia A . King 
Daniel D. & Pamela C. Swainmer 
Raymond J . J r . , & Patricia E. Page 
Rene H. & Laur ie Davis 
Kevin C . & Susan Schwar tz 
Peter R. & Helena D. D u m o n t 
Maciel O . & Maria Tavares 
Robert & Madel ine Serodio 
Steven & Linda Car re i ro 
Michael A. & Mary Louise Chrupca la 
Michael L. & Nancy T. Silvia 
Francis W. & Caro l A n n M a c h a d o 
Francis W. & Carol Ann M a c h a d o 
Paul A. III. & Chr is t ine S. Schmid 
Jay Erix & Sharon Beth Wood 
David L. & Eileen C . Pere i ra 
Ronald E. & Rosemary Gonsalves 
Frederick W. & Sandra M. Cro teau 
Roger & Joyce A n n Cor re i ra 
Ronald L. & Diane G. Dansereau 
James R. & Barba ra J ane Almeida 
Richard R. & Caro lyn Sue C o o p e r 
Brian J. & Lori Barba ra Pierce 
Daniel F. & Kathleen Joyce C a m a c h o 
A r m a n d R. J r . , & J e a n n e Y. Phenix 
Edward & Darcy Leeanne A r r u d a 
J o h n 11 & Cynth ia Theresa J anusz 
John Souza & Irene L. Markowsk i 
Richard H. & A n n Lawton 
Vistor W . & Janice Louise P o n t e 
T h o m a s K. & Yvonne Ann Antaya 
Char les R. & Colleen Hogan 
Robert C . & D e b o r a h Holl iday Dexter 
Char les W . & J o a n Barbara C o n n o r s 
Rober t A. J r . . & Debra T . DeSilva 
Robert M . & Virginia Carol Miller 
19 
June 24 
June 29 
July 2 
July 2 
July 5 
July 5 
July 11 
July 13 
July 23 
Julv 23 
July 24 
Julv 24 
July 24 
Julv 28 
Julv 28 
July 28 
•\ug. 3 
Aug. 14 
Aug. 15 
Aug. 17 
Aug. 19 
Aug. 27 
Sept. 8 
Sept. 9 
Sept. 9 
Sept. 10 
Sept. 11 
Sept. 12 
Sept. 22 
Sept.23 
Sept. 29 
Oct . 6 
Oct . 9 
Oct . 12 
Oct . 
Oct . 
15 
19 
Oct . 20 
Oct . 25 
31 
3 
6 
6 
13 
19 
22 
Nov.23 
24 
26 
27 
28 
2 
4 
7 
14 
22 
29 
30 
Oct . 
N o \ , 
Nov 
Nov. 
Nov. 
Nov. 
Nov.  
 
Nov 
Nov 
Nov 
Nov 
Dcc. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
Timothy Baker Howland 
Gary Richard Smea ton 
Kerri Lee Metayer 
Sean Daniel McCar thy 
Norman Kenneth Sorel 
J o n a t h a n Lee Quirk 
Nicholas Terrance Lacey 
Seth Allen Walker 
Jason Michael Johannessen 
Chad T h o m a s Moriar ty 
William Anthony Whi te 
Simon Forbes Desjardins 
Rachel M c D u f f Desjardins 
Kristen Leigh Fernandes 
Joseph William Founds 
Maryellen Founds 
Derek Silva 
Taylor Rene Guil lemette 
Caleb Dana Ballou 
Joseph Raposo 
Cynth ia Grace Baldwin 
Jenni fer Mae Frederick 
Zachary Corbet t Smeaton 
Bennett Kalil Smith 
Holly Ann Brooder 
Jessica Cristen S a n f o r d 
Kathryn G r a h a m L a m o n t a g n e 
Hilary Slade Jansen 
Nathan T h o m a s Ouellet te 
David Leonard Pot ter 
Andrew Francis Roy 
Patrick Marshal l Tr ipp 
Jessica Elaine Carlysle 
Kerry Ann Gr i f f in 
Dennis Michael Hea ton 
Albert Francis Hebert 111 
Melissa Ann Levy 
Je f f rey Cabra l 
Daniel Fred Hurley J r . 
Ronald Edward Ferreira 
Jamie Lynn Bail lancourl 
Justin Albert Read 
Rachel Elizabeth M c M a h o n 
Todd .Man Beaupre 
William Learned Sullivan 
Daniel Dawicki 
Joseph Ha thaway Riley 
Rachel Mello 
Nicholas Peter Kozak 
Jason Je f f rey Aguiar 
David Robert Reynolds 
Benjamin Andrew Levesque 
Kimberly Ann Shea 
Bruce Oliver Azevedo 
Chr i s topher Michael Cosgrove 
Jeremy Michael Bernardo 
Shannon Marie Reynolds 
W a l d o J r . , & Nancy Ann Fernandes 
Gary M.& D o n n a Mar ie Vail lancourt 
George R. & Kim Mar ie P a u l o 
Daniel & Deborah Louise Page 
N o r m a n T. & Betty M a s u k o Brit land 
J o h n E. & Sand ra Lee P imenta l 
Russell W. & Karen Ann Saccoach 
Kenneth D. & Patr ic ia Ann Cadieux 
John Peter & Maureen Elaine Hayes 
T h o m a s C . i l l & Lynn Rachel Taylor 
Will iam Chase & Rosemary Vincent 
Richard Paul & Sarah Bartlett Bullock 
Richard Paul & Sarah Bartlett Bullock 
Michael & D o n n a Mar ie St. Hilaire 
Will iam David & Cynth ia Ann Bernier 
Will iam David & Cynth ia Ann Bernier 
Agos t inho M. & Eusabia Mar ia Silva 
Rene A. J r . , & Jud i th Ann Barnaby 
Alan C. & D o n n a Lynne Cos ta 
Juvencio J . & Mary Eulalia G o m e s 
Kenneth & Vera Ann A r a u j o 
Dale Allen & Lornalee T r ipp 
Rickey M. & Stella Grayce Kobacz 
Richard Kalil & M a r y - A n n e Audet 
Wayne J o h n & Sand ra Jean C a n n a 
Hugh Eddie & D o n n a Marie Santos 
N o r m a n J . J r . , & Mary Ann G r a h a m 
Nicholas Slade & Sarah S. Bryan 
Roland M. & Chris t ine E. Wallace 
Leonard Frank & Mary Angel Bento 
Daniel Joseph & Mary J ane M a c h a d o 
Bradley A. & Linda Ann Peters 
Larry Kent & Cheryl Ann J o r d a n 
Kevin L. & Frances Stella Rogala 
Dennis D. & Marquer i t e Ann Venancio 
Albert F. J r . , & Pau la Jean Whi te 
Phillip J. & Kathleen Mary Mordent i 
J ames & Margare t Marie Cor re ia 
Daniel Fred & Robin Marie Ca rva lho 
Ronald David & Nancy Anne Savage 
Henry J o h n J r . , & Theresa Anne Cyr 
Joseph A r t h u r & Patr ic ia Louise Vieira 
Will iam Edward & Annie France Sloan 
Robert Alan & Collet te Marie Ferreira 
Robert B. & Louise June Learned 
Walenty Peter & Mary Elizabeth Bryan 
Ronald Francis & Janice May Ha thaway 
Steven & Cheryl Patr icia Tavares 
Karl .Andrew & Joan Leclair 
J e f f r ey Joseph & Jeann ine Marie Leclair 
J e f f r ey Edwain & Ann Marie Helger 
Richard Joseph & Sand ra Alaine Ross 
J o h n Vincent J r . , & Bette Jean Verville 
Oliverio C . & Elsa Mar ia DaRosa 
Michael J a m e s & Denise Mar ie Aude t te 
J o h n & Evelyn Gitley 
J o h n David & Cynth ia Ann Slack 
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DEATHS 
Registered in Weslpor t 1979 
DATE NAME OF DECEASED YR. MO. DA. 
J a n . 1 Leo N. Vanasse 74 2 24 
J a n . 16 Chester Freelove 94 . . 
J a n . 23 Aime Joseph Messier 70 8 29 
Jan . 24 Florence Logan Magee 85 11 14 
J a n . 30 Joseph Vieira 74 5 25 
Feb. 10 Olivine Mary D u f f a n y (Denis) 85 0 5 
r e b . 13 H a n n a h Vieira (Rose) 87 5 3 
Feb. 13 John C h a n i r e 62 7 20 
Feb. 16 Walter Joseph Rusin 59 10 15 
Feb. 17 Walter J . Loika 67 3 21 
Feb. 18 Walter Francis Sieminski 67 3 19 
f eb. 25 O t to Paul Forst 56 7 18 
Mar . 8 Robert Napoleon Code r re 46 4 27 
Mar . 18 Forrest \ \ ' ins ton Howland 76 3 1 
Mar ,18 Robert J . Dean 45 . . 
•Mar. 25 •Marguerite D . J . Desrosiers 54 7 6 
Mar . 29 Paul V. Hal lahan 18 11 24 
Mar . 30 •Alan Garry Bettencourt 16 5 14 
Apr . 8 Fvangelos Vaphiades 78 3 15 
Apr . 10 Louis Fernandes , J r . 47 . . 
Apr . 17 Ethel G . Austin (Borden) 75 0 24 
Apr . 18 Manuel O . Botelho 61 . 
Apr . 18 Ar thur .Alexander Kirby 81 4 4 
May 1 George Edward Akerson , J r . 61 0 11 
May 2 Eleanor R. Shur t lef f (Tr ipp) 85 3 18 
May 4 Joseph Ouellet te , 111 34 0 24 
May 5 Marie Annie Demoranvi l le (Roy) 57 6 9 
.May 6 Antone J . Simoes 60 6 17 
May 11 John W. Fit ton 66 7 14 
May 29 John P. Mart in 59 5 2 
May 30 T h o m a s L o f t u s 45 2 4 
June 1 Rachel R. Squire (Stanley) 70 4 9 
June 4 Walter Blakeslee Seeley 71 3 29 
June 9 Royal R ichmond Reed 72 10 8 
J u n e 10 Albert A. Janel le 58 2 3 
J u n e 13 John Swartz 70 . 19 
June 14 Caro l ine Caswell (Maryo t t ) 85 2 15 
June 15 Derek Robert J a c o b 6 . 
J u n e 18 Frederick G a r d n e r W ilson 78 8 21 
June 23 Barbara Jean Pot ter Giasson 50 . 
J u n e 29 Cicil Chand le r Gay 61 7 25 
June 2 Sherri P . Cohen 26 0 21 
June 7 Elkie C. F. (Tsu) Su 29 11 28 
July 2 Henry Ouellet te 71 . 
July 11 Jack Whi t taker 77 7 10 
July 13 Emerson A. Borden 60 7 29 
July 31 James A. Jenkins 33 10 2 
Aug. 3 Kather ine (Cyranna ) Rusin 97 8 23 
Aug. 3 Rose Medeiros 59 8 16 
Aug. 8 Henry J . For t ier , Sr. 64 . . 
Aug. 11 Loret ta V. Brouil lard (Coppinger ) 75 5 7 
21 
m 
Aug. 14 .lohn Harvey Tr ipp 
Aug. 16 Michael Jay Lamontagne 
Aug. 1") Dr. Albert C . Berger 
Aug. 26 .loseph C u n h a 
Aug. 28 Gracia Dussault 
Sepi. 1 Manuel Car r ie ro 
Sept. 5 T h o m a s W. Keefe 
Sept. 6 Mildred Hindle 
Sept . 7 Edna F. Feener (Murphy) 
Sepi . 11 A m a n d a G i f f o r d (Boulay) 
Sept. 14 Mildred Nancy Gauth ier (King) 
Sept. 14 Frank R. Nicolau 
Sept. 22 Cheryl A. Ea ton 
Sept. 22 Char lo t te Trull 
Sept. 22 Susan M. O 'Br ien 
Sept. 28 Dorothy Clar ina Chris t ian 
Sept. 30 Lucien E. Cor r 
Sept. 30 Fern L. Boislard 
Oct . 8 Clara M. (Or ton) Mart in 
Oct . 13 Henry Rego 
Nov. 4 Mary Elsie Manchester (Tripp) 
Nov. 9 Priscilla Irene W o o d (Robinson) 
Nov. 12 .loseph R. Terceiro 
Nov. 14 •Antone Santos , Sr. 
Nov. 18 Emile Laliberte 
Nov. 28 Florence Desmarais 
Dec. 5 Mary Carva lho (.Amorin) 
Dec. 7 Roland R. Blanchette 
Dec. 11 Norman J. Morr is 
Dec. 13 Jeannet te L. Lanneville 
Dec. 15 William Birkett 
Dec. 18 Edward P. Aguiar 
71 4 12 
- 2 20 
82 1 21 
82 10 13 
78 8 10 
77 10 11 
68 3 2 
55 1 2 
80 3 26 
80 - 20 
64 2 19 
69 10 25 
20 11 5 
26 - -
20 7 0 
59 3 28 
80 . -
42 2 13 
90 3 17 
59 11 13 
75 11 4 
85 0 27 
81 8 3 
62 3 2 
69 7 8 
67 4 -
62 3 16 
75 7 11 
48 9 13 
67 0 II 
80 4 9 
56 2 29 
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A U C T I O N E E R ' S L I C E N S E S 1979 
(License Expires One Year F rom Dale of Issue) Fee $15.00 
Issued 
1. Walter Allard Feb. 5, 1979 
190 State Road 
2. Herbert Ü. Hadf ie ld Mar . 16, 1979 
287 Cornell Road 
3. John M . Carpen te r Apr . 23, 1979 
44 Cioodwater Street 
4, Steven Urbaniak May 21, 1979 
3 Highland Avenue 
5. Brian J . Ferguson June 5, 1979 
Sakonnet f 'o int Road, Little C o m p t o n , R.I . 
6. David Peck ham July 12, 1979 
T o m p k i n s Lane , Little C o m p t o n , R . l . 
7. Robert Souza July 16, 1979 
795 American Legion Highway 
8. Brad fo rd W . Sherman July 20, 1979 
1612 .Main Road 
9 . Albert Lefebvre , J r . Sept . 12, 1979 
33 Briggs Road 
10. Robert J . Oliver, J r . Oct . 24, 1979 
259 Division Road 
11. George R. Medeiros Nov. 5, 1979 
871 Sodom Road 
12. N o r m a n Forand Dec. 21, 1979 
64 Un ion Avenue 
1979 R A F F L E - B A Z A A R P E R M I T S 
(License Expires One Year F rom Date of Issue) Fee $10.00 
1. W'estport Jun ior Basketball League Issued Jan . 22, 1979 
2. So. Mass Counci l of Telephone Pioneers Issued Jan . 25, 1979 
3. Wes tpor t A . J . B . C . Bowling League Issued Feb. 16, 1979 
4 . Wes tpor t Point United Methodist Church issued Feb. 29, 1979 
5. Sponsor of P ro Bowling Tour Issued Mar . 7, 1979 
6. Lakevi l le -Westpor t -Free town Hockey Issued Mar . 14, 1979 
7. W'estport Youth Baseball League Inc. Issued Apr . 6, 1979 
8. W'estport Republ ican Town Commi t t ee Issued Apr . 18, 1979 
9 . W'estport Historical Society, Inc. Issued May 9, 1979 
10. M & M C o m m i t t e e Issued June 8, 1979 
11. 4-H Bareback Brigade — Westpor t Issued June 14, 1979 
12. Gui l io Cesare Lodge 1880 Issued Aug. 15, 1979 
13. St . George Church Issued Aug. 28, 1979 
14. L . W . F . Hockey Associat ion Issued Oct . 3, 1979 
15. Rose H a w t h o r n e La th rop H o m e Issued Oct . 15, 1979 
16. Amer ican Bowling League issued Oct . 22, 1979 
17. W'estport C o m m u t e r Bowling League Issued Oct . 24, 1979 
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1979 J U N K L I C E N S E S 
(License Expires One Year F r o m Date of Issue) Fee $5.00 
Issued 
Joseph Bothelo A p r . 10, 1979 
Anthony Fragoza Apr . 5, 1979 
Herman Gitlin A p r . 30, 1979 
Clarence Bettencourt J u n e 4, 1979 
Peter Pereira N o v . 20. 1979 
Herman Gitlin Dec. 31, 1979 
H A W K E R S & P E D D L E R S 
Kevin Lee 
858 Rock O ' D u n d e e Road , D a r t m o u t h 
Joseph A. Valcourt , J r . 
15 Daniel Drive, Westpor t 
Fee $5.00 
M a r . 29, 1979 
J u n e 1, 1979 
Issued 30 
G A S O L I N E R E G I S T R A T I O N S - Renewals 
(Due: O n or Before April 30th) 
L I C E N S E S ISSUED BY T O W N CLERK FOR 1 9 7 9 
Dog Licenses 
Individual 
Kennels 
A m o u n t Paid to Treasurer 
(see Article 2 of the Annua l Town Meet ing W a r r a n t ) 
A m o u n t Returned f r o m Coun ty Treasurer Dog Fund 
appropr ia ted to Wes tpor t Free Publ ic Library 
Hunt ing and Fishing Licenses 
Mass. Water fowl S tamps 
Archery S tamps 
2296 
78 
$7,730.55 
500 
257 
10 
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REPORT OF THE BOARD OF SELECTMEN 
The Board of Selectmen respectfully submits the following report for 1979: 
The Board organized on March 13, 1979 with Charles A. Costa as the Cha i rman , 
Damase A. Giguere as Clerk, and Richard P. Desjardins the other member . 
1979 presented the Town with a variety of unusual administrative problems. It was the 
year of the Governor ' s tax cap, the year of revaluation and classification, and the year of 
the " P o p e ' s D a y " . It was a year in which we negotiated all five of the Towns ' union con-
tracts, and dealt w ith a large number of grievances and assorted labor problems. The effect 
on these processes of the ta.x cap on one hand and double digit inflation on the other was 
t remendous. It was a year in which the Board accepted with regret the resignations of our 
Town Accountant , Mr. Russell Shaw, and our Chief of Police, Mr. Joseph Arruda Jr . , 
along with an unusually high number of resignations f rom our volunteer boards . And it 
was the year which saw the appearance of dollar per gallon gasoline. 
The year saw as well some unusual governmental problems. Under very sad cir-
cumstances, this Board, together with the Board of Health, appointed a new member to 
that Board to fill the vacancy caused by the sudden death of Mr. Louis Fernandes, and then 
a second new member to fill the vacancy caused by the resignation of Mr. Randall Wood . 
The annual town meeting was ad journed until late May because of the tax cap, and an addi-
tional three "Spec ia l s " were held. We auctioned off two schoolhouses no longer in use, 
with the able assistance of Mr. Bradford Sherman who volunteered to be our auctioneer. 
Again we extend our sincere thanks to him, since these sales added $67,500 to the Treasury. 
.And 1979 gave us our weekly increa.se letter f rom Gulf Oil on the price of gasoline. 
Our more normal areas of business for the year included a cleaning-up of some of the 
local automobile dealership lots, which project is getting good cooperat ion f rom the 
licensee, and we look for fu ture improvements in this area. The repair garage and body 
shop license by-law has been implemented, and we hope that this will fur ther assist in this 
regard. It has taken many hours f rom our s taf f , the Inspectors, Fire and Police depart-
ments, and the Town Counsel , but we anticipate that the program will run more smoothly 
as it goes along. Enforcement of local and state laws, particularly licenses, is hampered by 
time shortages in all of these areas. 
We are still lookng for a viable solution to the silting problems of the Harbor . Dredging 
is an immediate but short-term answer. What is needed is a long-term, effective solution to 
ensure that the harbor remains open and navigable for the f isherman and for the recrea-
tional users. Suggestions along these lines would be welcome, particularly f rom those deal-
ing daily with the situation in whatever capacity. 
We would like to extend our thanks to all of our many appointees, and to our s ta f f , for 
their e f for t s throughout this year. Their contr ibut ion has helped us a great deal in perform-
ing out duties for the Town. 
1980 is the beginning of a new decade, one which will undoubtedly see a great many 
changes in Westport . The Town is expanding, and becoming increasingly subjected to state 
and federal regulations and mandates . It is up to all of us, through our own individual ef-
forts and those of our elected and appointed officials, to ensure that we meet these 
challenges well, and in a manner consonant with what we, as a Town, want Westport to 
become. 
N A M E 
Roxane Delano 
Roxane Delano 
Roxane Delano 
Hilda M. Martel 
Atty. Car l ton A. Lees 
A P P O I N T M E N T S 1979 
POSITION 
Administrative Assistant 
Citizens for Citizens, Inc. Repres 
Planning Counci l -CETA 
Secretary to Board of Selectmen 
Town Counsel 
T E R M E X P I R E S 
6 / 3 0 / 8 0 
6 / 3 0 / 8 0 
6 / 3 0 / 8 0 
6 / 3 0 / 8 0 
6 / 3 0 / 8 0 
Myron E. Feenan 
Russell Shaw 
Cynthia Brown 
Robert Albanese 
Arthur Marshall 
Arthur Marshall 
Dennis Amara l 
William Rioux 
Elaine Rioux 
Paul E. Holden 
Donald Oak lev 
Donald Oakley 
Robert F. Sykes, Jr . 
Kenneth Taber 
Richard M. Trecida 
N o r m a n d Michaud 
Adeiard Beauregard 
Kenneth C o o k s o n 
N o r m a n d G i f f o r d 
James F. Hollis 
George A. S immons 
Richard Greenhalgh 
Hugh Mur ray i l l 
Russell W. Olsen D .C . 
Alfred Ferreira 
Cus tod ian T o w n Hall 6 / 3 0 / 8 0 
Town Acc' t (3 yr. t e r m , Res. 1 /14 /80) 6 / 3 0 / 8 0 
Town A c c o u n t a n t h 1 4 / 8 0 6 / 3 0 / 8 0 
Super in tendent of T o w n Cemeteries 6 / 3 0 / 8 0 
Civil Defense Director 6 / 3 0 / 8 0 
Energy Coord ina to r — 
Deputy C . D . Director 6 / 3 0 / 8 0 
Dog Off ice r 4 / 3 0 / 8 0 
Asst. Dog O f f i c e r 4 / 3 0 / 8 0 
Asst. Dog O f f i c e r 4 / 3 0 / 8 0 
Veterans Service Agent 4 / 3 0 / 8 0 
Graves Registrat ion O f f i c e r 4 / 3 0 / 8 0 
H a r b o r m a s t e r 6 / 3 0 / 8 0 
Inspector of Buildings 6 / 3 0 / 8 0 
Al ternate Inspector o f Buildings 6 / 3 0 / 8 0 
Gas Inspector 6 / 3 0 / 8 0 
Assistant Gas Inspector 6 / 3 0 / 8 0 
Sealer of Weights & Measu res 6 / 3 0 / 8 0 
Dutch Elm & Moth Super in t enden t 6 / 3 0 / 8 2 
Whar f inger 6 / 3 0 / 8 0 
Wire Inspec tor 6 / 3 0 / 8 0 
Assistant Wire Inspector 6 / 3 0 / 8 0 
Assistant Wire Inspector 6 / 3 0 / 8 0 
Board of Hea l t h (Randa l l Wood res.) 4 / 8 0 
Board of Hea l t h 
(Louis Fe rnandes , J r . deceased) 4 / 8 0 
C O U N C I L O N AGING (3 yr. terms) 
Esther Samson, C h m n . 6 / 3 0 / 8 0 
Mary E. Hart 6 / 3 0 / 8 0 
Lillian C . C a h o o n (resigned) 6 / 3 0 / 8 0 
Lo rman C. Trueb lood 6 / 3 0 / 8 0 
Charles Mart ineau 6 / 3 0 / 8 1 
Audrey L. T r i p p (resigned) 6 /30 /81 
Ka ther ine H . Pres ton 6 / 3 0 / 8 1 
C a t h e r i n e Bishop V.-chmn 6 / 3 0 / 8 2 
Nicholas M. Ciar lone 6 / 3 0 / 8 2 
Beatr ice E. Po t te r 6 / 3 0 / 8 2 
R e v . T. Place (resigned) 6 / 3 0 / 8 1 
Har r i e t A. Barker 6 / 3 0 / 8 1 
Ar thur Briggs 
Fire Chief George Dean 
Herber t Hadf ie ld 
Russell T. Hart 
5 & 2 alts.-yr. 
Kendal Tr ipp 
Andrew F. Perry 
Joseph Keith Alt . 
A M B t ' L A N C E STUDY C OMMITTEK 
T h o m a s M . Peters 
Safety Of f i ce r Je f f rey Rego 
BIKK-WAY & BIKK P A T H C O M M I T T E E 
Je f f rey Rego Octave Pelletier 
Sylvia Van S loun Mar jo r i e Melody 
B O A R D OF A P P E A L S 
5 yr. terms-regulars 
C h m n . Kenne th Manches te r 6 / 3 0 / 8 0 
6 / 3 0 / 8 1 R a y m o n d Medeiros 
C l a y t o n M. Har r i son 
D a v i d Sull ivan, Alt . 
COMMITTEE K ) R C O M M E R C E & INDUSTRY 
6 / 3 0 / 8 2 
6 / 3 0 / 8 0 
6 / 3 0 / 8 3 
6 / 3 0 / 8 4 
6 / 3 0 / 8 0 
George H. Brenner, C h m n A n t h o n y Ferrez 
James J . Cooney Richard LaFrance 
Raymond J . Dias John J . McDermot t . 
Westpor t Representa t ive to t h e Greater Fall River 
Emergency Medical Services C o o r d i n a t i n g Commit tee , Inc. Region 7 
A r t h u r Briggs 
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Rober t E. Reynolds 
C l i f f o r d F. Wilbur 
R E G U L A R 
Chr i s topher Gillespie 
A n n e W . Baker 
Will iam H. Barker 
T h e o d o r e P. Mead 
Richard Pauli 
Ha ro ld E. S a n f o r d 
Lincoln S. T r ipp 
Will iam Tr ipp 
Kevin Taylor 
Lynn A. Ferreira 
Robert G . Smith 
Michael C. McCar thy 
Cecile Adler 
Nicholas Cia r lone 
J o h n W. Douglass J r . 
Scott Douglass 
J o h n W . Douglass Ml 
R a y m o n d Giasson 
H e r m a n Gitlin 
Mil ton Gitlin 
J e f f r ey Rego 
(3) FENCE VIEWERS (3 yrs.) 
HISTORICAL COMMISSION (3 yrs.) 
A L T E R N A T E S 
6 / 3 0 / 8 2 H o w a r d G i f f o r d 
6 / 3 0 / 8 2 J o h n 1. Babbit 
6 / 3 0 / 8 1 Stephen C . L . Delano 
6 / 3 0 / 8 1 Richard Wertz 
6 / 3 0 / 8 1 Dr. Rober t Bento 
6 / 3 0 / 8 0 Cour t l and H. Pa lmer J r . 
6 / 3 0 / 8 0 Gera ld ine Mil lham 
T O W N BEACH — LIFEGUARDS 
Head Li feguard 
Assistant full t ime 
Assistant full t ime 
Par t - t ime 
P E R S O N N E L B O A R D (3 yr. terms) 
C h a i r m a n 
Secretary 
F inance Commi t t ee Representat ive 
P L B L I C W E I G H E R S (1 yr. term) 
at 536 Old Coun ty Rd . 
at 536 Old Coun ty Road 
at 536 Old C o u n t y Road 
at 548 Sta te Road 
at 548 State Road 
at 548 State Road 
S a f e t y O f f i c e r ( C h a p . 4 1 ) 
RATION B O A R D 
N o r m a n d M i c h a u d , C h a i r m a n 
J r . 
6 / 3 0 / 8 0 
6 / 3 0 / 8 1 
6 / 3 0 / 8 2 
6 / 3 0 / 8 2 
6 / 3 0 / 8 1 
6 / 3 0 / 8 1 
6 / 3 0 / 8 1 
6 / 3 0 / 8 0 
6 / 3 0 / 8 0 
S u m m e r 1979 
Summer 1979 
Summer 1979 
S u m m e r 1979 
6 / 3 0 / 8 0 
6 / 3 0 / 8 1 
6 / 3 0 / 8 0 
6 / 3 0 / 8 0 
6 / 3 0 / 8 0 
6 / 3 0 / 8 0 
6 / 3 0 / 8 0 
6 / 3 0 / 8 0 
6 / 3 0 / 8 0 
Paul E. Vall incourt 
Ar thu r S. Marshal l 
James Acheson 
REGISTRARS OF VOTERS (3 yr. terms) 
DEMOCR.ATS: R E P U B L I C A N S : 
Joseph A. Campbe l l 4 / 1 / 8 2 Al thea Manches ter 
(Town Clerk) 
Will iam H. Har r ing ton 4 / 1 / 8 1 Allen G. T r i p p 
ELEMENTARY S C H O O L BUILDING C O M M I T T E E 
M a r t h a M . Kirby, Cha i rpe r son 
Cecile G . Goyet te 
Wi l f red St. Michel 
Edward J . Tet raul t 
4 / 1 / 8 1 
4 / 1 / 8 0 
Nicholas Cia r lone 
Richard Greenhalgh 
Barba ra Car re i ro 
Albert A . Pa lmer 
SHELLFISH W A R D E N (3 yr. terms) 
John Por ter 
Haro ld E. San fo rd 
Hoo ten Squire 
6 / 3 0 / 8 1 
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DEPUTY SHELLFISH W A R D E N (3 yrs.) 
H o w a r d E. Borden 6 / 3 0 / 8 1 Daniel P . Sullivan 6 / 3 0 / 8 1 
James Mollis 6 / 3 0 / 8 1 Rober t F. Sykes J r . 6 / 3 0 / 8 1 
Albert Rosinha 6 / 3 0 / 8 1 Leonard J . C u n n i n g h a m 6 / 3 0 / 8 1 
SHELLFISH ADVISORY COMMISSION 
Dr. George J. T h o m a s 
Kenneth Manchester 
6 / 3 0 / 8 0 
6 / 3 0 / 8 0 
Char les Pierce 
Alexander Smith 
6 / 3 0 / 8 0 
6 / 3 0 / 8 0 
SOIL CONSERV ATION B O A R D A N D CONSERV ATION COMMISSION (3 yrs.) 
Anne Barnes 
T h o m a s Por ter J r . 
Donald Bernier 
Urba in E. Pariseau 
James H. Tr ipp 
Roxane Delano 
George M. Hall 
Edward H. Cloutier 
Edward H. Cloutier 
6 / 3 0 / 8 1 N o r m a n d H. Sasseville 6 / 3 0 / 8 1 
(Cha i rman) 
6 / 3 0 / 8 1 T h o m a s J . M c G a r r 6 / 3 0 / 8 0 
6 / 3 0 / 8 2 Albert Rob ichaud — 
(Asst . Conve r . Agent) 
6 / 3 0 / 8 2 
6 / 3 0 / 8 2 
S R P E D D & SRTA 
Designee-Selectmen's Repres. S R P E D D 4 / 1 / 8 0 
Coas ta l Zone Managemen t -Rep re s . C A C 4 / 1 / 8 0 
Al ternate to C Z M Advisory 4 / 1 / 8 0 
S R T A Representat ive 1 / 1 / 8 0 
WATER QUALITY COMMISSION (3 yr. terms) 
— Al Large-Members — 
Henry Negus 6 / 3 0 / 8 1 Allen G . T r i p p 6 / 3 0 / 8 2 
Edward Sieminski 6 / 3 0 / 8 1 Rober t S i m m o n s 6 / 3 0 / 8 0 
Kenneth Manchester 6 / 3 0 / 8 2 
Selena H o w a r d , River Defense Representa t ive 
W ATER QUALITY COMMISSION R E P R E S E N T A T I V E (1 yr.) 
T h o m a s McGar r 
Albert Rosinha 
Albert E. Palmer 
Edward Cloutier 
Walter R. W o o d 
George M. Hall 
Conse rva t ion Commiss ion 
Fish Commiss ione r 
Shellfish D e p a r t m e n t 
P lann ing Board 
Board of Heal th (agent) 
Selec tmen 's Representat ive & C h a i r m a n 
SOLID W A S T E D I S P O S A L C O M M I T T E E 
Alfred Ferreira 
R . P . Desjardins 
Roger H. Saint Pierre 
N o r m a n d H . Sasseville 
T h o m a s Por ter J r . 
George M. Hall 
Haro ld E. Lawton Jr . 
Board of Heal th Representat ive 
Board of Selectmen Representat ive 
P lann ing Board Representa t ive 
Conse rva t ion Commiss ion Repres . 
Al te rna te Conse rva t ion C o m m . Repres . 
W a t e r Q u a l i t y C o m m . R e p r e s . 
F inance C o m m i t t e e Representat ive 
Ann Barnes — at- large 
Louise Spranger — at- large 
WESTPORT U P D A T E MASTER P L A N COMMISSION 
Harold E. S a n f o r d — C h m n . 
A n t o n i o B. Gracia J r . 
War ren M. Messier 
Roger Saint Pierre 
a t- large 
P lanning Board 
P lann ing Board 
P lann ing Board 
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E d w a r d H . Clout ier 
George M. Hall 
Russell T. Har t 
B rad fo rd Schofie ld 
Dr . Russell Olsen 
George H. Brenner 
Kenneth Tabe r 
T h o m a s K. Por te r 
Dona ld R. Bernier 
Isabelle F. MacDona ld 
Haro ld E. Lawton J r . 
Carol M o r a d (resigned) 
James R. Ferreira 
R . P . Des ja rd ins 
F lann ing Board 
Wate r Qual i ty C o m m . & Planning Board 
Highway Surveyor 
School C o m m i t t e e 
Board of Health 
at- large 
Inspector of Buildings 
Conserva t ion Commiss ion Repres. 
Conser . C o m m . Repres. & Hous ing Au th . 
Board of Assessors Representat ive 
Finance C o m m i t t e e (cha i rman) 
Recreat ion Commiss ion 
Recreat ion Commiss ion 
Selectmen 
WESTPORT RECREATION COMMISSION (3 yr. terms) 
William Baraby , C h a i r m a n — 6 / 3 0 / 8 1 
Alden C. Kirby 
Virginia L. Stetkiewicz 
Ba rba ra Por te r 
Sylvia Van Sloun (resigned) 
James R. Ferreira 
6 / 3 0 / 8 2 
6 / 3 0 / 8 2 
6 / 3 0 / 8 1 
6 / 3 0 / 8 1 
6 / 3 0 / 8 1 
Jenn i fe r B. Gi lmore 
(resigned) 
Patr ic ia McMillain 
Caro l M o r a d (resigned) 
Patr ic ia L. G o o d r u m 
6 / 3 0 / 8 0 
6 / 3 0 / 8 0 
6 / 3 0 / 8 0 
6 / 3 0 / 8 0 
J o h n R. Dyer 
Wal ter Walmsley 
Jacquel ine Fo rand 
Kevin Quimet 
T h o m a s Jansen 
Doro thy Kirby 
Gera ld ine A. Mullen 
C O N S T A B L E S ($3,000.00) Bond 
Roger J . Landry 
Rona ld C o s t a Sr. 
BEACH S T U D Y C O M M I T T E E (7 members) 
Ann C h a n d a n a i s , Cha i rpe r son 
Police Chief Joseph A r r u d a (retired) 
Act ing Chief Rene D u p r e 
Michael Henr iques 
B O A R D OF SURVEY 
Fire Chief George Dean 
Fred K. Hanack 
(registered surveyor) 
T imothy H . Gillispie 
(By Inspector of Building) 
5 / 5 / 7 9 A . C . E . C . A D H O C STUDY C O M M I T T E E 
George M. Hal l , C h a i r m a n & Wate r Qual i ty Member 
Selena H o w a r d N o r m a n d Sasseville 
Rober t C h a n d a n a i s Steven Bliven 
R .E . Driscoll , D . D . S . J ames M o r t o n 
Rober t Haines E d w a r d Sieminski 
Henry Negus Allen G. T r i p p 
Kenneth Manches ter Albert E. Pa lmer 
Rober t S immons 
T O W N FARM A D H O C S T U D Y C O M M I T T E E 
F. D e A n d r a d e , C h a i r m a n 
N o r m a n H . Sasseville 
Ba rba ra Por te r 
John H a r r e r 
N o r m a Wi lbur 
Kenneth T a b e r 
George S immons 
Paul E . Val l incourt 
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Dr. R. Olsen 
Atty. R. Pauli 
Ann Baker 
Francis Arruda 
COMPUTER STUDY COMMITTEE 
Chester B. Adams 
Thomas McGarr 
Russell Shaw 
John McDermott 
Eileen Martin 
Pauline Raposa 
SAFETY REGULATION BOARD (Art. 30-Sec, 2. 1978) 
R.P. Desjardins — Selectmen's Rep. Cl i f ford Wilbur — Fence Viewer 
Russell Hart — Highway Department 
POLICE DEPARTMENT 
C H I E F OF POLICE: 
Joseph Arruda Jr . (retired) 
Rene D. Dupre (acting chief) 
Alfred F. Candeias 
Charles A. Pierce 
DEPUTY C H I E F 
Alan W. Cieto 
S E R G E A N T S 
Maurice A. Poutre 
Henry J . A . Barrette 
REGULAR POLICE OFFICERS 
Frank H. Steele (Rifle Range Off icer) 
Richard Parker 
Gerald G. Michaud (Detective) 
Jeffrey R. Rego (Safety Off icer) 
William L. Rious 
Ralph Martori (Safety Off icer) resigned 
Wendell C. Morris 
Joseph E. Carvalho 
Kenneth M. Candeias 
Nancy Candeias (Secre ta ry /Matron/Dispa tcher ) 
RESERVE POLICE OFFICERS 
Mario Lewis 
Charles Barboza (resigned) 
Marshall Ronco 
Stephen Kovar Jr . 
Michael Roussel 
Reginald G. Deschenes 
Charles Bouchard 
David E. Collins 
Paul E. Holden(trainee) 
(1 Year) 
Kenneth Moore 
Joseph Aguiar 
Joseph Duhon 
Lionel L. Levesque 
Ronald Santos 
Carol Nunes 
Michael Kelley 
Norman Forand 
Eugene Feio 
Paul H. Binette 
Albert Palmer 
(6 /30 /80 Expires) 
C a r h o n E. Parker 
Philip Pineault 
Michael S. Perry 
Paul G . Brevik 
Donald Ouellette 
Paul E. Holden (trainee) 
Mark E. Rego 
John Gi f fo rd 
Maureen Pineault , Policewoman 
Mary L. Bowman, Pol icewoman 
William R. P lamondon 
BONDS 
Town Treasurer 
Town Collector 
Town Clerk 
$108,000.00 
$103,000.00 
$ 5,000.00 
SUNDAY LICENSES 
Issued 23 ($5.00) 
Sales of Frozen Desserts, Ice Cream Mix, 
Confect ionery Soda Water or Fruit on the Lord ' s Day. 
COMMON VICTUALLERS 
Issued 48 ($5.00) 
YARD SALES PERMITS 
Issued 92 ($2.00) 
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M O T O R V E H I C L E L I C E N S E S 1 9 7 9 
C LASS I 
D a n n y ' s Boat & Trailer 
Dave ' s Alsport 
Westpor t Trailer & Mar ine (Now Leo 's Class 2) 
Bayside Mar ine & A u t o 
CLASS II 
Paul D. Ainswor th 
A u t o Sales (F . Brayton) 
Beano ' s Used Cars 
Beaulieu 's Garage 
Bill's Midway Service Stat ion 
B & J Au to Service 
Bote lho ' s A m a c o 
Brookside Motors Used Cars 
Char les Au to Sales 
Customs-by-Class ic 
Deke ' s Au to Sales 
Den-Rod Motors 
Denau l t ' s Used Cars 
B. Goldstein & Sons 
G a g n o n & Sons 
Har t A u t o Sales 
Hillcrest Mo to r s 
Hillside Moto r s 
Hillside Moto r s Annex 
J . B . S . Towing Service 
Jack & Pauls Used Cars 
J - C Used Cars 
J i m ' s Used Cars Inc. 
J & J A u t o Sales & Service 
J o h n ' s A u t o Body 
Kas ' s Used Au to ' s 
Laur ie ' s Moto r Mart 
LeCla i r ' s A u t o 
Leo ' s Used Cars 
Lucio A u t o 
Main Moto r s 
Melo ' s A u t o Sales 
Mil Moto r s 
M o h a w k Used Cars Exchange 
O n e Stop Service 
Pine Hill Au to Service 
Ra lph ' s A u t o Sales 
Rick 's A u t o Sales 
Rick 's Used Cars 
R o l a n d ' s Au to Sales 
Sa in t ' s A u t o Body 
S a n f o r d A u t o Sales 
Souza ' s Fa rm Equ ipment 
Souza ' s Garage 
State Road Motors 
1223 State Road 
381 Adamsville Road 
835 State Road 
1227 Horseneck Road 
756 State Road 
626 Adamsvil le Road 
260 Sta te Road 
497 Sanfo rd Road 
337 American Legion Highway 
1134 American Legion Highway 
162 Sta te Road 
414 Main Road 
235 State Road 
956 State Road 
128 Old Bedford Road 
704 State Road 
914 State Road 
287 G i f f o r d Road 
237 State Road 
431 Main Road 
991 Amer ican Legion Highway 
800 Amer ican Legion Highway 
1175 State Road 
505 State Road 
1090 Sta te Road 
1016 Sta te Road 
280 State Road 
972 State Road 
683 Main Road 
479 State Road 
320 S a n f o r d Road 
508 S a n f o r d Road 
837 State Road 
276 State Road 
1038 Main Road 
757 State Road 
325 State Road 
1030 State Road 
851 State Road 
929 Pine Hill Road 
327 State Road 
845 State Road 
312 American Legion Highway 
585 State Road 
218 Adamsvil le Road 
735 State Road 
795 State Road 
308 S a n f o r d Road 
712 State Road 
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T h a d ' s Auto Salvage 
Val 's Used Cars 
\ ic & Jans 
Village ü a r a g e Inc. (Now Bruce Lawton A u t o Sales) 
Vista Motors 
VK'estport Au to Repair & Sales 
estport Au to Body & Sales 
V\ estport Au to Sales, Inc. (Now H o m e t o w n Mtrs . ) 
CLASS i l l 
Bclanger & Sons 
Robert J. Desmarais 
Lantic Salvage 
Mid-City Scrap Iron 
Mt . Pleasant Street Garage 
T h a d ' s Auto Salvage Inc. 
Westport A u t o Salvage 
37 Char lo t t e Whi le Road 
541 Drif t Road 
133 State Road 
660 Main Road 
10 Glenwood Avenue 
1033 State Road 
702 State Road (closed) 
620 S a n f o r d Road 
186 Davis Road 
560 Highland Avenue 
58 Char lo t t e Whi te Road 
548 State Road 
29 Mt . Pleasant Street 
37 Cha r lo t t e W h i t e Road 
443 Amer ican Legion Highway 
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I I Q t O R LICKNSKS 
Packajjc Goods Licenses All Alcoholic — Yearly 
VValuppa Package Store , Inc. 145 State Road 
Wesipor t Package Store , Inc. 755 State Road 
Swar tz Package Store, Inc. 760 Main Road 
Package Goods Licenses .All Alcoholic — Seasonal 
The Olde San lo rd Liquor M a r t , Inc. 233 S a n f o r d Road 
Rou te 177 Package Store 291 Amer ican Legion Highway 
Package Goods 
Lees Supermarke t 
T h e 0 ! d e .Sanford Liquor M a r t , Inc. 
Rou te 177 Package Store 
State Road Package Store 
Westpor t Point Market 
>iceiises Wines and Malls — Yearly 
760-800 Main Road 
233 S a n f o r d Road 
291 Amer ican Legion Highway 
787 Sta te Road 
1968 Main Road 
Common Vicluallers All Alcoholic Licenses — Yearly 
Bowl-Opp . , Inc. 
Brooks ide House Tea R o o m 
Fred & A n n ' s Res tauran t , Inc. 
G a g n o n ' s Chalet House Res tauran t , Inc . 
Horseneck Rendezvous 
Ken t ' s 400 Inc. 
Or ienta l Pearl Res taurant 
Wes tpor t C lub , Inc. 
Wes tpor te r Lounge , Inc. 
Wes tpor t Lanes and Lounge , Inc. 
Whi t e ' s Family Res taurant 
236 State Road 
1013 Amer ican Legion Highway 
977 Main Road 
432-434 Amer ican Legion Highway 
137-139 East Beach Road 
549 Amer ican Legion Highway 
576 State Road 
904 Main Road 
829 Amer ican Legion Highway 
208 S a n f o r d Road 
66 State Road 
C o m m o n Victuallers All Alcoholic Club Licenses — Yearly 
Disabled Amer ican Veterans 50 Faulkner Street (not 1980) 
Holy Ghost C lub , Inc. 171 S o d o m Road 
W . A . & R. Ouellet te Post 8502, V F W U.S. , Inc. 843 State Road 
C ommon Victuallers All Alcoholic Club Licenses — Seasonal 
Acoaxet C lub 152 H o w l a n d Road 
Moby Dick Whar f Res tauran t , Inc. 1 Bridge Road 
C o m m o n Victuallers H i n e and Malt Licenses — Yearly 
Kate Cory Galley 788 Main Road 
T o w n e Inn Pizza 596 s t a t e Road (now 35 State Rd.) 
C o m m o n Victuallers Wine and Malt Licenses — Seasonal 
Bayside Res taurant 1253 Horseneck Road 
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Albernaz , Michael 
Amara l , Manuel 
Anderson , Antonia 
Audet te , Cons tance 
Auiisio, Fuivio J . 
Azevedo, Mauel P . 
Barboza , James M. 
Bennivedse, Alf red L. 
Bernier, Alphonse 
Bernier, Jeanne 
Beruhe, Beatrice 
Borden, Marilyn I. 
Borges, Louise 
Boihelo, Dennis 
Branco, Manuel 
Briggs, Clarence C . 
Br ightman, Donna 
Cabra l , Eleanor J. 
C a m b r a , James 
C a r d o z a , Jose P. 
Chadwick , David L. 
C o u t o , Irene 
DeAndrade , Frank 
DeAndrade , Ronald J . 
Dos Vais, Beverly 
D u m o n t , N o r m a n d P. 
Eider, James 
Fletcher, Wallace E. 
Fonta ine , Albert J . Sr. 
Fonta ine , Kathy 
Foster , George E. 
G r i f f i n , Kathleen F. 
Gou la r t , Rose H. 
Hea th , Ruth Mc D 
Hughes , Richard M. 
Issac, Edward J. 
Kelley, Steven 
Kirby, Clarence E. 
Kirby, Lydia 
Kung, Mabel E. 
Kuzmar , W a n d a 
Lash, Haro ld G. 
Lawton , Cl inton B. 
Leary, Joyce A. 
Lessard, Joseph W. 
Lewis, Mar ion 
Long field, Francis L. 
McCar thy , Michael C . 
M a c h a d o , Joseph A. 
Manches ter , Phillip 
Mar t ineau , Francis J . 
Masson , Geraldine A. 
Messier, Francis D. 
Mickool , Helen 
Morriset te , Mary A. 
464 S o d o m Road 
331 Gif fo rd Road 
20 Barbara Street 
23 M o n r o e Street 
14 Lassonde Street 
172 Main Road 
6 Dionne Street 
14 Bill Street 
128 State Road 
67 S u m m e r Avenue 
296 San ford Road 
21 S a n f o r d Road 
20 Register Avenue 
27 Velvet Avenue 
570 Adamsvi l le Road 
531 Drif t Road 
9 Rosalyn Street 
405 Old Bedfo rd Road 
780 State Road 
10 Paul ine Street 
28 Green Street 
47 Benoit Street 
1331 Drif t Road 
227 Adamsvi l le Road 
1676 Drif t Road 
17 Beeden Road 
4 Pra t t Avenue 
1213 Drif t Road 
17 Conserve Avenue 
23 President Street 
48 Lawrence Avenue 
74 Reed Road 
253 Robert Street 
143 Horseneck Road 
15 Sunnyf ie ld Drive 
20 Steven Avenue 
438 Hix Bridge Road 
213 Main Road 
310 Drif t Road 
237 G i f f o r d Road 
266 Davis Road 
415 Old H a r b o r Road 
465 S a n f o r d Road 
175 S a n f o r d Road 
15 Grace Street 
113 Adamsvil le Road 
615 Adamsvi l le Road 
218 S o d o m Road 
150 Forge Road 
671 Old H a r b o r Road 
25 G a d o u r y Street 
8 B Drive 
147 P lymou th Blvd. 
119 Fisher Road 
730 S a n f o r d Road 
Lab Technic ian 
Retired 
Bus Moni to r 
Stitcher 
Retired 
C u s t o d i a n 
Pres .&Tres . J i m ' s used cars 
Main tenance Worker 
Retired 
Electronics Assembler 
Clerk 
Lab Clerk 
Assor ter 
Pellet O p e r a t o r 
Po t te r of Afr ican Violets 
C a r p e n t e r 
P h a r m a c y Technician 
Swi tchboard O p e r a t o r 
A u t o Painter 
Heavy Equ ipmen t O p e r a t o r 
Biologist 
Personne l Assistant 
Real Esta te Broker 
Art is ian Well Driller 
H o u s e w i f e 
C u s t o m e r Service Rep. 
Mechan ic 
C o r p o r a t e Cont ro l le r 
Main tenance Rep. 
Da ta Entry O p e r a t o r 
Nat ional Bank Exam. 
Dept . of Publ ic We l f a r e 
Cu t t e r 
Volunteer Worke r 
Electrical Technician 
Chemis t 
Insurance Claim Supervisor 
Boat Yard W o r k e r 
Wir ing Assembler 
Retired 
S o a b a r O p e r a t o r 
Investor 
C a r p e n t e r 
Teachers Aide Hostess 
T r u c k Driver 
W a t c h m a k e r 
Owner 
Dyer F o r e m a n 
Retired 
Retired 
Retired 
Tax Clerk & Bank Teller 
Retired 
H o m e 
H o u s e w i f e 
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Perry , Russell J . 
Phenix , Cecile A. 
P ineaul i , Doris 
Raposa , Paul A . 
Reyckert , Lau ra B. 
S h a f f e r , Robert C. 
Slatery, James 
Smusz , T h o m a s 
Scares , Olive 
Squire , Hoo ion G. 
T a b e r , Elliot J r . H. 
Texeira , Daniel 
T r ipp , Helen L. 
T r ipp , Judi th 
Viveiros, August ine 
W o o d c o c k , Harold B. 
Yergcau, Leonard C . 
8 Greenwood Avenue 
560 G i f f o r d Road 
1634 E Drift Road 
22 Cleveland Street 
15 T r u m a n Avenue 
32 Monique Drive 
35 Third Street 
585 G i f f o r d Road 
76 Osborn Street 
126 Cornel l Road 
40 Perseverance Lane 
550 Adamsvil le Road 
224 Main Road 
587 River Road 
48 Meadow Road 
562 Main Road 
23 Osborn Street 
Tire Salesman 
School Bus Driver 
T r immer — Sorter 
Baker 
Sewing Machine Opera to r 
Electronics Engineer 
Cable Inspector 
Union Carpen te r 
Housewife 
Investments 
H a n d y m a n 
Salesman 
Housewife 
School Secretary 
Laborer Foreman 
Truck Driver 
Color Mixer 
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Abran t e s , Steven P. 
Aguiar , Cecelia P. 
Ainswor th , Paul 
Alix, Oswald J. 
Alder , Cecile H. 
Almeida , A n t o n e J r . 
Alves, Lorra ine 
Alves, Richard 
An taya , Georget te T . 
Arsenau l t , Suzanne 
Babbi t , Char lo t t e G . 
Baldwin, Ar thur 
Barbosa , Steven J. 
Barlow, Andrew 
Beaulieu, Douglas M . 
Beals, Elmira N. 
Bievenue, Grace A. 
Borges, A n t o n i o Jr . 
Bothelo, Joseph 
Boucher , Joseph 
Boyle, Edward F. 
C a h o o n , Cons tance 
Gallery, Ca ther ine J . 
C a m a r a , C l i f fo rd R. 
C a m a r a , Edith M. 
C o m s t o c k , Car l ton R. 
Cor re i r a , Robert A. 
C o s t a , William P . 
C o u t u r e , Normand W . Sr. 
C u r t , Gloria R. 
Davis, Marilyn L. 
Doucet te , Roger A. 
Duque t t e , Leo A . 
Dutilly, Gilbert R. 
E a s t w o o d , Paul T . 
Emery , Jeann ie M. 
Fa i rhurs t , Cecile 
698 State Road 
39 G i f f o r d Road 
756 State Road 
49 R Drive 
1280 Drift Road 
264 Horseneck Road 
30 E Drive 
4 Meadow Road 
4 Holly Hill Avenue 
110 P lymouth Blvd. 
1067 Drif t Road 
728 State Road 
374 Briggs Road 
35 McKinley Street 
15 Pr imerose Lane 
723 Drift Road 
106 Benoit Street 
232 San fo rd Road 
154 Old Pine Hill Road 
19 Paul ine Street 
153 Brayton Point Road 
388 B Old Bedford Road 
90 Char lo t t e Whi te Road 
63 Sylvana Street 
1948 Main Road 
55 Summer Avenue 
471 San fo rd Road 
18 Paul ine Street 
1 D o n n a Street 
4 G a d o u r y Street 
625 S a n f o r d Road 
322 Tickle Road 
10 McKinley Street 
141 Forge Road 
235 Beeden Road 
232 Sawdy Drive 
7 Beeden Place 
Truck Driver 
Seamstre.ss 
Au to Dealer 
Retired 
Volunteer Worke r 
Rural Mail Carr ier 
Machine Ope ra to r 
Assistant Manager 
Housewife 
Waitress 
Housewife 
Retired 
Material Expedi tor 
Salesman 
Carpen te r 
Housewife 
Supervisor 
Carpen te r 
Retired 
Printer 
Restaurant Owner 
Florist 
Cashier 
Manager 
Self-employed Bookkeeper 
Electrician 
Clerk 
Cut te r 
Receiver 
Winder 
H o m e m a k e r 
Engineer 
Retired 
Cook 
Analysis 
Secretary 
Barmaid 
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Fairtile, Carolyn 
f erreira, Joyce 
Ferreira, Kathleen 
Field, Patricia 
Fournier , Rita 
Fournier , Vernon 
Fur t ado . Cons tance 
ü a i s f o r d , Kenneth A. 
Gardz ina , Claire 
Gelinas, Marie Y. 
Gendron , Robert 
Gibbs , John L. 
Gizzi, Jeanne 
Gouveia , Robert P. 
C u f f , Carmela R. 
Hadden , Janice E. 
Hals tead, William A. 
Hancock , James W. J r . 
Isidore. William 
Jackusik , Patricia A. 
Jennings , Carol D. 
Keith, Charles J r . 
Kent, Arline C . 
Kirby, Luella 1. 
Lachapelle, Rita 
l .evesque, Doris 
l .upachini , Veronica 
Machado , Idalina 
Macomber , Alice E. 
M a n o , John R. 
Mar t in , Richard 
Mar t ineau , William 
Medeiros, Alice 
Mendoza , James 
Michaud , Joseph 
Michaud , Loret ta E. 
Michaud , N o r m a n d 
Mil lham, Newton 
Moniz, Delta C . 
Moniz , Irene 
Moniz , N o r m a n 
Moniz , Viola 
Nunes, J o a q u i m M. 
N u t b r o w n , Debra 
Nuttal l , Florence 
O 'Br i en , Helen 
Oliveira, Rose 
Or r , Don M. 
Pacheco , Car los H. 
Pacheco , Donald 
Pacheco , Hilda 
Pacheco , T h o m a s D. 
Page, Joyce M. 
Paren t , Alphee 
Pavao , John A. 
Pelchat , Leo J. Jr . 
Pelletier, Marlene 
21 Fairway Drive 
137 Drive Road 
854 State Road 
616 Old Coun ty Road 
41 Mouse Mill Road 
36 University Drive 
71 Robert Street 
80 Old C o u n t y Road 
25 Center Street 
19 Breault Street 
524 Main Road 
1944 Main Road 
33 B. Drive 
762 State Road 
20 N Drive 
284 Robert Street 
685 Old Coun ty Road 
62 Char lo t t e Whi te Road 
9 Velvet Avenue 
13 Pond Drive 
1702 J Drif t Road 
745 Horseneck Road 
15 Cornel l Road 
130 Forge Road 
180 Davis Road 
61 G i f f o r d Road 
500 G i f f o r d Road 
352 Tickle Road 
1523 Drif t Road 
14 Brook wood Drive 
194 Cha r lo t t e White Road 
1818 Main Road 
43 University Drive 
231 State Road 
379 San ford Road 
243 Tickle Road 
243 Tickle Road 
672 Drif t Road 
10 W. Morency Avenue 
316 Cornell Road 
31 A lmada Street 
146 Old Pine Hill Road 
3 Rosealyn Street 
22 Oak l and Street 
7 Lakeshore Avenue 
78 B Hillcrest Acres 
77 Beeden Road 
1240 Dri f t Road 
74 Beechwood Drive 
10 Kirby Road 
12 Acushnet Avenue 
1094 Main Road 
23 Steven Avenue 
388 C Old Bedford Road 
201 Davis Road 
15 Chr i s topher Drive 
334 Briggs Road 
Dental Assistance 
Unemployed 
Manager 
C o o k 
Housewife 
Letter Carr ie r 
Manager 
Mechanic 
Cafe te r ia Worke r 
Floorgirl 
Engineering Suppor t Tech. 
Electrician 
X-ray Tech . 
Meat Cu t t e r 
Shipper 
Swi tchboard O p e r a t o r 
Lead Man 
Truck Driver 
Oil Burner Tech . 
Bookkeeper 
Unemployed 
F o r m a n 
Clerk-Cashier 
Clerk 
Assembler 
H o m e m a k e r 
Merchandiser 
Sewing Machine O p e r a t o r 
Postal Clerk 
Landfi l l Worker C . E . T . A . 
Dairy Fa rm Body Man 
Retired 
Fo reman 
Retired 
Machine O p e r a t o r 
Inspector 
Blacksmith 
Secretary 
H a n d Presser 
Letter Carr ie r 
Supervisor 
Retired 
Men ' s Suit Sa lewoman 
Retired 
Jr. Accountan t 
Retired 
Supervisor 
Foreman 
Foreman 
Machine O p e r a t o r 
Real Estate Broker 
Housewife 
Retired 
Tuber 
Pipe Fitter 
Of f ice Clerk 
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Perry , Seraphine C . 
Pou t re , Virginia A. 
Ramos , An tone A. 
Ramul , Peter J r . 
Raposa . James 
Raposa , Louis 
Reed, Zola Ci. 
Reynolds, Collet te 
Rodrigues, Donna L. 
Rodr iques , John 
Rusin, Michael F. Jr . 
Santos . Frank C. 
.Santos, Irene V\. 
Scholes, T h o m a s 
Sicard, Cieorgette 
Silveira, Mary M. 
Smith , Joseph T. J . 
St. .Amour, Robert 
S t eadman , Claude t te P . 
Stevens, t l a i n e 
Stone , A u t h u r J. 
Sull ivan, William F. 
Sunder land , Joel D. 
Swainamer , Rejane 
Tabe r , Caro l ine E. 
Ta lbo t , N o r m a n d 
Ta lbo t , Ralph II 
Tavares , Gilbert 
Tavares , James 
Texeira , Barbara A . 
Texeira , Barbara 
Th ibau l t , J ames C . 
Tongue , Willaim A. 
T r ipp , Audrey L. 
Val lancour t , Henry J. 
Vasconcellos, Rita 
Webb , Janice 
Whi te , Lawrence J . 
Whi te , Ronald W. 
Whit t le , Frances M. 
Will iams, George D. 
W inter, Doro thy L. 
Yousif , . \ n d r e w S. 
Z a n u c h a , Louise R. 
Zube r , Frederick T . 
136 Old Pine Hill Road 
1166 San ford Road 
12 Breault Street 
63 D Drive 
145 Amer ican Legion Hwy. 
124 Davis Road 
180 Nar row Avenue 
49 University Drive 
473 Old Bedford Road 
475 Briggs Road 
668 Amer ican Legion H w y . 
154 Tickle Road 
174 Forge Road 
627 B G i f f o r d Road 
22 Forge Road 
66 Bayberry Drive 
57 Un ion Avenue 
198 G i f f o r d Road 
33 M o n r o e Street 
218 Hix Bridge Road 
217 G . Tickle Road 
15 Sullivan Drive 
772 G i f f o r d Road 
165 P l y m o u t h Blvd. 
40 Preverance Lane 
394 San fo rd Road 
195 Blossom Road 
29 Borden Street 
44 Raymond Street 
550 Adamsvi l le Road 
58 Milk Avenue 
554 Main Road 
2056 Main Road 
1118 Drif t Road 
411 S a n f o r d Road 
907 San fo rd Road 
29 N Drive 
109 Briggs Road 
71 D Drive 
14 O r l a n d o Avenue 
127 F. Pet ty Heights 
394 Briggs Road 
271 Tickle Road 
736 S o d o m Road 
291 Horseneck Road 
W a r e h o u s e Man 
O f f i c e Clerk 
Leadman 
Mechanic 
Retired 
Ope ra to r & Jan i t o r 
Secretary 
H o u s e w i f e 
Keypunch O p e r a t o r 
O w n e r 
Retired 
President ( Ind . Paint ing) 
Retired 
Supervisor 
Secretary 
Manager Travel Agency 
Industr ial Sprayer 
Salesman 
Housewi fe 
Po t t e r 
Truck Driver 
Bus O p e r a t o r 
Account Manager 
H o u s e w i f e 
Housewi fe 
C a b i n e t m a k e r 
Meat Manager 
Truck Manager 
Radiologic Technician 
Housewi fe 
Truck Driver 
Unemployed F isherman 
Retired 
Ca rpen te r 
Service Girl 
Housewi fe 
Gr inder -Burner 
A u t o Worker 
Sewing Machine Opera to r 
Main tenance 
Retired 
Data Processor 
Ope ra to r 
F a r m e r 
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ANNUAL TOWN MEETING WARRANT 
1979 
COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS 
B R I S T O L , SS. 
T o either of the Constables of the Town of Wes tpor t in said C o u n t y . 
G R E E T I N G S : 
In the name of the C o m m o n w e a l t h of Massachuse t t s you are hereby directed to no t i fy 
and warn the inhabi tants of the Town of Wes tpor t qual i f ied t o vote in elections and T o w n 
a f fa i r s , to assemble at their respective polling places, namely: 
P R E C I N C T A L E G I O N H A L L . S A N F O R D R O A D 
P R E C I N C T B M U N I C I P A L O F F I C E B U I L D I N G 
P R E C I N C T C M A C O M B E R S C H O O L , G I F F O R D R O A D 
P R E C I N C T D F I R E S T A T I O N , B R I G G S R O A D 
P R E C I N C T E W E S T P O R T H I G H S C H O O L 
on Monday , the twelth day of March next, it being the second M o n d a y of the m o n t h , at 
ten o 'c lock in the forenoon then and there to choose the fol lowing of f ice rs viz: O N E Select-
m a n , O N E Assessor, O N E Board of Heal th m e m b e r , T W O School C o m m i t t e e members , 
O N E Fish Commiss ioner , T W O trustees for the Wes tpor t Free Publ ic Library , and O N E 
Commiss ioner of the Board of Trus t Funds , each fo r three years; O N E Hous ing Author i ty 
member and O N E Planning Board member , each for five years, O N E Tree Warden and 
F O U R Landing Commiss ioners each for one year , and O N E Col lector of Taxes for two 
years unexpired te rm, and to assemble at the High School A u d i t o r i u m on Tuesday , April 3, 
1979, it being the first Tuesday of said m o n t h , at 7:30 P . M . , then and there to act on the 
fol lowing articles, viz: 
A R T I C L E 1. T o determine the salary and compensa t ion of all elected T o w n of f ice rs or 
take any other ac t ion relative there to . 
Selectmen 
A R T I C L E 2. T o determine to what depa r tmen t o r d e p a r t m e n t s the money last received 
f r o m the Coun ty Treasurer Dog F u n d shall be a p p r o p r i a t e d or take any o ther act ion 
relative thereto. 
Selec tmen-Finance Commi t t ee 
A R T I C L E 3. T o see if the T o w n will vote to raise and a p p r o p r i a t e such sums of money as 
may be considered necessary to de f ray the T o w n ' s expenses for a 12 m o n t h per iod beginn-
ing July 1, 1979 and appropr ia t e the same t o the several depa r tmen t s and take any o ther ac-
tion relative thereto . 
Selectmen 
A R T I C L E 4 . T o see if the T o w n will vote to au thor i ze the T o w n Treasure r , with the ap-
proval of the Selectmen, to bor row money f r o m t ime t o t ime in ant ic ipa t ion of the revenue 
of the f inancial year beginning July 1, 1979 in accordance with the provis ions of General 
Laws, Chap te r 44, Section 4 , and to issue a note or notes the re fo r , payable within one year , 
and to renew any note o r notes as may be given for a per iod of less than one year in accor-
dance with General Laws, Chap te r 44, Section 17, o r take any o ther ac t ion relative thereto . 
Selectmen 
A R T I C L E 5. T o see if the T o w n will vote to au thor i ze the Board of Selectmen to accept 
and to enter into contracts fo r the expendi ture of any f u n d s al located or t o be al located by 
the C o m m o n w e a l t h a n d / o r Coun ty for the cons t ruc t ion , recons t ruc t ion , and improvement 
of T o w n roads, or take any other ac t ion relative there to . 
Selectmen 
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A R T I C L E 6. T o see if the Town will vote to raise and appropr ia t e or t ransfer f rom 
available f u n d s in the t reasury the sum of $24,000. for Town f u n d s to be used in con junc-
tion with and in addi t ion to any f u n d s al located by the C o m m o n w e a l t h a n d / o r County for 
the Cons t ruc t ion , Reconst ruct ion and Improvements of the T o w n roads , or take any other 
act ion relative thereto . 
Selectmen 
A R T I C L E 7. T o see if the Town will vote to app rop r i a t e a sum of money to purchase a 
F ron t -End Loader for the Highway Depar tmen t and t rade the 1972 John Deere 544 
Loader , or lake any other act ion relative there to . 
Highway Depar tment 
A R T I C L E 8. T o see if the Town will vote to app rop r i a t e a sum of money to purchase a 
Grade r for the Highway Depar tment and t rade the 1940 A d a m s Grade r , or take any other 
act ion relative thereto . 
Highway Depar tment 
A R T I C L E 9. T o see if the Town will vote to app rop r i a t e a sum of money to purchase a 
D u m p Truck equipped with rad io and plow for the Highway Depar tmen t , or take any other 
act ion relative there to . 
Highway Depar tment 
A R T I C L E 10. T o see if the Town will vote to app rop r i a t e a sum of money to refurbish a 
1952 Internat ional Fire A p p a r a t u s , and take any other act ion relative there to . 
Fire Chief 
A R T I C L E 11. T o see if the Town will vote to raise and appropr i a t e or t ransfer f r o m 
available funds a sum of money for a motorcycle u p o n condi t ion that said money will be 
re imbursed to the T o w n of Westpor t by the State , and to take any other action relative 
there to . 
Police Depar tment 
A R T I C L E 12. T o see if the T o w n will vote to raise and appropr i a t e $3,000 to cont inue with 
the upda t ing of the Master Plan a n d / o r take any other act ion relative there to . 
Master P lan Upda te Commi t t ee 
A R T I C L E 13. T o see if the T o w n will vote to app rop r i a t e a sum of money to install lights 
at the Middle School tennis cour ts , or take any o ther act ion relative thereto . 
Westpor t Recreation Commiss ion 
A R T I C L E 14. T o see if the T o w n will app rop r i a t e a sum of money to supplement the 
budgets of var ious T o w n Depar tmen t s for the current fiscal year 1978-1979 a n d / o r take 
any other action relative there to . 
Var ious Depar tmen t s 
A R T I C L E 15. T o see if the T o w n will app rop r i a t e a sum of money to pay unpaid bills of 
pr ior years or take any other act ion relative there to . 
Var ious Depar tments 
A R T I C L E 16. T o see if the T o w n will vole to raise and appropr i a t e a sum of money for the 
acquis i t ion, by rental or purchase , of electronic record keeping equ ipment , fo r the use by 
the Treasure r , Accoun tan t a n d such other depa r tmen t s as could benefi t t he re f rom, to 
replace the NCR mechanical equ ipment presently in use, a n d / o r take any other act ion 
relative there to . 
T o w n A c c o u n t a n t / T o w n Treasurer 
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A R T I C L E 17. T o see if the T o w n will vo te to r educe the a m o u n t of loans authorized under 
Chap te r 645 of the Acts of 1948 as voted under Art ic le 6 of the Special Town Meeting held 
June 12, 1975, f r o m $3,700,000.00 to $3,200,000.00 or take any other action relative 
there to . 
T o w n Accountan t 
A R T I C L E 18. T o see if the Town will vo te to ra ise and a p p r o p r i a t e a sum of money for the 
purpose of making a bid to purchase a used N C R machine f r o m the Town of Fai rhaven, 
Mass . , and to author ize the Board of Assessors t o take any ac t ion necessary to carry out 
this vote a n d / o r take any o ther ac t ion relative the re to . 
Board of Assessors 
A R T I C L E 19. T o see if the T o w n will vo te to accept cer tain a m e n d m e n t s to the Personnel 
By-Laws as posted on the Town Hall bulletin b o a r d and on file in the of f ice of the T o w n 
Clerk or take any other act ion relative the re to . 
Personnel B o a r d / T o w n Counsel 
A R T I C L E 20. T o see if the T o w n will vo te to a m e n d the Zon ing By-Laws, to regulate the 
keeping in residential areas of t rac tor- t ra i ler un i t s and large commercia l vehicles by adop-
ting the fol lowing new sect ion, S E C T I O N IV A 3: Commerc i a l Vehicles. The keeping, 
parking, s toring, or ma in tenance of t rac tor - t ra i le r units or either part thereof or commer -
cial vehicles over a gross velycle weight of 10,000 p o u n d s in a Residential District is pro-
hibited unless a special permit fo r such use is ob t a ined f r o m the Board of Appeals . This 
shall not be const rued to apply to any vehicles no rma l ly used in con junc t ion with permit ted 
uses such as agricul ture. T h e above sect ion shall apply t o one or more vehicles. 
By peti t ion 
A R T I C L E 21. T o see if the T o w n will vote t o a m e n d the Zoning By-Laws to limit the 
number of dogs that can be ma in ta ined o r kept o n one premises by adopt ing the fol lowing 
provision under USE R E G U L A T I O N S S E C T I O N IV - A R E S I D E N C E D I S T R I C T S : 
1) Permited Uses: 
The keeping of less than fou r dogs , three m o n t h s old or over , except that mult i - family 
(houses or premises conta in ing m o r e t h a n three separa te family) units may have a max-
imum of one dog per separa te family uni t a n d / o r lake any other act ion relative there to . 
Dog Of f i ce r 
A R T I C L E 22. T o see if the T o w n will vo te to a m e n d the By-Laws Article XXII pertaining 
to the D O G O F F I C E R R E S T R A I N T O F D O G S to increase the amoun t of the f ine for 
violations of such By-Law by delet ing the sum of $25.00 and inserting in place thereof the 
sum of $50.00 under the P E N A L T Y Sect ion N o . 217 a n d / o r take any other action relative 
thereto . 
Dog Of f i ce r 
A R T I C L E 23. T o see if the town will accept t he fo l lowing: Any s t ructure in the T o w n of 
Westpor t within 100 feet of wet lands which genera tes a n d / o r stores hazardous mater ials 
a n d / o r industrial wastes must keep this mater ia l o r waste separa te f r o m septage and place 
such in a separa te place in a hold ing tank a n d / o r con ta ine r and not discharge such into land 
or water . The tank may be placed above o r below g r o u n d but it must be suitable to conta in 
the waste places therein. T h e design a n d plans o f a sui table tank must be filed with and ap-
proved in advance by the Building Inspector . 
Conserva t ion Commiss ion 
Building Inspector 
Shellfish Cons tab le 
A R T I C L E 24 T o see if the T o w n will vote t o accept the f inal report of the Westpor t 
Historical Commiss ion for the c rea t ion of an add i t iona l historic district at the Head of 
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Westpor t to be known as the Head of Westpor t Historic District, together with the map of 
such proposed addi t ional historic district and the proposed By-Law establishing the same 
under the jur isdict ion of the Westpor t Historical Commiss ion , or take any o ther action 
relative thereto . 
Westpor t Historical Commiss ion 
A R T I C L E 25. T o see if the Town will vote to appropr i a t e a sum of money to allow the 
Town to acquire the use of the 45.68 acres (lot 96, plot 33) of land (approximately 16(X) feet 
nor th of Old Coun ty Road o f f of G i f f o r d Road ) presently owned by the City of Fall River 
- for the Town to have full use of the a rea , except fo r water rights, in exchange for cancella-
tions of the taxes Fall River pays on the proper ty annual ly , or take any o ther action relative 
there to . 
Water Quali ty Commiss ion 
A R T I C L E 26. T o see if the Town will vote to appropr i a t e a sum of money for the acquis-
tion of land for a s t andp ipe site and land for a well site, and acquire such sites by purchase, 
dona t i on , or eminent d o m a i n , or take any o ther act ion relative thereto . 
Water Qual i ty Commiss ion 
A R T I C L E 27. T o see if the T o w n will vote to raise and appropr ia t e a sum of money to be 
used for the purchase of C a m p N o q u o c h o k e f r o m the Massasoi t Council of Boy Scouts of 
Amer ica , Inc. and to au thor ize seeking grant monies for part of the payment , a n d / o r to 
borrow a sum of money to be used for said purpose , in order to ob ta in the proper ty for 
recreat ion and conservat ion purposes and any o ther Town purpose , or take any other ac-
tion relative there to . 
Board of Selectmen 
A R T I C L E 28. T o see if the T o w n will vote to t ransfer a sum of money f rom the sale of 
Cemetery Lots and Graves for the pu rpose of preparing new grave sites, buildings and 
roads or take any other act ion relative thereto 
Cemetery Depar tment 
A R T I C L E 29. T o see if the T o w n will adop t the fol lowing By-Law concerning the award of 
certain cont rac ts : 
By-Law for the Award of Cer ta in Con t rac t s t o the Lowest Responsible Bidder. Be it and 
enacted by the Town of Wes tpo r t , C o m m o n w e a l t h of Massachuset ts as fol lows: 
1) N o contrac t for the purchase of e q u i p m e n t , supplies or materials or fo r the cons t ruc t ion , 
recons t ruc t ion , a l te ra t ion , remodel ing , repair , en largement or demol i t ion of any building, 
facility or cemetery in the T o w n , the actual or est imated cost of which a m o u n t s to one 
t housand dollars or more , except in case of special emergency involving the health or safety 
of the people or their p roper ty , shall be awarded unless propola l s for bids for the same have 
been invited by adver t i sement in at least one newspaper in the T o w n , or if there is n o such 
newspaper , in at least one newspaper of general circulation in the T o w n , such publicat ion 
to be at least one week be fo re the t ime and place fo r opening the bids in answer to said 
adver t i sement . 
2)Such adver t isement shall s ta te the t ime a n d place for opening the bids in answer to said 
adver t i sement . 
3)AII such bids shall be opened and read in public. 
4)A11 such cont rac ts shall be awa rded to the lowest responsible b idder on the basis of com-
petitive bids. 
5)No bill or cont rac t shall be split or divided fo r the purpose of evading any provision of 
the By-Law. 
6)The award ing au thor i ty may f r o m t ime t o t ime establish whatever fu r the r reasonable 
regulat ions it may deem proper for the admin is t ra t ion of this By-Law, such as by way of il-
lus t ra t ion , the f o r m in which bids shall be submi t t ed , bid deposi ts , bonds , etc. 
7) T h e name and address of every person or f i rm whose contract or cont rac ts with the Town 
involve a cumula t ive cost in excess of o n e t housand dollars dur ing any fiscal year of the 
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Town shall be posted in the o f f i ce of the T o w n Clerk by the Town Accoun tan t . 
8)ln inviting bids the award ing au thor i ty shall reserve the right to reject any or ail such bids, 
if it be in the public interest to d o so. 
Board of Selectmen 
A R T I C L E 30. T o see if Ithe T o w n will vote to au thor ize the filing of Special Legislation to 
eliminate the posit ion of Tree W a r d e n as a separa te elected o f f i ce and add such duties to the 
posit ion of Highway Surveyer, in such a m a n n e r that whoever is elected Highway Surveyor 
shall be deemed to be the Tree W a r d e n and have all au thor i ty , duties and responsiblilities 
of such of f ice as prescribed by law, in add i t ion to those of the o f f i ce of Highway Surveyor , 
a n d / o r take any o ther act ion relative there to . 
By Pet i t ion 
A R T I C L E 31. T o see if the T o w n will vote to a p p r o p r i a t e a sum of money to pay that 
judgement , with interest, entered against Will iam Mello and A r t h u r Manches te r , while 
members of the Board of Hea l th , entered in the United States District C o u r t fo r the District 
of Massachuset ts . Docket No . 7314131-M, and the cost and expense, including a t to rney ' s 
fees and other costs, incurred by them in de fend ing said ac t ion, as au thor ized by special 
legislation enacted by the General C o u r t of the C o m m o n w e a l t h . 
By Pet i t ion 
A R T I C L E 32. T o see if the T o w n will vote to app rop r i a t e a sum of money to make a layout 
of Bassett Avenue (Street-Extension) and take any o ther act ion relative there to . 
By Peti t ion 
A R T I C L E 33. T o see if the T o w n will vote to app rop r i a t e a sum of money to m a k e a 
layout of Proulx Street approx imate ly 800 feet easterly f r o m G i f f o r d Road , a n d / o r take 
any other act ion relative there to . 
By Pet i t ion 
A R T I C L E 34. T o see if the T o w n will vote to accept the layout of Fron tage road on file in 
the o f f i ce of the Town Clerk and acqui re the land therein by dona t i on , purchase or eminent 
d o m a i n , a n d / o r take any act ion relative there to . 
Highway Surveyor 
Board of Selectmen 
A R T I C L E 35. T o see if the T o w n will vote to accept a 270 foo l por t ion of Ridgeline Drive 
as shown in the 1977 layout on file in the o f f i ce of the T o w n Clerk and take any o ther ac-
tion relative there to . 
P lanning Board 
Board of Selectmen 
A R T I C L E 36. T o see if the T o w n will vote to accept the 1979 layouts on file in the o f f i ce of 
the T o w n Clerk , of T r i p p Drive extension, Lucy Lane , Irene Drive, Chr is t ine Drive, and 
Susan Drive and take any other act ion relative there to . 
P lanning Board 
Board of Selectmen 
A R T I C L E 37. T o see if the T o w n will vote to accept the 1979 layout of B rookwood Drive, 
on file in the o f f i ce of T o w n Clerk , a n d take any other ac t ion relative there to . 
P lann ing Board 
Board of Selectmen 
A R T I C L E 38. T o see if the T o w n will vote to accept the 1979 layout of Kim Drive, on file 
in the o f f i ce of the T o w n Clerk , and take any act ion relative there to . 
P lanning Board 
Board of Selectmen 
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A R T I C L E 39 T o see if the T o w n will vote to have all new roads shown on plans approved 
by the P lanning Board in the T o w n of Wes tpor t be built as fol lows: 
(a) 12 inches gravel f o u n d a t i o n c o n f o r m i n g to the C o m m o n w e a l t h of Massachuset ts , 
Depar tmen t of Public W o r k s , S t anda rd Specif icat ions for Highways and Bridges. The 
gravel to be tested in acco rdance with the Massachuset ts D . P . W . Specif icat ions. The Test 
results certif ied by a Registered Profess iona l Engineer . 
(b) The sur face course of the road is to be const ructed in two courses of Class I Bi tuminous 
Concre te Pavemen t Type l - I , one course of Binder one and one-half inches thick fol lowed 
by a T o p course one a n d one-hal f inches thick. A core sample of the mix shall be taken 
f r o m the new roadway and tested in accordance with the Massachuset ts D . P . W . Specifica-
t ions. The test results a re to be certif ied by a Registered Profess ional Engineer and submit-
ted to the P lanning Board . T h e cost of all Test ing and Inspection to be borne by the par ty 
cons t ruc t ing the road . 
By Peti t ion 
A R T I C L E 4(). T o see if the T o w n will vote to rescind the vote under Article 33 of the 1969 
A n n u a l T o w n Meet ing, which in essence au thor ized the Selectmen to release rights of way 
over land of T r i p p ' s Boat Yard in exhange for new right of way over other land of T r ipp ' s 
Boat Yard , a n d / o r take any o ther act ion relative thereto . 
Board of Selectmen 
A R T I C L E 41. T o see if the T o w n will vote to a f f i r m its vote under Article 31 of the 1969 
Annua l Town Meeting which au thor ized the Selectmen to exchange a por t ion of the tur-
n a r o u n d at the westerly end of Cher ry and W e b b Lane with F . L . Tr ipp and Sons Inc. for 
land lying south of Cher ry a n d W e b b Lane, and / o r take any other act ion relative there to . 
Board of Selectmen 
A R T I C L E 42. T o see if the T o w n will vote to raise and appropr i a t e a sum of money to im-
prove and expand park ing area at the end of Cher ry and W e b b Lane or take any other ac-
tion relative there to . 
Board of Selectmen 
A R T I C L E 43. T o see if the T o w n will vote to r ea f f i rm the 1969 Eminent Domain Land 
Takings or re take by eminent d o m a i n certain parcels of registered land for Cherry and 
W e b b Lane , and to a p p r o p r i a t e a sum of money there for , and / o r take any other act ion 
relative there to . 
Board of Selectmen 
A R T I C L E 44. T o see if the T o w n will vote to raise and appropr i a t e the sum of $5,500.00 
for the purpose of main ta in ing dur ing the ensuing year the mosqu i to control work as 
es t imated and certif ied by the Sla te Reclamat ion Board in accordance with the provisions 
of Chap t e r 112, Acts of 1931. 
Board of Selectmen 
A R T I C L E 45. T o see if the T o w n will vote to raise and appropr i a t e the sum of $2,000.00 in 
accordance with Section 14, Chap t e r 132 of Insect Pest Con t ro l , or take any other act ion 
relative there to . 
Board of Selectmen 
A R T I C L E 46. T o see if the T o w n will vote to raise and app rop r i a t e the sum of $2,500.00 in 
accordance with Section 14, C h a p t e r 132 for Dutch Elm Disease Cont ro l work , or take any 
other ac t ion relative there to . 
Board of Selectmen 
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A R T I C L E 47. T o see if the Town will vote to a p p r o p r i a t e a sum of money for the Stabiliza-
tion Fund , or take any other act ion relative there to . 
F inance C o m m i t t e e 
A R T I C L E 48. T o see if the Town will vote to a p p r o p r i a t e a sum of money f rom Free Cash 
for the reduct ion of the Tax Rate . 
F inance C o m m i t t e e 
A R T I C L E 49. T o see if the Town will vote to a p p r o p r i a t e a sum of money f o r the Reserve 
Fund , or take any other act ion relative there to . 
F inance C o m m i t t e e 
A R T I C L E 50. T o de termine the m a n n e r of raising the appropr i a t ions to d e f r a y the T o w n ' s 
charges for the year ensuing. 
Finance C o m m i t t e e 
The polls will be open for bal lot ing for the of f icers , o r any ques t ions contained on the o f -
ficial ballot at 10:00 A . M . and shall be closed at 8:00 P . M . . 
And you are hereby directed to serve this war ran t by post ing five or more at tested copies 
thereof in as many public places within said Town at least seven days b e f o r e the t ime of said 
meeting. 
Hereof and fail not and m a k e due return of this war ran t with your doings thereon t o the 
Town Clerk at the t ime and place of meet ing. 
Given under our hands at Westpor t this sixteenth day of Februa ry in the year one thousand 
nine hundred and seventy-nine. 
C h a i r m a n Damase A . Giguere 
Char les A . Cos ta 
Richard P . Des ja rd ins 
Board of Selectmen 
February 23, 1979 
Town Clerk 
Althea M. Manchester 
On this day I served a t rue copy of this notice by posting one in each of the fol lowing 
places. 
Free Public Library 
Chace Gra in 
Westpor t Post Of f i ce 
Housing for the Elderly 
Town Hall 
Central Village Sta . Wes tpor t Post O f f i c e 
N o q u o c h o k e Sta. Westpor t Post Of f i ce 
Fire Stat ion Briggs Road 
Yours Truly 
A. Eugene Feio (signed) 
Cons tab le 
Wes tpor t , Mass . 
A t rue copy . 
Attest 
Al thea M . Manches ter 
T o w n Clerk 
Wes tpo r t , Mass . 02790 
March , 1979 
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Agreeable to the fo regoing war ran t the voters of the Town assembled at the polling 
places in their respective vot ing precincts on the above date . Ballots were given in for the 
fol lowing persons, assor ted , counted and public declarat ion made thereof in open meeting, 
the total result of the bal lot ing as certif ied by the Precinct Off icers , being as follows: 
SFI.KC TMKN — Three years 
Damase A. Giguere had o n e t housand nine hundred f i f ty seven 1957 Sworn 
George T. Leach, J r . had four hundred si.xty 46() 
Norris E. T r ipp had seven hundred f i f teen 715 
Blanks, sity-three 63 
ASSK.SSOR — Three years 
Isabelle MacDona ld had o n e t housand eight hundred twenty-seven 1827 Sworn 
T h o m a s D. Pacheco had o n e thousand two hundred eithty 1280 
Blanks, eighty-eight 88 
COM.KCTOR OF T A X E S — Two year unexpired term 
Pauline M. Raposa had two t h o u s a n d four hundred forty- three 2443 Sworn 
Blanks, seven hundred f i f ty - two 
B O A R D OF H F A L T H — Three years 
Wilfrid P. Anctil had one t h o u s a n d five hundred f if teen 1515 1,506 
Francis Ar ruda had one t h o u s a n d five hundred twenty-six 1526 1,534 
Blanks, one hundred f i f t y - f o u r 154 155 
SCHOOI. C O M M I T T F F — Three years 
Mar tha W. Kirby had one t h o u s a n d nine hundred seven 1907 Sworn 
Bradfo rd .A. Schofield had o n e thousand eight hundred sixty-four 1864 Sworn 
Robert P . Cann i s t r a ro had o n e t housand two hundred thir ty- three 1233 
Blanks, one thousand three hund red eighty-six 1386 
FISH COMMISSIONFR — Three years 
Edward T . Earle had one t h o u s a n d six hundred fif ty-eight 1658 Sworn 
Daniel P . Sullivan had one t h o u s a n d one hundred eight 1108 
Blanks, fou r hundred twenty-n ine 429 
TRUSTEES OF FREE P U B L I C LIBRARY — Three years 
Octave D. Pettletier had two t h o u s a n d one hundred twenty- two 2122 Accepted ^  
Doro thy W, Smith had two t h o u s a n d one hundred forty-eight 2148 Accep ted ' 
Blanks, two thousand one h u n d r e d twenty 2120 
TREE W ARDEN — One year 
N o r m a n C . G i f f o r d had one t h o u s a n d eight hundred sixty-three 1863 
Joseph Bothelo had one t h o u s a n d sixiy-three 1063 
Blanks, two hundred sixty-nine 269 
L A N D I N G COMMISSIONERS -One year 
Robert H . Baker had one t h o u s a n d eight hundred thir ty- two 1832 
A r t h u r Denault had one t h o u s a n d nine hundred twenty-eight 1928 
Herber t G . Hadf ie ld had two t h o u s a n d sixty-four 2064 
Richard Squire had one t h o u s a n d six hundred eleven 1611 
Berwyn Field had one t h o u s a n d three hundred sixty 1360 
Blanks, three thousand nine h u n d r e d eighty-five 3985 
Sworn 
Sworn 
Sworn 
Sworn 
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HOUSING A I T H O R I T Y -Five years 
Cli f ford T. Br ightman had two thousand three hundred fo r ty -one 2341 Sworn 
Blanks eight hundred f i f ty - four 854 3 / 1 4 / 7 9 
P L A N N I N G B O A R D - Five years 
George M. Hall had two thousand two hundred nineteen 2219 Sworn 
Blanks, nine hundred seventy-six 976 3 / 1 5 / 7 0 
BOARD OF COMMISSIONERS OF TRUST F U N D S -Three years 
Charles R. Sanderson had two thousand two hundred n ine ty- four 2294 Sworn 
Blanks, nine hundred one 901 4 / 9 / 7 9 
A t rue record: 
Attest : 
Al thea M. Manches ter 
Town Clerk 
SPECIAL T O W N MEETING W A R R A N T 
Town of Westport 
Commonwealth of Massachusetts 
B R I S T O L . SS. 
T o either of the Constables of the Town of Wes tpor t in said C o u n t y : 
G R E E T I N G S : 
In the name of the C o m m o n w e a l t h of Massachuse t t s you are hereby directed to no t i fy 
and warn the inhabi tan t s of the T o w n of Westpor t qual i f ied to vote in elections and Town 
a f fa i r s , to assemble at the Westpor t High School Aud i to r ium on Tuesday , April 3, 1979 at 
7:35 P . M . then and there to act on the fol lowing Articles, Viz: 
A R T I C L E 1 T o see if the Town will vote to sell the land and building at 1886 Main Road , 
commonly called the Point School , and au thor ize the Board of Selectmen to take any ac-
tion necessary to carry out this vote, a n d / o r take any act ion relative there to . 
F inance C o m m i t t e e 
Board of Selectmen 
A R T I C L E 2 T o see if the Town will vote to sell the thir ty (30) acre parcel of land o f f Main 
Road , acquired f rom Helen Antonell i in 1975 and au thor ize the Board of Selectmen to take 
any act ion necessary to carry out this vote, a n d / o r take any act ion relative there to . 
Finance Commi t t ee 
Board of selectmen 
A R T I C L E 3 T o see if the Town will vote to sell the buildings and land at 830 Dr i f t Road , 
formerly used as the Town In f i rmary , and au thor ize the Board of Selectmen to take any ac-
tion necessary to carry out this vote a n d / o r l ake any act ion relative there to . 
F inance C o m m i t t e e 
A R T I C L E 3 T o see if the T o w n will vote to sell the buildings and land at 830 Dri f t Road , 
formerly used as the Town In f i rmary , and au thor ize the Board of Selectmen to take any ac-
tion necessary to carry out this vote a n d / o r t ake any act ion relative there to . . 
F inance C o m m i t t e e 
Board of Selectmen 
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A R T I C L E 4 T o see if the T o w n will vote to raise a n d appropr ia t e a sum of m o n e y to be us-
ed by the Selectmen for appraisa l fees, engineering fees, advert is ing costs , tax t ransfer 
s tamps and any o ther fees, costs or expenses involved in the sale of T o w n properties, 
a n d / o r take any act ion relative there to . 
Finance Commi t t ee 
Board of Selectmen 
A R T I C L E 5 T o see if the Town will vote to adop t the following By-Law: " T h e Tax Collec-
tor or Town Collector shall pay all fees received by the Tax Col lec tor or T o w n Collector by 
virtue of the o f f i ce , under the provis ions of M . G . L . Ch . 60 Section 15 and o t h e r provisions 
of the General Laws, to the Town Treasury , which shall not be re imbursed t o said Tax Col-
lector or Town Col lector . This By-Law to take e f fec t July I, 1979" , a n d / o r to take any 
other action relative there to . 
Finance Commi t t ee 
Board of Selectmen 
A R T I C L E 6 T o see if the T o w n will vote to acqui re land of F. L. Tr ipp & Sons , Inc. lying 
south of Cher ry & W e b b Lane in enchange for land of approx imate ly the s ame area lying at 
the end of Cher ry & W e b b Lane, a n d / o r take any other act ion relative the re to . 
Board of Selectmen 
And you are hereby directed to serve this W a r r a n t by posting f ive or more attested copies 
thereof in as many public places within said T o w n at least f ou r t een days b e f o r e the t ime of 
said meeting. 
Hereof fail not and m a k e re turn of this W a r r a n t with your do ings thereon to the Town 
Clerk at the t ime and place of meet ing a fo re sa id . 
Given under our hand at Wes tpor t this f i f t een th day of March in the year one thousand 
nine hundred and seventy-nine. 
Richard P . Desjardins 
Charles A . Costa 
Damase A . Giguere 
Board of Selectmen, 
Wes tpor t , Mass. 
Wes tpor t , Massachuse t t s 
March 16, 1979 
Althea M. Manches te r 
Town Clerk 
I have this day posted seven at tested copies of the foregoing war ran t s in the following 
places: Westpor t Post Of f i ce , T o w n Hal l , Cen t ra l Village Post O f f i c e , Wes tpor t Point Post 
Off ice , N o q u o c h o k e S ta t ion , Greenwood Ter race a n d Barbara A n n . 
Signed 
N o r m a n d Fo rand 
Cons tab le o f Westpor t 
March 28. 1979 
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Recount fo r Board of Heal th 
Peti t ions having been received by the Board of Registrars of Voters request ing a recount 
of the vote cast for Board of H e a h h at the T o w n Election held March 12, 1979, the 
Registrars of Voters met on the above da te , recounted said ballots and declared the results 
as follows: 
Board of Hea l t h—for three years 
Wilfr id P. Anctil had one thousand five hundred six 
Francis A r r u d a had one thousand five hund red th i r ty- four 
Blanks, one hundred f i f ty-f ive 
1,506 
1,534 
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Al thea M. Manches ter 
Joseph A. Campbe l l , C h a i r m a n 
William H . Ha r r i ng ton , J r . 
Allen G . T r i p p 
Board of Registrars 
A t rue record . 
Attest : Al thea M. Manches ter 
Town Clerk 
A N N U A L T O W N M E E T I N G 
April 3, 1979 
Agreeable to the war ran t calling said meet ing, the voters of the T o w n of Westpor t 
assembled at the Westpor t High School on the above da te . The meeting was called to order 
at 7:30 P . M . by Modera to r Brad fo rd W . She rman , w h o appo in ted Michael Sullivan and 
Ernest Mar t in to act as Tellers and they were duly sworn be fo re the T o w n Clerk . Mar lene 
Samson acted as t imekeeper for the meeting in accordance with a By-law adop ted under Ar-
ticle 45 of the Annual Town Meeting of 1963. 
Voted: (Unanimously) to pos tpone Articles 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
18, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, and 50 of the 
Annual Town Meeting War ran t until May 22, 1979 at 7:30 P . M . at the Westpor t High 
School Aud i to r ium. 
Voted: (Unanimously) to a d j o u r n the Annua l T o w n Meeting for the pu rpose of consider-
ing six articles in a Special Town Meeting W a r r a n t called for this da te , April 3, 1979 at 7:35 
P . M . 
The Special Town Meeting was called to order by B r a d f o r d W . S h e r m a n , Mode ra to r at 
7:35 P . M . Mot ion to dispense with the reading of the war ran t was voted unanimously . 
•Motion t o pos tpone all six articles of the Special T o w n Meeting W a r r a n t until May 22, 
1979 was made . 
Voted; An amendmen t to consider Article 5 of the Special T o w n Meeting W a r r a n t at this 
t ime was passed. 
YES: 86 N O : 57 
Voted: T o amend Article 5 as fol lows: 
" a n d that this is condi t ional u p o n that the salary of the Tax Collector or T o w n 
Collector be raised to at least that of the level of the T o w n T r e a s u r e r " . Car r i ed . 
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A R T I C L E 5. Voted: t o adopt the fol lowing By-Law: " T h e Tax Collector or Town Collec-
tor shall pay all fees received by the Tax Collector or Town Collector by virtue of the of f ice , 
unde r the provis ions o f M . G . L . , Ch . 60, Section 15 and other provisions of the General 
Laws, to the Town Treasu ry , which shall not be reimbursed to said Tax Collector or Town 
Col lec tor , a n d that this is condi t ional upon that the salary of the Tax Collector or Town 
Col lec tor be raised t o at least that of the level of the Town T r e a s u r e r " . This By-Law to take 
ef fec t July 1, 1979. 
YES: 170 NO: 12 
Voted: ( U n a n i m o u s l y ) to a d j o u r n the Special Town Meeting until May 22, 1979 at 7:35 
P . M . T h e meeting w a s ad jou rned at 8:19 P . M . 
The a d j o u r n e d A n n u a l Town Meeting was called to order by Brad fo rd W. She rman , 
M o d e r a t o r at 8:19 P . M . 
A R T I C L E 4. Voted: (Unanimous ly) to au thor ize the Town Treasurer , with the approval of 
the Selec tmen, to b o r r o w money f r o m time to time in ant icipat ion of the revenue of the 
f inancial year beginning July 1. 1979 in accordance with the provisions of General Laws, 
C h a p t e r 44, Section 4, and to issue a note or notes therefor , payable within one year, and to 
renew any no t e or n o t e s as may be given for a period of less than one year in accordance 
with Genera l Laws, C h a p t e r 44, Section 17. 
A R T I C L E 5. Voted: (Unanimous ly) to au thor ize the Board of Selectmen to accept and to 
enter in to con t rac t s f o r the expendi ture of any funds al located or to be allocated by the 
C o m m o n w e a l t h a n d / o r Coun ty for the cons t ruc t ion , reconstruct ion and improvement of 
T o w n roads . 
A R T I C L E 17. Voted: (Unanimous ly) to reduce the amoun t of Loans author ized under 
C h a p t e r 645 of the A c t s of 1948 as voted under Article 6 of the Special Town Meeting held 
June 12, 1975 f rom $3,700,000.00 to $3,200,000.00. 
A R T I C L E 19. Voted: (Unanimous ly) to accept certain a m e n d m e n t s to the Personnel By-
Laws as pos ted on t h e T o w n Hall bulletin board and on file in the o f f i ce of the Town Clerk. 
ARTICLE XIX 
PERSON.NEL CLASSIFICATION & C O M P E N S A T O N P L A N S 
S E C T I O N 1. G E N E R A L P R O V I S I O N S 
A. Authorization 
Persuan t t o the a u t h o r i t y conta ined in Sections 108A and 108C of Chap te r 41 of the 
Genera l Laws of t h e C o m m o n w e a l t h of Massachuset ts , there shall be established plans 
which may be a m e n d e d f rom t ime to t ime by vote of the Town at a Town Meeting: 
1. Class i fy ing pos i t ions in the service of the T o w n , other than those filled by popula r elec-
t ion . those under the direct ion and cont ro l of the School Commi t t ee , and certain posi t ions 
for which the c o m p e n s a t i o n is on a fee basis or the incumbents of which render profes-
s ional . in termit tant o r casual service and which d o not appear in the Schedules appended , 
and those posi t ions covered by con t rac t s between recognized Unions and the Town , into 
g roups and classes d o i n g substantial ly similar work or having substantial ly similar respon-
sibilities. 
2. Au tho r i z ing a sys tem of compensa t ing posi t ions in the Classif icat ion Plan; 
3. P rov id ing for the adminis t ra t ion of said Classification P lan ; and Establishing 
employee selection s t a n d a r d s , work policies, a n d benefits for employees occupying posi-
t ions unde r the classif icat ion plan. 
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B. Definitions 
As used in this By-Law, the fol lowing words and phrases shall have the fol lowing mean-
ings, unless a d i f fe ren t cons t ruc t ion is clearly required by the context or by the laws of the 
C o m m o n w e a l t h of Massachuset t s : 
"Admin i s t r a t i ve A u t h o r i t y " : the elected or appoin ted off ic ia l or board having jurisdic-
tion over a func t ion or activity; 
" A n n u a l Rate E m p l o y e e " : A par t - t ime employee who is paid a specific annua l sum by 
the Town for work p e r f o r m e d without reference t o the number of hours worked ; or a full-
t ime employee w h o is not exempt f r o m M G L C Chap t e r 151, Section 1 A. 
" B o a r d " : The Personnel Board ; 
" C l a s s " : A g r o u p of posi t ions in the Town service suff ic ient ly similar in respect to duties 
and responsibilities so that the same descript ive title may be used to designate each posi t ion 
allocated to the class, that the same or substant ial ly the same qual i f ica t ions shall be re-
quired of the incumbents , that the same tests of fitness may be used to choose qual i f ied 
employees and that the same scale of compensa t ion can be made to apply with equi ty; 
" C l a s s i f i c a t i o n " : Class title appear ing in Schedules of these By-Laws, plus Class 
specif icat ions which are to be on file with the Board of Selectmen, and which are incor-
pora ted by reference herein; 
" C o n t i n u o u s E m p l o y m e n t " : Un in te r rup ted employment (either full or par t - t ime) except 
for required military service and for author ized vacat ion or o ther leave of absence; 
" D e p a r t m e n t " : Any d e p a r t m e n t , b o a r d , commi t t ee , commiss ion or o ther agency of the 
Town subject to these By-Laws; 
" E m p l o y e e " : An employee of the Town occupying a posi t ion in the Class i f icat ion; 
" E n t r a n c e R a t e " : The rate appl icable to the first twelve mon ths of a new employee ' s 
employment ; 
"Fu l l - t ime E m p l o y e e " : An employee retained in a full- t ime employmen t ; 
"Fu l l - t ime E m p l o y e e " : Employmen t fo r not less than seven hours per day for five days 
per week, f i f ty - two weeks per a n n u m , minus legal hol idays, author ized vaction leave, sick 
leave and o ther leave of absence; 
" G r o u p " or " O c c u p a t i o n G r o u p " : A g r o u p of classes designated by occupa t ion as ap-
pearing in Schedules a p p e n d e d ; 
" H o u r l y E m p l o y e e " : Employee paid by the number of hours actually worked in a week 
including over t ime at 1 '/z t imes the appl icable rate for hours worked in excess of the no rma l 
work week as de f ined ; 
" M a x i m u m R a t e " : T h e rate given to a posi t ion; 
" M i n i m u m R a t e " : The entry rate as au thor ized by the Board; 
" P a r t - t i m e E m p l o y e e " : An employee retained in par t - t ime employmen t ; 
" P a r t - t i m e E m p l o y m e n t " : Employmen t f o r less than ful l t ime weekly employment but 
for f i f ty - two weeks per year; 
" P e r m a n e n t P o s i t i o n " : A ful l - t ime or par t - t ime posi t ion in the T o w n service which has 
required or is likely to require the services of a n incumbent in con t inuous employment for a 
period of f i f ty - two calendar weeks per a n n u m ; 
" P o s i t i o n " : An o f f i ce or post of employment in the Town service with duties and 
responsibilit ies calling for the ful l - t ime, par t - t ime or seasonal employment of one person in 
the p e r f o r m a n c e and exercise the reof ; 
" P r o b a t i o n a r y S t a t u s " : S ta tus held by an employee in the first six m o n t h s of employ-
ment ; 
P r o m o t i o n " : A change f r o m a posi t ion of lower class a n d compensa t ion g rade to a posi-
t ion with greater responsibil i t ies in a higher class and compensa t ion grade; 
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" R a l e " : A sum of money designated in the Schedules appended as compensa t ion for per-
sonal services on an annua l , month ly , weekly, hourly, daily or other basis; 
" R e g u l a r E m p l o y e e " : An employee retained in a permanent posit ion which requires the 
services of an incumbent in con t inuous employment for a period of f i f ty- two calendar 
weeks for a m i n u m u m of twenty (20) hou r s per week; 
" S a l a r y E m p l o y e e " : For full t ime regular employees exempt f r o m the s ta te ' s 40 hour 
work week by s ta tu te , paid annua l sum authorized by T o w n Meeting without regard to the 
number of hou r s worked . 
"Seasona l E m p l o y e e " : An employee retained in seasonal employment ; 
" S e a s o n a l E m p l o y m e n t " : Employment for a per iod of less than f i f ty- two weeks per 
year; 
"S ick L e a v e " : Leave granted with n o loss of pay fo r the illness of or in jury to regular 
employee; 
" T e m p o r a r y E m p l o y e e " : An employee retained in a temporary position or in a perma-
nent posi t ion in p roba t i ona ry or acting status; 
" T e m p o r a r y P o s i t i o n " : A posit ion in the Town service which requires, or is likely to re-
quire , the services of an incumbent for a per iod of less than f i f ty- two calendar weeks; 
" T o w n " : The Town of Wes tpo r t , Massachuset ts ; 
C . Personnel Policy 
It is the declared personnel policy of the Town of Westpor t tha t : 
1. E m p l o y m e n t in the town government shall be based on merit and fi tness, f ree of per-
sonal and political cons idera t ions , free of d iscr iminat ion against the physically handicap-
ped: 
2. Just and equi table incentive and condi t ions of employment shall be established and 
main ta ined to p r o m o t e ef f icency and economy in the opera t ion of town government ; 
3. Posi t ions having similar dut ies and responsibilit ies shall be classified and compensa ted 
on a u n i f o r m basis; 
4. A p p o i n t m e n t s , p r o m o t i o n s and o ther ac t ions requiring the applicat ion of merit shall 
be based on qua l i f ica t ions , p e r f o r m a n c e and evaluat ion; 
5. High s t anda rds of mora le shall be main ta ined by the fair and equi table adminis t ra t ion 
of this policy and by every considerat ion of the r ights and interests of all employees consis-
tent with the best interests of the public and of the T o w n ; 
6. Cont inu i ty of employmen t with the Town shall be subject to good behavior , the 
sa t is factory p e r f o r m a n c e of work , the necessity for the pe r fo rmance of work and the 
availabili ty of app rop r i a t ed f u n d s . 
I). Personnel Board 
1. There shall be a Personnel Board consist ing of three unpaid members who shall be 
residents of the T o w n and who shall be responsible for the adminis t ra t ion of the classifica-
t ion and compensa t ion plans. 
The Board , except as o therwise provided , shall be appo in ted by the Board of Selectmen 
and shall not include an employee or elected off ic ia l of the Town . One member of the 
Board shall be a member of the Finance C o m m i t t e e who shall be designated by the Finance 
C o m m i t t e e . 
2. All f u t u r e a p p o i n t m e n t s to the Boa rd , except the member appo in ted by the Finance 
C o m m i t t e e , will be for three years . T h e member f r o m the Finance Commi t t ee shall be ap-
pointed annua l ly . 
3. If a m e m b e r , o ther than the member appoin ted by the Finance Commi t t ee resigns or 
his o f f i ce becomes vacant by his removal f r o m the T o w n , o r other cause, the Board of 
Selectmen shall appo in t his successor for t he balance of the unexpired term of such 
m e m b e r . 
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4. The Board may employ assistance and incur expenses as it deems necessary subject to 
the appropr i a t ion of f u n d s there for . 
5. For thwi th a f te r its appo in tmen t and annual ly , the Board shall meet and organize by 
electing a cha i rman and appoin t ing a secretary. A major i ty of the Board shall const i tu te a 
q u o r u m for the t ransact ion of business. A major i ty vote of the Board shall de te rmine the 
action the Board must take in all mat te rs upon which it is au thor ized or required to pass 
under this by-law. In the event that a bare q u o r u m of the Board only is present , there must 
be a unan imous vote. 
S E C T I O N 2. A D M I N I S T R A T I O N A N D A M E N D M E N T 
.Administration 
1. The Personnel Board, referred to herein as the Board , shall be responsible for the ad-
minis t ra t ion of the classif icat ion and compensa t ion plans to these by-laws. The Board shall 
establish such procedures as it deems necessary for the proper adminis t ra t ion of said plans 
and by-laws. The Board may employ assistance and incur expenses as deemed necessary 
subject to the appropr ia t ion of f u n d s the re fo r . 
2. Adequa te personnel records of all employees occupying posi t ions subject to the 
classification and compensa t ion plans shall be mainta ined by the and held in the cus tody of 
the Board . 
3. The Board, f rom time to t ime of its own mot ion , shall investigate the work features 
and rates of salaries or wages.of any and or all posi t ions subject to the provisions of these 
by-laws. Such reviews shall be made at such intervals as de termined to be necessary and to 
the extent to which the Board considers pract icable. 
4. The Board may main ta in writ ten job descript ions of posi t ions in the classification p lan , 
each consisting of a s ta tement describing the essential na ture of the work and the 
characterist ics thereof solely as a means of ident i f icat ion and not as prescribing what the 
duties or responsibilities of any posit ion shall be, or as modi fy ing or in any other way a f f ec -
ting the power of any adminis t ra t ive body as otherwise existing, to a p p o i n t , to assign duties 
to , to direct and control the work of any employees under the jur isdict ion of such au thor i -
ty. 
5. Upon the r ecommenda t ion of a depar tment head , suppor ted by evidence in writing of 
special reasons a n d / o r exceptional c i rcumstances sat isfactory to the Board , the Board may 
author ize an entrace rate higher than the min imum rate for such a posi t ion. 
B. Amendment of the Plans 
1. The Classif icat ion Plan a n d / o r o ther provisions of this by-law may be amended by 
vote of the Town at a town meeting in the same manner as other by-laws of the Town may 
be amended . However , n o a m e n d m e n t shall be considered or voted on by the T o w n 
.Meeting unless the proposed amendmen t has first been considered by the Board and the 
Finance Commit tee . 
2. The Board shall report its r ecommenda t ions on any proposed a m e n d m e n t s to the 
Finance Commi t t ee and shall m a d e its r ecommenda t ions with regard to any amendmen t at 
the Town Meeting at which such a m e n d m e n t is cons idered. 
3. The Board by its own mot ion may p ropose an a m e n d m e n t to the plans or o ther provi-
sions of this by-law based on its f indings resulting f r o m its invest igat ions. 
S E C T I O N 3. C L A S S I F I C A T I O N P L A N 
A. All posi t ions in the T o w n service, except those excluded in Section I, P a r a g r a p h A , are 
hereby classified by titles appear ing in Schedule A. 
B. Whenever the duties of an existing posi t ion are so changed tha t , in e f fec t , ja new posi-
tion is crea ted , and upon presenta t ion of substant ia t ing da ta sa t is factory to the Board , the 
Board shall al locate such changed posit ion to its appropr i a t e class. 
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C. No posi t ion may be reclassified until the Board shall have determined that such 
reclassif ication is consistent with the classif icat ion p lan . 
D. All depa r tmen t heads shall pr ior to hiring any new employees ascertain that there are 
existing classified posi t ion openings . If there a re n o classified posit ion openings the depar t -
ment heads shall no t i fy the Board and the procedures to establish new position (s) shall be 
fo l lowed. 
E. No new pe rmanen t posi t ion shall be created until the Board , upon presentat ion of 
subs tan t ia t ing da ta sa t i s fac tory to the Board , shall have classified such posit ion and assign-
ed such new posi t ion its title, employee status, ent rance rate of pay and assignment of 
benef i ts if appl icable , etc. No such new position shall be filled until f unded by a Town 
Meet ine . 
F. The Board may au thor ize the es tabl ishment of t emporary , interim posit ions which will 
be valid only until the next T o w n Meet ing qual i f ied to act on the necessary by-law amend-
ments a n d / o r f und ing . The es tabl ishment of such interim posi t ions shal be cont ingent upon 
the Town Accoun tan t or the Finance C o m m i t t e e ' s having certified that the required f u n d s 
are avai lable. All such t e m p o r a r y or interim posi t ions should be created on the basis of un-
foreseen or emergency condi t ions . 
S E C T I O N 4. P E R S O N N E L B O A R D P R O C E D U R E S 
A. Rules, Regulations and Procedures 
1. The Personnel Board shall prescribe rules and regulations and establish procedures for 
the s tandard iza t ion of employee condi t ions of employment and benefi ts . In addi t ion , the 
Personnel Board shall set, in J u n e of each year , a schedule of pay rates for all hourly 
employees covered by this by-law, said rates to be compiled f r o m the annua l appropr ia t ions 
by Town Meeting, the records of the Finance Commi t t ee , and consul ta t ion with all depar t -
ment heads , request ing rate changes f r o m the prior fiscal year . The Personnel Board shall 
adop t rules and regulat ions per ta in ing to employees condi t ions of employment and benefi ts 
in the fol lowing m a n n e r : 
T h e proposed rule, regula t ion , p rocedure , benefi t o r changes in any of the foregoing or 
any o ther similar mat te r to be considered shall be posted o n the Town Hall Bulletin Board 
for not less than three work ing days prior t o its formal considerat ion by the Personnel 
Board . 
If the Personnel Board deems it advisable, a copy of the foregoing shall be given to any 
interested Depar tmen t H e a d , Employee or Boa rd . 
The Personnel Board shall post the da te , t ime and place the foregoing mat ter will be for-
mally considered by the Board . 
The Personnel Board shall , at the meeting that such mat ter is considered, allow any per-
son the oppor tun i ty of c o m m e n t i n g , quest ioning or voicing an opinion upon such mat ter 
under cons idera t ion . 
The decision of the Personnel Board shall be by ma jo r i ty vote of such Personnel Board . 
Any mat te r , rule, regula t ion or p rocedure that is adopted by the Personnel Board shall be 
posted on the T o w n Hall Bulletin Board for one week and shall be given in writing to any 
employee deemed a f fec ted thereby. 
All rules, regula t ions and procedures adop t ed by the Personnel Board and all decisions 
interpret ing such rules, regula t ions and procedures as well as all minutes of any meetings, 
shall be cons t rued as publ ic records and main ta in in the Selec tmen 's Of f i ce in a book kept 
fo r such purpose . 
B. Kmployee Rights 
1. Any employee may submit any proposa l , rule, regulat ion or mat ter involving employee 
benef i ts , work ing condi t ions or condi t ions of employmen t , in writing, to the Personnel 
Board whe reupon the Personnel Board shall t ake all necessary steps to formal ly consider 
the mat te r within thir ty (30) days of such submiss ion. Any employee may appeal any deci-
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sion of the Personnel Board by filing a Notice of Appeal with the said Personnel Board 
within five (5) working days of the post ing of such decision or the receipt of not i f ica t ion of 
such decision in those cases where the decision is not posted. 
2. Whenever the Personnel Board receives a Notice of Appea l , it shall schedule a hearing 
upon such mat te r . Notice of Hear ing shall be posted u p o n the T o w n Hall Bulletin Board a 
m i n u m u m of three (3) working days prior to the hear ing and a copy of such not ice shall be 
given to the compla inan t , the depa r tmen t head (s) and any o ther person deemed af fec ted 
thereby. The Personnel Board shall issue a writ ten decision within f i f teen (15) days of the 
hearing. 
3. Any depar tment head may file a Notice of Appea l in acco rdance with this sect ion. 
C. Grievances 
Whenever an employee covered by this By-Law has a gr ievance, the employee shall t ake 
up the grievance or d ispute in writ ing with the employee ' s immedia te depar tmen t head 
within three (3) working days of the da te of the grievance or his knowledge of its occur-
rence. The depar tment head shall a t t empt to ad jus t the mat te r and shall r espond to the 
employee within three (3) work ing days. 
If the grievance still is not a d j u s t e d , it shall be presented t o the Personnel Board in 
writing withing five (5) work ing days a f t e r the response of the Depa r tmen t Head is due . The 
Personnel Board shall then schedule a hear ing in accordance with the provisions of Section 
4B (2) of this Article. 
The employee shall have tfie right to appeal the decision of the Personnel Board within 
five (5) days to the Board of Selectmen in wri t ing. T h e decision of the Board of Selectmen 
shall be f inal . 
D. Powers of Investigation 
The Personnel Board shall have the power to inquire in to the work ing condi t ions , 
benefi ts or condi t ions of employmen t of any employee and in fu r t he r ance thereof may ob-
tain any Town of public records or i n f o r m a t i o n per ta ining to any employees employed by 
the T o w n . 
E. Conflicts Clause 
No rule, regulat ion or provision of the Personnel Board or this By-Law, shall be con-
strued to conflict with the provis ions of any L a b o r Con t rac t and if a confl ict arises the pro-
visions of the labor cont rac t shall prevail . 
S E C T I O N 5. C O M P E N S A T I O N P L A N 
A. (ieneral Provisions 
1. The compensa t ion plan shall consist of the schedule as set annual ly by the Board which 
provide salaries or wages for individual posi t ions as shown . N o employee shall be paid a 
greater rate than that shown in the schedules. 
2. N o adminis t ra t ive au thor i ty shall fix the compensa t ion of any employee in a posi t ion in 
the classification plan except in accordance with the compensa t ion p lan . 
3. N o person shall be paid as an employee in any posi t ion subject t o the provisions of the 
classification plan under any title o ther than those appear ing in the classif icat ion and com-
pensat ion plans. 
B. Abbreviations and Terms 
1. H O U R S : 
(a) R = as required, no over t ime. 
(b) N = as needed. 
2. PAY BASIS: 
(a) H O U R L Y = enti t led to over t ime at t ime and a half for h o u r s worked over the nor-
mal work week, employee paid by n u m b e r of hours worked . 
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4. 
C . 
(b) ANNUAL = for par t - t ime or ful l- t ime employees, a set rate payable without 
regard to number of hours worked , but still potential ly subject to the state 40 hour 
work week s ta tu te . 
(c) S A L A R Y = for ful l - t ime regular employees exempt f r o m the s ta te ' s 40 hour work 
week by s ta tu te , paid annua l sum author ized by Town Meeting without regard to the 
n u m b e r of hours worked . 
PAY R A T E : 
(a) K = Cont rac t 
T Y P E : 
(a) FT = Full-t ime 
(b) P T = Par t - t ime 
(c) S = Seasonal 
Group Enumeration 
Title 
1. Adminis t ra t ive and Supervisory C r o u p 
2. Clerical G r o u p 
3. Cus tod ia l G r o u p 
4. Labor G r o u p 
5. Library G r o u p 
6. Publ ic Heal th G r o u p 
7. Publ ic Safety G r o u p 
7A Police Depa r tmen t 
7B Fire Depa r tmen t 
7C Othe r Publ ic Safety Employees 
Recreat ion G r o u p 
Work Week 
as required 
35 hours 
40 hours 
40 hours 
35 hours 
35 hours 
37'/2 hours 
42 hours 
as required , not t o exceed 40 hrs. 
except fo r salaried employees, 
as required 
D. Overtime Compensation 
Employees shall be paid 1 Vi t imes their hourly ra te for hours worked in excess of their 
no rma l work week in Section 5C. 
E. 
D E P A R T M E N T / P O S I T I O N 
Board of Appeals 
Clerk 
Board of Assessors 
Assistant Assessor 
Senior Clerk 
Clerk 
Buildings 
Inspector 
Assistant Inspector 
Cemeter ies 
Super in tendent 
Labore r 
Conse rva t ion C o m m i s s i o n / 
Soil Conse rva t ion Board 
Agent 
Assistant Agent 
Clerk 
Counci l on Aging 
C o o r d i n a t o r 
S C H E D U L E A 
G R O U P H O U R S PAY BASIS T Y P E 
2 -20 hour ly P T 
2 35 hour ly FT 
2 35 contrac t C L FT 
2 -20 hour ly P T 
7c R annua l P T 
7c N hour ly P T 
1 R Salary FT 
4 40 Cont rac t C L FT 
7c N annua l PT 
7c -20 hour ly P T 
2 -20 hour ly P T 
20 hourly P T 
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Cus tod ians 
Town Hall 
Library 
Dogs 
Dog Of f ice r 
Assistant Dog Of f ice r 
Dutch Elm Super in tendent 
Super intendent 
Finance Commi t t ee 
Clerk 
Fire Depar tment 
Chief 
Cap ta in 
Lieutenant 
Firefighter 
Call Fighter 
Gas Inspector 
Inspector 
Assistant 
Gypsy Moth (Same as Dutch Elm) 
Board of Heal th 
Agent 
Assistant Agent 
Assistant A g e n t / O p e r a t o r 
Clerk 
P lumbing Inspector 
Sani tary Landfi l l Supvr . 
Secretary 
H a r b o r m a s t e r 
Ha rbo rmas t e r 
Highway Depar tment 
3 40 con t rac t C L FT 
3 20 cont rac t C L P T 
7c R a n n u a l P T 
7c N hour ly P T 
1 R a n n u a l P T 
R 
42 
42 
42 
N 
R 
N 
(incl. Gypsy Moth ) 
hour ly 
salary 
con t rac t 
cont rac t 
cont rac t 
hour ly 
a n n u a l 
hour ly 
Seasonal 
FT 
FT 
FT 
FT 
P T 
PT 
P T 
6 40 cont rac t C L FT 
6 + 20 cont rac t C L PT 
6 40 cont rac t C L FT 
2 -20 hour ly PT 
7c R a n n u a l PT 
4 40 cont rac t C L FT 
2 35 cont rac t CL FT 
7c R a n n u a l PT 
Clerk 2 40 contrac t Hwy FT 
Skilled L a b o r e r / T r u c k Dr . 4 40 contrac t Hwy FT 
Special Equip . Ope ra to r 4 40 contrac t Hwy FT 
Work ing Fo reman 4 40 cont rac t Hwy FT 
Tempora ry L a b o r e r / T . D r . 4 N hour ly S 
(Seasonal 
Inspect Pest Con t ro l 
Super in tendent 1 R N O N E PT 
Library 
Librar ian 1 R salary FT 
Assistant Librar ian 5 + 20 cont rac t CL PT 
Assistant Librar ian 5 35 cont rac t CL FT 
Library Clerk 5 + 20 cont rac t C L PT 
Library Aide 5 -20 hour ly PT 
Master Plan C o m m i t t e e 
Clerk 2 N hour ly P T 
Nursing Depar tment 
Nurse /Di rec to r 6 35 con t rac t N FT 
Public Heal th Nurse 6 35 con t rac t N FT 
Public Heal th Nurse 6 -20 hour ly PT 
Clerk 2 -20 hour ly P T 
Planning Board 
Clerk 2 -20 hour ly PT 
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Police Depar tment 
Chief 
Deputy Chief 
Sergeant 
Detective 
P a t r o l m a n 
M a t r o n / C l e r k 
Reserve Off icer 
Recreat ion Commiss ion 
Director 
Ins t ructor 
Li feguard 
Supervisor 
Registrar of Voters 
Senior Clerk 
Clerk 
Sealer of Weights and Measures 
Board of Selectmen 
Adminis t ra t ive Assistant 
Secretary 
Shellfish 
Warden 
Deputy Warden 
Tax Collector 
Deputy Collector 
Senior Clerk 
Clerk 
Town Accountan t 
Accountan t 
Statistical Machine O p r . 
Town Beach 
Head Lifeguard 
Li feguard 
Li feguard 
Town Clerk 
Clerk 
Town Counsel 
Tree Depar tmen t 
Laborer 
Treasurer 
Statistical Machine O p r . 
Senior Clerk 
Statist ical Machine O p r . 
Veterans Services 
Agent 
Whar f i nge r 
Wir ing 
Inspector 
Assistant Inspector 
H o n o r a r y Inspector 
1 R salary FT 
7a 21 Vi cont rac t P FT 
7a 37 Vi contrac t P FT 
7a 31 Vi cont rac t P FT 
7a 31 Vi contrac t P FT 
2 35 contrac t P FT 
7a N hour ly PT 
8 N hour ly Seasonal 
8 N hour ly S 
8 N hour ly S 
8 N hourly S 
2 + 20 cont rac t C L FT-8mo. 
PT-4mo. 
2 N hourly PT-S 
7c R annua l P T 
1 
2 
1 
7c 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
7c 
7c 
7c 
7c 
R 
40 
R 
N 
35 
35 
N 
R 
+ 20 
40 
40 
- 2 0 
-20 
R 
35 
+ 20 
N 
R 
R 
R 
N 
N 
salary 
hourly 
salary 
hour ly 
cont rac t C L 
cont rac t C L 
hour ly 
annua l 
contrac t C L 
hourly 
hour ly 
hourly 
hourly 
annua l 
hourly 
contrac t C L 
cont rac t C L 
hour ly 
salary 
annua l 
annua l 
hour ly 
hour ly 
FT 
FT 
FT 
PT 
FT 
FT 
PT-S 
PT 
PT 
Seasonal 
S 
S 
P T 
P T 
P T 
FT 
P T 
P T 
FT 
PT 
P T 
P T 
P T 
*NOTE: Employees covered by Union Cont rac t s are included in this schedule for i n fo rma-
tional purposes only. T h e provis ions of thes By-Laws d o not per ta in to such employees. 
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S E C T I O N 6. F R I N G E B E N E F I T S A N D W O R K I N G C O N D I T I O N S 
Prusuan t to the author i ty contained in Section 108C of Chap te r 41 of the General Laws, 
certain fr inge benefi ts as set fo r th in subsequent sections of this by-law are hereby granted 
to regular employees occupying posi t ions in the Classif icat ion P lan . The f r inge benef i ts are 
considered to be a part of the Compensa t ion Plan and the mone ta ry value thereof shall be 
extended to eligible employees in addit ion to rates set fo r th in the a p p r o p r i a t e salary or 
wage schedule. 
A. Leave 
Full-t ime a n d / o r regular employees shall receive a n d / o r be paid for au thor ized Leave as 
follows: 
1. Agency Fee Employee: Non-un ion employees work ing in posi t ions covered by a Union 
Cont rac t shall receive the benef i ts provided by such cont rac t . 
2. Union Contract Employees: Union employees shall receive the benefi ts as provided in 
the contract covering their posi t ion. 
3. Holidays: Paid holidays for all ful l - t ime or regular employees covered by this By-Law 
shall be as fol lows: 
New Year ' s Day L a b o r Day 
Mart in Luther King C o l u m b u s Day 
George W a s h i n g t o n ' s Bir thday Vete ran ' s Day 
Pa t r io t ' s Day Thanksgiv ing Day 
Memoria l Day Chr i s tmas Day 
Independance Day 
In add i t ion , said employees shall also receive a ha l f -day be fo re Chr i s tmas Day, be fo re 
New Year ' s Day and ha l f -day o n G o o d Fr iday , if so declared by the Board of Selectmen. 
Those regular employees working twenty (20) or more hours per week shall be paid on a 
pro-ra ta basis . 
4. Vacations: Vacat ions fo r all ful l- t ime or regular employees shall be g ran ted as fol lows: 
A M O L N T OF TI.MF W O R K E D 
Less than 6 m o n t h s 
6 mon ths to one year 
1 year to 5 years 
5 years to 12 years 
more than 12 years 
WORKING D A Y S V A C A T I O N 
0 
5 days 
10 days 
15 days 
20 days 
Vacat ions must be taken dur ing the fiscal year ea rned , unless the employer makes it im-
possible for the employee to d o so. The Personnel Board must au thor ize any such ac-
cumula t ion prior to the end of the fiscal year in ques t ion . Any vacat ion not used shall be 
for fe i ted . Regular employees working at least twenty hours per week shall receive their pro-
rata vaca t ion . 
5. Sick Leave 
All ful l- t ime or regular hour ly employees shall accumula te sick leave at the rate of one 
and one half (1 ' / : ) days per m o n t h credited on the first day of each m o n t h . Employees may 
use such leave at any t ime a f t e r they have worked the equivalent of one m o n t h on a full-
t ime basis. Sick leave may be accumula ted up to a m a x i m u m of one hundred thirty (130) 
days. Upon te rmina t ion of employment , for whatever reason, the T o w n will pay the 
employee for twenty-f ive (25) percent of such accumula ted leave. 
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Salary and annua l employees shall receive sick leave as required for actual illness or in-
ju ry , wi thout loss of pay. There shall be n o accumula t ion provision for such employees. 
Any sick leave granted to an annua l or salaried employee in excess of 20 working days in 
any given fiscal year shall be subject to approva l by the relevant Depar tment Head and the 
Personnel Board . 
6. Personal Days 
All ful l - t ime or regular hourly employees , except those in p roba t ionary s ta tus , shall 
receive two personal days per year, which days shall not be charged to sick leave or vaca-
t ion. 
7. Bereavement Leave 
All ful l- t ime or regular hourly employees shall be entitled to bereavement leave up to a 
m a x i m u m of three work ing days, not to exceed the day of funera l , for the death of a 
paren t , spouse , child, sibling, stepchild or s tepparent living in the employee ' s household or 
an in-law in the same degree, for the pu rpose of making a r rangements for , and a t tendance 
at the funera l . 
B. Cieneral 
1. Employees , except those hired under this by-law a f t e r January 1s t—permanent posi-
t ion, w h o work less than six mon ths (6) in any given fiscal year shall be entitled to no 
benefi ts under this By-Law. 
2. All regular employees entitled to the above benef i t s , who work a min imum of twenty 
(20) hours per week but less than full t ime, shall receive benefi ts based upon the rat io of the 
actual number of hours worked by the employee per week divided by the hours which 
would be required were the posit ion to be full- t ime. 
3. The Personnel Board may author ize in its discretion a leave of absence without pay for 
good cause shown up to m a x i m u m of six mon ths , upon condi t ion that such leave be recom-
mended by the head of the depar tment concerned . 
S E C T I O N S 1112 through 2123 of the existing Personnel By-Law are made a part hereof 
and are incorpora ted herein by reference thereto. 
A R T I C L E 20. T h e provis ions of Article 20 was lost. 
YES 34 N O 151 
A R T I C L E 21. Voted: to a m e n d the Zon ing By- Laws to limit the number of dogs that can 
be main ta ined or kept on one premises by adop t ing the following provision under USE 
R E G U L A T I O N S Section IV — A R E S I D E N C E D I S T R I C T S : 
1. Permi t ted Uses: 
T h e keeping of less than four dogs , three mon ths old or over except that mul t i - family 
(houses or premises conta in ing more than three separa te family) units may have a max-
imum of o n e dog per separa te family uni t . 
YES 177 N O 1 
A R T I C L E 22. Voted: (Unan imous ly ) to a m e n d the By-Laws Article XXII per ta ining to the 
D O G O F F I C E R R E S T R A I N T O F D O G S to increase the amoun t of the f ine for violat ions 
of such By-Law by deleting the sum of $25.00 and inserting in place thereof the sum of 
$50.00 under the P E N A L T Y Section No. 2217. 
A R T I C L E 23. Voted: to pos tpone act ion on Article 23 until the cont inua t ion of the ad-
j o u r n e d A n n u a l T o w n Meet ing on May 22, 1979. Car r i ed . 
A R T I C L E 24. Voted: (Unan imous ly ) to pass over Article 24. 
A mot ion to add to Section 4 of Article 29, " p r o v i d i n g they meet bid spec i f i ca t ions" was 
passed. (Unan imous ly ) 
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A R T I C L E 29. Voted: (Unanimous ly) to adop t the fol lowing By-Law concerning the a w a r d 
of certain contracts : 
By-Law fo r the Award of Cer ta in Con t rac t s to the Lowest Responsible Bidder. 
Be it o rda ined and enacted by the Town of W e s t p o r t , C o m m o n w e a l t h of Massachuse t t s 
as fol lows: 
1. No contract for the purchase of e q u i p m e n t , supplies or mater ia ls or fo r the cons t ruc-
t ion, reconst ruct ion, a l te ra t ion , remodel ing, repair , en largement or demol i t ion of any 
building, facility or cemetery in the Tow n, the ac tua l or est imated cost of which a m o u n t s to 
two thousand dollars or more , except in case of special emergency involving the health or 
safety of the people or their proper ty , shall be awarded unless p roposa l s for bids fo r the 
same have been invited by adver t isement in at least one newspaper published in the T o w n , 
or if there is no such newspaper , in at least two newspapers of general c i rculat ion in the 
Town , such publicat ion to be at least one week be fo re the t ime and place for opening the 
bids in answer to said adver t i sement . 
2. Such advert isement shall s tate the t ime and place for opening the bids in answer t o said 
advert isement . 
3. All such bids shall be opened and read in public. 
4. All such contracts shall be awarded t o the lowest responsible b idder on the basis of 
competi t ive bids, providing ihey meet bid specif icat ions. 
5. No bill or contract shall be split or divided for the pu rpose of evading any provision of 
the By-Law. 
6. The awarding au thor i ty may f r o m t ime to t ime establish whatever fu r the r r easonab le 
regulations it may deem proper for the adminis t ra t ion of this By-Law, such as by way of il-
lustrat ion, the f o r m in which bids shall be submi t ted , bid deposi ts , b o n d s , etc. 
7. The name and address of every person or f irm whose contract o r cont rac ts with the 
Tow n involve a cumulat ive cost in excess of two thousand dollars during any fiscal year of 
the T o w n shall be posted in the of f ice of the T o w n Clerk by the Town A c c o u n t a n t . 
8. In inviting bids the award ing au thor i ty shall reserve the right to reject any or all such 
bids, if it be in the public interest to d o so . 
A R T I C L E 30. Provis ions of Article 30 was lost. 
A R T I C L E 34. Voted: (Unanimous ly) to accept the layout of F ron tage Road on file in the 
Off ice of the Town Clerk. 
A R T I C L E 39. Voted: T o have all new roads shown on plans approved by the P lanning 
Board in the Town of Wes tpor t be built as fol lows: 
a . 12 inches gravel f ounda t i on c o n f o r m i n g to the C o m m o n w e a l t h of Massachuset t s , 
Depar tment of Public Works , S tandard Specif icat ions for Highway and Bridges. T h e 
gravel to be tested in accordance with the Massachuset ts D . P . W . Specif icat ions. T h e Test 
results certified by a Registered Profess iona l Engineer . 
b . The sur face course of the road is to be cons t ruc ted in two courses of Class I 
Bi tuminous Concre te Pavemen t Type I-l, one course of Binder one and one-half inches 
thick followed by a T o p course one and one-half inches thick. A core sample of the mix 
shall be taken f r o m the new r o a d w a y and tested in accordance with the Massachuse t t s 
D . P . W . Specif icat ions. T h e test results a re t o be certif ied by a Registered Profess ional 
Engineer and submit ted to the P lann ing Board . T h e cost of all Test ing and Inspect ion to be 
borne by the party cons t ruc t ing the road . 
YES 132 N O 10 
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A R T I C L E 40. Voted: (Unanimously) to rescind the vote under Article 33 of the 1969 An-
nua l Town Meeting, which in essence authorized the Selectmen to release rights of way over 
l and of T r i p p ' s Boat Yard in exchange for a new right of way over other land of T r ipp ' s 
Boa t Yard . 
Voted : (Unan imous ly ) to a d j o u r n the Annua l Town Meeting until Tuesday , May 22, 
1979 at 7:30 P . M . Meeting ad jou rned at 10:37 P . M . There were 279 registered voters and 5 
visi tors in a t t endance . 
A t rue record. 
At tes t : 
Al thea M. Manches ter 
Town Clerk 
M r . Alf red Ferreira 
341 Main Road 
W e s t p o r t , Massachuse t t s 
D e a r Mr. Ferreira : 
You are hereby appo in ted to the Board of Health to fill the vacancy slot due to the sud-
den death of Mr. Louis Fernandes , J r . , in accordance with M G L Chap t e r 41, Section 11. 
Th i s appo in tmen t effect ive immediately and to expire at the March , 1980 election da te . 
Very truly yours , 
Char les A. Cos ta 
Damase A. Giguere 
Board of Selectmen 
Franc is A r r u d a 
B o a r d of Heal th 
A true copy . 
At tes t : 
Al thea Manches ter 
Town Clerk 
M r s . Althea Manchester 
T o w n Clerk 
T o w n Hall 
W e s t p o r t , Massachuse t t s 02790 
Dea r Mrs. Manches te r : 
It is with deep regret that effective imediately, I must resign as a member of the Wes tpor t 
B o a r d of Hea l th . 
A l t h o u g h I have en joyed serving the residents of Westpor t for the past five years, 1 feel 
that I can n o longer be effect ive in my posit ion to the voters w h o have voted for and sup-
p o r t e d me. 
A t r u e copy , Respectful ly , 
A t t e s t : Randal l P . W o o d 
A l t h e a M. Manches te r 121 Cornel l Road 
T o w n Clerk Wes tpor t , Massachuse t t s 
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T O W N O F W E S T P O R T 
B O A R D O F S E L E C T M E N 
Dr. Russell W. Olson, D .C . 
31 E. Drive 
Wes tpor t , Massachuset ts 02790 
Dear Dr. Olson: 
You are hereby appoin ted to the Board of Heal th to fill the vacancy slot due to the 
resignation of Randall P . W o o d , effect ive immediate ly , accord ing to M G L C h a p t e r 41, 
Section 11. 
This appo in tment to expire at the March 1980 election da te . 
Very truly yours , 
Char les A. Cos t a 
Damase A. Giguere 
Richard P . Des ja rd ins 
Francis Ar ruda 
Alfred Ferreira 
Board of Health 
A t rue copy , 
Attest : 
Al thea M. Manches te r 
T o w n Clerk 
Board of Selectmen 
A N N U A L T O W N M E E T I N G 
May 22, 1979 
The a d j o u r n e d Annua l Town Meeting was called to order by B r a d f o r d S h e r m a n , 
M o d e r a t o r , May 22, 1979 at 7:34 P . M . Marlene Samson acted at T imekeepe r . Geroge 
Braman , Calvin Dillies, Robert C o n d o n and Urba in Par iseau served as Tellers. 
The Annua l Town Meeting was recessed for the purpose of cons ider ing the articles in a 
Special Town Meeting War ran t that was pos tponed until this da t e , May 22, 1979 at 7:35 
P . M . 
Mr. Haro ld E. Lawton , J r . , C h a i r m a n of the Finance C o m m i t t e e , at this t ime, explained 
at length the G o v e r n o r ' s Tax C a p . 
The Special Town Meeting was called to order by Brad fo rd W . S h e r m a n , M o d e r a t o r at 
8:21 P . M . Mot ion to dispense with the reading of the war ran t was voted unan imous ly . 
A R T I C L E I Voted: to sell the land and building at 1886 Main Road , c o m m o n l y called the 
Point School , and au thor ize the Board of Selectmen to take any ac t ion necessary to carry 
out this vote was passed. 
YES: 20 N O : 9 
A l f n C L E 2 Voted: (Unan imouly ) to refer this article to a commi t t e e fo r fu r the r s tudy 
headed by Mr . George Medeiros , commit tee t o consist of five m e m b e r s . 
A R T I C L E 3: A mot ion to re f ra in f r o m acting on Article 3 until the end of the Special Town 
Meeting was carr ied. 
A R T I C L E 4, Voted: (Unamimous ly ) to pos tpone act ion on Article 4. 
A R T I C L E 5, Voted: This article s tands as passed on Apri l 3, 1979. 
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A R T I C L E 6, Voted: to acqui re land of F. L. Tr ipp & Sons, Inc. , lying south of Cher ry & 
W e b b Lane in exchange for land o f approximate ly the same area lying at the end of Cherry 
& W e b b Lane was carr ied 
YES: 3 NO: 1 
B r a d f o r d W. She rman , M o d e r a t o r called a recess of the Special Town Meeting at this time. 
T h e Annua l Town Meeting was re-opened by Modera tor Bradfo rd W . S h e r m a n . 
Mot ion to dispencse with the reading of the warrant was voted unanimous ly . 
Mot ion made and seconded to take Article 27 of the Annual Town Meeting W a r r a n t out of 
sequence was carried 
YES: 404 NO: 40 
A R T I C L E 27. Voted: to table Article 27 until a f ter Article 3 of the Annual T o w n Meeting 
W a r r a n t is comple ted . 
YES: 329 NO: 181 
A R T I C L E 1. Voted: to accept the salary and compensa t ion of all elected Town Of f i ce r s as 
fol lows: 
M o d e r a t o r 150.00 
Selectmen (3) 4,600.00 
Assessors (3) 7,500.00 
Treasurer 12,000.00 
Tax Collector 12,000.00 
Town Clerk 2,665.00 
Landing Commiss ioners 45.00 
Tree Warden 500.00 
Fish Commiss ioners 
Board of Health (3) 2,712.00 
Highway Surveyor 17,000.00 
•See Below 
Unan imous ly 
A R T I C L E 2. Voted: (Unan imous ly ) that the money last received f r o m the Coun ty 
Treasurer Dog Fund shall be appropr i a t ed as follows: 
Westpor t Free Publ ic Library $1,516.00 
A R T I C L E 3. Voted: to raise and appropr i a t e the following sums of money for the var ious 
d e p a r t m e n t s as listed below. 
M O D E R A T O R 
1. Salary 
2. Expenses 
S E L E C T M E N 
3. Salary (3) 
4. A d m i n . Asst . 
5. Clerks 
6. Expenses 
7. Ou t -o f -S ta t e Travel 
8. Equ ipment 
150.00 
125.00 
275.00 
4,600.00 
12,185.00 
11,795.20 
4,930.00 
33,510.20 
Unan imous ly 
Unanimous ly 
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ASSESSORS 
9. Salary (3) 
10. Asst. Assessor 
11. Clerks 
12. Expenses 
13. Equipment 
TREASURER 
14. Salary 
15. Clerks 
16. Expenses 
17. Equipment 
7,500.00 
8,640.00 
11,242.88 
5,600.00 
250.00 
33.232.88 
12,000.00 
14,307.00 
7,400.00 
33,707.00 
Unanimously 
Unanimously 
».ARTICLE 1. A motion that the above salaries as determined may be increased by an 
amount to cover a cost of living increase by a vote of a subsequent town meeting was car-
ried. 
YES: 364 NO: 18 
TAX C O L L E C T O R 
18. Salary 
19. Clerks 
20. Expenses 
21. Equipment 
12,000.00 
19,151.00 
7,048.10 
38,199.10 Unanimously 
Voted: (Unanimously) to ad journ the recessed Special Town Meeting and the Annual 
Town Meeting until Wednesday evening. May 23, 1979 at 7:30 P . M . Meetings ad journed at 
10:52 P .M. There were 692 registered voters in atendance. 
May 23, 1979 
These ad journed meetings, the Annual Town Meeting and the Special Town Meeting, 
were called to order by Bradford W, Sherman, Modera tor , May 23, 1979 at 7:33 P . M . 
Marlene Samson acted as Timekeeper. Urbain Pariseau, Michael Guilmette and George 
Braman served as Tellers. 
A C C O U N T 
22. Salary 
23. Clerk 
24. Expenses 
25. Equipment 
4,608.40 
5,865.60 
850.00 
100.00 
T O W N CLERK 
26. Salary 
27. Clerk 
28. Expenses 
29. Equipment 
LEGAL D E P A R T M E N T 
30. Salary 
31. Expenses 
11,424.00 
2,665.00 
3,350.95 
1,350.00 
"7,365.95 
9,600.00 
7,500.00 
17,100.00 
Unanimously 
Unanimously 
Unanimously 
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E L E C T I O N & R E G I S T R A T I O N 
32. Board Members 3,257.84 
33. Town Clerk 400.00 
34. Clerks 9,147.00 
35. Expenses 9,277.00 
22,081.84 
T O W N H A L L 
36. Custodian 
37. Custodian P .T . 
38. Fxpenses 
39. Repairs 
40. Equipment 
P L A N N I N G B O A R D 
41. Clerk 
42. Expenses 
A P P E A L S BOARD 
43. Clerk 
44. Expenses 
9,664.72 
903.20 
11,515.00 
1,993.50 
24.076.42 
955.00 
1,640.00 
2,595.00 
900.00 
800.00 
1,700.00 
Unanimously 
Unanimously 
Unanimously 
Unanimously 
POL ICE D E P A R T M E N T 
45. Chief 22,793.50 
46. Deputy 18,242.64 
47. Wages 269,132.80 
48. Clerk 8,450.28 
49. Holidays 16,689.84 
50. Overtime 29,000.00 
51. Incentive 38,076.95 
52. Reserves 9,000.00 
53. Schools 2,000.00 
54. Horseneck 9,500.00 
55. Expenses 48,930.00 
56. Equipment 17,500.00 
489,316.01 
FIRE D E P A R T M E N T 
57. Chief 22,265.00 
58. Perm. Men 228,906.00 
59. Vac. & Sick 10,317.70 
60. Miscellaneous 900.00 
61. Holidays 12,290.00 
62. Overt ime 20,000.00 
63. Callmen 7,000.00 
64. Maintenance 38,495.00 
65. Equipment 937.30 
341,111.00 
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Unanimously 
Unanimously 
Unanimous ly 
Unan imous ly 
B O A R D O F H E A L T H 
f>6. Board Salarv 2,712.00 
Wages 54,689.45 
68. Algae 
69. Expenses 36,385.00 
70. Equipment 
71. Engineering-Landfi l l i:-
93,786.45 
B O A R D O F H E A L T H - N U R S E S DIVISION 
72. Dept. Head 12,063.12 
73. Wages 27,385.72 
74. Expenses 17,700.00 
75. Equipment i:* 
57,148.84 
H I G H W A Y D E P A R T M E N T 
76. Dept. Head 17,000.00 
77. Wages 197,737.60 
78. Expenses 85,000.00 
79. Storm Exp. 15,000.00 
80. Equipment 
81. Street Signs 2,000.00 
82. Resurfacing 97,943.00 
83. Engineering 
84. Drainage 3,000.00 
417,680.60 Unan imous ly 
R E G I O N A L S C H O O L D I S T R I C T 
85. Opera t ion & Main tenance 73,106.41 Unan imous ly 
Voted: to a d j o u r n the Annua l T o w n Meeting and the Special T o w n Meeting until Thurs -
day evening. May 24, 1979 at 7:30 P . M . Meetings a d j o u r n e d at 11:10 P . M . Car r ied . 
YES: 300 N O : 154 
There were 574 registered voters in a t t endance . 
May 24. 1979 
These a d j o u r n e d meetings, the Annua l Town Meeting and the Special T o w n Meeting, 
were called to order by B r a d f o r d W . S h e r m a n , M o d e r a t o r , May 24, 1979 at 7:41 P . M . 
Marlene Samson acted as T imekeeper . T h o m a s Peters, Urbain Par i seau , Steven Marshall 
and Lionel Paque t te served as Tellers. 
S C H O O L S — T O W N 
86. Adminis t ra t ion 105.958.80 
87. Instruct ion 2,685,536.78 
88. Other School Serv. 301.444.88 
89. Opera t ion & Main tenance 550,694.56 
90. Fixed Expenses 120.00 
91. C o m m u n i t y Services 1.000.00 
92. Acquisi t ion of Fixed Assets 33.536.00 
SUB T O T A L 3.678,291.02 
93. Special Needs P rog . 436.245.98 
94. Voc. & Practical Arts 49,903.00 
4,164,440.00 Carr ied 
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Paper ballot cast 
YES: 356 NO: 324 
CIVIL D E F E N S E 
94a. Director 1,033.00 
95. Clerk — 
96. Expenses 1,000.00 
97. Equipment 1,100.00 
3,133.00 
T R E E W A R D E N 
98. Salary 500.00 
99. Wages 2,800.00 
100. Expenses 1,600.00 
101. Equipment — 
4,900.00 
B U I L D I N G I N S P E C T O R 
102. Salary 5,064.00 
103. Assistant 554.00 
104. Expenses 2,680.00 
105. Equipment — 
8,298.00 
S E A L E R O F W E I G H T S A N D M E A S U R E S 
106. Salary 580.25 
107. Expenses 320.00 
900.25 
DOG O F F I C E R 
108. Salary 2,426.50 
109. Assistant . . . 
110. Expenses 6 ,830.00 
9,256.50 
P R O P A G A T I O N O F S H E L L F I S H E R I E S 
111. Warden 14,526.68 
112. Deputy 3,000.00 
113. Expenses 2 ,500.00 
114. Equipment — 
2 0 , 0 2 6 . 6 8 
115. Shellfish P r o p . 6 ,000.00 
26,026.68 
W A T E R Q U A L I T Y C O M M I S S I O N 
116. Expenses 100.00 
100.00 
W I R E I N S P E C T O R 
117. Salary 1,997.07 
118. Assistant 262.50 
119. Expenses 1,300.00 
3,539.57 
Unanimous ly 
Unanimous ly 
Unanimous ly 
Unan imous ly 
Unanimous ly 
Unanimous ly 
Uanimously 
Unan imous ly 
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Voted : t o a d j o u r n the A n n u a l T o w n M e e t i n g a n d the Special T o w n Mee t ing unti l Tues -
day evening, M a y 29, 1979 at 7 :30 P . M . Mee t ings a d j o u r n e d at 10:06 P . M . C a r r i e d . 
YES: 222 N O : 181 
T h e r e were 690 regis tered vo te r s in a t t e n d a n c e . 
M a y 29, 1979 
These a d j o u r n e d mee t ings . T h e A n n u a l T o w n Mee t ing a n d T h e Special T o w n Mee t ing , 
were cal led to o rde r by B r a d f o r d W . S h e r m a n , M o d e r a t o r M a y 29, 1979 at 7 :36 P . M . 
M a r l e n e S a m s o n ac ted as T i m e k e e p e r . T h o m a s Pe te r s , S teven M a r s h a l l a n d U r b a i n 
Pa r i seau served as Tel lers . 
G.AS I N S P E C T O R 
120. Salary 
121. Ass is tan t 
122. Expenses 
H A R B O R M A S T E R 
123. Salary 
124. Expenses 
W H A R F I N G E R 
125. Salary 
126. Expenses 
127. 
128. 
129. 
130. 
131. 
S T R E E T L I G H T S 
Expenses 
V E T E R A N ' S S E R V I C E S 
Salary 
Expenses 
Benef i t P a y m e n t 
Vete ran G r a v e s 
T O W N C E M E T E R I E S 
132. S u p . Sa lary 
133. W a g e s (2) 
134. Expenses 
135. P e r p e t u a l C a r e 
L I B R A R Y 
136. L i b r a r i a n 
137. Wages 
138. B o o k s & P e r i o d . 
139. Suppl ies & E x p . 
140. E q u i p m e n t 
Less D o g F u n d — Art ic le #2 
Less S ta te Aid to L ib ra r i e s 
1 ,582.50 
516 .00 
2 , 0 9 8 . 5 0 
176.19 
800 .00 
976 .19 
176.19 
2 ,840 .00 
3 ,016 .19 
14 ,000 .00 
7 ,622 .86 
1,100.00 
70 .000 .00 
746 ,00 
79 ,468 .86 
10 ,550.80 
16 ,664.96 
3 .788 .40 
T l . 0 0 4 . I 6 
12.Ü00.00 
30 ,887 .70 
13,000.00 
13,250.00 
1 .504.76 
70 .642 .46 
1 ,516.00 
4 , 7 3 8 . 5 0 
64 ,387 .96 
U n a n i m o u s l y 
U n a n i m o u s l y 
U n a n i m o u s l y 
U n a n i m o u s l y 
U n a n i m o u s l y 
U n a n i m o u s l y 
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T O W N BEACH 
137A Lifeguards 
138A Expenses 
139A Equipment 
R E C R E A T I O N C O M M I S S I O N 
145. Salaries 
146. Expenses 
C O U N C I L ON A G I N G 
147. Salaries 
148. Expenses 
6,104.00 
1,300.00 
7,404.00 
9,233.00 
2,045.00 
11,278.00 
4,119.96 
2,583.00 
C O N S E R V A T I O N C O M M I S S I O N 
149. Salary 
6,702.96 
6,360.00 
YES: 20 NO: 5 
150. Expenses 1,710.00 
8,070.00 
T O W N M E E T I N G 
151. Wages 
152. Expenses 
RESERVE F U N D 
153. Reserve Fund 40,000.00 
M I S C E L L A N E O U S D E P 
154. Gravel Bank 10,000.00 
155. Unclassified 7,000.00 
156. Memorial Day 600.00 
157. Legion Hall 800.00 
158. D.A.V. Headquar ters 400.00 
159. V .F .W. Headquar ters 400.00 
160. Pensions — Town — 
161. Pension — County 211.470.00 
162. Unemployment Ins. 20,000.00 
YES: 200 NO: 96 
163. Insurance — Prop . 1 0 5 , 0 0 0 . 0 0 
YES: 5 NO: 2 
164. Insurance — Per. Chp t . 328 1 6 0 , 0 0 0 . 0 0 
165. Revision Plans — 
166. Landing C o m m . 45.00 
167. Board of Trust Funds — 
168. Historical C o m m . 200.00 
169. Fence Viewers 200.00 
170. Engineering 3,000.00 
171. Personnel Board 100.00 
Unanimously 
Unanimously 
Unanimously 
Carried 
Unanimously 
Unanimously 
Unanimously 
Unanimously 
Unanimously 
Unanimously 
Unanimously 
Unanimously 
Unanimously 
Unanimously 
Carried 
Carried 
Unanimously 
Unanimously 
Unanimously 
Unanimously 
Unanimously 
Unanimously 
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NOTES A M ) INTKREST 
M A T U R I N G DEBT A N D I N T E R E S T 
Middle School 
172. 
173. 
174. 
175. 
Debt 
Intere.sl 
F ree Public Library 
Debt, 
interest 
High School Addition 
176. Debt 
177. Interest 
Elementary School 
178. Debt 
179. Interest 
Total Maturing Debt 
Total Interest on Matur ing Debt 
Revenue Loans Interest 
210,00().()0 
52,500.00 
15,000.00 
1,170.00 
255,000.00 
97,537.50 
200,000.00 
145,600.00 
680,000.00 
296,807.50 
9,000.00 
Unanimously 
Unanimously 
Unanimously 
Unanimously 
Unanimously 
Unanimously 
Unanimously 
Unanimously 
Unanimously 
ARTICLE 6. Voted: (Unamously) to t ransfer f rom available funds in the treasury t h e sum 
of $24,000.00 for Town Funds to be used in con junc t ion with and in addi t ion to any funds 
allocated by the Commonwea l th a n d / o r Coun ty for the Cons t ruc t ion , Recons t ruc t ion and 
Improvements of the Town roads . 
ARTICLE 7. Voted: (Unanimously) to Pass Over Article 7. 
A R T I C L E 8. Provisions of Article 8 were lost. 
A R T I C L E 9. Voted: (Unanimously) to Pass Over Article 9. 
A R T I L C E 10. Voted: (Unanimously) to Pass Over Article 10. 
A R T I C L E I I . Voted: (Unanimously) to Pass Over Article I I . 
A R T I C L E 12. Voted: to raise and appropr ia te $1,500.00 to cont inue with the unda t ing of 
the Master Plan. Carr ied. 
YES: 15 NO: 7 
ARTICLE 13. Voted: (Unanimously) to Pass Over Article 13. 
A R T I C L E 14. Voted: (Unanimously) to appropr ia te a sum of money to supp lement the 
budgets of various Town Depar tments for the current fiscal year 1978-1979, to be taken 
f rom available funds . 
5,000.00 
8,359.57 
262.20 
570.00 
15,000.00 
29,191.77 
Legal Expenses Line 29 
Nurse ' s Expenses Line 73 
Greenwood Park 
Unclassified Line 148 
School Dept . — Wages 
f r o m available funds 
A R T I C L E 15. Voted: (Unanimously) a sum of money to pay unpa id bills of prior years to 
be taken f rom available funds as follows: 
405.40 Greenwood Park School 
A R T I C L E 16. Voted: (Unanimously) to Pass Over Article 16. 
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A R I I C L E 18. Voted: to raise and appropr i a t e $1,500.00 for the p u r p o s e o f making a bid to 
purcha.se a used NCR machine f rom the Town of Fairhaven, Mass. was carried. 
YES: 20 NO: 8 
A R T I C L E 23. Voted: Any s t ructure in the Town of Westpor t within 100 feet of wetlands 
which generates a n d / o r stores haza rdous materials a n d / o r industrial wastes must keep this 
material or wast seperate f r o m septage and place such in a seperate place in a holding tank 
a n d / o r conta iner and not discharge such into land or water . The tank may be placed above 
or below ground but it must be suitable to control the wast placed therein. The design and 
plans of a suitable take must be filed with and approved in advance by the Building Inspec-
tor and all areas where haza rdous waste materials are kept be 75 feet f r o m existing or new 
wells used for dr inking water purposes and to be so checked by the proper Town Depart-
ment was carr ied. 
YES: 217 NO: 74 
A R T I C L E 25. Provisions of Article 25 were lost. 
A R T I C L E 26. Voted: (Uninimously) to Pass Over Article 26. 
•ARTICLE 27. Provisions of Article 27 were lost. 
Bradford W. She rman , Modera to r called a recess of the Annua l Town Meeting 10:05 
P . M . 
The Special Town Meeting was re-opened at 10:05 P . M . 
A R T I C L E 3. Voted: (Unanimous ly) to Pass Over Article 3. 
A R T I C L E 4. Voted: (Unanimous ly) that $500.00 to be taken f r o m available funds be used 
by the Selectmen for appraisal fees, engineering fees, advert ising costs, tax t ransfer s tamps 
and any other fees, costs or expenses involved in the sale of Town propert ies be used in con-
junc t ion with Article 1, the selling of the Westpor t Point School . 
Voted: (Unanimously) to a d j o u r n the Special Town Meeting at 10:10 P . M . The recessed 
Annua l Town .Meeting was called to order at 10:10 P . M . by Modera to r Bradfo rd W. Sher-
m a n . 
A R T I C L E 28. Voted: (Unanimous ly) to t ransfer $2,190.00 f r o m the sale of Cemetery Lots 
and graves for the purpose of prepar ing new grave sites, buildings and roads . 
A R T I C L E 31. Provis ions of Article 31 were lost. 
A R T I C L E 32. Voted: (Unanimous ly) to Pass Over Article 32. 
A R T I C L E 33. Provisions of Article were lost. 
A R T I C L E 35. Voted: to accept a 270 foot por t ion of Ridgeline Drive as shown in the 1977 
layout on file in the o f f i ce of the Town Clerk and that it be condi t ional upon the receipt of a 
dra inage easement . Car r ied . 
A R T I C L E 36. Voted: (Unanimous ly) to accept the 1979 layouts on file in the of f ice of the 
Town Clerk , of Tr ipp Drive Extension, Lucy Lane, Irene Drive, Chris t ine Drive and Susan 
Drive and that it be condi t ional upon the receipt of a dra inage easement , 
A R T I C L E 37. Voted: to accept the 1979 layout of Brookwood Drive, on file in the of f ice of 
the Town Clerk was carr ied. 
YES: 3 NO: I 
A R T I C L E 38. Voted: to accept the 1979 layout of Kim Drive on file in the o f f i ce of the 
Town Clerk. Carr ied 
YES: 7 N O : 2 
A R T I C L E 41. Voted: (Unanimous ly) to Pass Over Article 41. 
A R T I C L E 42. Voted: (Unanimous ly) to Pass Over Article 42. 
A R T I C L E 43. Voted: (Unanimous ly) to r ea f f i rm the 1969 Eminent Domain Land Takings 
or re take by eminent d o m a i n certain parcels of registered land fo r Cherry and Webb Lane . 
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A R T I C L E 44. Voted: (Unanimous ly) to raise and appropr i a t e the sum of $5,500.00 for the 
purpose of mainta in ing dur ing the ensuing year the mosqu i to cont ro l work as es t imated 
and certified by the State Reclamation Board in accordance with the provis ions of Chap t e r 
112. .Acts of 1931. 
A R T I C L E 45. Voted: (Unanimous ly) to raise and app rop r i a t e the sum of $2,000.00 in ac-
cordance with Section 14, Chap te r 132 of Insect Pest C o n t r o l . 
A R T I C L E 46. Voted: (Unanimous ly) to raise and app rop r i a t e the sum of $2,500.00 in ac-
cordance with Section 14, Chap te r 132 for Dutch Elm Disease Con t ro l W o r k . 
A R T I C L E 47. Voted: (Unanimous ly) to Pass Over Article 47. 
A R T I C L E 48. Voted: to appropr ia t e $320,859.63 f r o m Free Cash for the reduct ion of the 
Tax Rate and to retain $150,000.00 in Free Cash . Car r i ed . 
YES: 12 N O : 3 
A R T I C L E 49. Voted: (Unanimous ly) to Pass Over Article 49. 
A R T I C L E 50. Voted: (Unanimous ly) that the appropr i a t ions tha t have been made by this 
meeting for the year ensuing be raised by taxat ion except fo r the fol lowing: 
40,(X)0.00 overlay surplus for Reserve Fund 
250,000.00 f r o m Federal Revenue Shar ing for Debt & Interest 
2,200.00 f r o m Anti-Recession 
1,710.00 for Conserva t ion Expenses 
490.00 • for Counci l on Aging Expenses 
A mot ion to exceed the Tax Levy Limit and the Approp r i a t i on Limit was carr ied . 
YES: 152 NO: 10 
Voted: (Unanimous ly) to a d j o u r n the meeting at 11:37 P . M . The re were 467 registered 
voters in a t tendance . 
A true record , 
Atte.st: 
Al thea M . Manches te r 
T o w n Clerk 
SPECIAL TOWN MEETING W A R R A N T 
TOWN OF WESTPORT 
C O M M O N W E A L T H OF M A S S A C H U S E T T S 
BRISTOL, SS, 
T o either of the Constables of the Town of Westpor t in said C o u n t y : 
G R E E T I N G S : 
In the name of the C o m m o n w e a l t h of Massachuset ts you are hereby directed to not i fy 
and warn the inhabi tants of the Town of Westpor t qual i f ied to vote in the elections and 
Town Af fa i r s , to assemble at the Westpor t High School Aud i to r ium on Tuesday , July 24, 
1979, at 7:30 p . m . , then and there to act on the fol lowing Articles, viz: 
A R T I C L E 1. T o see if the town will vote to raise and app rop r i a t e a n d / o r t rans fe r f r o m 
available funds , a n d / o r au thor ize the t ransfer f r o m var ious line i tems such sums of money 
necessary to fund the cont rac ts negotiated by the Board of Selectmen and the School C o m -
ittee a n d / o r take and other act ion relative there to . 
Board of Selectmen 
School Commi t t ee 
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A R T I C L E 2. T o see if the Town will vote to raise and appropr i a t e a n d / o r t ransfer f rom 
avai lable funds , a n d / o r author ize the t ransfer f r o m various line items such sums of money 
necessary to f u n d pay increases for non contract employees a n d / o r take any other action 
relative there to . 
Board of Selectmen 
A R T I C L E 3. T o see if the Town will vote to raise and appropr ia t e a n d / o r t ransfer f rom 
avai lable funds , a n d / o r au thor ize the t ransfer f r o m various line items such sums of money 
necessary to fund cost of living increases for elected off icials a n d / o r take any other action 
relative there to . 
Board of Selectmen 
A R T I C L E 4. T o see if the Town will vote to amend the Personnel By-Law by adding the 
fol lowing sections, a n d / o r take any other act ion relative thereto: 
Section 6 (A) L O N G E V I T Y PAY 
Longevity bonus paymen t s shall be m a d e to all regular employees on a pro-ra ta basis, 
each year on the anniversary da te of their commencement of consecutive employment , in a 
lump sum payment , according to the fol lowing schedule: 
Af te r 10 vears—$100. Af te r 20 years — $300. 
Af t e r 15 years—$200. Af te r 25 years — $400. 
Board of Selectmen 
Personnel Board 
A R T I C L E 5. T o see if the T o w n will vote to adop t as a By-Law the provisions of Mass. 
G . L . Chap t e r 40 Section 22D, concerning the towing of illigally parked vehicles, a n d / o r 
take any other act ion relative there to . 
Board of Selectmen 
Police Depar tment 
A R T I C L E 6. T o see if the Town will vote to t ransfer a sum of money f r o m line 112 
(Shellfish Depar tment Wages) to line 149 (Conservat ion Commiss ion Salary) a n d / o r take 
any o ther act ion rleative there to . 
Conserva t ion Commiss ion 
A R T I C L E 7. T o see if the Town will vote to raise and appropr ia t e a n d / o r t ransfer an addi-
t ional sum of money to line 149 (Conservat ion Commiss ion Salary) a n d / o r take any other 
act ion relative thereto . 
Conservat ion Commiss ion 
A R T I C L E 8. T o see if the Town will vote to raise and appropr ia te a n d / o r t ransfer a sum of 
money for payment of bills incurred by the School Depar tment relating to Collective 
Bargaining in the prior fiscal year in excess of $10,000. and / o r take any other action 
relative there to . 
School Depar tment 
A R T I C L E 9. T o see if the Town will vote to adop t the By-law pertaining to Flea Markets as 
posted on the Town Hall bulletin boa rd and on file in the of f ice of the Town Clerk a n d / o r 
take any other act ion relative there to . 
Board of Selectmen 
A R T I C L E 10. T o see if the T o w n will vote to raise and appropr i a t e a sum of money to be 
used for the pu rpose of ob ta in ing compute r service to do the billing for the Assessor 's o f -
fice, a n d / o r take any o ther ac t ion relative thereto . 
Board of Assessors 
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A R T I C L E 11. T o see if the Town will vote to i ras fe r a s u m of m o n e y f rom line 12, 
(Assessor 's Expense) to line 11, (Assessors Clerical) a n d / o r t a k e any o t h e r act ion relative 
thereto. 
Board of Assessors 
A R T I C L E 12. T o see if the Town will vote to raise and a p p r o p r i a t e a n d / o r t rans fe r f r o m 
available funds or line items, a sum of money to be used for the p u r p o s e of dredging the 
shoal area west of Half-.Mile Rock, a n d / o r take any other act ion re la t ive there to . 
Board of Selectmen 
And you are hereby directed to serve this warrant by post ing five or m o r e at tested copies 
thereof in as many public places within said Town at least four teen d a y s before the t ime of 
said meeting. 
Hereof fail not and make re turn of this warrant with your d o i n g thereon to the Town Clerk 
at the t ime and place of said meeting a fo resa id . 
Given under our hand at W estport this f i f th day of July in the year o n e t housand nine hun-
dred and seventy-nine. 
Cha r l e s A. C o s t a 
D a m a s e A. G igue re 
R ichard P. Des ja rd ins 
Wes tpo r t Board of Selectmen 
Town Clerk 
Wes tpor t , Mass. 
This is to in fo rm you that on this day I have posted one t rue copy of this war ran t in each 
of the fol lowing places. 
Centra l Village Post Of f i ce Head o f Wes tpo r t Post O f f i c e 
Main Post Off ice , Westpor t Chace Grain 
Cad ime ' s Market H o u s i n g for t h e Elderly 
Town Hall 
A . Eugene Fe io (Signed) 
C o n s t a b l e 
Wes tpo r t , M a s s . 
A T r u e Copy , 
At tes t : 
Al thea M. Manches t e r 
T o w n Clerk 
S P K C I A L T O W N M E K T I N G 
Wes tpor t , Mass . 
July 24, 1979 
Agreeable to the warrant calling said meet ing, the vo ters of the Town of Wes tpor t 
assembled at the High School Aud i to r ium on the above d a t e . The meet ing was called to 
order at 7:30 P . M . by Bradfo rd W. She rman , M o d e r a t o r , w h o appo in t ed Urbain Pariseau 
and Ernest Mar t in as Tellers and were duly sworn be fo re the Town C l e r k . Mar lene Samson 
acted as t imekeeper for the meeting. 
Voted: (Unanimously) to dispense with the reading of the w a r r a n t . 
A R T I C L E 1. Voted: (Unanimous ly) 
(A) that the sum of $8,949.88 be app ropr i a t ed to f u n d the Clerks a n d Town Hall Depar t -
ments Cont rac t as recently negotiated and such sums be a d d e d to t h e current fiscal year 
var ious line item budgets as fol lows: 
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D E P A R T M E N T LINE N L M B E R A M O U N T 
Assessors 11 $ 455.00 
Treasurer 15 745.00 
Tax Collector 19 917.13 
Accountan t 23 312.00 
Town Hall 36 620.00 
Election & Registration 34 325.00 
Board of Heal th 67 2,629.31 
Town Cemeter ies 133 1,003.04 
Library 137 1,943.40 
Tota l $8,949.88 
(B) Voted: (Unanimous ly) that the sum of $3,912.30 be appropr i a t ed to fund the Nurses 
Associat ion Cont rac t as recently negotiated and such sum be added to the current fiscal ap-
propr ia t ions under Board of Health Nurses Division, line item number 73. 
(C) Voted: (Unanimous ly) that the sum of $18,483.40 be appropr i a t ed to fund Police 
Depar tmen t Cont rac t as recently negotiated and such sums of money be added to the cur-
rent fiscal year line item budgets as fol lows: 
Police Depar tmen t Line item 46, Deputy $ 811.20 
Line item 47, Wages $ 1 7 , 0 3 5 . 2 0 
Line item 48, Clerk 637.00 
Tota l $18,483.40 
(D) Voted: (Unanimous ly) that the sum of $12,483.(X) be appropr i a t ed to fund the 
Highway Depar tment Con t rac t as recently negot ia ted; and that the sum of $12,228.00 be 
added to the current fiscal year appropr i a t ions for the Highway Depar tmen t line item 77, 
Wages , and the sum of $255.00 be added to line item #78. 
(E) Voted: that the sum of $3,679.98 be appropr i a t ed to f u n d the School Depar tment 
Nurses Cont rac t as recently negot ia ted; the sum of $2,035.98 to be applied to FY 1980 
budget , and $1,644.00 to the FY 1979 budget . 
YES: 5 NO: 1 
All of the foregoing sums are to be raised by taxa t ion . 
A R T I C L E 2. Voted: that the sum of $9,830.94 for pay increases for non-contract 
employees and such sums to be added to the current fiscal year var ious line item budgets as 
shown on Schedule A; and fu r the r that those depa r tmen t s not requir ing addi t ional sums of 
money be au thor ized to pay the rates of pay as shown in the FY 80 rate co lumn on Schedule 
B for the current fiscal year, to be raised by taxat ion and a t ransfer of $1,367.61 f r o m line 
item #53, Police Depar tment Schools to line item #45 Police Depar tment Chief was passed. 
YES: 4 N O : 1 
S C H E D U L E A 
FY 79 FY 80 INCREASE BUDGET 
D E P A R T M E N T RATE RATE A M O U N T LINE # 
Assessors: Ass ' t . Assessor 4.75 5.00 455.00 10 
Clerk 3.95 4 .00 42.00 11 
Building: Inspector 5,064.00 5,365.00 301.00 102 
Cemetery : Super in tendent 10,550.80 11,000.00 449.20 132 
Conse rva t ion : Agent 4 .00 4.25 245.00 149 
Dog Of f i ce r : 2 ,426.50 2,550.00 123.50 108 
Gas Inspector : 1,582.50 1,675.00 92.50 120 
Board of Hea l th : P lumbing Insp. 1,794.48 1,900.00 105.52 67 
H a r b o r Master : 176.19 200.00 23.81 123 
Library: Librar ian 12,000.00 12,660.00 660.00 1.36 
Aide (2) 2 .90 3.10 279.70 137 
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Nursing: Director 
Clerk (2) 
•Pol ice : Chief 
Shellf ish: Warden 
Sealer of W gts. & Measures 
Selectmen: A d m i n . Ass ' t . 
Secretary 
Tax Collector: Clerk 
Town Accountant 
Town Beach: Hd . Lifeguard 
Lifeguard 
Town Clerk: Clerk 
Town Counsel : 
Veteran 's Services: Agent 
Whar f inge r : 
Wiring: Inspector 
*An amendment that the sum of 
Depar tment , Schools t o line item 45, 
11,963.12 13,000.00 1,036.88 72 
3.74 4.00 406.00 73 
22,793.50 24,161.11 1,367.61 45 
14,526.68 15,325.00 798.32 111 
580.25 600.00 19.75 106 
12,185.00 12,915.00 730.00 4 
5.19 5.50 645.00 5 
3.74 4 .00 153.92 19 
4,608.24 6 ,000.00 1,391.76 22 
3.43 3.75 179.20 137A 
3.15 3.40 328.00 137A 
3.80 4 .00 156.00 27 
9,600.00 10,175.00 575.00 30 
7,622.86 8,100.00 477.14 128 
176.19 200.00 23.81 125 
1,977.07 2,100.00 132.93 117 
$1,367.61 be t ransfer red f r o m line item 53, Police 
Police Depar tmen t , Chief was car r ied . 
S C H K D I I L E B 
FY 79 R A T E FY 80 
3.96 4.25 
3.00 3.10 
3.60 3.80 
3.80 
3.33 »3.82 
4 .66 5.00 
4 .33 4.35 
3.00 3.80 
2.90 3.10 
D K P A R T M E N T R 
Counci l on Aging: Coord ina to r 
Dog Off ice r : Assistant 
Finance Commit tee : Clerk 
Master Plan: Clerk 
Planning Board: Clerk 
Recreation Commiss ion : Swim Director 
Swim Instructor 
Election & Registrat ion: Clerk 
Tree Warden : Laborer 
• T h e above rate for Planning Board Clerk of $3.82 per hour was a typographica l er ror 
and should read $3.80 per hour . 
A R T I C L E 3. Voted: An A m e n d m e n t to increase the Board of Assessors salary by 6 % (3) 
$450.00 and said sum to be raised by taxat ion was passed. 
Assessors (3) YES: 139 N O : 22 
Voted: (Unanimously) such sums of money necessary to f u n d cost of living increases for 
elected off icials to be raised taxa t ion . 
Treasurer 720.00 
Tax Collector 720.00 
T o w n Clerk 159.90 
Highway Surveyor 1,020.00 
A R T I C L E 4. Voted: that Article 4 be tabled until the next annua l town meet ing. 
YES: 106 NO: 73 
A R T I C L E 5. Voted: (Unanimous ly) to adop t the provisions of Mass . G . L . Chap t e r 40, 
Section 22D, concerning the towing of illegally parked vehicles. 
A R T I C L E 6. Voted: to t ransfer $2,000.00 f r o m line 112 (Shellfish Depa r tmen t Wages) to 
line 149 (Conservat ion Commiss ion Salary) was carr ied. 
A R T I C L E 7. The provisions of Article 7 were lost. 
A R T I C L E 8. Voted: (Unanimous ly) the sum of $1,940.50 for payment of bills incurred by 
the School Depar tment relating to Collective Bargaining in the pr ior fiscal year in excess of 
$10,000.00 to be raised by taxa t ion . 
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A R T I C L E 9. V O T E D : (Unanimously) that the Flea Market By-Law as posted on the Town 
Hall Bulletin Board and on file in the of f ice of the Town Clerk be adop ted , and fur ther that 
the words " th i s B y - L a w " shall be substi tuted for the words " t h e r e rules and regu la t ions" 
wherever they appear therein. 
S E C T I O N B. la An amendmen t under Section B la that non-prof i t orgainizat ions be ex-
empt f rom paying the fee of S250.00 was voted unanimously . 
S E C T I O N V — FEES I. An amendment under Section V, I. to change the fee f rom 
$250.00 to $100.00 was carr ied. 
A R T I C L E 9. V O T E D : (Unamimous ly) to accept Article 9 as amended . 
FLKA MARKFT 
S E C T I O N 1 — P U R P O S E : It is the intent of this By-Law to provide a mechanism for 
al lowing, subject to reasonable and appropr ia t e controls , certain types of activities having 
to d o with the sale of second hand articles within the communi ty while at the same t ime 
preserving the residential a tmosphe re of the various ne ighborhoods in Town . 
It IS fur ther the intent of this By-Law to enhance t raf f ic and pedestr ian safety through the 
provision of app rop r i a t e restrictions on the placing of signs and advertising devices on utili-
ty poles, t ra f f ic signs, street signs and public trees. 
It is also the intent of this By-Law to assure that activities relating to the sale of second 
hand articles by persons or g roups customari ly engaged insuch activities as a business shall 
be limited to those locat ions within Town which the Town, th rough its Zoning By-Laws, 
has set aside for the conduct of businesses. 
S E C T I O N 11 — D E F I N I T I O N S : For the purposes of this By-Law the fol lowing term shall 
have and include the following respective meaning. 
Flea Market : A t empora ry market where old, damaged (seconds) or used articles are sold. 
S E C T I O N III — R E Q U I R E M E N T S 
F L E A M A R K E T S 
A. Business and Industr ial Zoning Districts 
1. Flea marke t s may be held in a business or Industrial District pursuan t to a permit 
granted by the Board of Selectmen as author ized. No material for sale shall be 
displayed on any public or private way. Permits may be issued subject to condi-
tions deemed by the Board of Selectmen to be necessary or advi.sable. 
2. No sign or advert is ing device shall be placed within any street r ight-of-way, in-
cluding free s tanding signs, or any sign affi.xed to street signs, t r a f f i c and 
regulatory or warning signs or any utility poles within such r igh-of-way. N o such 
sign or advert ising device shall be placed on any public tree. 
3. Any author ized signs may be displayed on the premises for not more than five 
(5)days. 
B. .Ml other Zoning Districts 
I. Flea Marke t s may be held in any other Zoning District pursuant to a permit 
granted by the Board of Selectmen subject to condi t ions here inaf ter set fo r th . 
a. Flea .Market is under the sponsorship of a Wes tpor t , Massachuset ts based 
non-porf i t organizat ion or corpora t ion whose purpose is to provide service or 
chari table work . No fee shall be required for permits granted under this section. 
b. The number of Flea Markets shall be limited to one per calendar year per 
organizat ion or co rpo ra t ion . 
c. No person customari ly engaged in the business of conduct ing Flea Marke ts 
shall par t ic ipate in any Flea Market within any Zoning District except Business 
and Industrial Districts unless the sponsoring organizat ion or co rpora t ion has 
received a special permit f rom the Zoning Board of Appeal . N o mater ial fo r sale 
shall be displayed on any public or private way. Permits may be issued subject to 
condi t ions deemed by the Board of Selectmen to be necessary or advisable. 
d. No sign or advert ising device shall be placed within any street right of way, in-
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eluding free s tanding signs, or any sign af f ixed to street signs, t r a f f i c regulatory 
or warning signs or any utility poles within such right of way. No such sign or 
advertising device shall be placed on any public tree. 
e. Any authorized signs may be displayed on the premises for not more than five 
(5) days. 
f. Such sale shall not exceed three (3) days du ra t i on . 
S E C T I O N iV — P R O C E D U R E 
1. Any person, organiza t ion or co rpora t ion intending to conduct a Flea Marke t , or 
similar activity by a d i f ferent name shall make appl icat ion for a permit to con-
duct such activity at the Board of Selectmen of f ice no less than ten (10) calendar 
days prior to the da te of the proposed activity. 
2. If an applicat ion is favorably acted upon by the Board of Selectmen or its 
designated representat ive, a permit shall be issued to the pe r son , organizat ion or 
corpora t ion to conduct such activity and said permit shall be available at all 
times on the site dur ing the term of the sale. 
S E C T I O N V — FEES: 
1. The fee for permits granted pursuant to this By-Law shall be according to the 
following schedule: 
Flea Market $100.00 plus $1.00 for each planned stall 
S E C T I O N VI — E N F O R C E M E N T 
1. The Police Dept . shall be responsible for en fo rcement of this By-Law a n d upon 
request o f a police o f f i ce r , any person conduct ing any activity governed by these 
rules and regulat ions, shall make available for inspection by the police o f f ice r the 
permit granted by the Board of Selectmen. 
2. A person found by a police off icer not to be in compl iance with the By-Law as 
here to fore set for th shall upon such police o f f i ce r ' s o rder , cease such activity im-
mediately or comply with the directive of the police of f icer to br ing into con fo r -
mity that port ion of the activity which is deemed to be in violat ion of these By-
Laws. 
3. Signs or advertising devices in violation of this By-Law f o u n d to be a f f ixed to 
any utility pole, street sign, t r a f f i c warning or regulatory signs within the right-
of -way of any street shall be removed by any police o f f i ce r observing same. 
4. Whoever violates any provisions of this By-Law shall forfei t and pay for each o f -
fense a f ine not exceeding $200.00 
S E C T I O N VII — G E N E R A L 
1. Nothing conta ined in this By-Law shall require the Board of Selectmen to issue a 
permit i f , in its op in ion , the public interest would be adversely a f fec ted by so do-
ing. 
2. The Board of Selectmen may waive strict compl iance with any of the above By-
Laws if a f t e r its examina t ion of the facts in a par t icular case such waiver can be 
granted without derogat ing f rom the intent and purpose of this By-Law. 
A R T I C L E 10 V O T E D : (Unamimous ly) to raise the sum of $5,500.00 by taxat ion to be used 
for the purpose of obta in ing compute r service to do the billing for the Assessor ' s o f f ice . 
A R T I C L E 11. V O T E D : (Unanimous ly) to t ransfer $500.00 f r o m line 12 (Assessor ' s Ex-
pense) to line 11 (Assessor 's Clerical). 
A R T I C L E 12. V O T E D : (Unanimously) to Pass Over Article 12. V O T E D : (Unan imou ly to 
a d j o u r n the meeting at 10:33 P . M . There were 303 registered voters in a t t endance . 
A True record , 
Attest: 
Al thea M . Manches te r 
T o w n Clerk 
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SPECIAL TOWN MEETING WARRANT 
TOWN OF WESTPORT 
COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS 
BRISTOL, SS. 
To either ot" the Constables of the Town of Westport in said County: 
Greetings: 
In the name of the Commonweal th of Massachusetts you are hereby directed to notify 
and warn the inhabitants of the Town of Westport qualified to vote in elections and Town 
af fa i rs , to assemble at the Westport High School Auditor ium on Thursday, September 27, 
1979, at 7:30 P .M. , then and there to act on the following Articles, Viz; 
A R T I C L E 1. To see if the Town will vote to raise and appropr ia te a sum of money to be us-
ed for funding the new Contracts , .Administrative a n d / o r Personnel wages and benefits as 
recently negotiated by the School Commit tee and the Board of Selectmen, a n d / o r take any 
other action relative thereto. 
School Commit tee, Bd. of Selectmen 
A R T I C L E 2. To see if the Town wil vote to raise and appropria te an addit ional sum of 
money for interest on Revenue l.oans a n d / o r take any other action relative thereto. 
Treasurer and Town Accountant 
A R T I C L E 3. T o see if the Town will vote to raise and appropria te a sum of money for the 
purpose of paying outstanding bills from prior fiscal years, a n d / o r take any other action 
relative thereto. 
Various depar tments . 
A R T I C L E 4, T o see if the Town will vote to transfer sums of money between line items in 
various depar tments a n d / o r take any other action relative thereto. 
Police and various depar tments 
A R T I C L E 5 T o see if the Town will vote to authorize a full time Town Accountant by 
amending the Personnel By-Law, Schedule A, as follows: Delete the present entry "Town 
Accountant I- R-Annual- P T " to insert " T o w n Accountant I- R-Salary- F T , " and to vote 
to raise and appropr ia te a sum of money therefore a n d / o r take any other action relative 
thereto. 
Board of Selectmen 
A R T I C L E 6 To see if the Town will vote to change the pay basis and increase the hours of 
the Conservat ion Commission by amending the Personnel By-Law, Schedule A to read as 
follows: Conservat ion/Soi l Conservation Board Agent, 7c, '20, Hourly, PT 
Conservation Commission 
A R T I C L E 7. T o see if the Town will vote to amend the Personnel By-law, Schedule A, 
under Board of Assessors, as follows: T o delete the entry for "C le rk , (Group) 2, -20 
(hours), hourly, P T " and insert the following " Jun io r Clerk, (group) 2, 35 (hours) Con-
tract CI, F T " , and to raise and appropr ia te a sum of money therefor , a n d / o r take any other 
act ion relative thereto. 
Board of Assessors 
A R T I C L E 8. To see if the Town will vote to raise and appropr ia te a sum of money for the 
construct ion of a building at the Landfill site, a n d / o r take any other action relative thereto. 
Board of Health 
A R T I C L E 9. To see if the Town will vote to authorize a rate of $4.00 per hour for the Con-
servation Commission part- t ime clerk, and to raise and appropr ia te a sum of money 
therefore , or take any other action relaive thereto. 
Conservation Commission 
A R T I C L E 10. T o see if the Town will vote to appropr ia te a sum of money for an overtime 
account for the Cemetery Depar tment , to pay for weekend burials a n d / o r take any other 
action relative thereto. 
Cemetery Department 
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A R T I C L E 11. T o see if the Town will vote to raise and appropr i a t e a sum of money to sup-
plement the current fiscal year budget of the Coucil on Aging expenses for milage for the 
H o m e Delivered Meals p rogram and the Friendly Visitor p r o g r a m , a n d / o r take any o ther 
act ion relative thereto. 
Counci l on Aging 
A R T I C L E 12. To see if the Town will vote to raise and app rop r i a t e a sum of money to sup-
plement the current fiscal year school depar tment budget for snow removal , a n d / o r take 
any other action relative thereto. 
School Commi t t ee 
A R T I C L E 13. T o see if the Town will vote to raise and app rop r i a t e a sum of money to sup-
plement the current fiscal year budget of the Assessors expenses to provide addi t ional f u n d s 
for compute r services, a n d / o r take any o ther action relative there to . 
Board of Assessors 
A R T I C L E 14. T o see if the Town will vote to raise and app rop r i a t e a sum of money to pay 
for the engineering at the Landfi l l site a n d / o r take any other act ion relative there to . 
Board of Heal th 
A R T I C L E 15. T o see if the Town will vote to author ize the Board of Selectmen to give or 
otherwise convey to the Town of Freetown, one used genera tor now stored in the Highway 
Depar tment a n d / o r take any other act ion relative there to . 
Board of Selectmen 
A R T I C L E 16. T o see if the Town will vote to raise and app rop r i a t e a sum of money to sup-
plement the current fiscal year budget of the Board of Heal th for expenses incurred for the 
repair of the Bulldozer at the landfill site, a n d / o r take any o ther ac t ion relative there to . 
Board of Heal th 
.ARTICLE 17. T o see if the Town will vote to raise and appropr i a t e a sum of money for the 
purpose of engineering a solution to the dra inage problem along M o n i q u e Drive, a n d / o r 
take any other action relative thereto. 
Board of Selectmen 
A R T I C L E 18. T o see if the T o w n will vote t o exceed the levy limit and the app rop r i a t i ons 
limit set by Chap te r 151 of the Acts of 1979 by the a m o u n t necessary to raise and f u n d the 
appropr i a t ions made by the 1979 Annual Town Meeting, The Special T o w n Meet ing held 
July 24, 1979, and the Special Town Meeting held Septemter 27, 1979, a n d / o r take any 
other action relative thereto . 
Finance C o m m i t t e e 
Board of Selectmen 
And you are hereby directed to serve this War ran t by post ing five or more at tested copies 
thereof in as many public places within said T o w n at least four teen days b e f o r e the t ime of 
said meeting. 
Hereof fail not and m a k e return of the War ran t with your doings thereon to the T o w n 
Clerk at the t ime and place of meeting a fo resa id . 
Given under our hand at Westpor t this eleventh day of September in the year one thousand 
nine hundred and seventy-nine. 
Char les A . Cos t a 
Richard P . Des jard ins 
Damase A. Giguere 
Westpor t Board of Selectmen 
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Althea M. Manchester 
Town Clerk: 
I have this day posted six at tested copies of the foregoing warrant in the fol lowing named 
places, Town Hall, Centra l Village Post Of f i ce , Westpor t Point Post Of f i ce , N o q u o c h o k e 
Post Of f i ce , Westpor t Post Of f i ce and Barbee Anne ' s Res tauran t . 
Dated: September 12, 1979 
N o r m a n Forand — Cons tab le of 
West port 
A true Copy , 
Attest: 
Althea M. Manches ter 
Town Clerk 
SPECIAL TOWN MEETING 
Westpor t , Mass . 
Agreeable to the war ran t calling said meeting, the voters of the Town of Westpor t 
assembled at the High School Audi to r ium on the above da te . The meeting was called to 
order at 7:30 P . M . by Brad fo rd W. She rman , Modera to r , who appo in ted Edmie Bibeau 
and Rita Michael as Tellers, Mar lene Samson acted as t imekeeper , and all were duly sworn 
be fo re the Town Clerk. 
V O T E D : (Unanimous ly) to dispense with the reading of the war ran t . 
.ARTICLE 1. V O T E D : that the sum of $163, 753.03 be appropr ia ted to be used for fund ing 
the new Cont rac t s , Adminis t ra t ive a n d / o r Personnel wages and benefi ts as recently 
negotiated by the School Commi t t ee and the Board of Selectmen, the said sum to be raised 
by taxa t ion . 
Yes 152 N o 4 
A R T I C L E 2 V O T E D : (Unanimous ly) to appropr i a t e the sum of $12,000.00 for interest on 
Revenue Loans , said sum to be raised by taxat ion. 
A R T I C L E 3. V O T E D : (Unanimous ly) to appropr i a t e the sum of $5,250.16 for the purpose 
of paying ou ts tand ing bills f rom prior fiscal years, said sum to be raised f r o m taxat ion. 
D E P A R T M E N T 
Board of Heal th 
Counci l on Aging 
School Depar tment 
Historical Commiss ion 
Veterans Agent 
Board of Heal th — Nurses Div. 
Board of Heal th 
A M O U N T 
$138.58 
18.81 
3,520.60 
16.80 
800.58 
502.74 
252.05 
A R T I C L E 4 V O T E D : (Unanimous ly) to t ransfer sums of money between line items in 
var ious depa r tmen t as fol lows: 
P O L I C E D E P A R T M E N T 
$4,000.00 line item 50 to 56 
2,000.00 line item 52 to 56 
2,500.00 line item 54 to 55 
400.00 line item 53 to 48 
A R T I C L E 5 V O T E D : (Unanimous ly) to au thor ize a full t ime Town Accoun tan t by a m e n -
ding the Personnel By-Law, Schedule A, as fol lows: Delete the present entry " T o w n Ac-
countan t 1- R-Annua l — P T " to insert " T o w n Accountan t 1- R - S a l a r y — F T , " and this t o 
occur at such time as of the resignation of Mr. Russell Shaw, the present T o w n A c c o u n t a n t , 
and to establish the salary of $12,720.00 and to app rop r i a t e the sum of $5,000.00, the said 
sum to be raised f rom taxat ion . 
A R T I C L E 6. V O T E D : to change the pay basis and increase the hou r s of the Conse rva t ion 
Commiss ion by amending the Personnel By-law, Schedule A to read as fol lows: Conse rva -
t ion/Soi l Conservat ion Board Agent , 7c, + 20, Hour ly , P T 
Yes 117 N o 12 
A R T I C L E 7. V O T E D : (Unanimously) to pass over Article 7. 
A R T I C L E 8. V O T E D : (Unanimously) to pass over Article 8. 
A R T I C L E 9. V O T E D : (Unanimous ly) to author ize a rate of $4.00 per hour fo r the Conser -
vation Commiss ion par t - t ime clerk and to app rop r i a t e the sum of $186.20 to line item 
149—Salary, the said sum to be raised by taxa t ion . 
A R T I C L E 10. V O T E D : (Unanimously) to app rop r i a t e the sum of $500.00 to line item 133 
— Wages for an overt ime account for the Cemetery Depar tmen t to pay for weekend 
burials, the said sum to be raised f r o m taxat ion . 
A R T I C L E 11. V O T E D : (Unanimously) that the fiscal year budgets be increased as fol lows: 
the sum of $300.00 to the Council on aging Expense, line item 148, fo r the pu rpose of 
mileage for H o m e Delivered Meals and the sum of $250.00 to the Board of Heal th — 
Nurses Division expense line item 74 for the purpose of mileage fo r the Friendly Visitor 
p r o g r a m , the said sum to be taken f rom taxat ion . 
A R T I C L E 12. V O T E D : (Unanimously) to pass over Article 12. 
A R T I C L E 13. V O T E D : (Unanimously) to appropr i a t e $500.00 to supp lement the cur ren t 
fiscal year budget of the Assessors expenses to provide addi t ional f u n d s for c o m p u t e r ser-
vices, said sum to be raised f rom taxat ion. 
A R T I C L E 14. VOTED:(Unan imous ly ) to appropr ia t e the sum of $2,400.00 fo r line item 71 
— Engineering — Board of Heal th , at the Landfi l l site, said sum to be raised f r o m taxa-
t ion. 
A R T I C L E 15. V O T E D : (Unanimously) to author ize the Board of Selectmen to give o r 
otherwise convey to the Town of Freetown, one used genera tor now s tored in the Highway 
Depar tmen t . 
A R T I C L E 16. V O T E D : (Unanimously) to pass over Article 16. 
A R T I C L E 17. V O T E D : (Unanimously) to pass over Article 17. 
A R T I C L E 18. V O T E D : (Unanimously) to exceed the levy limit and the app rop r i t i ons limit 
by $380,000.00 as set by Chapte r 151 of the Acts of 1979, this a m o u n t necessary to raise 
and fund the appropr i a t ions made by the 1979 Annua l T o w n Meet ing, the Special Town 
Meeting held July 24, 1979 and the Special Town Meeting held July 24, 1979 and the 
Special T o w n Meeting held September 27, 1979. 
V O T E D : (Unanimous ly) to a d j o u r n the meeting at 8:30 P . M . 
There were 210 registered voters in a t tendance . 
A t rue record , 
At tes t : 
Al thea M. Manches te r 
T o w n Clerk 
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SPECIAL TOWN MEETING WARRANT 
TOWN OF WESTPORT 
COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS 
BRISTOL. SS. 
To either of the Constables of the Town of Westpor t in said Coun ty : 
G R E E T I N G S : 
In the name of the C o m m o n w e a l t h of Massachuset ts you are hereby directed to not i fy 
and warn the inhabi tants of the Town of Westpor t qual i f ied to vole in elections and Town 
a f fa i r s , to assemble at the Westpor t High School Audi to r ium on Thursday , November 29, 
1979, at 7:30 P . M . , then and there to act on the fol lowing Articles, viz: 
A R T I C L E I. T o see if the Town will vote to raise and appropr i a t e or t ransfer a sum of 
money to supplement the current fiscal year budget of the Building Inspector , salary ac-
count line item #102, fo r the purpose of providing addi t ional funds for addi t ional work of 
the Building Inspector a n d / o r take any other act ion relative thereto . 
Board of Selectmen 
Inspector of Buildings 
A R T I C L E 2. T o see if the Town will vote to raise and app rop r i a t e or t ransfer a sum of 
money t o supplement the current fiscal year budget of the Selectmen Clerical Account , line 
item #5, to provide addi t ional f u n d s for clerical help for the Building Inspector , Gas In-
spector , Electrical Inspector , P lumbing Inspector and Board of Selectmen, a n d / o r take any 
o the r action relative thereto . 
Board of Selectmen and 
Inspectors 
A R T I C L E 3. T o see if the Town will vote to amend the Personnel By-law, to provide for 
the Clerk for the Inspectors and Selectmen, by amend ing Schedule A to include under the 
Board of Selectmen, Jun io r Clerk , G r o u p 2, 35 hrs. Cont rac t C L , FT a n d / o r take any 
o ther action relative thereto . 
Board of Selectmen 
Personnel Board 
A R T I C L E 4. T o see if the Town will vote to raise and app rop r i a t e or t ransfer a sum of 
money for the purpose of making secure and cleaning and / o r demolishing proper ty at 21 
Russell Street , to insure the public safety a n d / o r take any other act ion relative thereto . 
Inspector of Buildings 
A R T I C L E 5. T o see if the T o w n will vote to raise and app rop r i a t e or t ransfer the sum of 
$50.00 to supplement the current fiscal year budget of the Board of Heal th-Expense Ac-
c o u n t , line item #69, for the purpose of providing a clothing al lowance as provided in the 
negot ia ted cont rac t , a n d / o r take any other act ion relative there to . 
Board of Heal th 
Board of Selectmen 
A R T I C L E 6. T o see if the T o w n will vote to raise and app rop r i a t e or t ransfer a sum of 
money to supplement the current fiscal year budget of the Board of Heal th nurses Division 
- Expense Account line item #74, to provide addi t ional f u n d s for H o m e Heal th Aides and 
Therapy Services a n d / o r take any other act ion relative there to . 
Board of Heal th & 
Nursing Depar tment 
A R T I C L E 7. T o see if the T o w n will vote to raise and app rop r i a t e or t ransfer a sum of 
money to supplement the current fiscal year budget of the Assessors Clerical Account , line 
item #I I, to provide addi t ional f u n d s for clerical help, a n d / o r take any o ther ac t ion relative 
there to . 
Assessors 
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A R T I C L E 8. T o see if the Town will vote to raise and appropr i a t e or t ransfer a sum of 
money to supplement the current fiscal year budget of the Assessors expense account line 
item #12, to provide addi t ional f u n d s for recording fees a n d / o r take any other act ion 
relative thereto. 
Assessors 
A R T I C L E 9. T o see if the Town will vote to raise and app rop r i a t e or t ransfer a sum of 
money to supplement the current fiscal year budget of the Assessors to provide addi t ional 
funds for compute r services a n d / o r take any other act ion relative there to . 
Assessors 
A R T I C L E 10. T o see if the Town will vote to raise and app rop r i a t e or t ransfer a sum of 
money to supplement the current fiscal year budget of the Counci l on .Aging expense ac-
count line #147 for the purpose of providing a par t - t ime clerk (19 hours per week) for that 
off ice , and to amend the Personnel By-law consistent therewith , a n d / o r take any o ther ac-
tion relative thereto. 
Counci l on Aging 
A R T I C L E 11. T o see if the Town will vote to raise and app rop r i a t e or t r ans fe r a sum of 
money to supplement the current fiscal year budget of the Legal Depar tment expense ac-
count line item #31, a n d / o r take any other action relative there to . 
T o w n Counsel 
A R T I C L E 12. T o see if the Town will vote to raise and app rop r i a t e or t ransfer a sum of 
money to suppleent the current fiscal year budget of the Gas Inspector , line #121 Assis tant , 
and or take any other action relative thereto . 
Gas Inspector 
A R T I C L E 13. T o see if the Town will vote to raise and appropr i a t e or t r ans fe r a sum of 
money for the purpose of Sand Blasting, Paint ing and repairing of the bridge between the 
two town docks at Westpor t Po in t , a n d / o r take any o ther act ion relative there to . 
Whar f inge r 
A R T I C L E 14, T o see if the T o w n will vote to raise and appropr i a t e or t r ans fe r a sum of 
money for the purpose of purchasing signs for the beach areas in T o w n , as r ecommended 
by the Beach Commi t t ee to tlhe Board of Selectmen, a n d / o r take any other act ion relative 
thereto . 
Beach Commi t t ee and 
Board of Selectmen 
A R T I C L E 15. T o see if the Town will vote to raise and app rop r i a t e or t ransfer a sum of 
money for the purpose of paying ou ts tand ing bills f r o m prior fiscal years, a n d / o r take any 
other act ion relative there to . 
Board of Selectmen 
and you are hereby directed to serve this W a r r a n t by post ing five or more at tested copies 
thereof in as many public places within said Town at least four teen days be fo re the t ime of 
said meeting. 
Hereof fail not and make re turn of this War ran t with your doings thereon to the Town 
Clerk at the t ime and Place of meeting a fo resa id . 
Given under our hand at Westpor t this th i r teenth day of November in the year one thou-
sand nine hundred and seventy-nine. 
Char les A . Cos ta , C h a i r m a n 
Richard PI Desjardins 
Damase A . Giguere 
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Town Clerk 
Wes lpor t , Mass. 
Mrs. Manchester : 
This is to in fo rm you that on this day I posted nine t rue copites of this war ran t . One in 
each of the fol lowing places. 
Town Hall — Central Village Post O f f i c e 
Head of Westpor t Post Of f i ce — Fire Sta t ion , Briggs Road. 
Chace Grain — Westpor t Post Of f i ce — Housing for Elderly 
Cadimes Market — State Road . Package . 
A. Eugene Feio 
Cons tab le 
Westpor t , Mass. 
A true copy, 
Attest : 
Al thea M . Manches ter 
T o w n Clerk, Westpor t 
SPECIAL TOWN MEETING 
Agreeable to the warrant calling said meeting, the voters of the Town of Westpor t 
assembled at the High School Aud i to r ium on the above date . The meeting was called to 
order at 7:34 P . M . by Althea M. Manches te r , Town Clerk , who was elected at the time to 
act as Modera to r . Alice Sikora and Octave Pelletier were appo in ted as Tellers and Marlene 
Samson acted as Asst. Town Clerk. Sheila Manches ter served as t imekeeper for the 
meeting, all were duly sworn be fo re the T o w n Clerk. 
V O T E D : (unanimous ly) to dispense with the reading of the war ran t . 
A R T I C L E 1. V O T E D : (Unanimous ly) to pass over Article I . 
A R T I C L E 2. V O T E D : to appropr i a t e the sum of $4,013.10 to supplement the current fiscal 
year budget of the Selectmen Clerical Accoun t , line item #5, to provide addi t ional funds fo r 
clerical help for the Building Inspector , Gas Inspector , Electrical Inspector , P lumbing In-
spector and Board of Selectmen the said sum to be raised by taxat ion. Yes 76 No 2 
A R T I C L E 3. V O T E D : to a m e n d the Personnel By-Law, to provide for the Clerk for the In-
spectors and Selectmen, by amending Schedule A to include under the Board of Selectmen, 
Junior Clerk, G r o u p 2, 35 Mrs. Con t rac t CI, FT, ; Carr ied 
A R T I C L E 4. V O T E D : (Unanimous ly) to app rop r i a t e the sum of $1,100.00 for the purpose 
of making secure and cleaning a n d / o r demolishing proper ty at 21 Russell Street, to insure 
the public safety, the said sum to be raised by taxat ion. 
A R T I C L E 5 V O T E D : (Unanimous ly) to pass over Article 5. 
A R T I C L E 6. V O T E D : (Unanimous ly) to app rop r i a t e the sum of $22,000.00 to supplement 
the current fiscal year budget of the Board of Heal th — Nurses Division — Expense Ac-
count line i tem#74, to provide addi t ional f u n d s fo r H o m e Heal th Aides and Therapy Ser-
vices, said sum to be raised by Taxa t ion . 
A R T I C L E 7. V O T E D : (Unanimous ly) to appropr i a t e the sum of $3,000.00 to supplement 
the current fiscal year budget of the As.sessors Clerical Account , line i tem, #11, to provide 
addi t ional funds fo r clerical help, the said sum to be raised by taxat ion. 
A R T I C L E 8, V O T E D : (Unanimous ly) to appropr i a t e the sum of $1,(X)0.00 to supplement 
the current fiscal year budget of the assessors, expense account line item # 12, to provide ad-
dit ional f u n d s for recording fees, said sum t o be raised by taxa t ion . 
A R T I C L E 9. V O T E D . (Unanimous ly) to appropr i a t e the sum of $1,000.00 to supplement 
the current fuscal year budget of the Assessors t o provide addi t ional funds for compute r 
services, the said sum to be raised by taxa t ion . 
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A R T I C L E 10. voted: t o appropr ia te the sum of $1,976.00 to supplement the current fiscal 
vear budget of the Council on Aging, expense account line #147 for the pu rpose of pro-
viding a part- t ime clerk (19 hours per week) for that o f f ice , and to a m e n d the Personnel By-
Law consistent therewith, the said sum to be raised by t axa t ion . Yes 71 No 16 
A R T I C L E 11. V O T E D : (Unanimously) to app rop r i a t e the sum of $6,000.00 to supplement 
the current fiscal year budget of the Legal Depar tmen t , expense account line item #31, the 
said sum to be raised by taxat ion. 
A R T I C L E 12. V O T E D : (Unanimously) to appropr i a t e the sum of $387.87 to supplement 
the current fiscal year budget of the gas Inspector as fol lows, $248.29 to line #122 Expenses , 
and $139.58 to line #121 Assistant , the said sum to be raised by t axa t ion . 
A R T I C L E 13. V O T E D : (Unanimously) to appropr i a t e the sum of $2,000.00 for the pur-
pose of purchasing signs for the beach areas in T o w n , as r ecommended by the Beach C o m -
mittee to the Board of Selectmen, the said sum to be raised by taxa t ion . 
A R T I C L E 15, V O T E D : (unanimously) to pass over Article 15. 
A mot ion to exceed the Levy Limit and the appropr i a t ions limit by $425,000.00 as set by 
Chap te r 151 of the Acts of 1979, this a m o u n t necessary to raise a n d f u n d the app rop r i a -
tions made by the 1979 Annua l Town Meeting, the Special T o w n Meeting held .luly 24, 
1979, the Special T o w n Meeting Held September 27, 1979 and the Special T o w n meeting 
Held November 29, 1979, was passed. Yes 6 N o 2 
Voted: (Unanimously) to a d j o u r n the meeting at 8:47 P . M . The re were 110 registered 
voters in a t tendance . 
A true record . 
At tes t : 
Al thea M. Manches te r 
Town Clerk 
Town Clerk 
Wes tpor t , Massachuset ts 
Dear Mrs. Manchester 
This letter is notice of my resignation of Chief of Police for the T o w n of Westpor t e f fec -
tive February 2, 1980. 
Sincerely, 
Joseph A r r u d a J r . 
Chief of Police 
Board of Selectmen 
Wes tpor t , Mass. 
Gen t l emen: 
I hereby tender my resignation as Town Accoun tan t , T o w n of Wes tpo r t , to be effect ive 
J a n u a r y 14, 1980 or at such time at which my sucessor has qua l i f i ed . 
Personal cons idera t ions make this move necessary at this t ime. However , there may be 
other ways by which I may serve the Town at some f u t u r e t ime. 
Many thanks t o the members of your board for the oppor tun i ty for service which I have en-
joyed and for your coopera t ion . 
Yours t ruly, 
Russell E. Shaw 
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REPORT OF THE MODERATOR FOR THE YEAR 1979 
During the past year I presided at all sessions of the Annual Town Meeting, and all 
Special Town Meetings, with the exception of the one held in December . Due to illness, I 
was unable to preside at that meeting; however, the Town Clerk , Althea Manchester , acted 
very ably as a subst i tute . 
The same illness which kept me f rom presiding at the Special Town Meeting in 
December , also prevented me f r o m at tending the Annual Massachuset ts Modera to r s Con-
ference. It is the first t ime in six years that I missed this event . 
During the past year I made the fol lowing appo in tmen t s to the Finance Board: 
All fo r Ihrt'c year lerms: 
Reappointed Mrs. Barbara .Anne Car re i ro , of Forge Road . 
Reappoin ted Mr. Borden C. Tr ipp , of Cross Road 
Reappointed Mr. Richard Baressi, of Briggs Road 
Respectfully submit ted , 
Bradfo rd W. She rman , Modera to r 
Town of Wes tpor t , Mass. 
GREATER FALL RIVER VOCATIONAL SCHOOL DISTRICT 
ANNUAL REPORT 
January 1, 1979 - December 31, 1979 
O u r Annual Report again reflects ano ther successful year for the Greater Fall River 
Vocat ional School District Commi t t ee in their cont inuing e f fo r t s to provide quality voca-
t ional educat ion for youth and adul ts in the regional school district . 
.As of October 1, 1979 we had an enrollment of 991 s tudents in the high school p rogram; 
84 s tudents in the technical insti tute p rogram; 63 s tudents in the practical nursing p rogram; 
6 s tudents in the nurse assistant p rog ram; and 479 s tudents in the adult evening program for 
a g rand total of 1,623 s tudents in our day and evening p rograms . 
In addi t ion 347 adul ts completed an eight-hour Food Hand le r s ' course sponsored in con-
junc t ion with the Fall River Board of Health which is compulsory for all people working in 
food dispensing es tabl ishments ; 24 s tudents completed a 12-week training p rogram as nurse 
assistants; and 40 adul ts completed a 60-hour training p rogram as H o m e m a k e r - H o m e 
Health Aides. 
•All s tudents who completed the nurse assistant p rogram were placed and some were ac-
cepted in our practical nursing p rogram. 
In 1979 there were 203 graduates f rom the high school p rograms . Of this number 160 
were placed in jobs directly related to the t rade they studied in school; 16 went into the a rm-
ed services and 17 went on to higher educat ion . 
This placement record is a t r ibute to the quali ty of t raining our s tudents receive, and we 
c o m m e n d the faculty for their e f fo r t s and ask for their cont inued suppor t . 
O u r cooperat ive work p r o g r a m , whereby seniors who meet certain qual i f ica t ions are 
allowed to go out and work in industry dur ing their two week shop cycle, was very suc-
cessful . Approximately 142 seniors part ic ipated in this p rogram which serves a dual pur-
pose. It allows us to f ind out if our training is really meeting the needs of industry, and it 
helps us in our placement as most of the s tudents are hired by the industry where they work 
on their co-op job . In addi t ion all s tudents on this p rogram are pa id . 
The Gu idance Depar tment played a vital role in the admiss ions process for the entering 
class of 1983. A new audio-sl ide presentat ion on admiss ions was developed. The program 
was shown at a workshop for counselors , principals and teachers f r o m our feeder schools. 
Approximate ly 600 appl icat ions were processed and evalua ted . Of this number 300 s tudents 
were accepted. 
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A professional workshop for teachers was a r ranged th rough the joint e f f o r t s of our 
guidance staff and the Southeas tern Massachuset ts University Educa t iona l Resource 
Center entitled "Non-Sexis t Approaches to Career P lanning — Vocat ional Oppor tun i t i e s 
for E v e r y o n e " . This workshop helped the faculty to unders tand the requi rements of Title 
I.\ and Chap te r 622, the sex discr iminat ion laws. 
A Summer Explora tory P rog ram for s tudents enter ing grade eight in the sending schools 
was a t tended by 150 s tudents , 132 boys and 18 girls. The pu rpose of the p rogram was to 
help the s tudents to make more in fo rmed decisions relative to the selection of a p p r o p r i a t e 
vocational p rograms . The s tudents a t tended shop classes f r o m 8:00 to 11:45 a . m . five days 
a week for a total of six weeks. Each week s tudents would be assigned on a ro ta t iona l basis 
to one of the following shop p rograms: basic electronics, cul inary ar t s , g raphic ar ts , 
machine shop, mechanical and archi tectural d r a f t i ng , and metal fabr ica t ion and welding. 
The guidance depar tment ar ranged for the s tudents who lived in one of the three towns in 
the region to be picked up at the middle school and t ranspor ted on one of the Diman School 
buses. Bus routes were ar ranged to pick up city residents who lived beyond a reasonable 
walking distance f r o m the school. 
During the last day of the p rogram s tudents were given a ques t ionna i re soliciting input 
about the p rogram. In most cases the s tudents felt that the p rog ram was valuable and 
should be o f fe red again next summer . 
Our Annual Open House and Trade Fair was held on March 10th and 11th with more 
than 3,000 people a t tending . More than 650 projec ts p lanned , designed and cons t ruc ted by 
s tudents in the twelve depa r tmen t s of the school were judged by member s of the school ' s 
advisory commit tee . 
The judges based their selections on the quali ty of the w o r k m a n s h i p , accuracy as to 
measurements that were specified in the plans or drawings , and the scope of the projec ts . 
During the Open House members of the teaching s t a f f , school admin i s t r a to r s and school 
commit tee members were available to meet with prospective s tudents interested in our post-
high school and high school p rog rams of ins t ruct ion. Exhibits were a r ranged m the 
academic c lassrooms and shops to enable the visitors to learn more abou t the p rog rams of 
instruct ion, equipment and facilities available at D iman . 
W e cont inue to be indebted to and gra tefu l for the con t r ibu t ions of the Advisory Board 
m the effect ive management of the school . They act as judges at the T r a d e Fair , meet with 
the faculty to make r ecommenda t ions relative to cur r icu lum, equipment and safe ty; and in 
many cases aid in the placement of graduates . 
•A new Eclipse C350 compute r was put into opera t ion this year. The compu te r was pur-
chased to upda te our post secondary data processing p rog ram of ins t ruct ion. Included with 
the purchase was a new A O S system which required all of the existing p rog rams to be con-
verted f r o m the Univac system. 
The conversions could not be implemented as was p lanned because many time con-
straints were placed upon the s ta f f . The original compu te r was leased to the school and the 
lease expired in early March . The p rograms that were conver ted to the new system would 
not opera te which caused a backlog. 
The new compute r experienced ha rdware problems which would put it out of service. As 
a result the work that was done by the original compu te r was being backlogged. 
The school commi t tee hired a da ta processing systems manage r to be responsible for the 
da ta processing work . The expertise of a systems manager became evident dur ing the transi-
tion f r o m the original compute r to the highly sophist icated compu te r current ly in use. 
Our s tudents par t ic ipated in the Region III Science Fair with the fol lowing results. Paul 
Le tourneau placed first and won the Texas Ins t rument Award for the Best-Engineer ing 
Pro jec t ; Robert Francoeur placed second and Peter Michno placed th i rd ; and Edward 
Michno placed third and won the St. A n n e ' s Credit Union A w a r d for the best compu te r 
project . 
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These s tudents were selected to compete in the Massachuset ts State Science Fair held at 
M . l . T . with Paul Le tourneau receiving a third place award in state-wide compet i t ion . 
In the state-wide P lymouth Trouble Shoot ing Contest open to all schools in 
Massachuse t t s who o f f e r au tomot ive t ra ining, four Diman s tudents , David Cos ta , Ronald 
M e n a r d , Michael Pleiss and T h o m a s Darcy passed the written tests. This was unique for the 
field contes t . T o be eligible for the field contest , a school must have a m i n u m u m of two 
contes tan t s f r o m the school pass the written por t ion of the contest . 
As part of a Broadcast ing class ass ignment , all s tudents wrote a broadcas t ing speech for 
the Veterans of Foreign Wars contest . Chr is topher Julius captured first place in the city 
compet i t ion for which he has been awarded a $50 savings bond , a t rophy and a cert if icate. 
This is the third consecutive year that a Diman senior has placed in the local compet i t ion . 
Nineteen new members were accepted into the Diman chapter of the Nat ional H o n o r 
Society this year. This past year members as,sembled the copy and layout for a literary 
magazine. .Members of the chapter helped to s taff the " S h a m r o c k s Against D y s t r o p h y " 
booth at the Swansea Mall. 
The Outs tand ing Vocat ional Student Award was presented to Chr i s topher L. Julius at an 
•Advisory C o m m i t t e e Sleeting on May 31, 1979. Chris was a member of the Machine-
Archi tectural Draf t ing Depa r tmen t . 
The first runne r -up was Edward K. Michno , Basic Electronics, and the second runner -up 
was Rene A. LaChapel le , Electrical Shop . 
The fol lowing s tudents were selected the ou t s tand ing student in their shop : Paul R. Jenn-
ings, A u t o Body; Rona ld L. Menard , Auto Mechanics; Kenneth Cabra l , Cul inary Arts ; 
Lisa M. Isabel, Graphic Arts ; David M. Lemieu.x, Machine Shop; James A. Kingman, 
Metal Fabr ica t ion and Welding; Dennis P. Moniz , House and Mill Ca rpen t ry ; Paul Cos ta , 
Pa in t ing a n d Decorat ing; and Edga rdo J. Cabra l , P lumbing . 
S tudents are selected based on a composi te score which includes, shop grades , academic 
grades and a personal interview. 
Ashwor th Brass Foundry , Inc. of Somerset once again dona ted a $1,000 scholarship to a 
senior who was cont inuing his educat ion in college in a p rogram directly related to his 
studies at Diman . T w o seniors shared the award this year: Edward Lark , Paint ing and 
Decorat ing and Edward Michno, Basic Electronics. 
The AIro Oxygen C o m p a n y donated a $500 scholarship for a senior who would be at ten-
ding college in a p rogram directly related to his studies at Diman . The recipient of this 
award was David Belliveau, Machine-Archi tec tura l Dra f t ing Depa r tmen t . 
The eighth house built by the House and Mill Carpen t ry Depar tment was turned over to 
the owners a f te r a public open house held on June 3, 1979. The house const ructed on Ke-
nyon Street in Fall River was built for the Baptist Temple Church and will be used as the 
parsonage for the minister . 
The house was an eight room garr ison with an a t tached two stall garage. All cabinets 
were made in the school shop; the p lumbing and heat ing installed by s tudents of the p lumb-
ing shop; all electrical work a n d f ixture hanging by electrical s tudents ; and the paint ing and 
wal lpaper ing by s tudents in the paint ing and decora t ing shop . 
In addi t ion to the housebui ld ing project many of the school ' s shop depa r tmen t s were in-
volved in the renovat ing of the Bluffs Drop-In Center in Swansea . 
Diman Regional , due t o the nature of vocat ional educat ion and its cont inu ing emphasis 
on practical work , has been able to provide services to the Fall River Police Depar tmen t , 
Fall River School Depa r tmen t , Fall River Public W o r k s Depa r tmen t , Jobs for Fall River, 
Fall River Industr ial P a r k , Westpor t Fire Depar tmen t , Mass. Dental Assistants Society, 
Boys Club , Y M C A , Cancer Society and many other civic and char i table organiza t ions . 
Our facilities cont inue to be used by the Little Thea t re , Cancer Society, Union-Truesda le 
Hospi ta l , St. Anne ' s Hospi ta l , Chris t ian School , Power S q u a d r o n , Heart Society, Licensed 
Pract ical Nurse Associat ion, Power Engineers, Massachuset ts Board of Registrat ion in 
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Electricity, Baptist Temple Church , and various au tomot ive suppliers for workshops to 
upgrade au to body-mechanics . Our footbal l field was used for Dur fee High Varsity foot -
ball games. 
Under Public Law 94-482 funds for the developing of a new Audio Slide Presenta t ion on 
Vocat ional Training Oppor tuni t ies at Diman were app roved . A twenty- two minute slide 
presentat ion with an accompanying narrat ive has been developed. The new slide presenta-
tion has been designed to make prospective female appl icants aware of vocat ional t raining 
oppor tuni t ies and job placement oppor tuni t ies in areas former ly domina t ed by males. 
When showing the presentat ion to adult g roups , I hope that they will be i n fo rmed abou t the 
vocat ional training oppor tuni t ies available at Diman and j o b placement oppor tun i t i e s for 
women in local businesses and industries. 
The cost to the communi t ies for the opera t ion of the school was reduced because the ac-
tual revenue received as part of the 50% re imbursement for vocat ional educa t ion was 
5558,033 above the amoun t received in the prior year. The a m o u n t of regional school aid 
received ($484,297) enabled the school commit tee to e l iminate the third and four th quar ter -
ly payments f rom the City of Fall River and the T o w n s of Somerse t , Swansea and 
Westpor t . 
The School Commi t t ee and Adminis t ra t ion have been s tudying the physical facilities of 
the school and the possibility of a building addi t ion . During the prel iminary stages of this 
s tudy, enrol lment projec t ions have been made ; new p rog rams have been considered; j o b 
oppor tuni t ies analyzed; rules and regulat ions a f fec t ing the hand icapped and equal o p p o r -
tunities for girls considered; the number of appl icants we have had to reject because of 
space const ra ints ; overcrowding in some of the existing shop areas; and resource r o o m s for 
s tudents with special needs. 
The year 1979 has been a t ransi t ion year with the ret irement of J o h n P . Har r ing ton on 
January 31 st; the interim appo in tment of the Assistant Director , Stanley J . Remiesiewicz as 
Acting Super in tendent-Director ; and the appo in tmen t of T h o m a s J . McGar r , 
Super in tendent-Direc tor effect ive March 5, 1979. 
Mr. Har r ing ton was involved in the original p lanning of the developing and char ter ing of 
the Greater Fall River Vocat ional School District. The selection of an archi tect , site plans, 
general cont rac tor and eventual const ruct ion of the excellent facilities on Stonehaven Road 
were made possible by his leadership. 
He was responsible for the recommending of all personnel , equ ipmen t , p rog rams and 
opera t ing procedures to the school commit tee . His successes can best be measured by the 
excellent image the school ' s graduates share in all t rades and occupa t ions . 
It is my fondest goal that I will be able to lead the fu tu re growth and development of the 
school as he has done be fo re me. T o achieve this goal I will need the coopera t ion and sup-
port of all members of our existing s t a f f , members of the advisory commit tee , parents , 
s tudents and School Commi t t ee . 
Respectful ly submi t t ed , 
T h o m a s J . M c G a r r 
Super in tenden l -Di rec te r 
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R E P O R T OF T H E BOARD OF H E A L T H 
Honorab le Board of Selectmen 
Char les A. Cos ta , C h a i r m a n 
VVestport, Massachuset ts 
Dear Members : 
The Board of Health respectful lv submits the fol lowing report for the year ending 
December 31. 1979: 
At their organizat ional meet ing, the Board organized as follows: 
Francis Ar ruda — C h a i r m a n 
Russell Olson — Secretary (Appoin ted 5-79) 
Alfred f-erreira — Regular Member (Appoin ted 5-79) 
Nursing Departmeni Pers»»nnel: 
Mrs. Mary E. Har t , R .N . — Adminis t ra to r (Tenure) 
Mrs. Doris Mello, R .N. — Full T ime C o m m u n i t y Nurse (Tenure) 
Mrs. Lois Mont igny, R .N. — Full Time C o m m u n i t y Nurse 
Mrs. Jane Nunes, R .N . — F^art-Time C o m m u n i t y Nurse 
Mrs. Mary Ceasar , R .N . — Par t -T ime C o m m u n i t y Nurse 
Licensed as Funeral Directors for the year were: 
J o n a t h a n H. Pot ter 
J o n a t h a n H. Po t te r , J r . 
Donald L. Pot ter 
Har ry L. Pot ter 
The following appointments were made during the year: 
Walter R. Wood — Full T ime Board of Health Agen t /An ima l Inspector 
Myron R. Cos ta — Par t -T ime Board of Heal th A g e n t / A s s t . Animal Inspector 
Mrs. J o a n n e M. Branco — Secretary 
George Kirby — Supervisor of the Sanitary Landfi l l Site 
Albert E. She rman , J r . — Bulldozer Opera to r 
Dr. Stewart Kirkaldy — Medical Advisor 
E. Paul Vail lancourt — P lumbing Inspector 
Elizabeth Maciulewicz — Par t -T ime Clerk (Appoin ted 1-79) 
Mr. Herbert Stevens — Citizens Advisory Commi t t ee (Appoin ted 7 /79 ) 
Mrs. Anne Barnes — Citizens Advisory Commi t t ee (Appoin ted 7-79) 
Mr. Warren Messier — Citizens Advisory Commi t t ee (Appoin ted 7-79) 
Mr. Richard Legendre — Citizens Advisory Commi t t ee 
Mr. George Medeiros — Citizens Advisory Commi t t ee (Resigned 7-79) 
Mr. Michael Sullivan — Citizens Advisory Commi t t ee 
Mrs. Althea Manches ter — Burial 
The fol lowing diseases classified as dangerous to Public Health were reported: 
39 Chickenpox Cases, 2(X) St rep Throa t s , 27 Scarlet Fever Cases, 3 Ca.ses of Hepat i tus , 
55 Dog Bites, 2 Cat Bites, 5 Miscel laneous Animal Bites. 1 M u m p s , 1 Tuberculosis , 1 case 
of Measles, and 1 Case of Impet igo of the Newborn . 
All contagious deseases and an imal bites should be reported t o the Board of Heal th . 
Licenses and permits issued dur ing the year were as follows: 
108 Sewage Permits , 121 P lumbing Permits , 16 Gas Hot Water Permits , 53 Food Service 
Permits , 0 Cater ing Permits , 2 Mobile Food Service Permits , 39 Installer 's Permits , 9 Pig-
gery Permits , 7 .Milk Vehicle Permits , 79 Well Permits , 39 Store M i l k / C r e a m Permits , 10 
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C a m p and Moie! Licenses. 24 Oleomargar ine Permits , 8 Ga rbage and Transpor t Licenses, 
!0 Sewage Transpor t Licesses, 55 Food Hand le r ' s Permi ts . 0 Methy l -Wood Alcohol Permit 
and 160 Perc Test Appl ica t ions . 
The Board of H e a h h has set the fol lowing goals for the year 1980: 
!. Cont inued improvement of existing condi t ions of South W a t u p p a Pond and the 
Westpor t River. 
2. Con t inue to mainta in the Sani tary Landfi l l Site in the best possible condi t ion, both 
econimically and ecolgically. 
3. Con t inue the dye testing p rogram of the Westpor t Point and the Westpor t H a r b o r 
areas . 
4. Comple t ion of Step 1 Plan of Study fo r Facility Plan 20! Pro jec t . 
For a financial report on expendi tures and receipts, please refer to the report of the T o w n 
Accountan t . 
The Board of Health w ishes to thank the Townspeople , the various organiza t ions and all 
the depar tments concerned for their coopera t ion dur ing the year . 
Respectfully submi t t ed , 
Francis A r r u d a 
Russell W. Olson 
Alfred Ferreira 
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R E P O R T OF T H E BOARD OF H E A L T H NURSING D E P A R T M E N T 
Board of Heal th 
81A Main Road 
Wes ipor t , Mass. 02790 
Gent lemen: 
I hereby submit my report for the Nursing Depar tment . 
Nursins Department Personnel: 
Marv E. Hart R . N . , Nursing Admin i s t ra to r 
Doris Mello R .N . , Full- t ime C o m m u n i t y Nurse 
Lois Mont igny R .N . , F"uil-time C o m m u n i t y Nurse 
J a n e Nunes R .N. , Par t - t ime C o m m u n i t y Nurse 
Mary Caesar R .N . , Par t - t ime C o m m u n i t y Nurse (Resigned) 
Stewart Kirkaldy M . D . , Medical Advisor & Clinic Physician 
Dr. Michel Jusseaume, Dentist 
Barbara Por te r , Par t - t ime clerk 
Mar jo r i e Holden , Par t - t ime Clerk Bookkeeper 
Professional Advisory Committee: 
Dr. Stewart Kirkaldy, Medical Advisor , Mary Hart R .N . . Adminis t ra to r , Edith Briggs, 
R .N . , Eileen Beaulieu R .N . , Helen Moore , M . S . W . , Florence Lawton and Beatrice Pot te r . 
t'ti l i /ation Record Review Sub Committee: 
Dr. Stewart Kirkaldy, Mary Hart R .N . , Edith Briggs R .N. , Eileen Beaulieu R .N . , 
Natal ie Z a r e m b a R . S . T . . Alma DeVine R . P . T . , J o a n n e Nolan R . O . T . . Susan Fliegel 
M . S . W . and Florence Berube R .N . , B .S .N. 
Kvaluation of A)»enc> Sub Committee: 
Dr. Stewart Kirkaldy, Mary Hart R . N . , Edith Briggs R .N. , Eileen Beaulieu R .N . , 
Florence Lawton and Beatrice Pot te r . 
During the year, the Profess ional Advisory Commi t t ee reviewed all Nursing policies and 
Nursing procedures and revised where indicated. Medical policies were reviewed by the 
Medical Advisor , Dr. Kirkaldy, Mary Hart R .N . , Admin is t ra to r , Edith Briggs R .N . , and 
Eileen Beaulieu R .N . Several policies were revised. Reports of clinical record reviews were 
reviewed by the commi t tee for s u m m a r y of services rendered. The Evaluat ion of Agency 
Sub C o m m i t t e e ' s Report was also reviewed for g o a l s ^ n d to determine under use or over 
use of p rog rams provided . 
Util ization Review Sub Commi t t ee held quar ter ly meeting as manda ted by Medicare and 
Medicaid P r o g r a m s for a review of clinical records. Ten percent of the case load were 
reviewed at each meeting to de termine whether services are effect ive, eff ic ient , adequa te or 
appropr i a t e . Clinical records were also reviewed by the Medicare Representat ive dur ing the 
mon th of Augus t . 
The Evaluat ion of Agency Sub C o m m i t t e e met twice dur ing the year to evaluate all pro-
g rams provided by the Nursing Agency, Nursing services, clerical services, the cont rac ted 
services for all The rapy services and the H o m e Health Aide Services. Evaluat ion 
mechanism determines the need of con t inua t ion of each program service, d iscont inuat ion 
of some services that prove ineffect ive and the need for new programs . Goals were set up 
for the fo r th coming year . 
The Nursing Agency was surveyed on April 19th. April 20th and July 27, 1979. Not i f ica-
tion of cer t i f icat ion was received on August 9, 1979. 
My thanks and apprec ia t ion are extended to all commit tee members for the kind, 
t hough t fu l assis tance and co-opera t ion dur ing the year. 
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The fol lowing is a report of Nursing Services rendered dur ing the year . 
Nursing Services: 
Morbidity 
N o n - C o m m u n i c a b l e 1997 
Acute C o m m u n i c a b l e 10 
Health Promotion 
Maternal and Child Health 
Antepar ta l 6 
Pos tpar ta l ' 31 
Newborn ' 3 0 
P rema tu re 6 
Health Supervision 
In fan t s 39 
Pre-school 34 
School 15 
Visits to pat ients not at h o m e 65 
Visits in behalf of pat ients § 
Tota l number of home visits-
Tota l number of o f f i ce visits 
2441 
189 
Services under contract: 
Therapy Services 
Physio Therapy Visits 
Occupa t iona l Therapy Visits 
Speech Therapy Visits 
H o m e Heal th Aide Visits 
Receipts collected during the year: 
Medicare Reimbursements 
Medicaid Reimbursements 
Commiss ion of the Blind 
Pat ient fees collected 
Tota l receipts collected 
164 
19 
36 
2912 
$38,480.56 
9,531.65 
300.00 
2 ,460.90 
$ 5 0 . 7 7 3 , 1 1 
TUBKRCL'LIN TESTING PROGRAM 
During the year . Nurs ing H o m e Personnel , School Personnel , s tudents a t tending outs ide 
schools and food handlers were tuberculin tested in the Nurses Clinic R o o m . Tine Tests 
were provided to children a t tending Nursery Schools . 
Food Handlers 
Nursing H o m e Personnel 
School Personnel 
Follow u p 
Tine Tests 
5 1 
6 
11 
2 
4 
BLOOD PRESSURE CLINICS 
Several Blood Pressure and Counsel l ing Clinics were held dur ing the year at H o w l a n d 
Hall , Greenwood Terrace and the Town Hal l . 
Total number a t tending sessions 
Tota l number referred to physicians 
73 
2 
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MOBII K UNIT 
The C o m m u n i t y Staf f Nurses assisted the Westpor t Lion ' s C lub with the Eye Mobi le 
Unit dur ing the mon th of Oc tober , 1979. Vision and Hearing Tests were conduc ted on the 
unit for the children in grades VIII to V at St. George ' s on 10 /11 /79 a n d 1 0 / 1 2 / 7 9 
Volunteers Mrs. Mary Caeser R .N. and Mrs. Claire Lavoie assisted the nurses on both days 
as well as several Lion ' s Club members . A total of 154 children were tested. 
S C H O O l HKAI TH PKCK.RAM ( P A R O C H I A l . ) 
During the year, a Min imum Health P rog ram was carried out at St. George ' s School . 
Hear ing and Vision Tests, Immuniza t ion and Tubercul in Clinics were provided . Heal th 
records were brought up to date . 
Any children failing the tests were referred to the parents for fu r the r correct ion and treat-
ment . 
SKNIOR AIDE P R O C R A M 
During the mon th of Oc tobe r , Senior Aide Services were added to the Nursing P r o g r a m 
th rough the courtesy of Bristol Coun ty H o m e Care for the Elderly. Inc. Mrs . Violet Morse , 
Senior Aide, assists with the various clinics, does outreach work and fr iendly visiting which 
is sorely needed for the elderly and hand icapped in the commun i ty . With ou t reach she has 
m a d e many referrals for fuel assistance and weather izat ion, making it avai lable to many of 
our elderly and hand icapped . As a fr iendly visitor, she has made many referra ls to SSI, 
ineal delivery. Counci l on Aging Of f i ce and delivers library books . 
WEI . I . C H I L I ) C O N F E R E N C E S 
Twenty- three Well Child Confe rences were held dur ing the year in the T o w n Hall Base-
ment with Dr. Stewart Kirkaldy in a t t endance assisted by the C o m m u n i t y Nurses. Registra-
tion at the clinics was taken care of by Florence Lawton and Beatrice Po t t e r . Volunteer 
assistance in the dressing room was provided by Ruth Hancock , Florence Lawton , Ruth 
Howland and N o r m a Sylvia. 
My thanks and apprecia t ion are extended to all the volunteers for their fa i th fu l and 
dependab le assistance and co-opera t ion with all the Baby Clinics dur ing the past year . 
Total number of children examined: 
In fan t s under 1 year 
Chi ldren 1-4 years 
Chi ldren 5 years and over 
New In fan t s admi t ted during the year 
New Chi ldren admi t ted dur ing the year 
Immunizalion provided: 
D . P . T . Vaccine 
Under I year 
1-4 years 
5 years and over 
Boosters 
Oral Polio Vaccine 
Under I year 
1-4 years 
5 years and over 
Boosters 
Triple Vaccine 
328 
180 
145 
3 
33 
10 
103 
1 
1 
29 
105 
1 
I 
29 
35 
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PRE-SCHOOL CLINICS 
Pre-school Clinics were held in the Town Hail Basement on May 22nd and July 29th with 
Dr. Stewart Kirkaldy in a t t endance assisted by the C o m m u n i t y Nurses . 
Tolal number of children examined 
Booster D . P . T . Vaccine 
Booster Oral Pol io Vaccine 
Tine Tests 
29 
29 
28 
29 
FLU SHOT PROGRAM 
Flu shot clinics were held for Westpor t Residents 55 years and over on November 5th at 
Greenwood Terrace, November 13th and December I I th in the T o w n Hall Basement with 
Dr. Stewart Kirkaldy in a t t endance assisted by the C o m m u n i t y Nurses . 
Greenwood Terrace — November 5th 111 
Town Hall Basement — November 13th 147 
Town Hall Basement — December 11th 35 
Total number receiving Vaccine 293 
SCHOOL IMMUNIZATION CLINICS 
Immuniza t ion clinics were held at the public schools to provide boos te rs of D . P . T . Vac-
cine, Te tanus Diphtheria Vaccine and Oral Pol io Vaccine to chi ldren of all age g roups re-
quir ing boosters . Triple Vaccine was also provided for children w h o had not been immuniz -
ed against Measles, Ge rman Measles and M u m p s . 
Middle School — clinics held on February 28th, March 14th, J u n e 6 th , November 20th and 
27th as fol lows: 
Te tanus Diphther ia Vaccine 80 
Oral Pol io Vaccine 45 
Triple Vaccine 65 
Measles Vaccine ^ 
Hestporl High School — clinics held on February 6th and May 17th: 
Te tanus Diphther ia Vaccine 100 
Oral Pol io Vaccine 3 
Triple Vaccine 3 
Klementary School — clinics held on June 6th and November 27th: 
Te tanus Diphther ia Vaccine 46 
D . P . T . Vaccine 6 
Oral Pol io Vaccine 16 
Triple Vaccine 23 
Macomber School — clinics held in June 6th and December 19th: 
D . P . T . Vaccine 2 
Te tanus Diphther ia Vaccine 75 
Oral Pol io Vaccine 112 
Triple Vaccine 19 
Karle School — clinic held May 17th: 
Te tanus Diphther ia Vaccine I 
IN SERVICE P R O G R A M S 
During the past year, the Nurses a t tended In-service P rog rams on Decubit i care provided 
by P r o Derm, Help for Chi ldren P r o g r a m , Breath Sounds provided by the Amer ican Hear t 
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Associa t ion, The Law and the Nursing Expanding Role. An In-service was also held in the 
Town Hall on Breath Sounds . Consul ta t ions were also held on Phys io-Therapy , Occupa-
tional Therapy and Speech Therapy . Several Case Studies and record Reviewed by Mrs. 
Beruhe R .N. , B.S.N, with the Staf f Nurses. Mrs. Beruhe also made a home visit with each 
Nurse dur ing the year . 
( ioa l s fo r the coming year: 
1. T o cont inue to develop and expand a good Health P r o g r a m , to care for the sick in 
the home , provide immuniza t ion for prevention of disease, to cont inue to develop and ex-
pand our Maternal and Child Heal th P r o g r a m . 
2. T o develop and expand the blood pressure and counselling clinics. 
3. T o co-ord ina te and work with the Hospice Service in the area . 
4. T o set up and develop On Call Services for evenings and week ends. 
5. Provide our Westpor t Residents with a b rochure f rom the Nursing Depar tment giv-
ing i n fo rma t ion on the services available, hours of service and the various p rog rams provid-
ed by the Westpor t H o m e Heal th Agency. 
The Nursing Depar tment wishes to extend their thanks and apprecia t ion to the Board of 
Heal th Members , var ious organiza t ions and all volunteers who assisted with p rograms dur-
ing the year. 
Respectfully submi t ted , 
Mary E. Har t , R .N. 
Nursing Admin i s t ra to r 
BOARD OF A P P E A L S 
H o n o r a b l e Board of Selectmen 
Char les A. Cos ta , C h a i r m a n 
Wes tpor t , Massachuset ts 
Dear Members , 
Herewith is a report of the Board of Appeals for the year 1979. 
The Board was organized as fol lows: 
Clayton Har r i son , Vice-Chairman 
Raymond Medeiros , Regular Member 
Andrew F. Per ry , Clerk 
Kendal Tr ipp , Regular Member 
Kenneth L. Manches te r , Cha i rman 
Joseph L. Keith III , Al ternate 
David D. Sull ivan, Al ternate 
Term 
Term 
Term 
Term 
Term 
Term 
Term 
Expires 1984 
Expires 1983 
Expires 1982 
Expires 1981 
Expires 1980 
Expires 1980 
Expires 1980 
The Board held twenty-f ive (25) hearings. The decisions were as fol lows: 
Nine (9) variances were gran ted ; seven (7) were granted with condi t ions . Seven (7) 
var iance requests were denied. Seven (7) special permits were gran ted ; six (6) were granted 
with condi t ions ; no special permits were denied. There was one (1) a m e n d m e n t to a 
previous var iance and one (1) decision on an appeal of a decision by the Building Inspector . 
Respectfully submi t ted , 
Kenneth L. Manches ter , C h a i r m a n 
Westpor t Board of Appeals 
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BUILDING I N S P E C T O R ' S R E P O R T 
Honorab le Board of Selectmen 
C Harles Cos t a , Cha i rman 
Wes tpor t , Mass. 
I hereby submit my report as Building Inspector f r o m J a n u a r y 1, 1979 th rough December 
31, 1979." 
There were 411 permits for this period as follows: 
\ aluation 
58 One Family Dwellings $2,318.000 
4 Business Permits 130,000 
31 Residential Garages 143,300 
35 Sheds 72,800 
18 Pools 52,500 
111 Woodstoves 36,436 
27 Solar 104,466 
127 Addi t ions and Alterat ions 600,700 
1 Church 410,000 
1 Demolit ion 
Tota l Valuation $3,868,202 
Fees to Treasurer 6 ,274 
Respectfully submit ted 
Kenneth A. Taber 
OFFICE OF T H E T R E A S U R E R 
T o the Honorab le Board of Selectmen 
a n d 
Citizens of the Town of Westport 
Members of the Board: 
1 hereby submit my annua l report as Treasurer as of December 31, 1979. 
Cash Balance January 1, 1979 $ 
Receipts J a n u a r y 1, 1979—December 31, 1979 
Tota l 
War r an t s J anua ry 2, 1979—December 31, 1979 
Cash Balance January 1, 1980 
 940,000.80 
13,481,621.18 
14,421,621.98 
13,586,356.81 
$ 835,265.17 
Respectfully submi t ted , 
Eileen Mart in 
Treasurer 
H o n o r a b l e Board of Selectmen 
a n d 
Citizens of the Town of Westpor t 
Members of the Board: 
You are hereby advised the fol lowing interest was earned for the T o w n of Westpor t 
t h rough judic ious and regular investment by the Town Treasurer of idle cash for the period 
J anua ry th rough December 1979. 
Interest earned through December 1979 f r o m 
Federal Revenue Sharing Funds $ 34,190.91 
Interest earned January through December 1979 f r o m 
Federal Anit-Recession Title II Funds 834.38 
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Interest earned February th rough December 1979 f rom 
Non-Revenue-Bond Proceeds High School Planning Account 
Interest earned J a n u a r y th rough November 1979 f rom 
Non-Revenue-Bond Proceeds Elementary School 
P lanning Account 
Interest earned Janua ry th rough December 1979 f r o m 
Stabi l izat ion Fund 
Interest earned Janua ry th rough December 1979 f rom 
Revenue Cash 
Tota l Interest 
3,962.74 
27,861.22 
9,172.92 
48,546.05 
$124,568.22 
Respectfully submit ted , 
Eileen Mart in 
Treasurer 
D E P A R T M E N T OF V E T E R A N S SERVICES 
A N D V E T E R A N S B E N E F I T S 
H o n o r a b l e Board of Selectmen 
Mr. Char les Cos ta , C h a i r m a n 
Wes tpor t , .Mass. 
Dear Members , 
1 herewith submit my report fo r the year 1979 as Veterans Agent and Director of 
Veterans Services. 
26 
26 
4 
25 
27 
865 
4 
Cases on H a n d December 31, 1978 
Cases Opened dur ing 1979 
Cases not Approved dur ing 1979 
Cases Closed dur ing 1979 
Cases on H a n d December 31, 1979 
Veterans and Dependents of Veterans requiring Agents Ser-
vice dur ing 1979 
Veterans Hospital ized in V.A. Hospi ta ls during the year 1979 
Respectfully submit ted , 
Donald K. Oakley 
Veterans Agent 
& Director of Veterans Services 
R E P O R T OF T H E R E G I S T R A R OF V E T E R A N ' S G R A V E S 
H o n o r a b l e Board of Selectmen 
Mr . Char les Cos ta , C h a i r m a n 
Wes tpor t , .Mass. 
Dear Member , 
1 hereby submit my report for the year 1979 as Graves Registration Off ice r . 
Ca re of Veterans Graves , Maple Grove Cemetary $184.00 
Large Flags, Veterans Plot , Beech Grove Cemetary 95.00 
Bronze Marke r , for Veterans Graves 57.00 
Small Flags for Veterans Graves , 3 graves 290.00 
Upkeep , Ca re of Out ly ing Cemetar ies 60.00 
T r a n s p o r t a t i o n Expenses, Graves Of f i ce r 50.00 
Salary, Graves Of f i ce r 100.00 
Tota l $836.00 
Respectfully submit ted , 
Donald K. Oakley 
Veterans Graves Off ice r 
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R E P O R T OF THE H I G H W A Y S U R V E Y O R 
T o the People of Wes tpor t : 
I would like to give a general report of the cond i t ion and accompl i shmen t s of the 
Highway Depar tment for the past year. 
The Depar tment consists of 18 full-t ime employees a n d the H ighway Surveyor . Their 
classifications are as fol lows: Highway Surveyor , one Fo reman , o n e Clerk, Five Equipment 
Opera to rs , eleven Truckdr iver -Labore rs . This s taff has not increased in size since 1971. At 
the present t ime we have two C . E . T . A . employees. 
We have approximate ly 135 miles of roads to m a i n t a i n , plow, e t c . , as well as work for 
other depa r tmen t s , such as snow plowing of school yards , ma in ta in ing pa rk ing lots for 
beach areas, digging graves for the cemetery d e p a r t m e n t , hauling a n d supplying fill for the 
land fill site, occasional repairs on town landings and town w h a r f , change oil and grease 
cruiser cars for the Police Depar tmen t . Mainta in ing emergency road for Conserva t ion 
Commiss ion at their beach proper ty . Install d ra inage for emergency problems as they arise. 
During 1979 the Highway Depar tment resurfaced the fo l lowing road with a cold mix 
overlay. Mouse Mill Road f r o m Route 177 Nor th to the dead e n d . Reed R o a d f r o m the 
Head Firestat ion to Reed Road , Forge Road f rom Rou te #6 to H i g h l a n d Avenue , Division 
Road f rom Cross Road South to Horseneck Road D a r t m o u t h , D r i f t Road f r o m Hix Bridge 
Road Nor th to Char lo t t e Whi te Road Extension, Bassett Street, P i n e w o o d Avenue , Cherry 
and Webb Lane 400 ' in f r o m Bridge Street. 
Af te r several years of negot ia t ions for easements for t he San fo rd Road dra inage , the pro-
blem was resolved and reconst ruct ion began. The Depar tment recons t ruc ted 4300' f r o m 
Route #177 Nor th , installed a dra inage system which goes d o w n t o Tobin Avenue to a 
s w a m p area . The project is completed and I would like t o thank t h e residents in the con-
struct ion area and the moto r ing public for their pa t ience and unde r s t and ing . This project 
was done in coopera t ion with the Mass. D P W State Aid D e p a r t m e n t District #6. 
During the past several years the Depar tment has been process ing its o w n Sand and 
Gravel f r o m Smiths Pit on C a d m a n s Neck Road and a Town o w n e d pit o f f Drif t Road . 
Before this report is published we hope to have the Smi ths Pit r es to red . 
The Hix Bridge repair project was advertised for bids in the fall o f 1979 for const ruct ion 
to begin in the Spring of 1980. There were no bidders . It was reb id t o be opened February 
29, 1980. Hopefu l ly there will be a response at that t ime . 
Old Bedford Road f r o m Davis Road to the D a r t m o u t h line will be the next Chap te r 90 
reconstruct ion pro jec t , with a possibility of State a n d Federal Aid , under the Urban 
Systems P r o g r a m . This op t ion is still open but the ques t ion of eligibility exists. My goal is 
to get the project underway in the Spring of 1980. 
Steps are being taken to improve safety condi t ions at t he intersect ion of Main Road and 
Char lo t t e Whi te Road . With the coopera t ion of District #6 D P W , our Safety Off ice r and 
Selectmen and other interested parties we hope to i m p r o v e sight condi t ions pe rhaps install 
lights or take other safety measures . 
The efficiency of this Depar tment depends on the qua l i ty and cond i t ion of the equipment 
it has to work with. The Taxpayers of Westpor t are to be congra tu la ted for al lowing the 
purchase of new equ ipment to help keep the fleet u p d a t e d and for a l lowing a d e q u a t e money 
to mainta in it proper ly . 
I hope this report will enlighten you somewhat on our activities a n d I would like to take 
this oppor tun i ty to say that my fellow employees and I enjoy w o r k i n g for the people of 
Wes tpor t . 
Respec t fu l ly submitted, 
Russell T . H a r t 
Highway Surveyor 
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C O M M O N W E A L T H OF M A S S A C H U S E T T S 
T O W N OF W E S T P O R T 
D E P A R T M E N T OF WEIGHT & M E A S U R E S 
Be it known to all concerned that in accordance with the general laws of Massachuset ts 
Chap te r 98, Section 41, Publ ic Not ice is hereby given to all persons having usual places of 
business and using weighing a n d / o r measur ing devices ( for the purpose of buying or selling 
goods , wares or merchandise) that between J a n u a r y 1 and December 31, 1980 such devices 
must be checked and sealed at least once . Such inspection and sealing is control led by the 
Board of Selectman and d o n e at the expense of the person owning or using the weighing or 
measur ing device. 
Kenneth C o o k s o n 
Sealer of Weights & Measures 
S E A L E R OF WEIGHTS & M E A S U R E S 
Board of Selectmen 
Wes tpor t , Ma . 
Mr. Char les A. Cos t a , C h a i r m a n 
The fol lowing is my report fo r the Dept . of Weights & Measures for year ending December 
31, 1979. 
Scales over 10,00() lbs 2 
5,000 to 10,000 lbs 2 
100 to 5,000 lbs 17 
10 to 100 lbs 42 
Less than 10 lbs 10 
Gas or Deisel P u m p s Sealed 77 
Apothecary Weights Sealed 29 
Tota l Fees paid to Town Treasurer $624.80 
Respectfully 
Kenneth C o o k s o n 
Sealer of Weights & Measures 
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R E P O R T OF T H E GAS I N S P E C T O R 
Board of Selectmen 
Wes tpo r t , Massachuset ts 
Mr . Char les C . Cos ta , C h a i r m a n 
Gente lmen; 
1 hereby submit my repor t , a s Gas Inspector for the year ending, December 31, 1979. 
192 gas permits were issued for the instal lat ion of the fol lowing gas appl iances and services; 
Boilers-water ^^ 
Convers ion gas burners ^ 
Conso le Heaters ^ 
Chinese cooker ' 
Dryers-clothes type 1 ^^ 
Direct vent wall heaters ^ 
Emergency genera tor ' 
Fiolators ^ 
Furnaces-warm air 
Gri l ls-restaurant 3 
in fa red Heaters " 
L P gas services 26 
Natura l gas services ' 0 7 
Range-cooking 36 
Roof top unit ' 
Steam tables 2 
Trailer ' 
Unit heaters-ceiling 5 
Water heaters 52 
Misc. -cutt ing torches etc 5 
Respectfully submi t ted 
N o r m a n d Michaud 
Gas Inspector 
R E P O R T OF T H E M A S T E R P L A N U P D A T E C O M M I T T E E 
H o n . Board of Selectmen 
Char les A. Cos t a , C h a i r m a n 
Wes tpor t , Massachuse t t s 
Gent lemen: 
The commi t tee appo in t ed in 1978 cont inued work on updat ing the Westpor t Master 
Plan. Thir teen meetings were held th ruout the year. We met twice with a S R P E D D 
representat ive and utilized accumula ted free technical advice t ime to have S R P E D D pro-
vide b a c k g r o u n d studies on employment , popula t ion and regional development t rends . 
Var ious town boards have been requested to supply in fo rmat ion to the Commi t t ee on 
their f u tu re opera t ions , but except for a very few replies, results to da te have been disap-
point ing. Despite having an original membersh ip of eighteen and having high hopes for a 
substant ial tu rnou t at our meetings, we are conduct ing our discussions with an average of 
five member s in a t t endance . 
The 1979 Annua l Town Meeting appropr ia ted $1,500 of the $3,000 requested by the 
Commi t t ee , for use in obta in ing clerical, technical, and print ing services and for general ex-
penses of the Commi t t ee . Based on previous updates of the plan in excess of $3,500 will be 
eventually needed to complete our task . 
Respectfully submi t ted , 
Haro ld E. S a n f o r d 
C h a i r m a n , P ro tem 
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T O W N OF W E S T P O R T 
P L A N N I N G B O A R D 
Westport, Massachusetts 
Board of Selectmen 
T o w n of Westpor t 
816 Main Road 
Wes tpo r t , Mass . 02790 
Gen t l emen ; 
Herewith is the annua l report of the Planning Board for the year 1979. The Board 
organized dur ing the year as fol lows: 
Warren M. Messier, C h a i r m a n Term Expires 1981 
Roger H . Saint Pierre , Vice-Chairman Term Expires 1980 
Edward H. Clout ie r , Clerk Term Expires 1983 
A n t o n i o B. Grac ia , J r . , Member Term Expires 1982 
George M. Hall , Member Term Expires 1984 
Haro ld E. S a n f o r d , Ex-Cha i rman Term Expires 1979 
Mr . Clout ier was reappoin ted delegate to the Southeas tern Regional P lanning and 
Economic Development District, and also represented the Board on the Water Qual i ty 
C o m m i s s i o n . Mr. Messier was appoin ted to represent the Board on the Citizens Advisory 
C o m m i t t e e . 
Dur ing our twenty-seven meetings, we conducted three public hearings on new subdivi-
sions, three on revisions to existing subdivisions, and one on zoning modi f ica t ions , all as re-
qui red by the Massachuset ts General Laws. Five of the subdivisions total ing nineteen lots 
were app roved . In add i t ion , 23 plans creat ing 46 new lots on existing streets were endorsed , 
2 plans were approved a f t e r Board of Appeals act ion, and 15 miscellaneous plans not 
creat ing new lots were endorsed . There was an app rox ima te 3 0 % decrea.se in subdivision 
activity over 1978. 
The Board has been active in del iberat ions conducted on the Master Plan Commi t t ee , 
Sewage S tudy , Water Qual i ty Commiss ion , Flood Plain Zoning , Hous ing , Historical 
Preserva t ion , and Regional P lanning , and has met with or furn ished assistance to the 
Selectmen, Board of Hea l th , Highway Surveyor . Conserva t ion Commiss ion , Town 
Counse l , Building Inspector and Assessors. 
The Board has been work ing in con junc t ion with various agencies regarding f lood zone 
insurance and the recent prel iminary maps which have been compiled by the U.S . Depar t -
ment of Housing and U r b a n Development under the Federal Insurance Adminis t ra t ion , 
now called the Federal Emergency Management Agency. It was noted that with the type of 
coast line and wind record for the Town of Wespor t , prepar ing a m a p in relat ion to f lood 
zoning would not be an easy chore by the engineers. The new maps will reflect velocity wind 
a long the coast , and the language will reflect State Building Code , Section 44. Wave height 
will a lso be included in the f u t u r e and more elevation reference marke r s will be included, 
with better t opograph ic i n f o r m a t i o n . 
T h e Board has changed its meeting schedule so as to meet on M o n d a y nights instead of 
Wednesday nights dur ing the winter mon ths in order to conserve fuel fo r the T o w n , thereby 
conduc t ing its meetings dur ing the same evenings when other town agencies meet , which 
el iminates heat ing the Town Hall on Wednesday nights. 
T h e Board will review its rules and regulat ions in the current year a n d will m a k e changes 
and modi f i ca t ions as necessary, and will cont inue to work closely with the Master Plan 
C o m m i t t e e in r ecommend ing zoning revisions and addi t ions , and con t inue to furnish 
assis tance, advice and technical da ta to the townspeople and to T o w n Off ic ia l s . 
Respectful ly submi t t ed , 
Westpor t P lann ing Board 
War ren M. Messier, C h a i r m a n 
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WIRE I N S P E C T O R S R E P O R T 
Gentlemen, I hereby submit my report as Electrical Inspector for the fiscal year ending 
December 31, 1979." 
Total Permits Issued 294 
Additions 26 
Alanms ' 
Apartments 2 
Appliances/Solar 28 
Church 1 
Commercial 
Concessions ' 
Garages ' • 
Gas Burners 2 
Maintenance 1 
Miscellaneous 17 
New Houses 69 
New bervices 86 
Oil Burners 5 
Pools 15 
Temporary Services 9 
Trailers 
Miles Traveled 5.706 
Fees Paid to Treassurer $2236.50 
Respectfully submitted, George A. S immons 
Eleectrical Inspector 
L A N D I N G C O M M I S S I O N 
Honorable Board of Selectmen 
and 
Citizens of the Town of Westport 
Members of the Board: 
The Board organized April 1979 with Robert H . Baker, Cha i rman . 
The Treasurer ' s Report will show the receipts and payments dur ing the past year. 
Robert H. Baker 
Chai rman 
Balance January 1, 1979 
Received From Leases 
Interest Received on Deposits 
Total 
Expenditures 1979 
Balance January I. 1980 
$11,493.68 
200.00 
645.00 
12,338.96 
50.00 
$12,288.96 
Eileen Martin 
Treasurer 
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R E P O R T OF T H E BOARD OF T R U S T S F U N D 
H o n o r a b l e Board of Selectmen 
Char les A. Cos t a , C h a i r m a n 
Wes tpo r t , Massachuset ts 
Dear Members: 
The Commiss ioners of the Board of Trust Funds Hereby submit the following report fo r 
the year ending December 31, 1979. 
The Board organized as follows: 
Char les Sanderson , Cha i rman 
Ronald Cos ta , Vice-Chairman 
S t a f f o r d Sheehan, Clerk 
Members of the Board were again reassigned to their respective duties. Cha i rman 
Sanderson cont inued to moni ter the use of trust monies by the Library Board of Trustees. 
Vice-Chairman Costa was the Board ' s liason with the Fire Depar tment , and submit ted 
repor ts on the account balance of the Ambulance Fund . Clerk Sheehan reviewed other 
trust fund dona t ions , such as money f rom the Fr iends ' (Central Village) Booksale Commit -
tee which was designated by the dono r for use by the Westpor t High School Library. 
The Commiss ioners , at their several meetings, discussed a l ternat ive methods of in form-
ing Westpor t residents abou t the purpose for the Board of Trust Funds , or the oversight of 
the expendi ture of all trust funds held by the T o w n Treasurer , and how this Board can 
assist anyone who makes a dona t ion to a specific g roup or organizat ion for a specified pur-
pose. The members also decided at the November , 1979 meeting to ro ta te occupancy of the 
posi t ions on tne B ard , with the Commiss ioner whose term expires in the present year being 
selected as cha i rman . 
Respectful ly Submit ted 
S t a f f o r d Sheehan , Clerk 
Board of Trust Funds . 
R E P O R T OF THE SOLID W A S T E D I S P O S A L C O M M I T T E E 
In 1979 the Solid Waste Disposal C o m m i t t e e con t inued to p r o m o t e and encourage recycl-
ing. In theory , 3 0 % of Wes tpor t ' s non-agr icul tura l waste stream can be recycled, reprocess-
ed or reused. From Thursday th rough Monday at the south side of the Town landfil l , the 
recycling center accepted newspapers and magazines , glass separated by color , and 
a luminum cans and household items. In 1979, 105 tons of newspapers and magazines were 
accumula ted and sold. The Town purchased its own 50 cu . yd . conta iner for recycling col-
lections in April 1979. Over 47 tons of glass was sorted and reduced in 55 gal. d r u m s and 
t ranspor ted to marke t , and 283 pounds of a l u m i n u m household p roduc t s were sold. All in-
come f rom the sale of these items was deposi ted in the Town Treasury . An u n k n o w n quan-
tity of bulky metals and white goods were removed f r o m the waste s tream by the landfill 
personnel . 
Each recyclable product must meet certain s t anda rds in quali ty and be properly prepared 
for economical t r anspor ta t ion to the marke t . We thank Jo.seph Ha l lo ran , who volunteered 
t o help in this respect. Fu r the rmore , we thank all town residents who cont inue to par-
ticipate in recycling, thereby fur ther saving our tax dol lars , landfil l space, natura l 
resources, and energy. 
The Solid Waste Disposal Commi t t ee will research fur ther the Westpor t waste stream — 
its quant i ty , composi t ion , and al ternatives in reduct ion , recycling, o r landfi l l ing. 
Respectful ly submit ted , 
A n n e Barnes, C h a i r m a n 
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R E P O R T OF T H E S O U T H E A S T E R N R E G I O N A L P L A N N I N G 
A N D E C O N O M I C D E V E L O P M E N T DISTRICT 
TOWN OF WESTPORT 
During 1979 the Town of Westpor t cont inued its membersh ip for the tenth year in the 
Southeastern Regional P lanning and Economic Development District. S R P E D D is a p lann-
ing agency fo rmed under state law to serve communi t i es in southeas tern Massachuset ts by 
providing a cooperat ive app roach to regional issues. 
The District is governed by a Commiss ion consisting of a chief elected off icial or designee 
and a planning board representat ive f r o m each part icipat ing municipal i ty a n d six low-
income and minority representat ives. Wes tpo r t ' s Commiss ion representat ives f r o m the 
Board of Selectmen and Planning Board are Roxane Delano and George Hall , respectively. 
Westpor l is also represented on several advisory commit tees . 
In addi t ion to regional p lanning , S R P E D D assists member cities and towns . T h r o u g h the 
free municipal assistance p r o g r a m , each communi ty receives t ime for local pro jec ts and 
assistance in prepar ing appl icat ions for federal and state f unds . 
S R P E D D assisted Westpor t this past year by: 
-preparing analysis of municipal water supply for Wate r Qual i ty Commiss ion 
-providing background and da ta sections of master plan revision 
-assisting local g roup in applying for a van for the elderly and hand icapped . 
Westpor t is par t ic ipat ing in S R P E D D ' s water supply protect ion p r o g r a m . Staff m a p p e d 
recharge areas for municipal water supplies and r ecommended a series of local by-laws and 
regulations that may be adop ted to preserve their puri ty. 
The agency 's purpose is to plan for regional land use, economic deve lopment , housing, 
historic preservat ion, t ransi t , t r anspor t a t ion , solid waste and air and water qual i ty . Local 
part icipat ion in these regional plans enables communi t i es to be eligible for federal and s tate 
dollars . 
Regional plans completed this year benef i t t ing all communi t ies include: 
THE OVERALL ECONOMIC D E V E L O P M E N T PROGRAM (OEDP) makes member 
communi t ies eligible for E D A fund ing and a 10 percent bonus fo r public facility pro jec ts . 
The harbor dredging project is included in this year ' s O E D P . 
T H E A R E A W I D E HOUSING O P P O R T U N I T Y PLAN ( A H O P ) will be used to quide 
location of subsidized housing to ensure that each communi ty receives its fair share and 
that none is ove rburdened . S R P E D D is one of only 23 in the country to receive federal ap-
proval of its plan. 
T H E T R A N S P O R T A T I O N IMPROVEMENTS PROGRAM (TIP) lists m a j o r projects in 
each communi ty for federal and state fund ing . A project must be included on the T I P in 
order to be eligible for these f u n d s . 
P L A N N I N G NOTES a " n u t s and b o l t s " newsletter abou t zoning and growth issues facing 
communi t ies - is sent to the P lanning Board . 
S R P E D D represents the collective will of its member communi t i e s . As the responsibilit ies 
and problems of municipali t ies become increasingly complex , the District can provide 
technical assistance to local boards , encourage coopera t ion a m o n g communi t i e s , and pro-
vide a comprehens ive a p p r o a c h to issues that cross local boundar ies . 
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R E P O R T OF T H E BRISTOL C O U N T Y M O S Q U I T O C O N T R O L P R O J E C T 
O n J u n e 30, 1980 the Bristol Coun ty Mosqu i to Cont ro l Project will comple te twenty-one 
years of service to the cities and towns of Bristol Coun ty . 
Dur ing the 1979 spr ing season, mosqui to popula t ions were relatively high in most areas 
t h roughou t the coun ty , This s i tuat ion existed th roughout most of Centra l and Southeas tern 
Massachuset t s . 
O u r spray p rog ram got underway the second week of May but spray opera t ions were 
hampered by per iods of heavy rain and showers during the latter part of the m o n t h , as it 
rained a total of eight days between May 13th and May 31st. 
Despite weather condi t ions , by mid - June we had appreciable control on the spring 
b r o o d . This was due to a n increase in our spray p rogram in that we had five Leco ultra low 
vo lume sprayers and two mistblowers working six days a week. Each truck also carried 
Altosid Briquets which were placed in the catch basins to s top them f r o m breeding mos-
qui tos . This was d o n e dur ing the regular work day when it became either t oo hot or windy 
to spray . By mid - summer , most areas were rid of the large hoardes of mosqui tos that had 
emerged in the spr ing. Dur ing 1979 there was not one conf i rmed case of Eastern equine 
encephali t is in any city or town in Bristol Coun ty . 
O n Oc tobe r 1st our spray equipment was put away for the season and all crews turned to 
ditch ma in tenance and water managemen t projects . The project now has two t rac tor-
t renchers working year round to clean existing ditches and s t reams of debris . These 
machines a re also cons t ruc t ing new dra inage ditches on the salt marshes a long Bristol 
C o u n t y ' s coast l ine as well as upland swamp water management ditches. With the Cons t ruc-
tion of new ditches into known breeding areas, we will fu r the r reduce the mosqu i to popula-
t ion. These machines are available t o the cities and towns for this type of work on request , 
should it be de termined that this work will aid in the control of mosqui tos . 
At the close of 1979, aside f r o m our regular spray p rogram, we answered 139 individual 
spray requests for part ies, weddings and other various o u t d o o r activities; t reated 285 
breeding catch basins with Altosid Briquets; t reated 47 '/j acres of swamp with larvicide; 
cleaned 2,696 feet of existing s t reams and b rooks of brush and debris , and dug 8,345 feet of 
d ra inage ditch with our t rac tor - t rencher . 
In 1980, we will have a total of seven Leco ultra low volume sprayers. With an increase in , 
our water management p rog ram, coupled with the latest spray equ ipment , the Bristol 
C o u n t y Mosqu i to Con t ro l Projec t is looking fo rward to faster and better service in the 
coming year . 
1 would like t o include in this report that o n April 20, 1979 Super in tendent Frank W . 
Dil l ingham retired f r o m the Bristol Coun ty Mosqu i to Con t ro l Pro jec t . O n April 25, 1979 1, 
Alan W . DeCas t ro , was appo in ted super in tendant . 1 have worked for the project since it 
was organized in 1959. F r o m 1960-1965 I was a crewleader. During the latter par t of 1%5 I 
was appo in ted assistant super in tendent , a posi t ion I held until my appo in tmen t as 
super in tendent . 
We, at the Bristol C o u n t y Mosqu i to Cont ro l Pro jec t , would like to extend our sincere 
thanks to the T o w n of Wes tpor t fo r their cont inued suppor t and coopera t ion . 
Respectfully submi t ted , 
Alan DeCas t ro 
Super in tendent 
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R E P O R T OF T H E C O N S E R V A T I O N C O M M I S S I O N 
A N D SOIL C O N S E R V A T I O N BOARD 
H o n o a r a b l e Board of Selectmen 
Char les Cos ta , C h a i r m a n 
Wes tpor t , M A 
Gent lemen: 
In May, the Commiss ion held i t ' s annua l meeting and elected as o f f i ce r s the fo l lowing: 
N o r m a n d Sassevi l le -Chai rman, T h o m a s McGarr -Vice-Cha i rman , T h o m a s Por t e r , J r . 
-Secretary. A n n e Barnes and D o n a l d Bernier cont inue as members . U r b a i n Par i seau and 
James T r i p p were appo in t ed to the Commiss ion . Alan Manches te r ' s term of o f f i ce expired 
dur ing the year . His interest and dedicat ion to the work of the Commiss ion will be missed. 
The Commiss ion has lost the services of Albert Pa lmer who served for years as a par t -
t ime Conserva t ion Of f i ce r , and Steve Bliven who served as par t - t ime Assis tant Conse rva -
tion Of f i ce r . The loss of these t w o very knowledgeable and dedicated o f f i ce r s presented 
severe p rob lems to the C o m m i s s i o n . 
Dur ing the year Barbara JJickey came a b o a r d as our part- t ime clerk, C la ra Duquet te -
Senior Aide as a par t - t ime clerk a n d Al R o b i c h a u d took on the task of Assis tant Conse rva -
tion Of f i ce r . We c o m m e n d the s t a f f for t he e f fo r t they put into par t - t ime posi t ions that re-
qui re a full t ime s t a f f . 
As usual most of our e f fo r t s a r e expended with the rout ine work involving ear th minerals 
removal and wet land p ro tec t ion . Coas ta l Z o n e Management regulat ions have added to the 
work load . As the popu la t ion of the town grows and new developement of land involve 
areas that a re m o r e and more marg ina l , t he Commiss ion feels that add i t iona l s a fegua rds 
must be instituted for the p ro tec t ion of o u r natural resources. The C o m m i s s i o n plans t o 
p ropose a wet lands by-law for adop t ion by the town meeting. 
A p rogram of water qual i ty mon i to r ing in the river instituted a couple of years ago by the 
Science Depar tmen t of the W e s t p o r t High School , the Westpor t River Defense Fund a n d 
the Commiss ion won third place in the a n n u a l Bristol Conservat ion District compe t i t i on . 
T h e Commiss ion has applied f o r a C o a s t a l Zone Management grant that would f u n d a 
project of beach e ros ion , sed iment t ranspor t and wave act ion. Results of this s tudy should 
be use fu l fo r p lanning erosion cont ro l , d redging and stabili/Lation p r o g r a m s . 
A C . E . T . A . g ran t was ob ta ined fo r the pu rpose oi mdent i fy ing, del ineat ing a n d mapp ing 
of the wet lands in t o w n . More accura te i n f o i m a t i o n about our wet lands would be he lpfu l 
to m a n y town b o a r d s . Rick Krinov is the supervisor of this p rogram a n d good progress has 
been made to da t e . 
The C o m m i s s i o n members wish to t h a n k all those persons who have assisted and sup-
por ted our e f fo r t s . 
Respectfully, 
N o r m a n d Sasseville 
Cha i rman 
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W E S T P O R T R E C R E A T I O N C O M M I S S I O N 
Board of Selectmen 
Town Hall 
816 Main Road 
West por t , Mass. 02790 
Gent lemen; 
Report of the Recreation Ccrmmission for the year 1979 to the citizens of Wes tpor t . 
In order to a c c o m m o d a t e more people in the c o m m u n i t y the Recreation Commiss ion in-
cluded in its 1979 p rograms a safe boat ing class which was extremely well a t t ended . An ex-
ercise p rogram was also held with 75 par t ic ipants . With the help of the Red Cross and Nor-
man Duquet te of the \N estport Fire Depar tment many persons were able to be C . P . R . train-
ed. 
Always with the idea of implement ing new programs , a girls basketbal l league was 
s tar ted, it is now running at full capaci ty with the help of volunteers . We would like at this 
t ime to thank all volunteers who helped with childrens modern dance, instruct ional basket-
ball, knit t ing and general suppor t th roughou t the year. 
All summer programs; swimming, tennis and p layground (2) were well a t tended and as in 
the past much interest was shown. We intend to upda te and improve these p rograms as well 
as add new ones to our summer roster . 
Respectful ly, 
William Baraby, C h a i r m a n 
3rd Row — Jim Handcock , Bob P a v a o , Jeff Pa lmer , Brian Rioux, Bob Chasse . 2nd Row 
— Coach Rich H o w a r d , David L ima, Ron Olivier, Jessie S immons , Rich O r t a n , John 
Cad ime , Les Wilkinson, Manage r Phil Par iseau. 1st Row — AI A n d r a d e , Ken Bouchard , 
Car l T r ipp . 
Wesipurl Senior League All-Slars: Swansea — 5-4; Mansf ie ld — 10-3; Fall River — 30, 
W o n District 6. Bridgewater — 2-1, W o n District 8; H o l b r o o k — 10-6; Wachuse l t s — 7-2; 
Tewksbu ry ' s — 9-1, State C h a m p s . New Kngland Finals: Connec t icu t — 5-3; A u b u r n , 
Maine — 1-0; T iver ton . R . l . — 5-4, Lost ; A u b u r n , Maine — 4-1, Lost; 3rd Best in New 
England . 
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R E P O R T OF T H E COUNCIL ON A G I N G 
Honorab le Board of Selectmen 
Charles A. Cos ta , C h a i r m a n 
W'estport, Mass. 
The Counci l on Aging respectful ly submits the fol lowing report for the year end ing 
December 31, 1979: 
The Counci l is presently organized as fol lows: 
Esther Samson , C h a i r m a n 
Cather ine M. Bishop, Vice-Chai rman 
Beatrice E. Po t t e r , Secretary 
Mary E. H a r t , Treasurer 
Harriet Barker — Regular Member 
Nicholas Ciar lone — Regular Member 
Char les Mar t ineau — Regular Member 
Kathar ine Pres ton — Regular Member 
L o r m a n Trueb lood — Regular Member 
The Reverend T imothy Place — Resigned March 1979 
Audrey L. T r ipp — Resigned August 1979 
Lillian C a h o o n — Resigned September 1979 
The Counci l on Aging regretful ly accepted the above resignat ions. Both Miss T r i p p a n d 
Miss C a h o o n have served long and tirelessly over many years for the good and well being of 
our senior citizens. We feel sure that you have made a wise choice in their rep lacements . 
During the year the fol lowing appo in tmen t s were made : 
Counci l Personnel C o m m i t t e e 
L o r m a n T r u e b l o o d , C h a i r m a n 
Ca ther ine M. Bishop 
Mary E. Har t 
Char les Mar t ineau 
Council Nutr i t ion P r o g r a m 
Nicholas Cia r lone 
Counci l Annua l Picnic Commi t t ee 
Nicholas Ciar lone , C h a i r m a n — Lillian C a h o o n , C o - C h a i r m a n assisted by Counci l 
Members and Volunteers . 
Counci l Chr i s tmas Par ty C o m m i t t e e 
Nicholas Ciar lone , C h a i r m a n 
Mary E. Har t 
Kathar ine H . Pres ton 
Bristol C o u n t y H o m e Ca re for Elderly, Inc. 
Ca ther ine M. Bishop, delegate — member of Board of Directors Harr ie t Barker , 
a l te rnate 
Area Agency on Aging ( A A A ) 
Kathar ine H. Pres ton , delegate 
L o r m a n T r u e b l o o d , a l te rnate 
Fall River Regional Nut r i t ion P r o g r a m 
Nicholas Ciar lone , Representat ive 
During the year the fol lowing p rog rams and services were provided: 
1. Cuuncil Staff: 
Adrienne Goss , co -o rd ina to r , resigned effect ive J u n e 9, 1979 
Eunice Healey, co -o rd ina to r , hired June 18, 1979 — resigned November 18, 1979 
D o n n a Leary, C E T A Cle rk ' s t ime expired June 1979 
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Lucillc St. A m o u r , C E T A replacement — time expired October 1979 
At the present t ime we are without a par t - t ime clerk and a coord ina to r . 
Senior Aide — Doris M. Mur ray 
Senior Aide — Violet Morse , t ransfer red to Nursing Depar tment October 1979. 
Information and Referral: 
From J a n u a r y 2, 1979 to December 31, 1979 there was 148 walk-ins. 
804 in-coming te lephone calls 
650 out -going te lephone calls 
Te lephone calls and walk-ins sought and were given in fo rmat ion on Fuel Assistance, 
Wea the r i / a t i on P rog rams , ID Cards , Bus Passes, Bus Trips , Nutr i t ion P rograms , 
Social Security, Medicare , Arts & C r a f t s , Senior Citizens Clubs, Vial of I,ife Pro-
g r am, etc. Referrals svere made to the appropr ia te agency. Transpor ta t ion to medical 
a p p o i n t m e n t s were sought and given by various members of the Counci l . 
Nulrilion Programs: 
T h r o u g h December 31, 1979 approximate ly 11,193 meals were provided for the 
Westpor t FIderly at Greenwood Terrace Recreation Hall, Westpor t Poin t . 
Doris M. Mur ray , Our Senior Aide, delivered approximate ly 3,481 meals to the 
h o m e s of shut-in elders. 
Transportation Survey: 
In the Spring we conducted a t ranspor ta t ion survey to de termine the needs of the 
elderly with the fol lowing results. 
2,213 surveys mailed 500 responses to survey received. 
Results on file in Counci l on Aging Of f i ce . 
.'Annual Picnic: 
T h e annua l picnic was held Tuesday, September 18, 1979. Again the Reverend Ed-
m o n d R. Levesque, Director of St. Vincent de Paul Camp , .Adamsville Road, allowed 
us the use of the c a m p g r o u n d s . A good time was had by over 200 par t ic ipants . 
Muscial en te r ta inment was provided by Westpor t Senior Cit izens ' Band under the 
direct ion of Madelyn Laguex. 
Christmas Party: 
O u r Chr i s tmas Par ty was held in the Westport High School Cafe te r ia , under the able 
direct ion of Nicholas Ciar lone , December 9, 1979. Michael F ranco and Raymond 
Goulet provided the musical background . Af te r the buffe t luncheon Clara Duquet te , 
Sophie Banville, and Florence .Medeiros led the singing of Chr is tmas Carols . Gi f t s 
were dis t r ibuted by the courtesy of Mary E. Har t , Fall River Savings Bank, Fall River 
Trust C o . , and the Lions Club. The Lions Club also provided t r anspor ta t ion . Girl 
Scout Cade t t e T r o o p 1106 provided the party favors . At 2:00 p .m. the Seniors a t tend-
ed the W . H . S . Chr i s tmas Concert in the Harold S. Wood Audi to r ium where an en-
joyab le p e r f o r m a n c e was given by many talented s tudents . 
Arts and C'rafti»: 
O u r Arts and C r a f t s P r o g r a m Meeting at Greenwood Terrace Recreat ion Hall con-
t inued th rough December , recessing for the holidays. Each week a d i f ferent project 
was taught by volunteer instructors . Tota l a t t endance for the year was 840. Wood car-
ving under the supervision of Edward Clout ier is our most recent pro jec t . This pro-
gram is also held in the Greenwood Terrace Recreation Hall every Wednesday 
th rough the cour tesy of the Housing Author i ty . 
Weslporl Widow (er)'s Support Group: 
O u r very successful pilot p rog ram, administered by Cather ine M. Bishop held in 
H o w l a n d Hall C o m m u n i t y Center recessed in J u n e . We obtained an extention of our 
grant money f r o m the Depar tment of Elderly to cont inue this p rogram in September 
under the direct ion of Ella Griswold . Meetings a re held the third Friday of each 
m o n t h f rom 1:00 — 3:00 P . M . in the Westpor t Public Library ' s Confe rence R o o m . 
We were also awarded an addi t ional grant of $550.00 f r o m D E A . 
I l l 
9. H u m a n i t i e s Programs: 
T h e H u m a n i t i e s P r o g r a m is s p o n s o r e d by t h e N a t i o n a l C o u n c i l o n A g i n g . A n e igh t 
week s e m i n a r o n " T h e R e m e m b e r e d P a s t 1 9 1 4 - 1 9 4 5 " s u p e r v i s e d by A u d r e y T r i p p 
w a s he ld a n d a n o t h e r e ight week p r o g r a m " E x p l o r i n g L o c a l H i s t o r y " u n d e r t h e 
s u p e r v i s i o n o f M r s . C a r l t o n S a n f o r d w a s in t he W e s t p o r t F r e e P u b l i c L i b r a r y ' s C o n -
f e r e n c e R o o m . A v e r a g e a t t e n d a n c e was 8 t o 26 . 
10. B ingo: 
B i n g o g a m e s were he ld every T h u r s d a y at 1:00 — 4 : 0 0 P . M . at t h e G r e e n w o o d T e r -
r ace R e c r e a t i o n Ha l l u n d e r t h e s u p e r v i s i o n o f Dor i s M . M u r r a y . A t t e n d a n c e a v e r a g e d 
22 week ly . 
11. Friendly Visitor: 
M r s . Violet .Morse, S e n i o r A i d e o u r F r i e n d l y Vis i tor f r o m J a n u a r y I , 1979 — 
S e p t e m b e r 30, 1979 m a d e f r i e n d l y vis i ts , de l ive red l i b r a ry b o o k s , vial o f l i f e a n d m a d e 
r e f e r r a l s t o t he p r o p e r agenc ie s f o r t h e S S I , m e d i c a l a s s i s t a n c e , f o o d s t a m p s p r o g r a m , 
n u r s i n g d e p a r t m e n t , a n d h o m e m a k e r s a n d c h o r e m a k e r s . 
12. ( . rant s : 
1) U n d e r T i t l e III o f t h e N u t r i t i o n P r o g r a m a g r a n t w a s rece ived f r o m Br i s to l C o u n -
ty H o m e C a r e f o r E l d e r s , Inc . fo r h o m e de l ive red m e a l s . 
2) A g r a n t of S I , 3 0 0 . 0 0 f o r a b i - m o n t h l y news le t t e r " G o i n g S t r o n g " w a s r ece ived 
f r o m t h e D e p a r t m e n t o f E lde r s A f f a i r s . B r e a k d o w n $ 7 5 0 . 0 0 t o w a r d s n e w s l e t t e r a n d 
$ 5 5 0 . 0 0 f o r W i d o w ( e r ) ' s P r o g r a m . 
T h i s is a s u m m a r y o f w h a t the C o u n c i l h a s a c c o m p l i s h e d th i s y e a r . 
T h e s e a r e t h i n g s t h a t need to be d o n e by us, wi th y o u r h e l p a n d t h e h e l p o f all 
W e s t p o r t r e s i d e n t s . T h e y s h o u l d be d o n e a s s o o n a s p o s s i b l e . 
1) E s t a b l i s h a M u l t i - p u r p o s e C e n t e r 
2) C o n t i n u e t o seek o u t a n d a l l ev ia te t h e d i s t r e s s of all W e s t p o r t e l d e r s w h o s e b a r e s t 
n e e d s a r e no t now be ing a d e q u a t e l y m e t : t he i r f o o d , c l o t h i n g , s h e l t e r , m e d i c a l re-
q u i r e m e n t s , e t c . by d i r e c t i n g t h e m t o t h e p r o p e r agenc ie s t h a t c a n h e l p t h e m . 
T h e C o u n c i l w o u l d l ike to t a k e this o p p o r t u n i t y to t h a n k e v e r y o n e w h o h a s c o n t i b u t e d in 
a n y w a y t o w a r d s t he success o f o u r v a r i o u s p r o g r a m s . 
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d , 
E s t h e r S a m s o n 
C h a i r m a n 
LEGAL DEPARTMENT 
B o a r d of S e l e c t m e n 
T o w n H a l l 
8 1 6 M a i n R o a d 
W e s t p o r t , M a s s . 0 2 7 9 0 
G e n t l e m e n : 
T h e Lega l D e p a r t m e n t d u t i e s a n d c a s e l o a d h a v e b e e n i n c r e a s i n g a s t h e yea r s g o by d u e t o 
s eve ra l f a c t o r s . T h e t h r e e b igges t f a c t o r s a r e : (1) t h e ever c h a n g i n g l aws i m p o s e d by t h e 
S t a t e a n d F e d e r a l G o v e r n m e n t s u p o n t h e T o w n a n d the p r o b l e m s t h e p a r t - t i m e B o a r d s 
h a v e in k e e p i n g p a c e , (2) t he l a b o r p r o b l e m s a n d re la ted m a t t e r s s u c h a s n e g o t i a t i o n s a n d 
g r i e v a n c e s , a n d (3) t h e sui t c o n s c i o u s a t t i t u d e o f p e r s o n s in g e n e r a l . 
T h e f o l l o w i n g c h a r t i l lus t ra tes t he ba s i c c a s e l o a d f o r t h e pas t f ive y e a r s . O n e x a n r ead i ly 
see t h a t in t h e last f ive yea r s t h e r e h a v e been 34 cases c o m m e n c e d a g a i n s t t h e T o w n a n d 10 
ca se s c o m m e n c e d by the T o w n f o r a t o t a l o f 44 cases c o m m e n c e d . D u r i n g th i s s a m e f i ve 
y e a r p e r i o d , 38 cases h a v e been d i s p o s e d o f . 
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1 9 7 5 1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 8 1 9 7 9 * 
8 15 18 17 15 
9 7 7 7 4 
2 2 2 2 2 
19 24 27 26 21 
4 6 10 11 7 
15 " I s 17 15 14 
C a s e s p e n d i n g J a n u a r y 1st 
C a s e s C o m m e n c e d a g a i n s t T o w n 
C a s e s C o m m e n c e d by T o w n 
T o t a l 
C a s e s D i s p o s e d o f d u r i n g Yea r 
C a s e s P e n d i n g D e c e m b e r 31 
N o t e : * I 9 7 9 f i g u r e d o e s no t i n c l u d e 2 cases t o b e t r ied in D e c e m b e r — s h o u l d resul t in 9 
c a se s d i s p o s e d o f a n d 12 p e n d i n g . 
U n f o r t u n a t e l y , 1 be l ieve t h e C o u r t cases will i n c r e a s e d u e t o t he p a s s a g e o f t he T o r t 
C l a i m s A c t w h i c h a b o l i s h e d m u n i c i p a l i m m u n i t y a n d n o w a l l o w s p e o p l e t o sue cit ies a n d 
t o w n s f o r m a t t e r s t ha t h a v e h e r e t o f o r e been i m m u n e . 
A g e n e r a l rev iew of t he cases i n d i c a t e tha t t h e cases c o m m e n c e d by the T o w n invo lve t he 
e n f o r c e m e n t of local B y - L a w s such as Z o n i n g B y - l . a w s , Soil C o n s e r v a t i o n B y - L a w s , a n d 
T r a i l e r B y - L a w s . T h e cases c o m m e n c e d a g a i n s t t h e T o w n invo lve a m y r i a d o f c a u s e s of ac-
t i on such a s L icense A p p e a l s , V a r i a n c e A p p e a l s , neg l igence ( b r o k e n leg) e m p l o y e e 
d i s c h a r g e , d i s c r i m a t i o n c o m p l a i n t s , a n d c o n t r a c t d i s p u t e s . 
A br ief s y n o p s i s of t he 18 cases d i s p o s e d o f in the last t w o years is a s f o l l o w s : 
Cases AKuinsI the T o w n 
N a m e T y p e Dispos i t ion 
1. C h a r e s t v. A p p e a l s B o a r d A p p e a l f r o m d e c i s i o n Dec i s ion in f a v o r of t o w n 
of b u i l d i n g i n s p e c t o r 
2. J e f f e r s o n v. E l e m e n t a r y R o o f A r b i t r a t i o n D i smi s sed by A g r e e m e n t 
S c h o o l B ldg . C o m m . 
3. F i n e a u l t v. C o n s . C o m m . D i s c r i m i n a t i o n C o m p . Dec i s ion in f a v o r o f T o w n 
4. M o r t o n v. P l a n . Bd . A p p e a l d e c i s i o n t o D i smi s sed by A g r e e m e n t 
s ign p l a n 
5. P e d r o V. S e l e c t m e n C o n t r a c t D i s p u t e Se t t l ed by A g r e e m e n t 
6. Q u i n c y B ldg . v. A s s e s s o r s T a x A p p e a l Se t t led by A g r e e m e n t 
7. M e n a r d v. A s s e s s o r s T a x A p p e a l Se t t l ed by A g r e e m e n t 
8. (2) m i n o r s v. S c h o o l D e p t . C h a p t e r 766 m a t t e r Dec i s ion in f a v o r o f T o w n 
9. M i n o r v. S c h o o l D e p t . C h a p t e r 766 m a t t e r Dec i s ion in f a v o r o f T o w n 
10. J e f f e r s o n v. S c h o o l C o n t r a c t d i s p u t a m t . J u d g e m e n t r e n d e r e d 
B ldg . C o m m . c l a i m e d $ 3 0 , 0 0 0 . $ 1 7 , 4 2 0 . 0 0 
11. C a i n e v. W e s t p o r t W r o n g f u l D e a t h J u d g m e n t $ 1 0 . 0 0 0 . 
on A p p e a l 
12. B r o w n v. W e s t p o r t W r o n g f u l D e a t h J u d g m e n t $ 1 0 , 0 0 0 . 
on A p p e a l 
13. D o u g l a s s V. W e s i p o r t B ldg . P e r m i t I s s u a n c e Dec i s ion in f a v o r o f T o w n 
14. O l d e S a n f o r d L i q u o r A p p e a l L i c e n s e D e c i s i o n in f a v o r o f T o w n 
M a r t v. S e l e c t m e n S u s p e n s i o n 
Ca.ses oriKinally C o m m e n c e d by (he T o w n 
N a m e T y p e Di spos i t i on 
15. A s s e s s o r s v. S t a t e T a x 
C o m m i s s i o n 
A p p e a l V a l u a t i o n Se t t l ed in f a v o r of T o w n 
16. S e l e c t m e n v. D o u g l a s s Z o n i n g V i o l a t i o n D e c i s i o n in f a v o r 
o f D o u g l a s s 
17. B o a r d o f H e a l t h v. V i o l a t i o n C a m p g r o u n d Dec i s ion in f a v o r o f T o w n 
C h a n d a n a i s L a w s 
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18. Soil Boa rd v. F e r n a n d c s Soil By Law Viola t ion Dismissed by T o w n 
a f t e r c o m p l i a n c e 
T h e a rea c rea t ing the mos t p r o b l e m s for the Legal D e p a r t m e n t a re not the C o u r t cases , 
but the r ender ing of dec is ions a n d t ime spent wi th the var ious Board t o p reven t the C o u r t 
cases. For the past t w o yea r s I h a v e ave raged 25 h o u r s per week on T o w n bus iness direct ly 
re la ted to du t ies p e r f o r m e d as Tow n C o u n s e l . It f u r t h e r a p p e a r s tha t this s i t ua t ion will c o n -
t inue to requ i re m o r e l ime a n d expense for the T o w n . I h o p e tha t with a c o o p e r a t i v e e f f o r t 
of all Boa rd a n d myse l f , tha t a m o r e w o r k a b l e p r o g r a m can be e s t ab l i shed . 
A n o t h e r a rea tha t is e m e r g i n g as a t ime c o n s u m i n g a n d cos t ly f a c t o r fo r the T o w n is the 
a rea of l abor n e g o t i a t i o n s a n d se t t l ement o f g r i evances . Th i s past year saw the first s t r ike 
by T o w n E m p l o y e e s (School D e p a r t m e n t ) . Of the first c o n t r a c t s n e g o t i a t e d by t he Select-
m e n , th ree were set t led on ly a f t e r m e d i a t i o n or f a c t - f i n d i n g a n d only t w o set t led str ict ly at a 
the local level. A d d i t i o n a l l y , the re have been m o r e gr ievances filed a n d it a p p e a r s tha t m o r e 
of these a re likely to be a p p o i n t e d to the B o a r d of A r b i t r a t i o n f o r f inal s e t t l emen t . 
In genera l , i nd i ca t ions are tha t legal p r o b l e m s , t oge the r with the need f o r legal 
ass i s tance , will c o n t i n u e to increase at a g rea te r pace t han ever b e f o r e . 
Very t ru ly y o u r s , 
C a r l t o n A. Lees, 
T o w n C o u n s e l 
REPORT OF THE SHELLFISH CONSTABLE 
H o n o r a b l e Board of Se lec tmen 
C h a r l e s A. C o s t a , C h a i r m a n 
W e s t p o r t , Mass . 
G e n t l e m e n , 
i he reby submi t the A n n u a l She l l f i sh Repor t fo r the year 1979. 
Mstimated Calch by Commercia l FLsherman 
1381 bushe ls @ $20.00 Q u a h o g s 
Sca l lops 
Oys t e r s 
Sur f C l a m s 
To ta l 
Q u a h o g s 
Sca l lops 
Oys te r s 
C l a m s 
10360 bushe l s @ $18 .00 
280 bushe ls @ $15 .00 
3630 bushels @ $ 7 .50 
Kstimated Calch by Family Fisherman 
2156 bushels @ $20.00 
226 bushe ls @ $30 .00 
n o n e 
30 bushe l s @ $20 .00 
Number of l i c e n s e s and Permits Issued in 1979 
$ 2 7 , 6 2 0 . 0 0 
186,480.00 
4 , 2 0 0 . 0 0 
27 ,225 .00 
$245 ,525 .00 
$ 4 3 , 1 2 0 . 0 0 
6 , 7 8 0 . 0 0 
600.00 
$ 50 ,500 .00 
C o m m e r c i a l Sca l lop Licenses 99 
C o m m e r c i a l She l l f i sh Licenses 28 
C o m m e r c i a l D r e d g i n g Licenses 5 
Fami ly Shel l f i sh P e r m i t s 751 
Fami ly Sca l lop P e r m i t s 130 
N o n - R e s i d e n t Sca l lop P e r m i t s 4 
N o n - R e s i d e n t Shel l f i sh P e r m i t s 14 
Respec t fu l ly s u b m i t t e d , 
Alber t A . P a l m e r 
Shel l f i sh C o n s t a b l e 
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WESTPORT HOUSING AUTHORITY REPORT 
H o n o r a b l e B o a r d o f S e l e c t m e n 
C h a r l e s A . C o s t a , C h a i r m a n 
W e s t p o r t , M A . 0 2 7 9 0 
D e a r M e m b e r s : 
D u r i n g 1979 t h e H o u s i n g A u t h o r i t y h a s ac t ive ly p u r s u e d t h e d e v e l o p m e n t o f t he H U D t u r -
n k e y p r o j e c t f o r w h i c h t h e A u t h o r i t y h a s received a $ 2 , 0 4 4 , 7 7 5 f u n d r e s e r v a t i o n . T h i s 
d e v e l o p m e n t f o r l o w - a n d m o d e r a t e - i n c o m e p e r s o n s will cons i s t o f 4 0 un i t s f o r t h e e lde r ly , 
12 o n e - b e d r o o m f a m i l y u n i t s , a n d 4 t w o - b e d r o o m f a m i l y un i t s . S o m e o f t h e s e u n i t s will be 
d e s i g n e d spec i f i c a l l y f o r h a n d i c a p p e d p e r s o n s . Because t h e A u t h o r i t y r ece ived n o p r o p o s a l s 
f r o m d e v e l o p e r s w h e n the d e v e l o p e r s w e r e a s k e d t o p r o p o s e s i tes , we h a d t o revise t h e a p -
p r o a c h in 1979 t o t h e A u t h o r i t y p re - se lec t ing a site. A f t e r ex tens ive w o r k in t r y i n g t o l o c a t e 
a s u i t a b l e s i te , t h e A u t h o r i t y h a s o b t a i n e d legal o p t i o n s o n a site a t G i f f o r d R o a d a n d 
O s b o r n S t ree t a n d a n o t h e r s i te at C e n t r a l Vil lage b e h i n d the M i l t o n E . E a r l e S c h o o l . W e 
a r e c u r r e n t l y in t h e p r o c e s s o f o b t a i n i n g the necessary a p p r o v a l f o r o n e o f t h e s e si tes f r o m 
H U D a n d t h e a p p r o p r i a t e t o w n b o a r d s . It is expec ted t h a t a d e v e l o p e r will b e se lec ted a n d 
c o n s t r u c t i o n will c o m m e n c e in 1980. 
O n A p r i l 2 9 t h , t h e W e s t p o r t H o u s i n g A u t h o r i t y ce l eb ra t ed t h e f ive -yea r a n n i v e r s a r y o f t h e 
o c c u p a n c y o f G r e e n w o o d T e r r a c e H o u s i n g f o r the E lde r ly . T h e p u b l i c w a s inv i t ed t o p a r -
t i c i p a t e in a f t e r n o o n ac t iv i t i e s a n d e n j o y t h e mus i c a n d light r e f r e s h m e n t s s e r v e d . 
S e v e r a l p r o g r a m s h a v e c o n t i n u e d t o be m a d e a v a i l a b l e a t G r e e n w o o d T e r r a c e in t he 
A u t h o r i t y ' s e f f o r t t o h e l p f a c i l i t a t e p a r t i c i p a t i o n of W e s t p o r t e lde r ly c i t i zens in v a r i o u s ac-
t iv i t ies . U n d e r C o u n c i l o n A g i n g s p o n s o r s h i p , t h e e lder ly j o i n e d in a ve ry s u c c e s s f u l C r a f t s 
P r o g r a m d u r i n g 1979 , i n c l u d i n g c r a f t p r o j e c t s , w o o d c a r v i n g , e t c . T h e R e c r e a t i o n C o m m i s -
s ion i n i t i a t e d a s e n i o r c i t i z e n ' s P h y s i c a l F i tness P r o g r a m d u r i n g the s p r i n g s e a s o n . M a r y 
H a r t , a d m i n i s t r a t o r o f t h e N u r s i n g P r o g r a m , c o n d u c t e d a f lu c l inic in N o v e m b e r . T h e 
E l d e r l y N u t r i t i o n P r o g r a m c a r r i e d o n in their w o r k t o se rve ho t m e a l s severa l d a y s a week 
in t h e c o m m u n i t y h a l l . 
E x p a n s i o n o f p r e v e n t a t i v e m a i n t e n a n c e o p e r a t i o n s was m a d e p o s s i b l e by t h e A u t h o r i t y ' s 
p a r t i c i p a t i o n in C E T A ' s S u m m e r Y o u t h E m p l o y m e n t P r o g r a m , a n d by a c t i n g a s a hos t 
a g e n c y in o b t a i n i n g t h e se rv ices o f a p a r t - t i m e sen io r a ide t h r o u g h the Br i s to l C o u n t y H o m e 
C a r e f o r E l d e r l y , I n c . 
T h e A u t h o r i t y is g r a t e f u l f o r t h e gene ros i t y a n d t h o u g h t f u l n e s s o f v a r i o u s g r o u p s w h o 
v o l u n t e e r e d the i r t i m e a n d e f f o r t t o e n r i c h the lives of G r e e n w o o d T e r r a c e r e s i d e n t s , ex-
pec ia l ly d u r i n g t h e C h r i s t m a s h o l i d a y s e a s o n , a t which t i m e t h e r e w a s C h r i s t m a s c a r o l i n g , 
w r e a t h s d o n a t e d , e t c . 
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d , 
W E S T P O R T H O U S I N G A U T H O R I T Y 
M a r y L . M e d e i r o s , C h a i r m a n 
D o n a l d R. B e r n i e r , V i c e - C h a i r m a n 
A l f o r d D y s o n , T r e a s u r e r 
C l i f f o r d A . B r i g h t m a n 
Alber t O . T h e r i a u l t _ 
G e r a l d S . C o u t i n h o , E x e c u t i v e D i r e c t o r 
Estel le C . M o r i a r t y , C l e r i c a l S e c r e t a r y 
Albe r t C a r d o z a , M a i n t e n a n c e E m p l o y e e 
A n t o n i o A g u i a r , S e n i o r A i d e - M a i n t e n a n c e 
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REPORT OF THE BOARD OF TRUSTEES 
OF THE WESTPORT FREE PUBLIC LIBRARY 
I R I S T K K S : 
C hairman 
\ ice-C'hairman 
S e c r e l a n 
M e m b e r 
M e m b e r 
M e m b e r 
P F R M A N K N T S T A F F : 
Librarian 
Assis tant l . ibrarian 
Assistant l . ibrarian 
l . ibrary Clerk 
Library Aide 
Library Aide 
C u s t o d i a n 
C I R C L L A T I O N : 
Adul t B o o k s : 
Juveni l e B o o k s : 
O c t a v e Dan ie l Pe l le t i e r 
E d w i n a C r o n i n 
F r a n c e s K i r k a l d y 
D o r o t h y \V. S m i t h 
R i c h a r d S o b e l 
G e o r g e J . T h o m a s , J r . 
A n i t a B a r o n 
Bet te S o u z a 
D o r o t h y C a b r a l 
P a u l i n e T a v a r e s 
S u s a n Si lvia 
K a r i n W o o d 
J o s e p h C a r d o z a 
4 4 , 7 3 4 
2 8 , 6 8 4 
E d w i n a C r o n i n c h a i r e d t h e B o a r d ' s B u d g e t a n d F i n a n c e C o m m i t t e e ; R i c h a r d S o b e l w a s a 
m e m b e r , G e o r g e T h o m a s se rved o n t h e B o a r d ' s P e r s o n n e l C o m m i t t e e , a n d D o r o t h y S m i t h 
se rved o n t h e B o a r d ' s Bu i ld ing C o m m i t t e e . 
In A p r i l , D o r i s T r a c e y s t a r t e d w o r k i n g in t h e L i b r a r y as a S e n i o r A i d e o n a p a r t - t i m e 
bas i s . T h i s p o s i t i o n is f u n d e d by t h e f e d e r a l g o v e r n m e n t a n d a d m i n i s t e r e d by t h e Br is to l 
C o u n t y H o m e C a r e f o r E l d e r l y , Inc . in Fal l R ive r . 
R o n a l d R e g o , w h o w o r k e d p a r t - t i m e in t h e L i b r a r y f o r t h r e e y e a r s , r e s i g n e d a s L i b r a r y 
A i d e in J u l y . In S e p t e m b e r , S u s a n Si lvia w a s h i r e d t o fill th i s v a c a n t p o s i t i o n . 
T h r e e a d u l t f i lm ser ies w e r e he ld at t h e L i b r a r y d u r i n g t h e s p r i n g , s u m m e r , a n d f a l l . 
F i lms a r e p r o v i d e d t h r o u g h t h e E a s t e r n M a s s a c h u s e t t s R e g i o n a l L i b r a r y S y s t e m , a p r o g r a m 
f u n d e d by t h e C o m m o n w e a l t h o f M a s s a c h u s e t t s . 
C h i l d r e n ' s serv ices i n c l u d e d p r e - s c h o o l s t o r y h o u r s , a s u m m e r r e a d i n g c l u b , m o n t h l y 
f i lm fes t iva l s , a n d spec ia l h o l i d a y p r o g r a m s . 
T h e B o a r d o f T r u s t e e s w a s g r a t i f i e d by t h e n u m b e r o f T o w n c o m m i t t e e s a n d n o n - p r o f i t 
e d u c a t i o n a l a n d c u l t u r a l g r o u p s u s i n g t h e L i b r a r y P r o j e c t R o o m . In P a r t i c u l a r , T h e C o u n -
cil o n Ag ing s p o n s o r e d t w o s e m i n a r s in t h e s p r i n g a n d f a l l , a n d t h e C a m p F i re G i r l s c o n -
d u c t e d a n e ight week s e l f - r e l i a n c e c o u r s e . 
T h e L i b r a r y rece ives a n a n n u a l a p p r o p r i a t i o n f r o m t h e T o w n f o r t h e p u r c h a s e o f b o o k s , 
p e r i o d i c a l s , a n d a u d i o - v i s u a l m a t e r i a l s . In a d d i t i o n , t h e L i b r a r y is a b l e t o b u y severa l t i t les 
t h r o u g h d o n a t i o n s a n d f r o m t h e e a r n i n g s o f t r u s t f u n d s . 
T h i s yea r t h e L i b r a r y rece ived f r o m t h e W e s t p o r t M o n t h l y M e e t i n g o f F r i e n d s a $ 1 0 0 . 0 0 
d o n a t i o n wh ich was used t o p u r c h a s e l a rge p r in t b o o k s . M e m o r i a l F u n d s f o r Basil D . Ha l l 
a n d W a l t e r B. Seeley w e r e e s t a b l i s h e d . 
E a r n i n g s f r o m t h e Al ice D e n n e t t T r i p p M e m o r i a l F u n d w e r e u s e d t o p u r c h a s e a 21 
v o l u m e set o f c h i l d r e n ' s b o o k s . T h e O c e a n W orld o f J a c q u e s C o u s l e a u . T i t l e s in t h e a r e a o f 
a g r i c u l t u r a l a n d i n d u s t r i a l a r t s w e r e a d d e d t o t h e c o l l e c t i o n u s ing t h e i n c o m e f r o m t h e 
R o n a l d A . a n d R a n d a l l A . T r i p p M e m o r i a l F u n d . P r o c e e d s f r o m t h e I m o g e n e W e e k s F u n d 
a n d t h e Wi l l i am B. H i c k s M e m o r i a l F u n d w e r e used t o b u y a d u l t n o n - f i c t i o n b o o k s . 
T h e year 1979 was m a r k e d by severa l i n c i d e n t s o f v a n d a l i s m . P l a t e g lass w i n d o w s w e r e 
b r o k e n ; t he g a s m e t e r w a s d a m a g e d b e y o n d r e p a i r ; a f i r e w a s set in t h e b o o k d r o p . T h e ex-
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p e n s e o f r e p l a c e m e n t w a s h i g h . In a d d i t i o n , t he B o a r d o f T r u s t e e s f e h it w a s n e c c s s a r y t o 
t a k e severa l cos t l y p r e c a u t i o n a r y m e a s u r e s such a s t he b u i l d i n g o f an e n c l o s u r e f o r t h e g a s 
m e t e r . T h e B o a r d of S e l e c t m e n a n d t h e C h i e f of Po l i ce were m o s t c o - o p e r a t i v e in d e a l i n g 
wi th t h e p r o b l e m s of v a n d a l i s m . 
A n o u t s i d e r a m p w a s bui l t m a k i n g t h e b u i l d i n g c o m p l e t e l y access ib le t o h a n d i c a p p e d in -
d i v i d u a l s . T h e B o a r d o f T r u s t e e s w o u l d l ike t o pub l i c ly t h a n k Russel l H a r t a n d e m p l o y e e s 
o f t h e H i g h w a y D e p a r t m e n t w h o c o n s t r u c t e d t h e r a m p . 
O n e s t ack r a n g e w a s a d d e d in t h e c h i l d r e n ' s a r e a o f t he L i b r a r y . A n a d d i t i o n a l r a n g e is 
p l a n n e d f o r t h e a d u l t f i c t i o n s e c t i o n . T h i s will e n d the c u r r e n t p h a s e o f L i b r a r y e x p a n s i o n ; 
f u t u r e g r o w t h will r e q u i r e an a d d i t i o n t o t he p resen t fac i l i ty . 
T h e B o a r d o f T r u s t e e s is a p p r e c i a t i v e o f y o u r c o n t i n u i n g s u p p o r t a n d e n c o u r a g e s y o u t o 
m a k e use o f o u r f i n e L i b r a r y . 
Respec t ive ly s u b m i t t e d , 
O c t a v e Pe l le t ie r , C h a i r m a n 
F o r t h e B o a r d of T r u s t e e s 
REPORT OF THE SHELLFISH ADVISORY COMMITTEE 
H o n o r a b l e B o a r d o f S e l e c t m e n 
M r . C h a r l e s C o s t a , C h a i r m a n 
W e s t p o r t , M a s s a c h u s e t t s 
G e n t l e m e n : 
In c l o s i n g t h e y e a r 1979, t h e She l l f i sh A d v i s o r y C o m m i t t e e h a s been adv i s ed by S h e l l f i s h 
C o n s t a b l e , A l b e r t P a l m e r , t h a t t h e e s t i m a t e d v a l u e of all she l l f i sh c a u g h t th i s pas t yea r b y 
c o m m e r c i a l f i s h e r m a n w a s $ 2 4 5 , 5 2 5 . 0 0 . 
T h i s f i g u r e f o r 1979 h a s i n c r e a s e d o v e r t h a t o f 1978 p r inc ipa l ly b e c a u s e o f a n i n c r e a s e in 
t h e s c a l l o p h a r v e s t o v e r t h e p r e c e d i n g y e a r . 
At t h e p r e s e n t t i m e th i s c o m m i t t e e is l o o k i n g f o r w a r d t o a yea r wh ich s h o u l d s h o w i m -
p r o v e m e n t in b o t h t h e o y s t e r b e d s , wh ich h a v e been c l o s e d , a n d c l a m b e d s . W e d o n o t a n -
t i c i p a t e a very p r o d u c t i v e s c a l l o p s e a s o n f o r 1980, bu t will c o n t i n u e wi th a s c a l l o p s e e d i n g 
p r o g r a m . 
T h e q u a h o g s e e d i n g p r o g r a m is g o i n g i n t o i ts 3 rd yea r a n d we i n t e n d to c o n t i n u e w i t h it 
a n t i c i p a t i n g p o s i t i v e resu l t s in t he n e a r f u t u r e , n o t i n g t h a t t he l o n g r a n g e r e su l t s a r e rea l ly 
w h a t w e a r e l o o k i n g f o r w a r d t o o . 
T h o s e f a m i l i e s h o l d i n g f a m i l y p e r m i t s were r e s p o n s i b l e f o r c a t c h i n g a n e s t i m a t e d 
$ 7 3 , 2 0 4 . 0 0 w o r t h o f s h e l l f i s h . T h e t o t a l e s t i m a t e d v a l u e o f all she l l f i sh c a u g h t in 1979 w a s 
$ 3 1 8 , 7 2 9 . 0 0 . 
C o n t i n u i n g p r o g r a m s o f q u a h o g a n d s c a l l o p seed ing s h o w p r o m i s e o f v a l u a b l e c r o p s o f 
she l l f i sh f o r t h e p e o p l e o f W e s t p o r t . T h e S h e l l f i s h C o n s t a b l e s h o u l d o n c e a g a i n b e c o m -
m e n d e d f o r t h e f i n e j o b he is d o i n g . 
M e m b e r s : 
K e n n e t h M a n c h e s t e r 
C h a r l e s P i e r c e 
A l e x a n d e r S m i t h 
G e o r g e T h o m a s 
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d . 
J o h n A . O w e n , C h a i r m a n 
She l l f i sh A d v i s o r y C o m m i t t e e 
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REPORT OF THE POLICE DEPARTMENT 
H o n o r a b l e B o a r d of Se l ec tmen 
M r . C h a r l e s A . C o s t a . C h a i r m a n 
W e s t p o r t . M a s s a c h u s e t t s 0 2 7 9 0 
D e a r M e m b e r s : 
I h e r e b y s u b m i t t h e f o l l o w i n g a s t he r e p o r t o f t h e P o l i c e D e p a r t m e n t f o r t h e yea r e n d i n g 
D e c e m b e r 31, 1979, 
C H I E F O F P O L I C E 
J o s e p h A r r u d a J r . ( r e t i r ed ) 
R e n e D. D u p r e (.Acting C h i e f ) 
A l f r e d F . C a n d e i a s 
C h a r l e s A . P i e r ce 
ORGANIZATION 
D E P U T Y C H I E F 
Alan W . C i e t o 
SF.RGEANTS 
M a u r i c e A . P o u t r e 
H e n r y J . A . B a r r e t t e 
Wi l l i am C . W h i t e 
REGUALR POLICE OFFICERS 
F r a n k H . S tee le 
R i c h a r d P a r k e r 
G e r a l d G . M i c h a u d . De tec t ive 
J e f f r e y R. R e g o , S a f e t y O f f i c e r 
W i l l i a m L . R i o u x 
R a l p h M a r t o r i , S a f e t y O f f i c e r ( r e s igned) 
W e n d e l l C . M o r r i s 
J o s e p h E . C a r v a l h o 
K e n n e t h M . C a n d e i a s 
K e n n e t h M o o r e 
J o s e p h A g u i a r 
J o s e p h D u h o n 
L i o n e l L e v e s q u e 
R o n a l d S a n t o s 
C a r o l N u n e s 
•Michael Kelley 
N o r m a n F o r a n d 
E u g e n e F e i o 
P a u l B i n e t t e 
A l b e r t P a l m e r 
M a r i o Lewis 
C h a r l e s B a r b o z a ( r e s i g n e d ) 
M a r s h a l l R o n c o 
S t even K o v a r J r . 
M i c h a e l Rousse l 
R e g i n a l d D e s c h e n e s 
C h a r l e s B o u c h a r d 
D a v i d C o l l i n s 
N a n c y C a n d e i a s , 
S e c r e t a r y / M a t r o n / D i s p a t h e r 
RF:SERVE POLICE OFFICERS 
C a r l t o n P a r k e r 
P h i l i p P i n e a u l t 
M i c h a e l P e r r y 
P a u l Brevik 
D o n a l d O u e l l e t t e 
P a u l H o l d e n 
M a r k R e g o 
J o h n G i f f o r d 
M a u r e e n P i n e a u l t , P o l i c e w o m a n 
M a r y B o w m a n , P o l i c e w o m a n 
Wi l l i am P l a m o n d o n 
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T h i s is a s u m m a r y of t h e n u m b e r a n d n a t u r e of a r r e s t s a n d s u m m o n s in 1979: 
MOTOR VKHICLK OFKKNSES 
S p e e d i n g 
O p e r a t i n g so as t o E n d a n g e r 
O p e r a t i n g U n d e r I n f l u e n c e of L i q u o r 
O p e r a t i n g W i t h o u t L icense 
O p e r a t i n g A f t e r S u s p e n s i n o f L i c e n s e 
O p e r a t i n g A f t e r R e v o c a t i o n o f L icense 
U n r e g i s t e r e d 
U n i n s u r e d 
Il legally A t t a c h i n g P l a t e s 
O p e r a t i n g W i t h o u t L icense in P o s s e s s i o n 
O p e r a t i n g W i t h o u t R e g i s t r a t i o n in P o s s e s s i o n 
D e f e c t i v e E q u i p m e n t 
N o I n s p e c t i o n S l i cke r 
U n a u t h o r i z e d Use o f M o t o r Veh ic le 
L e a v i n g Scene A f t e r C a u s i n g P r o p e r t y D a m a g e 
L e a v i n g S c e n e A f t e r C a u s i n g P e r s o n a l I n j u r i e s 
R e f u s i n g to S t o p f o r Po l i ce O f f i c e r 
Fa i l i ng t o S t o p f o r Red Light 
Fa i l i ng t o S t o p f o r S t o p Sign 
A l l o w i n g I m p r o p e r P e r s o n t o O p e r a t e 
H o m o c i d e by M e a n s of M o t o r Veh ic le 
Fa i l i ng t o O p e r a t e W i t h i n M a r k e d L a n e s 
Reck le s s O p e r a t i o n 
Fa i l i ng t o Yield R i g h t - o f - w a y 
O p e r a t i n g M o t o r c y c l e A f t e r S u n s e t o n p e r m i t 
O p e r a t i n g M o t o r c y c l e W i t h P a s s e n g e r o n P e r m i t 
O p e r a t i n g M o t o r c y l e W i t h o u t L i c e n s e 
O p e r a t i n g M o t o r c y c l e W i t h o u t P r o t e c t i v e H e a d g e a r 
O p e r a t i n g M o t o r c y c l e W i t h o u t P r o t e c t i v e E y e w e a r 
Fa i l i ng t o P r o d u c e L i c e n s e 
Fa i l i ng t o P r o d u c e R e g i s t r a t i o n 
D i s p o s i n g R u b b i s h o n H i g h w a y 
L o u d / H a r s h / U n n e c e s s a r y N o i s e 
Fa i l i ng t o D i sp l ay R e g i s t r a t i o n P l a t e s 
I l legal U - T u r n 
Fa i l i ng t o S t o p f o r S c h o o l Bus 
T r a n s p o r t a t i o n of A l c o h o l i c B e v e r a g e by M i n o r 
Fa i l i ng t o Use C a r e in S t a r t i n g 
F-ailing t o Use C a r e E n t e r i n g I n t e r s e c t i o n 
P a s s i n g O n Right 
O b s t r u c t i n g T r a f f i c 
O p e r a t i n g W r o n g W a y o n O n e W a y 
Fa i l ing t o R e p o r t A c c i d e n t 
I m p e d e d O p e r a t i o n 
Fa i l ing t o Use C a r e in T u r n i n g 
Fa i l i ng t o Use / S i g n a l 
Excess ive S m o k e 
Fa i l i ng t o Use C a r e in P a s s i n g 
Fa i l ing t o K e e p R igh t 
Fa i l i ng t o D i s p l a y L i g h t s 
O p e r a t i n g o n J r . L icense A f t e r H o u r s 
V i o l a t i o n o f L icense R e s t r i c t i o n s 
M a l e F e m a l e J u v , 
217 4 0 20 
57 2 5 
54 5 5 
25 
1 
5 12 
1 
7 
47 2 3 
45 2 3 
26 1 2 
25 8 
28 4 
23 2 1 
44 4 2 
7 10 
16 1 
3 
7 2 
30 7 1 
9 1 
2 2 
3 1 
17 
5 
1 
1 
1 
7 
5 
1 
3 
2 
2 
10 
3 
3 
5 
5 
5 
7 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
TOTAL MOTOR VEHICLE OFFENSES 7 7 6 9 2 7 0 
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C RIMINAL OFFKNSES 
L a r c e n y Less t h a n $100 
L a r c e n y M o r e t h a n $ 1 0 0 
L a r c e n y f r o m B u i l d i n g 
B&E D T i n t e n t / F e l o n y 
B&E N T i n t e n t / F e l o n y 
B&E i n t o M o t o r Vehic le a n d L a r c e n y 
B u r g l a r y 
L a r c e n y by C h e c k 
A r s o n 
B u r n i n g M o t o r Vehic le 
B u r n i n g P e r s o n a l P r o p e r t y 
B u r n i n g I n s u r e d P r o p e r t y 
B u r n i n g W o o d l a n d a n d G r a s s 
M a k i n g Fa l se A l a r m of F i r e 
M a l i c i o u s I n j u r y t o P e r s o n a l P r o p e r t y 
I n d e c e n t A s s a u l t & B a t t e r y on C h i l d u n d e r 14 
I n d e c e n t E x p o s u r e 
A s s a u l t & B a t t e r y 
A s s a u l t & Ba t t e ry w / D a n g e r o u s W e a p o n 
Assau l t w / D a n g e r o u s W e a p o n 
T h r e a t e n i n g Bodi ly H a r m 
Assau l t t o R o b W h i l e A r m e d 
O p e n a n d G r o s s L e w d n e s s 
A c c o s t i n g 
K i d n a p p i n g 
A s s a u l t o n M i n o r C h i l d w / I n t e n t t o R a p e 
A s s a u l t w / l n t e n t t o R a p e 
R a p e 
A s s a u l t & B a t t e r y o n P o l i c e O f f i c e r 
I n t e r f e r i n g wi th P o l i c e O f f i c e r 
D i s o r d e r l y P e r s o n 
D i s t u r b i n g t h e P e a c e 
Res i s t ing A r r e s t 
M a l i c i o u s D a m a g e t o T o w n P r o p e r t y 
M a l i c i o u s B r e a k i n g o f G l a s s 
P o s s e s s i o n of F i r e a r m w / o ID C a r d 
A r m e d R o b b e r y 
L a r c e n y o f L i v e s t o c k 
P o s s e s s i o n o f S t o l e n P r o p e r t y 
Rece iv ing S to l en P r o p e r t y 
A n n o y i n g P h o n e C a l l s 
P r o t e c t i v e C u s t o d y 
P o s s e s s i o n C o n t r o l l e d S u b s t a n c e , C l a s s D 
P o s s e s s i o n C o n t r o l l e d S u b s t a n c e w / I n t e n t t o 
D i s t r i b u t e 
P o s s e s s i o n A l c o h o l i c B e v e r a g e s by M i n o r 
U n a r m e d R o b b e r y 
P o s s e s s i o n o f B u r g l a r y T o o l s 
U n a r m e d R o b b e r y 
A t t e m p t e d B & E D T 
A t t e m p t e d B & E N T 
A t t e m p t e d L a r c e n y 
B&E i n t o Vessel 
T r e s p a s s i n g in O r c h a r d s & G a r d e n s 
W i l l f u l a n d M a l i c i o u s D a m a g e to L a w n s & S h r u b s 
T r e s p a s s i n g 
35 
25 
1 
12 
22 
5 
1 
3 
2 
2 
1 
6 
6 
54 
1 
35 
11 
15 
2 
2 
3 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
17 
5 
1 
2 
1 
2 
3 
2 
2 
1 
74 
1 
1 
7 
I 
3 
1 
2 
2 
16 
10 
12 
8 
2 
120 
A t t e m p t t o D e f r a u d I n s u r a n c e C o m p a n y 
Fa l s e R e s p r e s e n t a t i o n t o P r o c u r e A l c o h o l i c Beve rages 
V i o l a t i o n R u l e s a n d R e g u l a t i o n of P a r k s a n d F o r e s t s 
A c c e s s o r y B e f o r e Fac t B&E D a y t i m e 
A c c e s s o r y A f t e r F a c t B&E D a y t i m e 
L o i t e r i n g 
V i o l a t i o n T o w n - B y - L a w R e s t r a i n i n g D o g 
V i o l a t i o n of H u n t i n g L a w s 
Fi l ing Fa l se P o l i c e R e p o r t 
M a l i c i o u s I n j u r y t o S i g n b o a r d 
M a l i c i o u s I n j u r y t o B u i l d i n g 
T O T A L C R I M I N A L O F K K N S K S 
G R A N D T O T A L O F A R R E S T S A N D S I M M O N S 
4 1 4 
1190 
28 
120 
87 
157 
F i r e a r m s I d e n t i f i c a t i o n C a r d s I s sued 158 
L icenses t o C a r r y F i r e a r m s I s sued 180 
S u m m o n s S e r v e d 269 
W a r r a n t s S e r v e d 66 
C a p i a s S e r v e d 40 
J u v e n i l e S u m m o n s 28 
F a t a l A c c i d e n t s 10 
Su i c ide s 1 
I n j u r e d in A u t o A c c i d e n t s 261 
A u t o A c c i d e n t s I n v e s t i g a t e d 542 
C o m p l a i n t s I n v e s t i g a t e d 1673 
S t o l e n M o t o r Vehic les 96 
R e c o v e r y of S t o l e n M o t o r Vehic les 76 
B u i l d i n g s F o u n d O p e n 91 
F u n e r a l s A t t e n d e d 10 
R e s p o n s e t o F i r e C a l l s 108 
R e s p o n s e t o B u r g l a r A l a r m s 393 
S t o l e n R e g i s t r a t i o n P l a t e s 13 
Ass i s t s t o A m b u l a n c e a n d E m e r g e n c y P a t i e n t 
T r a n s p o r t a t i o n t o H o s p i t a l s 119 
Spec ia l L icenses I s sued 64 
M o t o r Veh ic l e C i t a t i o n s I s sued ( i n c l u d i n g w a r n i n g s ) 651 
V a l u e o f S t o l e n M o t o r Vehic les R e c o v e r e d $ 2 2 2 , 8 7 0 . 0 0 
V a l u e o f All O t h e r L o s t , S t o l e n o r A b a n d o n e d 
P r o p e r t y R e c o v e r e d ( i n c l u d i n g r e s t i t u t i o n ) 3 7 , 0 6 9 . 3 5 
R e s t i t u t i o n f o r F r a u d u l e n t C h e c k s ( h a n d l e d wi th in D e p t . ) 2 , 3 5 3 . 9 2 
D u r i n g t h e yea r 1979, t h e P o l i c e D e p a r t m e n t t u r n e d ove r t o t h e t o w n T r e a s u r e r , E i leen 
M a r t i n , t h e f o l l o w i n g m o n i e s : 
$ 4 3 8 1 . 0 0 f o r v a r i o u s l i censes i s sued 
1336.(X) f o r p h o t o s t a t i c c o p i e s o f P o l i c e r e p o r t s 
2 0 8 4 . 2 5 f o r s h e l l f i s h p e r m i t s i s sued 
3 7 7 0 . 0 0 f o r b e a c h s t i cke r s i s sued 
4 5 1 2 9 . 5 4 f o r fines, p a r k i n g v i o l a t i o n s a n d r e s t i t u t i o n ( 2 n d a n d 3 rd Dis t r i c t C o u r t a n d 
Br i s to l C o u n t y J u v e n i l e 
M I L E S T R A V E L E D BY C R U I S E R S IN 1979: 
1978 P l y m o u t h S e d a n , C a r NO. I , C h i e f ' s c ru i se r 2 6 , 3 6 3 
1978 P l y m o u t h S e d a n , C a r N o . 4 59 ,738 
1978 P l y m o u t h S e d a n , C a r N o . 5 74 ,187 
1978 P l y m o u t h S e d a n , C a r N o . 6 4 0 , 6 2 0 
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1977 P l y m o u t h S e d a n . C a r N o . 7 , D e t e c t i v e ' s c r u i s e r 3 1 , 9 0 0 
1977 P l y m o u t h S e d a n , K-9 15.757 
1975 P l y m o u t h S e d a n . C a r N o . 8 2 3 . 7 5 0 
1975 D o d g e Sedan , C a r N o . 4 9 . S a f e t y c r u i s e r 7 . 5 0 0 
1979 F o r d S e d a n . C a r N o . 4 9 , S a f e t y c r u i s e r 8 , 4 0 0 
T O T A L M I L E S T R A V E L E D 2 8 8 , 2 1 5 
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d , 
R e n e D . D u p r e 
A c t i n g C h i e f o f P o l i c e 
REPORT OF THE OFFICE OF CIVIL DEFENSE 
B o a r d of S e l e c t m e n 
W e s t p o r t , M a s s a c h u s e t t s 
1 h e r e b y s u b m i t t h e f o l l o w i n g a s t h e r e p o r t o f t h e o f f i c e o f c iv i l ian d e f e n s e f o r t h e yea r 
1979. 
T h e T o w n ' s e m e r g e n c y w a r n i n g s y s t e m is o p e r a t i n g a n d t e s t ed o n S a t u r d a y s t o e n s u r e 
the i r o p e r a t i o n a l r e a d i n e s s . 
W e receive t he b i - m o n t h l y s t a t e - w i d e c h e c k e r b o a r d tes ts w h i c h a r e sent o u t o v e r t h e 
N . A . W . A . S . w a r n i n g s y s t e m . T h i s e m e r g e n c y w a r n i n g s y s t e m is m o n i t o r e d 24 h o u r s a d a y 
by t h e W e s t p o r t P o l i c e D e p a r t m e n t . W e a l s o p a r t i c i p a t e in t h e m o n t h l y s t a t e - w i d e 
R . A . C . E . S . dr i l l s w h i c h a r e c o n d u c t e d m o n t h l y by t h e M a s s a c h u s e t t s Civi l D e f e n s e A g e n -
cy. O u r C i t i z e n s R a d i o Se rv ice , u n d e r t h e D i r e c t i o n o f D e p u t y D i r e c t o r D e n n i s A m a r a l , h a s 
been c o n d u c t i n g r e g u l a r c o m m u n i c a t i o n s d r i l l s . 
In o u r e m e r g e n c y o p e r a t i o n s c e n t e r we n o w h a v e the c a p a b i l i t i e s o f d i r ec t t w o - w a y 
e m e r g e n c y c o m m u n i c a t i o n s wi th o u r P o l i c e D e p a r t m e n t C o n t r o l C e n t e r a s well as all p a t r o l 
c a r s a s s i g n e d t o t h e s y s t e m . T o a id o u r e m e r g e n c y se rv ices w e a l s o h a v e c o m p l e t e e m e r g e n -
cy t w o - w a y r a d i o c o m m u n i c a t i o n s t h r o u g h o u t t h e t o w n w i t h o u r c i t i zens r a d i o serv ice a s 
well a s w i th o u r a m a t e u r r a d i o se rv ice . T h r o u g h t h e a m a t e u r r a d i o se rv ice w e a l s o m a i n t a i n 
t w o - w a y r a d i o c o m m u n i c a t i o n s w i t h all e m e r g e n c y o p e r a t i o n s c e n t e r s w i t h - i n o u r 25 t o w n 
s e c t o r , as well as w i t h t o w n s t h r o u g h o u t t h e s t a t e o f M a s s a c h u s e t t s a n d R h o d e I s l a n d . 
W e a r e in t h e p r o c e s s o f e s t a b l i s h i n g a n e m e r g e n c y t w o - w a y r a d i o l ink w i t h t h e Fal l R ive r 
C h a p t e r o f t h e A m e r i c a n Red C r o s s . T h i s s y s t e m will b e in fu l l o p e r a t i o n w i t h i n t he f i rs t 
q u a r t e r o f 1980. T h e W e s t p o r t C i v i l i a n D e f e n s e o f f i c e a l o n g w i t h t h e a id o f M r s . H i l d a 
M a r t e l , o f t he S e l e c t m e n s o f f i c e , h a v e b e e n c o o r d i n a t i n g e m e r g e n c y f u e l ac t iv i t i es b e t w e e n 
t h e t o w n a n d t h e e x e c u t i v e o f f i c e o f c o m m u n i t i e s a n d d e v e l o p m e n t . 
S ince re ly , 
A r t h u r S . M a r s h a l l 
D i r e c t o r , W e s t p o r t , M a s s . 
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PERSONNEL BOARD 
C h a i r m a n , C h a r l e s A . C o s t a 
B o a r d o f S e l e c t m e n 
T o w n of W e s t p o r t 
G e n t l e m e n : 
H e r e w i t h t h e r e p o r t o f t h e P e r s o n n e l B o a r d f o r t h e yea r 1979. 
M e m b e r s h i p c o n s i s t e d of M i c h a e l M c C a r t h y , C h a i r m a n , Cec i le H . A d l e r , S e c r e t a r y a n d 
N i c h o l a s C i a r l o n e , R e p r e s e n t a t i v e f r o m t h e F i n a n c e C o m m i t t e e . R o x a n e D e l a n o , E s q . , 
T o w n A d m i n i s t r a t i v e A s s i s t a n t , se rved e x - o f f i c i o a n d a t t e n d e d m o s t o f t he m e e t i n g s . 
R e g u l a r M e e t i n g s w e r e he ld e a c h m o n t h , o f t e n wi th r e p r e s e n t a t i v e s f r o m t h e T o w n 
D e p a r t m e n t s w h o w i s h e d c l a r i f i c a t i o n a n d / o r i m p l e m e n t a t i o n of t he v a r i o u s a s p e c t s o f 
t he i r p e r s o n n e l n e e d s . 
T h i s B o a r d h a s w o r k e d d i l igen t ly t o c l a r i f y sa l a ry p a t t e r n s , h i r i ng p r o c e d u r e s , j o b 
d e s c r i p t i o n s , e t c . , s o as t o c o n f o r m with t h e T o w n B y - L a w s , as well as t h o s e set by t he 
C o m m o n w e a l t h , t h e F e d e r a l G o v e r n m e n l , a n d t h e pol ic ies o f t h e o f f i c e of e q u a l o p p o r -
t u n i t y . 
T h e in t en t o f th is B o a r d h a s b e e n to t ry t o f i n d fa i r a n d e q u i t a b l e s o l u t i o n s t o t h e p r o -
b l e m s t h a t h a v e a r i s e n . In m o s t i n s t a n c e s , t h e v a r i o u s d e p a r t m e n t s h a v e b e e n m o s t 
c o o p e r a t i v e a n d a p p r e c i a t i v e of o u r e f f o r t s . 
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d , 
Cec i le H . A d l e r 
S e c r e t a r y 
REPORT OF THE CEMETERY DEPARTMENT 
H o n o r a b l e B o a r d o f S e l e c t m e n 
C h a r l e s C o s t a , C h a i r m a n 
W e s t p o r t , M a s s a c h u s e t t s 
D e a r M e m b e r s , 
I h e r e b y s u b m i t m y r e p o r t f o r t h e C e m e t e r y D e p t . f o r t h e y e a r . 1979. 
W e d u g f i f t y - s i x (56) g r a v e s a n d p u t in t w e n t y - s e v e n (27) f o u n d a t i o n s . 
R e i m b u r s e m e n t s T o T h e T o w n : 
Interments 
F o u n d a t i o n s 
Sale o f Lot s 
Prepetual Care 
A n n u a l Care 
Saturday & S u n d a y ' s Fee 
Tota l 
$ 5 , 6 1 2 . 9 4 
8 0 7 . 9 4 
2 , 4 8 0 . 0 0 
3 . 7 7 5 . 0 0 
5 0 5 . 0 0 
4 5 0 . 0 0 
$ 1 3 . 6 3 0 . 8 8 
Respect fu l ly submi t t ed , 
Robert A l b a n e s e 
Supt . o f T o w n Cemeter ie s 
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FIRE DEPARTMENT 
H o n o r a b l e B o a r d of S e l e c t m e n 
M r . C h a r l e s A . C o s t a , C h a i r m a n 
W e s t p o r t , M a s s . 
D e a r M e m b e r s : 
I h e r e b y s u b m i t t he f o l l o w i n g as t he r e p o r t of t he Fi re D e p a r t m e n t f o r t h e yea r e n d i n g 
D e c e m b e r 31, 1979. 
O R ( ; , 4 M Z A T I ( ) N 
FIRK C H I K F 
G e o r g e F. D e a n 
C A P T A I N S 
1 I K L T E N A N T S 
F I R E F I C . H T K R S 
N o r m a n E . D u q u e t t e 
F r a n c i s P . Silvia 
G e o r g e P . H a n c o c k 
R a y m o n d A . Beno i t 
G e o r g e F. M o s h e r 
R o b e r t O l ive i r a 
W i l l i a m D . T r i p p 
S t e p h e n A . M o t t a 
C h r i s t o p h e r L. Ki rby 
J o h n W . A n d r a d e 
J o h n B. W a l s h 
G l e n n A . W o o d 
T h o m a s A . P e r e i r a 
S t e p h e n A . P e t t e y 
R a y m o n d R . T a v a r e s 
W i l l i a m A . P a r i s e a u 
M i c h a e l P . S i lv ia 
J a m e s C . T h i b a u l t 
T h e Fi re D e p a r t m e n t a n s w e r e d 1207 cal ls f o r a to ta l of 1195 veh ic le r u n s d u r i n g t h e y e a r , 
c l a s s i f i ed , as f o l l o w s : 
Bu i ld ings 35 
W o o d s 15 
G r a s s a n d B r u s h 71 
A u t o a n d T r u c k 65 
Los t P e r s o n 1 
E lec t r i ca l 16 
Fa l se A l a r m 17 
Need le s s R u n 18 
M u t u a l A id 34 
W a s h d o w n 18 
C h i m n e y 9 
Ass is t R e s c u e 8 
H e a t i n g A p p l i a n c e 2 
B o m b S c a r e 2 
P u m p C e l l a r s 16 
E x p l o s i o n s 1 
J a w s - o f - L i f e 2 
U n c l a s s i f i e d 13 
I n v e s t i g a t i o n s 37 
P u b l i c A s s i s t a n c e 4 3 
D u m p s t e r s a n d R u b b i s h 42 
A c c i d e n t a l A l a r m s 12 
E m e r g e n c y A m b u l a n c e 6 1 4 
N o n - e m e r g e n c y A m b u l a n c e 89 
Firs t A i d in S t a t i o n 27 
T o t a l 1 ,207 
T o t a l F i re R e l a t e d Ca l l s 477 
T o t a l A m b u l a n c e R e l a t e d Ca l l s 7 3 0 
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T h e f o l l o w i n g is a s u m m a r y o f vehic le r u n s f o r t he y e a r : 
E n g i n e 1 118 
E n g i n e 2 42 
E n g i n e 3 76 
E n g i n e 4 28 
E n g i n e 5 15 
F o r e s t r y 2 77 
1974 C a r r y a l l ( R e s c u e ) 119 
1974 M o d u l a r A m b u l a n c e 494 
1977 M o d u l a r A m b u l a n c e 196 
D o d g e 4 X 4 ( C D) 17 
I n t e r n a t i o n a l S c o u t 13 
T o t a l 1,195 
T h e r e w e r e 67 t i m e s w h e n t h e r e w a s a n i nc iden t w h e n f i r e f i g h t e r s r e s p o n d e d in the i r o w n 
vehicles i n s t ead o f o n e o f the t o w n ' s . T h i s m a k e s a t o t a l e q u i p m e n t r e s p o n s e of 1 ,262. 
P e r m i t s fo r t he f o l l o w i n g w e r e i ssued d u r i n g t h e y e a r : 
Ins ta l l or a l te r oil b u r n e r 4 3 
S t o r a g e o r fue l oil o r k e r o s e n e 4 9 
G a s o l i n e t a n k r e m o v a l o r i n s t a l l a t i o n 5 
S t o r a g e of f l a m m a b l e l i qu ids 37 
S t o r a g e of sma l l a r m s a m m u n i t i o n 5 
O p e n a i r f i r e s 827 
S t o r a g e of g a s o l i n e o r diesel 27 
B la s t i ng 9 
I w o u l d f i rs t l ike t o t h a n k the W e s t p o r t L i o n s C l u b f o r i n i t i a t i ng t h e " S a v e - A - L i f e " 
C a m p a i g n . T h r o u g h the i r e f f o r t s , espec ia l ly t h e c o m m i t t e e , t h e F i r e D e p a r t m e n t h a s a very 
v a l u a b l e p iece of r e scue e q u i p m e n t . I w o u l d a l s o l ike t o t h a n k t h e d o n o r s a n d e v e r y o n e else 
w h o ass i s ted in a n y w a y , in th i s very s u c c e s s f u l d r i v e . T h i s L u c a s R e s c u e e q u i p m e n t , ( J a w s 
of L i f e ) , has a l r e a d y been u s e d , a n d p r o b a b l y s a v e d a l i fe . 
O n c e a g a i n th i s y e a r , 1 will b e s eek ing t o r e f u r b i s h E n g i n e 4 . T h i s is a n a p p a r a t u s t h a t is 
28 y e a r s o l d , (1952) . T h e t o t a l r e p l a c e m e n t cos t o f th i s e n g i n e w o u l d be a b o u t $75,0(X). bu t 
by u s ing the s a m e t a n k a n d b o d y , t h i s c a n be a c c o m p l i s h e d f o r less t h a n ha l f o f t h e rep lace-
m e n t c o s t . 
t he i r de l ivery da t e s : 
E n g i n e 1 1974 6 yea r s o ld 
E n g i n e 2 1960 20 yea r s o ld 
E n g i n e 3 1967 13 yea r s o ld 
E n g i n e 4 1952 28 yea r s o ld 
E n g i n e 5 1953 27 y e a r s o ld 
F o r e s t r y 2 1962 18 yea r s o ld 
If a p l a n n e d r e p l a c e m e n t s c h e d u l e is n o t f o l l o w e d c lose ly , a m a j o r c a p i t a l o u t l a y will be 
f a c e d in t he n e a r f u t u r e . 
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d . 
G e o r g e F . D e a n 
F i re C h i e f 
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ASSESSORS REPORT 
T h e B o a r d of A s s e s s o r s r e s p e c t f u l l y s u b m i t t he f o l l o w i n g r e p o r t f o r t h e y e a r e n d i n g 
D e c e m b e r 31, 1979 wi th o r g a n i z a t i o n a s f o l l o w s : 
M r . G e o r g e R . M e d e i r o s , C h a i r m a n 
M r . J o h n J . M c D e r m o t t 
M r s . I sabe l le F . M a c D o n a l d 
M r s . Je s s i ca E . P e a r c e , A s s i s t a n t Asse s so r 
Miss S h a r o n M . P o t t e r , S e n i o r C l e r k 
M r s . D o l o r e s A . G r i l l o , J u n i o r C l e r k 
T a x R a t e r e c a p i t u l a t i o n f o r Fiscal 1980 (ba sed on a s s e s s m e n t d a t e J a n u a r y 1, 1979, 
c o v e r i n g Ju ly 1, 1979 to J u n e 30 , 1980) 
G r o s s a m o u n t t o be r a i s ed 9 , 0 2 0 , 4 7 9 . 6 5 
E s t i m a t e d rece ip t s a n d a v a i l a b l e f u n d s 4 , 0 0 3 , 0 1 3 . 3 2 
N E T A M O U N T T O BE R A I S E D BY T A X A T I O N 5 , 0 1 7 , 4 6 6 . 3 3 
Real P r o p e r t y V a l u a t i o n s 
P e r s o n a l P r o p e r t y V a l u a t i o n s 
T o t a l P r o p e r t y V a l u a t i o n s 
7 7 , 3 7 8 . 2 0 5 . 
2 , 0 1 2 , 0 8 5 . 
7 9 , 3 9 0 , 2 9 0 . 
Real P r o p e r t y T a x 
P e r s o n a l P r o p e r t y T a x 
T o t a l t axes levied on p r o p e r t y 
Loca l E x p e n d i t u r e s 
C h a p t e r 6 6 , A c t s 77 
T o t a l o f f s e t s 
S o u t h e a s t e r n R e g i o n a l P l a n n i n g 
C h a p t e r 3 2 A Sec . 5 9 A 
T A X R A T E $ 6 3 . 2 0 
8 , 1 0 2 , 2 6 5 . 9 9 
1 5 , 4 0 0 . 0 0 
2 5 , 6 6 9 . 0 0 
1 , 8 9 5 . 4 0 
4 , 8 2 7 . 0 8 
4 , 8 9 0 , 3 0 2 . 5 6 
1 2 7 , 1 6 3 . 7 7 
5 , 0 1 7 , 4 6 6 . 3 3 
8 , 1 5 0 . 0 5 7 . 4 7 
S t a t e A s s e s s m e n t s 
T o t a l c o u n t y t ax & s t a t e 
A s s e s s e m e n t s 
C o u n t y T a x 
2 6 3 , 8 5 6 . 0 7 
1 6 2 , 0 3 0 . 2 4 
4 2 5 , 8 8 6 . 3 1 
C o u n t y A s s e s s m e n t s 
O v e r l a y 
G R O S S A M O U N T T O B E R A I S E D 
E s t i m a t e d rece ip t s a n d a v a i l a b l e f u n d s : 
T o t a l e s t i m a t e d r ece ip t s f r o m s t a t e 
P r i o r yea r s o v e r e s t i m a t e s s t a t e & c o u n t y 
Loca l e s t i m a t e d rece ip t s ( c e r t i f i e d by T o w n A c c o u n t a n t ) 
A v a i l a b l e F u n d s 
A v a i l a b l e F u n d s t o r e d u c e t h e t ax r a t e 
U n d e r A s s e s s m e n t s 
2 3 , 6 0 6 . 9 1 
2 3 , 5 6 7 . 9 1 
4 7 , 1 7 4 . 8 2 
4 7 3 , 0 6 1 . 1 3 
185 ,598 .15 
5 8 2 , 9 5 9 . 2 0 
9 , 0 2 0 , 4 7 9 . 6 5 
2 , 4 3 5 , 6 5 1 . 0 0 
3 , 1 6 6 . 5 9 
7 7 9 , 7 9 6 . 0 0 
3 8 7 . 5 5 9 . 7 1 
3 2 0 , 8 5 9 . 6 3 
3 , 9 2 7 , 0 3 2 . 9 3 
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U n d e r G e n e r a l L a w s , C h a p t e r 58 , Se c t i on 10, w e c l a s s i fy p r o p e r t y r e p o r t a b l e t o t h e 
S t a l e : 
Property Class 
Ri ( r e s i d e n t i a l - s i n g l e d w e l l i n g u n i t ) 
R2 ( r e s i d e n t i a l - t w o d w e l l i n g un i t ) 
R3 ( r e s i d e n t i a l t h r e e d w e l l i n g u n i t ) 
R4 ( r e s i d e n t i a l f o u r d w e l l i n g un i t ) 
R C ( p a r t c o m m e r c i a l p a r t r e s i d e n t i a l ) 
C ( c o m m e r c i a l ) 
1 ( i n d u s t r i a l ) 
L ( v a c a n t l a n d ) 
T o t a l 
N u m b e r of t r a n s f e r s o f p r o p e r t y 
N u m b e r of Parcels 
4 , 3 8 2 
332 
49 
29 
98 
147 -> 
1,784 
6 ,823 
560 
Assessed valuat ion as 
of 1 / 1 / 7 9 
179,252 ,901 
19 ,274 ,600 
4 , 1 6 2 , 8 0 0 
2 , 8 0 6 , 2 0 0 
7 , 4 2 2 , 4 0 0 
14 ,355 ,000 
8 8 2 , 1 0 0 
19 ,397 ,700 
174 ,727 ,460 
M o l o r Vehicle Excise 
N u m b e r o f Veh ic le s a s se s sed (66 . p e r m ) 
V a l u e o f A u t o m o b i l e 
M o t o r V e h i c l e exc i se t axes a s ses sed 
Farm Animal t x c i s e 
12 ,670 .00 
11 ,115 ,040 .00 
6 3 1 , 1 5 6 . 9 4 
N u m b e r o f F a r m s 52 
V a l u a t i o n of a n i m a l s & m a c h i n e r y 
T a x r a t e $5 . pe r m 
T a x rece ived 
W e wish t o t h a n k t h e v a r i o u s d e p a r t m e n t s in t h e T o w n Hal l fo r the i r c o n t i n u e d c o o p e r a -
t i on d u r i n g t h e y e a r . 
1 , 2 8 7 , 7 4 4 . 5 0 
5 , 9 3 8 . 6 4 
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d , 
G e o r g e R. M e d e i r o s , C h a i r m a n 
J o h n J . M c D e r m o t t 
I s abe l l e F. M a c D o n a l d 
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TOWN OF WESTPORT 
BALANCE SHEET 
JUNE 30, 1979 
A S S K T S 
Cash 
C a s h I n v e s t m e n t s T o w n f u n d s 
Cash I n v e s t m e n t s t l e m . S c h o o l 
Cash I n v e s t m e n t s High S c h o o l 
U n c o l l e c t e d T a x e s 
1 9 7 9 
Pr ior 
1 9 7 9 
Pr io r 
1 9 7 8 
1 9 7 9 
Pr ior Y e a r s 
P e r s o n a l P r p o e r t y 
Y e a r s 1 9 7 8 
1 9 7 7 
R e a l E s t a t e 
Y e a r s 1 9 7 8 
F a r m E x c i s e 
M . V . E x c i s e 
1 9 7 8 
1 9 7 7 
1 9 7 6 
1 9 7 5 
1 9 7 4 
1 9 7 3 
5 3 5 , 3 8 2 . 0 8 
4 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
3 7 0 , 0 0 0 . 0 0 
66,000.00 
5 4 9 . 0 8 
1 7 6 . 1 5 
1 7 , 4 4 0 . 3 7 
3 , 6 9 0 . 2 5 
2 . 1 8 3 . 6 4 
4 . 6 9 3 . 6 5 
3 , 3 6 6 . 0 7 
1 , 9 1 4 . 2 9 
$ 1 , 3 7 1 , 3 8 2 . 0 8 
3 , 8 7 9 . 4 7 
7 2 5 . 2 3 
8 2 , 8 4 1 . 0 4 
.20 
1 1 5 . 0 0 
1 9 4 , 3 7 4 . 9 5 
3 3 , 2 8 8 . 2 7 
T a x e s in L i t i g a t i o n 
T a x T i t l e s 
T a x T i t l e P o s s e s s i o n s 
D e p a r t m e n t a l R e c e i v a b l e s 
C e m e t e r y A n n u a l C a r e 
W h a r f a g e 
S e l e c t m e n 
S t a t e Aid t o H i g h w a y s 
S t a b i l i z a t i o n f u n d - Hix B r i d g e 
W o o d C h i p p e r - R e c o v e r y f r o m F R S 
D u e f r o m A n t i - R e c e s s i o n F u n d s 
Po l ice A c c o u n t s R e c e i v a b e l 
P e r p e t u a l C a r e T r u s t 
U n d e r e s t i m a t e d T a x e s : 
S o u t h e a s t R e g . T r a n s . A u t h . 
Br i s to l C o u n t y 
P e n s i o n s C h . 3 2 A Sec . 5 9 A 
S t a t e W i t h h o l d i n g T a x e s 
P e r p e t u a l C a r e E x p e n s e 
Over a n d S h o r t 
5 7 , 9 5 0 . 2 7 
4 , 0 6 9 . 2 3 
4 5 . 0 0 
6 2 6 . 5 0 
2 0 0 . 0 0 c r . 
3 9 . 0 0 
2 3 , 5 6 7 . 9 1 
9 5 . 0 4 
6 2 , 0 1 9 . 5 0 
4 7 1 . 5 0 
3 , 2 8 4 . 8 8 
5 0 , 0 0 0 . 0 0 
6 , 4 8 0 . 0 0 
3 6 7 . 5 0 
3 , 6 1 6 . 1 3 
2 7 5 . 0 0 
2 3 , 6 0 6 . 9 1 
2 6 0 . 0 5 
3 0 . 9 9 
5 9 1 . 2 5 
2 5 . 4 2 
$ 1 , 8 3 . 7 , 7 3 0 . 4 1 
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LIABILITIES 
F e d e r a l W i t h h o l d i n g T a x 
P e n s i o n S y s t e m - F m p l o y e e 
C h . 3 2 B I n s u r a n c e - E m p l o y e e 
Ch . 3 2 R I n s u r a n c e - C E T A 
S t a t e S u n d a y L i c e n s e s 
S p o r t i n g L i c e n s e s t o S t a t e 
A m b u l a n c e F-'und 
D o g L i c e n s e s t o C o u n t y 
Sa le o f D o g s 
Meals T a x t o S t a t e 
S c h o o l L u n c h R e v o l v i n g 
A t h l e t i c R e v o l v i n g 
C o u n c i l o n A e i n e 
G r a n t f o r F u r n i t u r e & S u p p l i e s 
W i d o w ' s G r a n t 
T i t l e III Meals De l ive ry 
L i b r a r y G i f t A c c o u n t 
C e m e t e r y R e v o l v i n g 
C o u n c i l o n Ag ing G i f t A c c o u n t 
V e t e r a n ' s E x e m p t i o n s 
C o m m u n i t y P r o g r a m o n Aging 
E c o n o m i c P l a n n i n g a n d D e v e l o p m e n t 
B i c e n t e n i a l C o m m . G i f t A c c o u n t 
Aid t o H i g h w a y s 
R.F.. F u n d - Sa le o f P r o p e r t y 
I n f i r m a r y M a i n t e n a n c e 
E e d e r a i H i g h w a y S a f e t y P r o g r a m 
G e o r g e B o r d e r n F u n d 
S h o p S u p p i i e s - High SchooF 
S a n i t a r y S u p p l i e s - High S c h o o l 
F^rinting B y - L a w s 
Algae C o n t r o l 
S t u d y C o m m i t t e e - So l id Was te D i s p o s a l 
L i b r a r y C o n s t r u c t i o n 
D u t c h E l m Disease C o n t r o l 
Po l i ce R a d i o F i q u i p m e n t 
High S c h o o l A d d i t i o n - N o n R e v e n u e 
E l e m e n t a r y S c h o o l - N o n R e v e n u e 
P h a s e I S e w e r a g e S t u d y 
Sale o f G r e e n w o o d Park S c h o o l 
S t a t e Aid t o L i b r a r i e s 
D o g F u n d 
R e p a i r t o H i s b r i d g e 
U n d Talcing O l d B e d f o r d R o a d 
R e p a i r a n d W i d e n MiFton W o o d C o r n e r 
P i p e L i n e = D r i f t R o a d 
J iggs S t r e e t 
C o n s t r u c t , R e c o n s t r u c t & i m p r o v e R o a d s A r t . 6 
C h a p t e r 9 0 - R o a d C o n s t r u c t i o n 
C h a p t e r 8 2 5 - R o a d C o n s t r u c t i o n 
C h a p t e r 7 6 5 - R o a d C o n s t r u c t i o n 
.08 
1 0 , 6 6 2 . 3 3 
2 0 , 0 5 1 . 8 1 
6 7 3 . 2 0 
2 6 . 0 0 
1 9 7 . 2 5 
8 , F F 7 . 3 4 
7 9 1 . 5 5 
4 5 . 0 0 
3 0 . 4 8 
2 3 , 6 4 4 . 9 4 
F , 0 8 8 . 1 6 
3 4 8 . 4 0 
F 8 5 . 6 3 
1 8 2 . 8 F 
.10 
. 0 4 
2 , 3 0 9 . 0 4 
2 . 0 3 
8 . 1 7 
5 0 . 0 0 
3 , 2 8 4 . 8 8 
3 , 6 2 4 . 0 0 
3 9 5 . 7 2 
4 , 2 3 0 . 0 0 
F 2 . 0 3 
7 . 6 3 
6 5 . 6 5 
5 8 7 . 0 0 
7 3 5 . 0 0 
2 0 0 . 0 0 
5 5 5 . 9 5 
1 8 8 . 3 0 
3 0 5 . 5 0 
6 6 , 2 2 9 . 7 0 
2 7 9 , 8 4 2 . 0 5 
1 7 , 8 7 5 . 0 0 
2 9 , 5 0 0 . 0 0 
5 , 8 0 5 . 3 7 
F , 1 8 4 . 9 7 
5 0 , 0 0 0 . 0 0 
5 4 0 . 0 0 
2,000.00 
1 , 9 6 8 . 8 3 
1 1 4 . 4 2 
2 4 , 0 0 0 . 0 0 
1 9 , 2 7 4 . 1 0 
8 2 , 2 8 8 . 5 8 
1 4 , 4 9 3 . 6 6 
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C h a p t e r 4 9 7 - R o a d C o n s t r u c t i o n 
P e t t y L a n e 
G r e e n w o o d Park D r a i n a g e 
O v e r l a y R e s e r v e d f o r t h e A b a t e m e n t o t T a x e s 
1 9 7 7 1 7 6 . 1 5 
1 9 7 8 9 , 0 5 9 . 8 3 
1 9 7 9 2 2 , 6 3 8 . 5 3 
O v e r l y R e s e r v e 
R e v e n u e R e s e r v e d u n t i t C o l l e c t e d 
P o h c e A / R 3 . 6 1 6 . 1 3 
D e p a r t m e n t a l 4 7 1 . 5 0 
F a r m H x c i s e 1 1 5 . 0 0 
M.V. E x c i s e 2 2 7 , 6 6 3 . 2 2 
T a x T i t l e 6 2 . 0 1 9 . 5 0 
O v e r e s t i m a t e d T a x e s 
S t a t e 
Sa le of C e m e t e r y L o t s 
Sa le o f Civil D e f e n s e T r a i l e r s 
Tai l ings 
S p e c i a l T a x R e v e n u e 
Civil D e f e n s e 
V e t e r a n ' s B e n e f i t P a y m e n t s E n c u m b e r e d 
I ' .ngineer ing 
R e s u r f a c i n g 
D r a i n a g e 
T i t l e I, V L IV ( S c h o o l ) 
T o w n R o a d s In C o n j . w i t h S t a t e 
Euc l id S t r e e t 
D r e d g i n g W e s t p o r t River 
Mas te r P lan U p d a t e 
T a x T i t l e I o r e c l o s u r e E x p e n s e 
P r e p a r e N e w G r a v e s a n d S i t e s 
L i b r a r y T i t l e I G r a n t 
E & D ( S u r p l u s R e v e n u e ) 
5 3 , 3 3 5 . 9 5 
8 . 1 4 4 . 3 9 
4 7 2 . 3 1 
3 1 , 8 7 4 . 5 1 
7 0 , 8 3 5 . 3 9 
4 , 0 8 7 . 6 3 
2 8 9 , 7 9 7 . 7 2 
2 , 5 3 0 . 5 9 
4 , 0 2 0 . 0 0 
1 , 5 0 0 . 0 0 
2 , 3 3 7 . 2 8 
3 3 2 . 1 6 
5 , 6 3 2 . 4 9 
1 3 , 7 1 1 . 1 8 
1 1 , 7 5 6 . 5 8 
1 , 0 5 8 . 2 1 
3 1 . 4 1 
4 , 8 5 1 . 4 3 
9 , 3 3 3 . 0 0 
1 , 5 0 0 . 0 0 
5 , 0 0 0 . 0 0 
4 7 8 . 0 0 
2 , 5 6 0 . 0 0 
1 , 1 3 0 . 2 0 
2 0 0 . 0 0 
6 3 3 . 4 9 7 . 2 8 
$ 1 , 8 3 7 , 7 3 0 . 4 1 
Russe l l E . S h a w 
T o w n A c c o u n t a n t 
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KKDKRAI R K V E M J K S H A R I N G F U N D S A S OK J U N K 30 . 1979 
B a l a n c e 7 - 1 - 7 8 
R e c e i p t s G r a n t 
I n t e r e s t 
Less : E x p e n d i t u r e s 
B a l a n c e J u n e 3 0 . 1 9 7 9 
S 3 0 1 , 9 6 5 . 0 0 
3 5 . 1 7 9 . 6 1 
J u n e 3 0 . 1 9 7 9 
A s s e t s : S a c h a n d I n v e s t m e n t s 
L iab i l i t i e s : G r a n t u n c o n i m i t t e e 
A p p r o p . c o m m i t t e d 
4 5 3 . 3 2 2 . 6 3 
3 3 7 . 1 4 4 . 6 3 
5 5 4 , 4 5 4 . 4 0 
2 3 6 , 0 1 2 . 8 6 
S 2 3 6 , 0 1 2 . 8 6 
1 8 7 , 1 2 9 . 3 1 
$ 4 8 , 8 8 3 . 5 5 
$ 2 3 6 , 0 1 2 . 8 6 
A N T I R E C E S S I O N F U N D S A S O F J U N E 30 , 1979 
B a l a n c e 7 - 1 - 7 8 
R e c e i p t s G r a n t 
I n t e r e s t 
Less : E x p e n d i t u r e s 
B a l a n c e J u n e 3 0 , 1 9 7 9 
9 , 5 3 0 . 0 0 
1 . 9 5 3 . 1 3 
J u n e 3 0 . 1 9 7 9 
A s s e t s : C a s h a n d I n v e s t m e n t s 
L iab i l i t i e s : G r a n t - u n c o m m i t t e d 
A p p r o p . - c o m m i t t e e 
4 8 . 0 0 9 . 4 9 
1 1 , 4 8 3 . 1 3 
5 2 , 6 8 1 . 2 0 
6 , 8 1 1 . 4 2 
6 , 8 1 1 . 4 2 
4 , 5 9 4 . 3 6 
2 . 2 1 7 . 0 6 
6 , 8 1 1 . 4 2 
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K X P E N D H t R E S F / V 1979 
T o w n F u n d s 
M o d e r a t o r 2 7 0 . 2 5 
S e l e c t m e n 3 2 , 8 5 8 . 0 1 
A s s e s s o r s 3 3 , 7 5 4 . 8 4 
T r e a s u r e r 3 4 , 7 0 1 . 4 1 
T a x C o l l e c t o r 3 6 , 1 4 4 . 7 9 
A c c o u n t a n t 1 1 , 8 4 1 . 7 3 
T o w n Clerk 7 , 0 8 6 . 2 1 
Legal 2 1 , 6 7 5 . 6 5 
E l e c t i o n & R e g i s t r a t i o n 2 5 , 3 8 7 . 4 1 
T o w n Hall 2 6 , 7 6 9 . 2 4 
P l a n n i n g Boa rd 1 , 0 7 5 . 3 1 
A p p e a l s B o a r d 1 , 2 0 7 . 6 1 
Po l i ce D e p a r t m e n t 4 3 2 , 9 7 9 . 5 7 -
F i r e D e p a r t m e n t 3 4 4 , 8 6 7 . 0 6 
R e c r e a t i o n C o m m i s s i o n 7 , 0 1 5 . 2 4 • 
T r e e W a r d e n 4 , 4 3 4 . 4 8 
B u i l d i n g I n s p e c t o r 7 , 9 3 6 . 0 7 
S e a l e r o f W & M 7 5 4 . 9 5 
D o g O f f i c e r 1 0 , 5 6 7 . 4 3 
S h e l l f i s h e r i e s 
W a t e r Q u a l i t y C o m m i s s i o n 6 8 . 0 2 
Wi re I n s p e c t o r 3 , 2 0 1 . 6 1 
G a s I n s p e c t o r 1 , 9 9 3 . 0 4 
H a r b o r m a s t e r 9 3 4 . 6 1 
W h a r f i n g e r 2 , 7 7 2 . 4 6 
C o n s e r v a t i o n C o m m i s s i o n 5 , 6 4 0 . 1 4 
V e t e r a n s Se rv ices , 6 1 , 9 9 3 . 5 5 
T o w n C e m e t e r i e s 3 0 , 8 8 0 . 7 2 
P u b l i c L i b r a r y 7 0 , 6 2 3 . 4 2 
T o w n B e a c h 6 , 2 4 6 . 5 3 
Civil D e f e n s e 3 , 9 7 8 . 4 7 
C o u n c i l o n A g i n g 3 , 8 5 3 . 0 8 -
G r a v e l B a n k 1 0 , 0 0 0 . 0 0 
U n c l a s s i f i e d 9 , 6 1 9 . 7 9 
M e m o r i a l D a y 6 0 0 . 0 0 
L e g i o n Hal l 1 , 1 3 4 . 9 1 
D A V H e a d q u a r t e r s 4 0 0 . 0 0 
V T ^ H e a d q u a r t e r s 4 0 0 . 0 0 
P e n s i o n s - T o w n 3 8 2 . 8 6 
C o u n t y R e t i r e m e n t S y s t e m - T o w n S h a r e 1 5 0 , 4 3 0 . 0 0 
U n e m p l o y m e n t I n s u r a n c e 2 , 7 5 1 . 9 2 
I n s u r a n c e 7 6 , 4 7 9 . 2 0 
I n s u r a n c e - 3 2 B 1 4 2 , 8 2 0 . 7 4 
P e r s o n n e l B o a r d 2 8 0 . 5 0 
L a n d i n g C o m m i s s i o n Sa la r i e s 4 5 . 0 0 
H i s t o r i c a l C o m m i s s i o n 1 6 8 . 8 0 
F e n c e V i e w e r s 
H e a l t h & S a n i t a t i o n B o a r d 8 3 , 6 4 6 . 6 8 
O t h e r 
3 , 1 5 0 . 0 0 F R S 
1 8 , 9 9 9 . 8 3 A R F 
- 2 , 1 4 9 . 2 2 F R S 
2 4 , 8 4 5 . 6 2 A R F 
3 , 1 5 5 . 4 8 F R S 
- 5 4 2 . 0 1 A R F 
2 , 5 0 5 . 2 8 F R S 
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H e a l t h & S a n i t a t i o n Nurs ing 7 1 , 3 8 4 . 6 9 
S t r e e t L i g h t s 1 2 , 2 5 2 . 0 3 
E n g i n e e r i n g 3 , 8 8 5 . 0 0 
H i g h w a y s & Br idges 4 1 5 , 7 7 2 . 2 8 
C h a p t e r 9 0 1 2 , 4 6 1 . 2 2 
C h a p t e r 8 2 5 1 9 , 0 9 9 . 2 5 
C h a p t e r 7 6 5 5 , 5 0 6 . 3 4 
C h a p t e r 1 1 4 0 1 7 , 4 2 7 . 2 0 
C h a p t e r 4 9 7 
E n g i n e e r i n g L a n d 1 ill S i t e 3 , 5 0 0 . 0 0 I R S 
R e g i o n a l S c h o o l Dis t r i c t O p e r & Main t 6 8 , 7 0 1 . 9 3 
S c h o o l s - T o w n 4 , 1 4 7 , 4 3 6 . 0 9 
T i t l e 1 6 8 , 3 3 0 . 3 0 
T i t l e VI 2 6 , 8 1 4 . 5 8 
T i t l e IV 7 , 6 2 5 . 0 5 
S c h o o l L u n c h R e v o l v i n g 2 4 0 , 6 7 0 . 3 7 
Meals T a x 7 4 0 . 7 3 
D e b t & I n t e r e s t 
Midd le S c h o o l D e b t 2 3 0 , 0 0 0 . 0 0 
M i d d l e S c h o o l I n t e r e s t 6 4 , 0 0 0 . 0 0 
P u b l i c L i b r a r y D e b t 1 5 , 0 0 0 . 0 0 
P u b l i c L i b r a r y I n t e r e s t 1 , 9 5 0 . 0 0 
High S c h o o l A d d . D e b t 2 5 5 , 0 0 0 . 0 0 F R S 
High S c h o o l A d d . I n t e r e s t 1 0 9 , 0 1 2 . 5 0 
E l e m . S c h o o l D e b t 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 F R S 
E l e m . S c h o o l I n t e r e s t 1 5 6 , 0 0 0 . 0 0 
I n t e r e s t - R e v e n u e L o a n s 
T o w n R o a d s w / S t a t e C o n s t r u c t , R e c o n . I m p r o v e 
B a c k h o e - H i g h w a y 2 2 , 4 8 2 . 0 0 F R S 
U n p a i d Bills - Pr ior Yrs . 4 0 6 . 4 0 
Euc l i d S t r e e t - C o n s t r u c t 
D r e d g i n g W e s t p o r t River 
M o s q u i t o C o n t r o l W o r k s 
In sec t Pes t C o n t r o l 
D u t c h E l m Disease 
A u d i t 1 4 . 7 5 
S t o r a g e C o n t a i n e r - L a n d f i l l S i t e 2 , 9 9 9 . 7 5 
Pol ice C r u i s e r 6 , 1 9 6 . 7 6 
R e p a i r B u l l d o z e r - L a n d f i l l 6 , 9 1 7 . 6 6 
U n p a i d Bills - Pr ior Y e a r s 1 , 3 7 6 . 0 8 
2 , 2 0 4 . 2 5 
B o a t , .Motor F o r S h e l l f i s h D e p t . 7 , 8 4 1 . 3 6 
L a n d D a m a g e - T o b i n Ave. f o r H w y . D r a i n a g e 2 5 . 0 0 
Sa le o f G r e e n w o o d Park S c h o o l - E x p e n s e s 5 6 8 . 0 9 
U n p a i d Bill 4 0 5 . 4 0 
Pr ior Year 
1 0 0 % R e v a l u a t i o n 4 3 , 2 3 0 . 5 5 F R S 
P r e p a r e N e w G r a v e S i t e s 
P e r p e t u a l C a r e - E . \ p e n s e 1 , 3 1 7 . 2 5 
P e n s i o n s - H a m m o n d & W h i t e 4 , 8 2 7 . 0 8 
U n p a i d H w y . Wages C o u r t J u d g e m e n t 3 4 2 . 4 0 
Mas te r P lan U p d a t e 2 2 . 0 0 
5 , 5 0 0 . 0 0 
1 , 4 9 8 . 0 0 
1 , 3 0 9 . 6 5 
F R S 
F R S 
A R E 
A R E 
F R S 
F R S 
F R S 
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G r e e n w o o d Park D r a i n a g e 2 , 9 6 6 , 8 2 
S t a t e T a x e s 
R e g i o n a l T r a n s i t 3 , 2 5 9 . 0 0 
Air P o l l u t i o n C o n t r o l 7 8 8 . 8 3 
M o s q u i t o C o n t r o l 1 4 , 7 0 0 . 7 7 
S t a t e R e c r e a t i o n 5 6 , 3 2 8 . 4 2 
MV T a x Bills 1 , 7 8 3 . 0 5 
•Audit T a x 1 , 0 8 0 . 0 0 
P e t t y L a n e 3 2 . 0 0 
S R P E D D 1 , 8 9 5 . 4 0 
C o u n t y T a x 1 0 7 . 7 7 0 . 7 2 
N e w H l e m e n t a r y S c h o o l 1 1 9 , 8 9 5 . 9 8 
Phase 1 S e w a g e S t u d y 1 7 , 3 2 5 . 0 0 
C h p t . 6 6 o f 1 9 7 7 T a x T i t l e F o r e c l o s u r e E x p . 
P r e p a r e N e w G r a v e s 2 , 4 7 4 . 2 0 
L i b r a r y - T i t l e 1 P ro j ec t 7 0 0 0 - 9 7 0 5 
T O T A L S 
T o w n f u n d s 
F e d e r a l R e v e n u e S h a r i n g 
A n t i r e c e s s i o n l u n d s 
5 7 , 7 5 3 , 2 3 9 . 3 3 
5 5 4 , 4 5 4 . 4 0 
5 2 , 6 8 1 . 2 0 
$ 8 , 3 6 0 , 3 7 4 . 9 3 
* O f t h e 5 4 0 , 0 0 0 . a p p r o p r i a t e d f o r t h e R e s e r v e F-und, $ 2 7 , 8 3 0 . 4 5 w a s t r a n s f e r r e d 
t o v a r i o u s d e p a r t m e n t s a n d is i n c l u d e d in t h e a b o v e e x p e n d i t u r e s . 
T O W N O F W E S T P O R T 
S C H E D U L E O F D E B T & I N T E R E S T O U T S T A N D I N G A S O F 6 / 3 0 / 7 9 
D a t e o f 
Issue P u r p o s e R a t e 
5 - 1 - 6 9 M i d d l e S c h o o l 5 . 0 0 
D u e D a t e I n t e r e s t P r i n c i p a l 
1 1 - 1 - 7 9 $ 2 6 , 2 5 0 . 0 0 
5 - 1 - 8 0 2 6 , 2 5 0 . 0 0 $ 2 1 0 , 0 0 0 . 0 0 
1 1 - 1 - 8 0 2 1 , 0 0 0 . 0 0 
5 - 1 - 8 1 2 1 , 0 0 0 . 0 0 2 1 0 , 0 0 0 . 0 0 
11-1 -81 1 5 , 7 5 0 . 0 0 
5 - 1 - 8 2 1 5 , 7 5 0 . 0 0 2 1 0 , 0 0 0 . 0 0 
11 -1 -82 1 0 , 5 0 0 . 0 0 
5 - 1 - 8 3 1 0 , 5 0 0 . 0 0 2 1 0 , 0 0 0 . 0 0 
1 1 - 1 - 8 3 5 , 2 5 0 . 0 0 
5 - 1 - 8 4 5 . 2 5 0 . 0 0 2 1 0 . 0 0 0 . 0 0 
$ 1 5 7 , 5 0 0 . 0 0 $ 1 , 0 5 0 , 0 0 0 . 0 0 
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9 - 1 5 - 7 0 L i b r a r y 
1 2 - 1 - 7 2 H i g h S c h 
A d d i t i o n 
5 . 2 0 
4 . 5 0 
6 - 1 - 7 7 E l e m e n t a r y 5 . 2 0 
S c h o o l 
9 - 1 5 - 7 9 $ 7 8 0 . 0 0 $ 1 5 , 0 0 0 . 0 0 
3 - 1 5 - 8 0 3 9 0 . 0 0 
9 - 1 5 - 8 0 3 9 0 . 0 0 1 5 , 0 0 0 . 0 0 
$ 1 , 5 6 0 . 0 0 $ 3 0 , 0 0 0 . 0 0 
1 2 - 1 - 7 9 $ 5 1 , 6 3 7 . 5 0 $ 2 5 5 . 0 0 0 . 0 0 
6 - 1 - 8 0 4 5 , 9 0 0 . 0 0 
1 2 - 1 - 8 0 4 5 , 9 0 0 . 0 0 2 5 5 , 0 0 0 . 0 0 
6 - 1 - 8 1 4 0 , 1 6 2 . 5 0 
1 2 - 1 - 8 1 4 0 , 1 6 2 . 5 0 2 5 5 , 0 0 0 . 0 0 
6 - 1 - 8 2 3 4 , 4 2 5 . 0 0 
1 2 - 1 - 8 2 3 4 , 4 2 5 . 0 0 2 5 5 , 0 0 0 . 0 0 
6 - 1 - 8 3 2 8 , 6 8 7 . 5 0 
1 2 - 1 - 8 3 2 8 , 6 8 7 . 5 0 2 5 5 , 0 0 0 . 0 0 
6 - 1 - 8 4 2 2 , 9 5 0 . 0 0 
1 2 - 1 - 8 4 2 2 , 9 5 0 . 0 0 2 5 5 , 0 0 0 . 0 0 
6 - 1 - 8 5 1 7 , 2 1 2 . 5 0 
1 2 - 1 - 8 5 1 7 , 2 1 2 . 5 0 2 5 5 , 0 0 0 . 0 0 
6 - 1 - 8 6 1 1 , 4 7 5 . 0 0 
1 2 - 1 - 8 6 1 1 , 4 7 5 . 0 0 2 5 5 , 0 0 0 . 0 0 
6 - 1 - 8 7 5 , 7 3 7 . 5 0 
1 2 - 1 - 8 7 5 . 7 3 7 . 5 0 2 5 5 , 0 0 0 . 0 0 
$ 4 6 4 , 7 3 7 . 5 0 $ , 2 9 5 , 0 0 0 . 0 0 
1 2 - 1 - 7 9 $ 7 2 , 8 0 0 . 0 0 
6 - 1 - 8 0 7 2 , 8 0 0 . 0 0 $ 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
1 2 - 1 - 8 0 6 7 , 6 0 0 . 0 0 
6 - 1 - 8 1 6 7 , 6 0 0 -00 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
1 2 - 1 - 8 1 6 2 , 4 0 0 - 0 0 
6 - 1 - 8 2 6 2 , 4 0 0 - 0 0 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
1 2 - 1 - 8 2 5 7 , 2 0 0 - 0 0 
6 - 1 - 8 3 5 7 , 2 0 0 - 0 0 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
1 2 - 1 - 8 3 5 2 , 0 0 0 . 0 0 
6 - 1 - 8 4 5 2 , 0 0 0 - 0 0 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
1 2 - 1 - 8 4 4 6 , 8 0 0 - 0 0 
6 - 1 - 8 5 4 6 , 8 0 0 . 0 0 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
1 2 - 1 - 8 5 4 1 , 6 0 0 . 0 0 
6 - 1 - 8 6 4 1 , 6 0 0 - 0 0 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
1 2 - 1 - 8 6 3 6 , 4 0 0 - 0 0 
6 - 1 - 8 7 3 6 , 4 0 0 - 0 0 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
1 2 - 1 - 8 7 3 1 , 2 0 0 . 0 0 
6 - 1 - 8 8 3 1 , 2 0 0 . 0 0 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
1 2 - 1 - 8 8 2 6 , 0 0 0 . 0 0 
6 - 1 - 8 9 2 6 , 0 0 0 . 0 0 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
1 2 - 1 - 8 9 2 0 , 8 0 0 . 0 0 
6 - 1 - 9 0 2 0 , 8 0 0 . 0 0 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
1 2 - 1 - 9 0 1 5 , 6 0 0 . 0 0 
6 - 1 - 9 1 1 5 , 6 0 0 . 0 0 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
1 2 - 1 - 9 1 1 0 , 4 0 0 . 0 0 
6 - 1 - 9 2 1 0 , 4 0 0 . 0 0 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
1 2 - 1 - 9 2 5 , 2 0 0 . 0 0 
6 - 1 - 9 3 5 . 2 0 0 . 0 0 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
$ 1 , 0 9 2 , 0 0 0 . $ 2 , 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
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S U M M A R Y - T O W N D E B T & I N T E R E S T A S O F J U N E 30, 1979 
I t em In te res t 
Middle Schoo l S 1 5 7 , 5 0 0 . 0 0 
High Schoo l A d d . 464,131.50 
E l e m e n t a r y S c h o o l 1 . 0 9 2 , 0 0 0 . 0 0 
S c h o o l s T o t a l $ 1 , 7 1 4 , 2 3 7 . 5 0 
Pr inc ipa l 
1 , 0 5 0 , 0 0 0 . 0 0 
2 , 2 9 5 , 0 0 0 . 0 0 
2,800,000.00 
6 , 1 4 5 , 0 0 0 . 0 0 
D a t e of Issue Last P a y m e n t 
511169 
1 2 / 1 / 7 2 
6 / 1 / 7 7 
5 / 1 / 8 4 
1 2 / 1 / 8 7 
6 / 1 / 9 3 
Library 1 . 5 6 0 . 0 0 
$ 1 , 7 1 5 , 7 9 7 . 5 0 6 , 1 7 5 , 0 0 0 . 0 0 
9 / 1 5 / 7 0 9 / 1 5 / 8 0 
Debt & Interes t of Dis t r i c t s & A u t h o r i t i e s in w h i c h W e s t p o r t is a P a r t i c i p a n t . O u t s t a n d -
ing J u n e 30, 1 9 7 9 - VVestport 's s h a r e . 
D iman Reg iona l V o c a t i o n a l T e c h n i c a l High S c h o o l 
S t o n e h a v e n R o a d , Fall R iver , Mass. 
W e s t p o r t is a m e m b e r t o w n of t h i s D i s t r i c t . 
No o u t s t a n d i n g b o n d s 
Five year Lease - P u r c h a s e a g r e e m e n t fo r a c o m p u t e r 
W e s t p o r t ' s share $ 1 5 , 7 4 3 . 9 2 ( t h i s is 9% o f t o t a l ) 
S o u t h e a s t e r n Reg iona l T rans i t A u t h o r i t y 
1 2 1 3 P u r c h a s e S t r e e t , N e w B e d f o r d , Mass. 
F u r n i s h e s p u b l i c t r a n s p o r t a t i o n b e t w e e n New B e d f o r d & 
Fal l River , i nc lud ing W e s t p o r t , We c o n t r i b u t e t o t h e 
A u t h o r i t y ' s o p e r a t i o n s t h r u a S t a t e C h e r r y S h e e t 
a s se s smen t . 
W e s t p o r t ' s share D e b t $ 4 9 3 . 5 0 I n t e r e s t $ 1 8 4 . 2 4 
T h i s d e b t was f o r ini t ia l c a p i t a l 
S E R T A T o t a l - D e b t $ 9 4 0 , 0 0 0 . 0 0 I n t e r e s t $ 3 5 0 , 9 3 7 . 5 0 
F e d e r a l G o v ' t share 5 0 % , S t a t e sha re 2 5 % 
Wes to 
W e s t p o r t share . 2 1 % of 2 5 % 
S o u t h e a s t e r n Reg iona l P lann ing a n d E c o n o m i c D e v e l o p m e n t Dis t r i c t 
Mar ion, Mass. 
W e s t p o r t is a m e m b e r t o w n of t h e Di s t r i c t . 
N o B o n d e d I n d e b t e d n e s s . T h i s Dis t r i c t c a n n o t issue b o n d s . 
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SCHOOL DIRECTORY - DECEMBER 31. 1979 
M E M B E R S 
M a r t h a W . K i rby 
B r a d f o r d S c h o f i e l d 
R o b e r t E. C a r r o l l 
V e r o n i c a F . Beau l i eu 
G e o r g e R o d r i g u e s 
T H E S C H O O L C O M M I T T E E 
RESIDENCE 
W e s t p o r t (843 M a i n R o a d ) 
W e s t p o r t (101 R i d g e l i n e Dr ive ) 
W e s t p o r t ( C h e r r y & W e b b L a n e ) 
W e s t p o r t (23 K i rby R o a d ) 
W e s t p o r t (407 H i x b r i d g e R o a d ) 
T E R M EXPIRES 
1982 
1982 
1981 
1980 
1980 
O R G A N I Z A T I O N O F C O M M I T T E E 
C h a i r p e r s o n — V e r o n i c a F . B e a u l i e u 
V i c e - C h a i r m a n — R o b e r t E . C a r r o l l 
Regu la r m e e t i n g s o f t h e C o m m i t t e e a r e he ld o n the s e c o n d a n d f o u r t h M o n d a y e v e n i n g 
o f e a c h m o n t h , at 8 : 0 0 P . M . in t h e W e s t p o r t H i g h S c h o o l M e d i a C e n t e r . 19 M a i n R o a d . 
W e s t p o r t , M a s s . 0 2 7 9 0 ( W i n t e r s t a r t i n g t i m e 7 : 0 0 P . M . ) 
S U P E R I N T E N D E N T O F S C H O O L S 
J a m e s F. F r a n c i s A . B . 
E d . M — E d D B r o w n U n i v . & B o s t o n U n i v . 
66 S e y m o u r S t r ee t 
N e w B e d f o r d . M a s s . 
O f f i c e : A d m i n i s t r a t i o n Bu i ld ing 75 Reed R o a d 6 3 6 - 8 2 5 2 
B U S I N E S S M A N A G E R 
C h e s t e r B . A d a m s J r . 
A . S . & B . S . in B u s i n e s s A d m i n i s t r a t i o n — B r y a n t C o l l e g e 
R e s i g n e d 9 / 1 4 / 7 9 
S E C R E T A R Y T O T H E S C H O O L C O M M I T T E E 
M r s . B l a n c h e Y . R i e u x 
S U P E R I N T E N D E N T S O F F I C E 
M r s . B l a n c h e Y. R i o u x — A p p o i n t e d Ju ly 24, 1972 
H e a d C l e r k — A p p o i n t e d N o v e m b e r 1977 
M r s . C y n t h i a B r o w n — A p p o i n t e d J a n u a r y 27 . 1975 
( T r a n s , t o W e s t p o r t E l e m e n t a r y 8 / 2 7 / 7 9 ) 
M r s . L o r r a i n e B r o w n — A p p o i n t e d O c t o b e r 30 . 1977 
( C a f e t e r i a C l e r k ) 
M r s . C h r i s t i n e C a b r a l — A p p o i n t e d M a r c h 1977 
M r s . Lue l l a K i r b y — A p p o i n t e d O c t o b e r 1077 
M r s . M a r y T r e p a n i e r — A p p o i n t e d Ju ly 6, 1976 
H o u r s : 8 : 3 0 A . M . - 4 : 0 0 P . M . 
S U P E R V I S O R O F A T T E N D A N C E 
S g t . R e n e D u p r e 
S C H O O L P H Y S I C I A N 
W i l s o n E . H u g h e s , M . D . — T r u e s d a l e C l in ic 
1030 P r e s i d e n t A v e n u e . Fal l R ive r . M a s s . 
T e l e p h o n e 675 -7731 
( R e s i g n e d 6 / 3 0 / 7 9 ) 
M i c h a e l M . Etz l J r . M . D . 
1030 P r e s i d e n t A v e n u e , Fäl l R ive r , M A 
T e l e p h o n e 675-7731 
( A p p o i n t e d 8 / 2 8 / 7 9 ) 
S2 
E L E M E N T A R Y S C H O O L N U R S E 
( G r a d e s K-5) 
M r s . T h e l m a S m i t h , R . N . 
M r s . P a t r i c i a T h i b a u i t , R . N . 
M I D D L E SC H O O L N U R S E 
( G r a d e s 6-8) 
M r s . He l en D . A n d r u s k i e w i c z , R . N . 
H I G H S C H O O L N U R S E 
( G r a d e s 9 -12 ) 
M r s . D o l o r e s M . S i m m o n s , R . N . 
W E S T P O R T E L E M E N T A R Y S C H O O L B U I L D I N G C O M M I T T E E 
M r . N i c h o l a s C i a r l o n e 
330 D a v i s R o a d 
W e s t p o r t , M a s s a c h u s e t t s 
M r . H o o t e n S q u i r e 
126 C o r n e l l R o a d 
W e s t p o r t , M a s s a c h u s e t t s 
M r s . B a r b a r a A n n C a r r e i r o 
173 F o r g e R o a d 
W e s t p o r t , .Massachuse t t s 
M r . H a r o l d S a n f o r d 
640 M a i n R o a d 
W e s t p o r t , M a s s a c h u s e t t s 
M r . J o h n P o r t e r 
4 5 9 D r i f t R o a d 
W e s t p o r t , M a s s a c h u s e t t s 
M r . R i c h a r d B. G r e e n h a l g h 
289 Br iggs R o a d 
W e s t p o r t , M a s s a c h u s e t t s 
T h e S c h o o l C o m m i t t e e M e m b e r s a l s o serve n t h e E l e m e n t a r y S c h o o l Bu i ld ing C o m m i t t e e 
S E C R E T A R Y T O T H E B U I L D I N G C O M M I T T E E 
M r s . J e a n E. G r a c i a 
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OFFICE OF THE SUPERINTENDENT OF SCHOOLS 
W e s t p o r t , M a s s a c h u s e t t s 
SCHOOL CALENDAR 
1979 - 1980 
S t u d e n t s r e p o r t o n W e d n e s d a y , S e p t e m b e r 5 , 1979, a n d a r e d i smi s sed u p o n c o m p l e t i o n o f 
180 d a y s o f i n s t r u c t i o n . 
K i n d e r g a r t e n s t u d e n t s will r e p o r t o n M o n d a y , S e p t e m b e r 10, 1979. 
T e a c h e r s will r e p o r t f o r d u t y S e p t e m b e r 4 , 1979, a n d a r e s u b j e c t t o call f o r 183 d a y s in-
c l u d i n g 180 d a y s o f i n s t r u c t i o n . 
T h e f ina l d a t e f o r d i s m i s s a l o f s t u d e n t s a n d t e a c h e r s will be a n n o u n c e d in M a y a f t e r a d -
j u s t m e n t s f o r d a y s lost d u e t o s t o r m s o r e m e r g e n c i e s . 
VACATIONS 
F r o m t h e c lose of S c h o o l o n F r i d a y , D e c e m b e r 21 , 1979, 
t h r o u g h J a n u a r y 1, 1980. ( S c h o o l r e o p e n s J a n u a r y 2 , 1980). 
O n e week b e g i n n i n g F e b r u a r y 18, 1980. 
O n e week b e g i n n i n g A p r i l 21 , 1980. 
F r o m t h e c lose of s c h o o l in J u n e un t i l t h e W e d n e s d a y 
f o l l o w i n g L a b o r D a y . 
C hristmas Vaca l ion 
Mid Winter V acat ion 
Spring 
S u m m e r Vaca l ion 
C o l u m b u s Day 
V eteran's l)a> 
Thankst>i>iiig Recess 
Martin Luther Kin^ Day 
( l o o d Friday 
Memoria l Dav 
H O L I D A Y S 
M o n d a y , O c t o b e r 8. 1979 
M o n d a y , N o v e m b e r 12, 1979 
A f t e r n o o n o f N o v e m b e r 21 
N o v e m b e r 22 a n d N o v e m b e r 23 , 1979. 
T u e s d a y , J a n u a r y 15, 1980 
F r i d a y , A p r i l 4 , 1980 
M o n d a y , M a y 26 , 1980 
It is t h e pol icy o f t h e S c h o o l D e p a r t m e n t t o i ssue n o - s c h o o l b u l l e t i n s o r a n n o u n c e m e n t s 
t h r o u g h R a d i o S t a t i o n s W A L E a n d W S A R , Fal l R ive r ; W N B H a n d W B S M , N e w B e d f o r d ; 
W P R O , W J A R a n d W H I M , P r o v i d e n c e , w h e n e v e r d r i v i n g c o n d i t i o n s a r e , o r s e e m l ikely t o 
be d a n g e r o u s . O n d o u b t f u l m o r n i n g s , t h e f a m i l y r a d i o s h o u l d be t u r n e d t o o n e o f t h e a b o v e 
s t a t i o n s f o r t he n o - s c h o o l a n n o u n c e m e n t s . P l e a s e d e p e n d u p o n y o u r r a d i o r a t h e r t h a n y o u r 
t e l e p h o n e f o r o b t a i n i n g th i s i n f o r m a t i o n as t e l e p h o n e l ines h a v e t o b e kep t o p e n . S c h o o l 
m a y be c a n c e l l e d d u r i n g s c h o o l h o u r s d u e t o i n c l e m e n t w e a t h e r o r e m e r g e n c i e s , p a r e n t s 
s h o u l d m a k e p r o v i s i o n s a c c o r d i n g l y . 
P a r e n t s m u s t use the i r o w n j u d g m e n t , in r e g a r d s t o w h e t h e r it is s u i t a b l e f o r t he i r c h i l d r e n 
t o a t t e n d s c h o o l in s t o r m y w e a t h e r . 
D r . J a m e s F . F r a n c i s 
S u p e r i n t e n d e n t o f S c h o o l s 
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FINANCIAL S T A T E M E N T - J U N E 30. 1979 
S c h o o l F u n d s — L o c a l S o u r c e s — J u l y 30, 1978 $4 ,164 ,439 .90 
Less S c h o o l L u n c h A c c o u n t — J u l y 1, 1978 4 8 , 9 6 4 . 0 0 
Less Ath le i i c A c c o u n t — J u l y 1, 1978 20 ,699 .00 
To ta l E d u c a t i o n F u n d s $4 ,094 ,776 .90 
E x p e n d e d — July 1, 1978—July 30, 1979 4 , 077 , 773 . 09 
E d u c a t i o n Ba lance J u n e 30, 1979 $17,003.81 
Rece ip t s : S t a t e Aid 
Schoo l Aid F u n d ( C h a p t e r 70) 710 ,557 .00 
T r a n s p o r t a t i o n 86 ,763 .00 
Bil ingual P r o g r a m s 
O c c u p a t i o n a l P r o g r a m s 
F o o d Services 20 ,081 .00 
Schoo l C o n s t r u c t i o n 535 ,959 .00 
Special Needs P r o g r a m ( C h a p t e r 70 has this inc luded) 
Aid to m e m b e r t o w n s of Regiona l Schoo l s 4 7 , 3 2 9 . 0 0 
To ta l Revenue f r o m the C o m m o n w e a l t h $1 ,400 ,689 .00 
Net M a i n t e n a n c e — G e n e r a l A c c o u n t $2 ,677 ,084 .00 
Specia l A c c o u n t s : 
Ba l ance Ju ly 1, 1978 
Loca l A p p r o p r i a t i o n 
(1) S t a t e Aid 
(2) Federa l Aid 
Sales 
O t h e r Receip ts 
T o t a l Ba l ance a n d Rece ip ts 
E x p e n d i t u r e s : 
Sa la r ies 
Supp l i e s & Mate r i a l s 
O t h e r Expenses 
A c q u i s i t i o n a n d Rep lace , of E q u i p m e n t 
T o t a l E x p e n d i t u r e s 
Ba lance J u n e 30, 1979 
Schoo l L u n c h 
$35 ,125 .00 
48 ,964 .00 
20,081.00 
93 ,383 .00 
106,649.00 
$304 ,202 .00 
$119 ,883 .00 
157,575.00 
347.00 
$277 ,805 .00 
26 ,961 .00 
Ath le t ic A c c o u n t 
$20 ,699 .00 
1 ,077.00 
21 ,776 .00 
$6 ,578 .00 
7 , 5 3 9 . 0 0 
4 , 5 4 4 . 0 0 
$18,661.00 
2 , 0 3 7 . 0 0 
S P E C I A L L Y F U N D E D P R O J E C T S 1978-1979 
Ti t le VIB P L 94-142 P r e - S c h o o l $12 ,204 .00 $1 1,354.16 
P r o j e c t #79-331-358L 
E . S . E . A Ti t le I - #79-331-122 67 .573 .00 67 ,573 .00 
Ti t le IVB FY 79 ' 6 ,359 .61 6 ,211 .36 
Ti t le V I B P L 94-142 13 ,500.00 12 ,500.00 
P r o j e c t #79-331-347L 
$849 .84 
148.25 
1,000.00 
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SUPERINTENDENT REPORT TO THE 
SCHOOL COMMITTEE 
L a d i e s a n d G e n t l e m e n : 
I h e r e b y s u b m i t m y s ix th a n n u a l r e p o r t as S u p e r i n t e n d e n t of W e s t p o r t P u b l i c S c h o o l s . 
R e p o r t s f r o m the v a r i o u s s c h o o l p r i n c i p a l s a r e n o t i n c l u d e d h e r e i n , but will be o n fi le in 
t h e s c h o o l d e p a r t m e n t o f f i c e as pub l i c i n f o r m a t i o n . In a d d i t i o n p e r s o n n e l c h a n g e s , o t h e r 
t h a n a d m i n i s t r a t o r s will b e i n c l u d e d in t h e t e a c h e r s l is t ing a n d will n o t be d u p l i c a t e d h e r e . 
SF R V I C E S F O R S P F X I A L N E K D S S T U D E N T S 
Serv ices fo r spec ia l n e e d s s t u d e n t s c o n t i n u e in W e s t p o r t S c h o o l s . T h e a m o u n t o f f e d e r a l 
f u n d i n g f o r specia l n e e d s i nc r ea sed th is yea r a n d is e x p e c t e d t o i n c r e a s e nex t y e a r . 
P s y c h o l o g i c a l services f o r s t u d e n t s a n d p a r e n t s h a v e b e e n p r o v i d e d t h r o u g h f e d e r a l 
f u n d s a n d h a v e been very h e l p f u l wi th p a r e n t - s c h o o l - s t u d e n t r e l a t i o n s . 
W e s t p o r t c o n t i n u e s t o e x p e r i e n c e t r a n s f e r s of spec ia l n e e d s s t u d e n t s i n t o t h e s c h o o l 
s y s t e m a n d th is c o n t i n u e s t o p o s e p r o b l e m s in b u d g e t i n g f o r t u i t i o n a n d t r a n s p o r t a t i o n . 
S o m e leg is la t ion is p e n d i n g wh ich will h o p e f u l l y assis t us a s well as local c o m m u n i t i e s in 
th i s r e g a r d . 
F E D E R A L F U N D I N G P R O G R A M S 
R e m e d i a l r e a d i n g se rv ices c o n t i n u e t o be p r o v i d e d u n d e r a $ 7 1 , 6 6 3 . 0 0 T i t l e I, E S E A 
G r a n t . 
in a d d i t i o n , o u r spec ia l n e e d s p r o g r a m rece ived $ 2 6 , 4 6 9 u n d e r P . L . 9 4 - 1 4 2 . 
T H E B U S I N E S S A R E A 
In S e p t e m b e r 1979, M r . C h e s t e r B. A d a m s J r . r e s igned h i s p o s i t i o n as b u s i n e s s m a n a g e r 
t o a s s u m e a s imi l a r p o s i t i o n in W e s t S p r i n g f i e l d P u b l i c S c h o o l s . M r . A d a m s p e r f o r m e d his 
d u t i e s in a c o m m e n d a b l e m a n n e r a n d the s c h o o l d e p a r t m e n t s t a f f e x p r e s s e d the i r best 
w i shes t o h i m in his n e w p o s i t i o n . 
T h e d u t i e s p e r f o r m e d by the b u s i n e s s m a n a g e r a r e p r e s e n t l y b e i n g p e r f o r m e d by t h e 
s u p e r i n t e n d e n t , s e c r e t a r y t o t h e s u p e r i n t e n d e n t a n d t h e b u i l d i n g p r i n c i p a l s . 
W i t h t h e loss o f t w o c l e rks t h r o u g h b u d g e t c u t s , t h e r e a r e p r o b l e m s in c o m p l e t i n g t h e 
n e c e s s a r y r e p o r t s f o r t h e s t a t e a n d f e d e r a l g o v e r n m e n t a n d c o m p l e t i n g t h e r o u t i n e c ler ical 
d u t i e s . At t h e e n d o f t h e c u r r e n t s c h o o l yea r o u r s t a f f will e v a l u a t e t h i s a r e a a n d r e p o r t t o 
t h e s c h o o l c o m m i t t e e r e g a r d i n g the i r f i n d i n g s a n d r e c o m m e n d a t i o n s . 
C H A N G E S IN A D M I N I S T R A T I V E P E R S O N N E L 
M r . P e t e r M e l l o , p r i n c i p a l o f t h e W e s t p o r t E l e m e n t a r y S c h o o l r e s i g n e d h i s p o s i t i o n in 
D e c e m b e r 1979 t o a s s u m e d u t i e s a s a c u r r i c u l u m a d m i n i s t r a t o r i n t h e R u t l a n d , V e r m o n t 
S c h o o l S y s t e m . 
T h e m e m b e r s of t h e s c h o o l d e p a r t m e n t wish h i m well in h i s n e w p o s i t i o n w h i c h b e c o m e s 
e f f e c t i v e J a n u a r y 1980. 
B A S I C S K I L L S I M P R O V E M E N T 
O u r bas i c skill i m p r o v e m e n t p r o g r a m h a s b e e n c a p a b l y a d m i n i s t e r e d by M r s . M y r t l e 
S t o n e , C u r r i c u l u m C o o r d i n a t o r . 
P l a n s f o r t h e Bas ic Ski l ls I m p r o v e m e n t P o l i c y t o beg in d u r i n g t h e 1980-81 s c h o o l y e a r , as 
m a n d a t e d by t h e S t a t e B o a r d of E d u c a t i o n , h a s b e e n o n e of t h e p r i o r i t i e s d u r i n g t h e 
1979-80 s c h o o l yea r . F ina l r e c o m m e n d a t i o n s f o r t h i s p o l i c y will b e c o m p l e t e d by M a r c h 1st 
a t w h i c h t i m e they will be s u b m i t t e d t o a n A d v i s o r y C o m m i t t e e f o r Bas ic Ski l l s I m p r o v e -
m e n t . 
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T h e c o n t e n t a r e a s o f m a t h e m a t i c s a n d l a n g u a g e a r t s h a v e been the f o c a l p o i n t of cu r -
r i c u l u m i m p r o v e m e n t in o r d e r t o service all s t u d e n t s t o t h e best of o u r ab i l i t y . 
E V E N T S O F T H E P A S T Y E A R 
In A p r i l 1979, m e m b e r s o f t he A F S C M E which is c o m p r i s e d o f m e m b e r s o f the n o n -
t e a c h i n g s t a f f p a r t i c i p a t e d in a w o r k s t o p p a g e which las ted t w o d a y s . J o i n i n g t h e m , w e r e 
m e m b e r s of t h e W F T t e a c h i n g s t a f f w h o d id no t en t e r t h e s c h o o l s in s y m p a t h y wi th 
m e m b e r s o f t h e o t h e r co l lec t ive b a r g a i n i n g un i t . 
S c h o o l s w e r e o p e n a c c o r d i n g t o s t a t u t e a n d s o m e m e m b e r s o f t h e s c h o o l d e p a r t m e n t 
s t a f f r e p o r t e d t o w o r k . M y t h a n k s a re e x t e n d e d to t h o s e a d m i n i s t r a t o r s , t e a c h e r s a n d o t h e r 
m e m b e r s o f t h e d e p a r t m e n t a n d v o l u n t e e r s w h o r e p o r t e d t o d u t y o r v o l u n t e e r e d o n t h o s e 
t w o A p r i l d a y s . 
It w o u l d be n o t e d t h a t t he M i l t o n E . E a r l e S c h o o l r e m a i n e d in sess ion a n d t h e m e m b e r s 
o f t h e s t a f f w h o r e m a i n e d o n d u t y w e r e d u l y c o m m e n d e d by t h e s u p e r i n t e n d e n t . 
E M E R G E N C Y C L O S I N G O F SC H O O L S 
T h e dec i s i on to c lo se o r n o t t o c lose s c h o o l b e c a u s e o f i nc l emen t w e a t h e r is o n e o f t he 
m o s t d i f f i c u l t d e c i s i o n s t o m a k e o n t h e pa r t of a n y s c h o o l s u p e r i n t e n d e n t ; f o r t h e s a f e t y of 
s c h o o l c h i l d r e n is a t s t a k e . 
I w o u l d l ike t o e x p r e s s my p r o f o u n d t h a n k s t o M r . Russe l l T . H a r t , W e s t p o r t H i g h w a y 
S u r v e y o r , f o r h i s a s s i s t a n c e . H i s wi l l ingness t o k e e p c lose c o n t a c t wi th m e at h o m e o r at m y 
o f f i c e in t i m e s o f e m e r g e n c i e s a n d b a d w e a t h e r c o n d i t i o n s at a n y t i m e o f t h e d a y o r n igh t 
d u r i n g m y six yea r t e n u r e as s u p e r i n t e n d e n t will l ong be r e m e m b e r e d by m e . 
C O N C L U S I O N 
My s ince re t h a n k s a n d a p p r e c i a t i o n a r e a l so e x t e n d e d t o t he m e m b e r s o f m y i m m e d i a t e 
s t a f f w h o h a v e been wi th m e t h r o u g h a yar o f d i f f i c u l t y a n d t r a n s i t i o n , a n d t o all the 
m e m b e r s o f t h e S c h o o l C o m m i t t e e , a n d S c h o o l D e p a r t m e n t w h o a r e i n t e r e s t ed in be t t e r 
e d u c a t i o n fo r o u r s t u d e n t s in W e s t p o r t . 
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d 
D r . J a m e s F . F r a n c i s 
S u p e r i n t e n d e n t o f S c h o o l s 
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S C H O O I . 
H i g h 
G r a d e s 9 -12 
WESTPORT TEACHERS AS OF - DECEMBER 31, 1979 
T K A C H K R P R K P A R A T I O N 
C h a r l e s R. M e n a r d , J r . 
B . A . . M . E d . 
P r i n c i p a l 
J o h n L . M e l l o , B .S . 
V ice -P r inc ipa l 
D a v i d W . Al len B.S . E d . 
L a n g u a g e 
Pr i sc i l la A d a m s 
B . S . H o m e E c o n o m i c s 
E d m i e P . B i b e a u , J r . 
B . A . , B io logy - M . E d . 
N o r m a n B r o g a n - A s s o c . D e g r e e 
C E M a l h - B . S . Civi l E n g i n e e r i n g 
M a n u e l T . C a b r a l B .S . 
P h y s . E d . 
J e n n i e C a r l s o n ( M r s . ) 
H o m e E c o n o m i c s 
J o a n E . C a r p e n t e r B .S . 
G i r l s ' P h y s i c a l E d u c a t i o n 
L o u i s G . C a r r e i r o , J r . B . A . 
Sc ience 
S t e p h e n P . C h a f f e e , B . A . 
P h y s i c s - Sc ience 
R o s e m a r i e C h o q u e t t e , B . A . 
A l g e b r a 1, Bas ic a n d 
a p p l i e d M a t h - G e o m e t r y 
S t o n e h i l l C o l l e g e 1959 
S t a t e T e a c h e r s C o l l e g e 
U n i v e r s i t y o f M a i n e 
1970 
S y r a c u s e Un ive r s i t y 
U n i v e r s i t y of M a s s . 1971 
P r o v i d e n c e C o l l e g e 1952 
B r i d g e w a t e r 1960 
S o u t h e a s t e r n M a s s a c h u s e t t s 
U n i v . 1973 A D C E - 1 9 7 5 B S C E 
B r i d g e w a t e r S t a t e C o l l e g e 
1977 
W e s t e r n K e n t u c k y U n i v . 
1967 
P r o v i d e n c e C o l l e g e 
S t a t e T e a c h e r s C o l l e g e 
B r i d g e w a t e r 1970 
S t a t e T e a c h e r s C o l l e g e 
B r i d g e w a t e r 1969 
A - A p p o i n l e d / 1 -Trans fer /R-Ri ' s iuned 
LA-I . eave of A b s e n c e / 
N R A - n o t reuppoinled 
A - S e p t e m b e r 1960 
A - S e p t e m b e r 1961 
B A - J a n u a r y 1972 
A - S e p t e m b e r 1973 
A - S e p t e m b e r 1952 
A - A u g u s t 1977 
A - J u n e 1977 
A - S e p t e m b e r 1970 
A - S e p t e m b e r 1967 
A - J u l y 1974 
A - S e p t e m b e r 1970 
A - S e p t e m b e r 1969 
R i c h a r d C o n d o n , B .S . 
J . B . T . & Bus iness E d . 
N a n c y D e F a r i a , B. M u s . 
Voca l M u s i c 
C h a r l e s E . D o n n e l l y , P h . B . 
Eng l i sh 
C a l v i n K. E l l i n w o o d B .S . in B . A . 
S p e c . E d u c a . H i g h S c h o o l 
C l a y t o n .M. E m e r y B . A . 
I n d u s t r i a l A r t s 
M e c h a n i c a l D r a w i n g 
C h r i s t i n e F. Fa r re l l (Miss ) 
B . A . Soc ia l S t u d i e s 
W i l l i a m F. F e e n e y 
B . A . M a t h 
S teve F e z e t t e B . A . 
Spec ia l N e e d s 
L o u i s F . F i n u c c i , J r . A . B . 
Socia l S t u d i e s , L a t i n , I , I I 
W a n d a F r a n c i s ( M r s . ) B .S . 
Bus ines s E d u c a t i o n 
S o n i a M . G u n n e r ( M r s . ) 
B . A . E n g l i s h - M . A . E n g l i s h 
J e f f r e y E . H a g u e 
Sc i ence , B io logy B .S . 
C l a i r e S . H a s h w a y , ( M r s . ) 
F r e n c h B . A . 
S o u t h e a s t e r n M a s s a c h u s e t t s 
T e c h n o l o g i c a l I n s t i t u t e 1965 
B a r r i n g t o n C o l l e g e 1968 
P r o v i d e n c e C o l l e g e 1943 
B r y a n t C o l l e g e 1972 
M a r q u e t t e U n i v e r s i t y 
S o u t h e a s t e r n M a s s a c h u s e t t s 
U n i v e r s i t y 1970 
S o u t h e a s t e r n M a s s a c h u s e t t s 
U n i v e r s i t y 1977 
Br is io l C o m m u n i t y C o l l e g e 75 
S t . F r a n c i s C o l l e g e 
1970 
U n i v e r s i t y o f R h o d e I s l and 
P r o v i d e n c e C o l l e g e 1958 
S t a t e T e a c h e r s C o l l e g e 
S a l e m 1955 
U n i v e r s i t y o f M a s s a c h u s e t t s 
B r i d g e w a t e r S t a t e 1975 
U n i v e r s i t y o f M a s s a c h u s e t t s 
1973 
F r a m i n g h a m S t a t e C o l l e g e 
1973 
A - S e p t e m b e r 1967 
A-Mai -ch 1970 
A - S e p t e m b e r 1957 
A - F e b r u a r y 1975 
T - D e c e m b e r 1979 
Socia l S t u d i e s 
A - N o v e m b e r 1965 
A - D e c e m b e r 1978 
R - N o v e m b e r 1979 
A - S e p t e m b e r 1973 
A - M a r c h 1977 
A - O c t o b e r 1961 
A - S e p t e m b e r 1955 
A - J a n u a r y 1970 
A - A p r i l 1973 
A - S e p t e m b e r 1973 
J o h n T . H ickey . B.S. 
U .S . H i s to ry 
Civics - East Asia 
Merry K. Hur ley (Mrs . ) B . A . 
Engl i sh , G r a m m e r , .M.A. E n g . 
A n n K a m m (Mrs . ) B . A . 
English 
Pa t r i c ia L. Kehoe B . A . 
English 
J o h n B. Kelly, B.S. 
Remedia l Read ing 
David L. K ings fo rd B.S. 
Special E d u c a t i o n 
C a t h e r i n e A . L a w t o n (Mrs . ) 
A r t - A . A . - M . E d . B . F . A . 
Paul L . Lar r ivee , B.S. 
.M.Ed. He a d of English D e p t . 
Pau l M . Lei te , B.S. 
M a t h Science 
Marce l M a r c h a n d A . B . 
Media Cen te r M . E d . 
Pa t r i c i a P. M a r u j o (Mrs . ) 
B .S . Business E d u c a t i o n 
Irene W . Miche l son (Mrs . ) 
B.S. Eng l i sh , Basic 
Skills D e v e l o p m e n t a l Read ing 
Jan ice Migneau l t (Mrs . ) 
A . B . Engl ish - M . A . T . 
Betsy Mills (Mrs . ) B . F . A . 
Science 
S l a t e T e a c h e r s Co l l ege 
F i t c h b u r g 1964 
U n i v . of T e n n e s s e e 1971 
R . l . Co l lege 1975 
S o u t h e a s t e r n M a s s a c h u s e t t s 
Univers i ty 1973 
S o u t h e a s t e r n M a s s a c h u s e t t s 
Univers i ty 1976 
H o l y C r o s s Co l l ege 1957 
Br idgewa te r S ta te 1976 
P e n n . S l a t e Co l l ege 1974 
Univers i ty of G e o r g i a 1972 
S t a t e T e a c h e r s Co l l ege 
Br idgewa te r 1956 
B r a d f o r d D u r f e e Co l l ege 
of T e c h n o l o g y 1963 
P r o v i d e n c e Co l l ege 1956 
Br idgewa te r 1964 
S t a t e T e a c h e r s Co l l ege 
Sa lem 1957 
S t a t e T e a c h e r s Co l l ege 
F r a m i n g h a m 1943 
H a r r i n g t o n Co l l ege 1968 
R . i . Co l l ege 1971 
Southeastern Massachusetts 
University 1973 
A - A u g u s t 1966 
A - M a y 1973 
A - M a y 1973 
A - A u g u s t 1976 
A - F e b r u a r y 1967 
A - A u g u s t 1976 
( T r a n s f e r r e d ) 
A - J u n e 1974 
A - S c p t e m b e r 1959 
A - S e p t e m b e r 1965 
A - A u g u s t 1956 
A - S e p t e m b e r 1957 
A - S e p t e m b e r 1965 
A - S e p t e m b e r 1968 
A - A u g u s l 1978 
J o h n B. M o n i z , B . A . 
B io logy 
H a r o l d M o s h e r B . A . 
Spec ia l N e e d s 
Kevin J . P h e l a n A . B . 
S o c i o l o g y - Soc ia l S tud i e s 
R . R o b e r t R a y n o , B .S . 
Ar t 
R a y m o n d T . Ready B.S . 
9 -12 P h y s i c a l F i tness 
R i c h a r d P . R e g o B.S . 
M . E . - A l g e b r a 
G e o m e t r y , T r i g o n o m e t r y 
& Ana lys i s 
D i a n n e R e z e n d e s 
M a t h - B.S. 
M i c h a e l R o y , B . A 
Socia l S t u d i e s 
G e o r g e A . S a l v a d o r B.S. 
M . E d . M . A . - U . S . H i s t o r y 
M a r y E . Si lva A . B . , M . A . 
P o r t u g u e s e 
Ga i l M . Si lvia 
B . A . in Pol i t i ca l Sc ience 
Socia l S t u d i e s & P o r t u g u e s e 
F r a n c i s c o R. S o u z a , J r . 
B . S . , M . E d . - C h e m i s t r y 
Sc ience 
J o s e p h F. S z a l a , B . A . , M . E d . 
V o c a t i o n a l A g r i c u l t u r e 
Sc ience , I n d . A r t s . 
B r i d g e w a t e r S t a t e C o l l e g e 
1972 
S t . J o h n ' s S e m i n a r y 
1968 
S o u t h e a s t e r n M a s s a c h u s e t t s 
Un ive r s i t y 1974 
M a s s a c h u s e t t s C o l l e g e 
of A n I 9 6 0 
Un ive r s i t y o f B r i d g e p o r t 
1967 
B r a d f o r d D u r f e c C o l l e g e 
of T e c h n o l o g y 1962 
S o u t h e a s t e r n M a s s a c h u s e t t s 
Un ive r s i t y 1975 
S o u t h e a s t e r n M a s s a c h u s e t t s 
Un ive r s i t y 1975 
P r o v i d e n c e C o l l e g e 1954 
Sa lve R e g i n a C o l l e g e 1962 
S o u t h e a s t e r n M a s s a c h u s e t t s 
Un ive r s i t y 1976 
S t a t e T e a c h e r s C o l l e g e 
B r i d g e w a t e r 
Un ive r s i t y o f M a s s a c h u s e t t s 
1957 
A - A u g u s t 1972 
A - A u g u s t 1974 
T - S e p t . 1979 I roni N a / a r e t h Hal l 
A - J u l y 1974 
R - J u l y 79 
A - S e p l e r n b e r 1962 
A - J u n e 1967 
.A-.Seplember 1962 
A - J a n u a r y 1977 
A - A u g u s t 1979 
A - S e p t e m b e r 1958 
A - S e p t e m b e r 1962 
A - J u n e 1977 
A - S e p t e r n b e r 1953 
A - O c t o b e r 1962 
M i d d l e 
G r a d e s 6 -8 
J a m e s E . Wi l l s . J r . . B .S . 
M . E d . - J u n i o r Bus iness T r a i n i n g 
P r o b l e m s o f D e m o c r a c y 
R a l p h W i l s o n B .S . 
I n d u s t r i a l A r t s 
R o b e r t B. W o o d 
B .S . in Spec ia l E d u c a t i o n 
R i c h a r d Z u b e r 
I n d u s t r i a l .Arts 
P a u l W i l b e r , B . S . , M . E d . 
P r i n c i p a l 
R o n a l d P . M a r i n o , B .S . 
M . E d . - V ice -P r inc ipa l 
J o a n A l b a n e s e ( M r s . ) B .S . 
G i r l s P h y s . E d . 
C o n s t a n c e Al len ( M r s . ) B .S . 
H o m e E c o n o m i c s 
J e a n i n e E. A l m e i d a ( M r s . ) 
B .S . M a t h 6 i h G r a d e 
A n n e M a r i e A m e e n 
M a t h B .S . 
M a r g a r e t E . A r g u i m b a u ( M r s . ) 
P h y s . E d . B .S . E d . 
J o a n N . Bell ( M r s . ) B .S . 
M . E d . - R e a d i n g L a n g u a g e G r . 7 
J o a n n B a t e s ( M r s . ) 
M a t h 7 & 8 G r a d e s B . S . 
M i c h a e l J . B o r g e s 
Soc ia l Sc i ence B . A . 7 & 8 G r a d e s 
S t a t e T e a c h e r s C o l l e g e 
1964 
F i t c h b e r g S t a t e C o l l e g e 
1972 
B r i d g e w a t e r S t a t e C o l l e g e 
1974 
F i t c h b e r g S t a t e C o l l e g e 1976 
S o u t h e a s t e r n M a s s . U n i v . 1975 
B o s t o n U n i v e r s i t y 1951 
B o s t o n C o l l e g e 1968 
S t a l e T e a c h e r s C o l l e g e 
B r i d g e w a t e r 
U n i v e r s i t y o f M a i n e 
1971 
S o u t h e a s t e r n M a s s a c h u s e t t s 
U n i v e r s i t y 1971 
S o u t h e a s t e r n M a s s a c h u s e t t s 
U n i v e r s i t y 1977 
N o r t h e a s t e r n U n i v e r s i t y 
B o s t o n , M a s s . 
S i m m o n s C o l l e g e 1948 
S o u t h e a s t e r n M a s s a c h u s e t t s 
U n i v e r s i t y 1977 
B r i d g e w a t e r 1973 
A - S e p t c m b e r 1964 
A - J u n c 1972 
A - A u g u s t 1974 
A - A u g u s t 1977 
A - S e p t e m b e r 1969 
A - S e p t e m b e r 1970 
A - M a r c h 1970 
A - J a n u a r y 1972 
L / A 7 9 / 8 0 s c h o o l yea r 
A - S e p t e m b e r 1973 
A - S e p t e m b e r 1977 
A - J u n e 1974 
A - S e p t e m b e r 1966 
A - J a n u a r y 1978 
A - A u g u s t 1976 
H o w a r d B u r b a t i k B.S . 
Sc i ence M . 
G l a d y s S. C r o n a n ( M r s . ) B .S . 
R e m e d i a l R e a d i n g 
A l b e n D e s i o n . J r . B .S . 
Social S tud i e s - G r a d e 7 
M-S.E:. 
l u d i i h F a s i e s o n ( M r s . ) 
Spec ia l E d u c a t i o n B . S . - M 
Allen R . f lechsig, B .S . 
7 & 8 Sc ience M . S . 
Social S tud i e s 
J e a n S . F lynn ( M r s . ) 
Art 5-8 B.J- .A. 
M i c h a e l J . l o ley B.S . 
Specia l E d u c a t i o n 5-8 
C a r o l G a i s f o r d . ( M r s . ) 
Engl i sh B.S . 
M a r g e r y G a / z e r o B .S . 
l . a n u a g e 7 & 8 
M . A . T . 
t m e r y G o m e s B S. 
l a n g u a g e A r t s G r . 5&6 
S i e h p e n G o m e s , B . A 
E n g l i s h , L a n g u a g e , Spe l l ing 
C a r o l H a l p i n ( M r s . ) B .S . 
M . E d . R e a d i n g — Spe l l ing 5 & 6 
L i n d a J . H a l p i n , B . A . , M.F .d . 
R e a d i n g . Spe l l ing 5 & 6 
U n i v e r s i t y o t M a s s a c h u s e i l s / 6 6 
B r i d g e w a t e r S t a t e C o l l e g e / 7 8 
B o s t o n U n i v e r s i t y 1933 
S o u t h e a s t e r n M a s s a c h u s e t t s 
T e c h n o l o g i c a l I n s t i t u t e 1966 
1973 B r i d g e w a t e r 
I o w a W e s l a y a n C o l l e g e 1965 
R . I , S l a t e C o l l e g e 1978 
B r i d g e w a t e r S t a t e C o l l e g e 
1954 
S o u t h e a s t e r n M a s s a c h u s e t t s 
U n i v e r s i t y 1974 
B r i d g e w a t e r S l a t e C o l l e g e 
1976 
B r i d g e w a t e r S t a l e C o l l e g e 
1966 
S o u t h e a s t e r n M a s s a c h u s e t t s 
T e c h . I n s t i t u t e 1972 
1977 R . l . C o l l e g e 
B r y a n t C o l l e g e 
R o g e r W i l l i a m s C o l l e g e 
1970 
M e r c y C o l l e g e 1960 
R . l . C o l l e g e 
R h o d e I s l a n d C o l l e g e 
A - J a n u a r y 1979 
A - L e b r u a r y 1967 
A - S e p t e m b e r 1968 
A - A u g u s t 1978 
A - S e p t e m b e r 1973 
A - M a y 1975 
A - J u n e 1976 
A- l e b r u a r y 1968 
A - J u n e 1972 
A - S e p t e m b e r 1972 
A - J u l y 1971 
A - M a y 1971 
A - M a y 1971 
K a t h l e e n H a r d y , H .A . 
H o m e E c o n o m i c s 
F l o r e n c e H u r l e y , B .S . 
D e v e l o p m e n t a l R e a d i n g 5 & 6 
M a s t e r s 
C l a i r e J o h n s o n ( M r s . ) 
B .S . Ä M . E d . M u s i c 
feeler A . J o h n s o n B.S . 
I n d u s t r i a l Ar t s 
D a v i d L . K i n g s f o r d B.S . 
Spec ia l E d u c a t i o n 
M a r y L o u K o b a k ( M r s . ) 
B .S . R e m e d i a l R e a d i n g 
J e a n n e L a t e s s a ( M r s . ) 
F r e n c h B . A . 
F r e d e r i c k R. l . a w t o n , B . A . 
E n g l i s h - R e a d i n g G r . 8 
G l e n n L i n c o l n B . A . 
M a t h 
G e r a r d J . M c N u l t y 
P h y s i c a l E d u c a t i o n B . S . 
A l f r e d M a r t e l , B . S . M . E d . 
Sc i ence , R e a d i n g 6 & 8 
Bever ly J . M a r t i n ( M r s . ) 
B .S . — H o m e E c o n o m i c s 5 & 8 
Els ie R . M e l l o ( M r s . ) 
Soc ia l S t u d i e s B . A . 
C a t h e r i n e M o o r e (Miss ) B . A . 
Spec ia l E d u c a t i o n M . E d . 
S a n F r a n c i s c o S t a l e 
Un ive r s i t y 1977 
Un ive r s i t y o f R h o d e I s land 
1953 
Un ive r s i t y o f H a w a i i 1970 
F i t c h b u r g S t a t e C o l l e g e 
76-77 
R h o d e i s l a n d C o l l e g e 
1971 
B r i d g e w a t e r S t a t e 1976 
S t a t e T e a c h e r s C o l l e g e 
B r i d g e w a t e r 1961 
S toneh i l l C o l l e g e 
1966 
P r o v i d e n c e C o l l e g e 1965 
B r i d g e w a t e r S t a t e C o l l e g e 
1973 
B o s t o n S t a t e C o l l e g e 
1974 
S toneh i l l C o l l e g e 1952 
S t a t e T e a c h e r s C o l l e g e 
Br is to l C o m m u n i t y 1971 
S . M . U . 
S k i d m o r e C o l l e g e N . Y . 1975 
B o s t o n Un ive r s i t y 1977 
A - S e p t e m b e r 1979 
f o r 7 9 / 8 0 s c h o o l yea r o n l y 
A - J u n e 1972 
A - A u g u s t 1978 
A - J u l y 1970 
A - A u g u s t 1976 
T - f r o m H i g h S c h o o l 
A - M a y 1967 
A - J u n e 1974 
A - S e p t e m b e r 1965 
A - M a y 1973 
A - A u g u s t 1978 
A - S e p t e m b e r 1953 
A - S e p t e m b e r 1966 
A - M a y 1973 
A - A u g u s t 77 
R - D e c e m b e r 79 
ü e r a l d i n e Mul l a ly B .S . 
M a i h e m a t i c s 
G i l b e r t D . P i c a r d . B .S . 
M . E d . — U . S . H i s t o r y 
C a r o l P o w e r s ( M r s . ) 
B . F .A. A n 
A n d r e P r o v o s t B . A . 
M a t h 
M a r y A. Que.snel ( M r s . ) B . A . 
M . E d . Sc ience 5 & 6 
M a r y J a n e St . Den i s ( M r s . ) 
B . A . M a t h 
R o b e r t J . St . P i e r r e B .S . 
M . E d . — Sc ience G r . 5 & 6 
A n t o n i o S a r d i n h a J r . , B .S . 
I n d u s t r i a l A r t s 
M e c h a n i c a l D r a w i n g 5-8 
P a u l a S m i t h , M . S . 
Spec ia l N e e d s B . S . 
S u s a n L. S o b e l ( M r s . ) B . A . 
M . L . S . I n s t r u c t i o n a l 
M e d i a C e n t e r D i r e c t o r 
B a r b a r a S . S z a r o ( M r s . ) 
B . S . E n g l i s h , R e a d i n g 
D a v i d Su l l ivan B.S . 
B .S . S c i e n c e 7 & 8 
S h a r o n W o o d B . A . 
D e v e l o p m e n t a l R e a d i n g 
S t a t e T e a c h e r s C o l l e g e 
B r i d g e w a t e r 1971 
S l a t e T e a c h e r s C o l l e g e 
B r i d g e w a t e r 
Sw a i n S c h o o l o f Des ign 
1977 
B r i d g e w a t e r S t a t e C o l l e g e 
1969 
S o u t h e a s t e r n M a s s a c h u s e t t s 
Un ive r s i t y 1969 
S o u t h e a s t e r n M a s s a c h u s e t t s 
Un ive r s i t y 1973 
S t a t e T e a c h e r s C o l l e g e 
S a l e m 1969 
B r a d f o r d Durf ' ee C o l l e g e 
of T e c h n o l o g y 1962 
S t a t e U n i v e r s i t y of N e w Y o r k 
1971 
Un ive r s i t y o f V e r m o n t 1970 
P r a t t I n s t i t u t e 
1966 
S t a t e T e a c h e r s C o l l e g e 
B r i d g e w a t e r 1959 
B r i d g e w a t e r S t a t e T e a c h e r s 
C o l l e g e 1976 
S o u t h e a s t e r n M a s s a c h u s e t t s 
Un ive r s i t y 1975 
A - J u n e 1971 
A - S t - p l e m b c r 1961 
A - J u n e 1977 
A - J u n e 1976 
A - A u g u s t 1971 
A - D e c e m b e r 1978 
( f o r r e m a i n d e r o f s c h o o l y e a r ) 
A - S e p t e m b e r 1959 
A - N o v e m b e r 1962 
A - S e p t e m b e r 1973 
L / A 79 -80 s c h o o l yea r 
A - M a r c h 1970 
T - W e s t p o r t E l e m e n t a r y 
S e p t . 1979 
A - S e p t e m b e r 1959 
A - F e b r u a r y 1977 
A - P e b r u a r y 1979 
W e s t p o r t E l e m e n t a r y 
S c h o o l — G r a d e s K-5 
R o b e r t A . Y o u n g . B . S . 
G r a d e 6 Eng l i sh 
Socia l Sc ience 
P e t e r M e l l o , B . S . , M . E d . 
P r i n c i p a l 
Reg ina E. D a m m B . S . , M . E d . 
A s s t . P r i n c i p a l 
J o a n n e Allen ( M r s . ) B . S . 
1st G r a d e 
M a r y E l i z a b e t h A n d r a d e 
B . A . G r a d e 3 M . E d . 
H e l e n e A u g e r . B . S . 
G r a d e 5 — Socia l Sc i ence 
Sal ly A . Bi l l ing ton ( M r s . ) B . A . 
G r a d e 5 — M a t h 
S a n d r a Lee Ceso l in i 
B . A . G r a d e 2 
P a r i c i a L. D e a n e B .S . 
G r a d e 2 M . E d . 
M a r g o t D e s J a r d i n s B . A . 
M . E d . G r a d e 4 
P a m e l a D u m a s ( M r s . ) 
5th 
M a d e l i n e G o n s a l v e s ( M r s . ) 
B . A . K m d e r g a r t e n 
N a n c y G o r m a n ( M r s . ) 
G r a d e 1 B . S . 
C a t h e r i n e I b b o t s o n 
B . A . G r a d e 4 
B r a d f o r d D u r f e e C o l l e g e 
o f T e c h n o l o g y 
B r i d g e w a t e r S ta te C o l l e g e 1968 
R h o d e I s l a n d Co l l ege 1974 
S t a t e T e a c h e r s C o l l e g e 
B r i d g e w a t e r 1963 
S t a t e T e a c h e r s C o l l e g e 
B r i d g e w a t e r 1964 
C a r d i n a l C u s h i n g C o l l e g e 
1971 R . l . Co l l ege 1975 
S t a t e T e a c h e r s C o l l e g e 
B r i d g e w a t e r 1970 
Un ive r s i t y o f M a s s a c h u s e t t s 
1964 
S o u t h e a s t e r n M a s s a c h u s e t t s 
Un ive r s i t y 1972 
B r i d g e w a t e r S t a t e C o l l e g e 1973 
R h o d e I s l a n d Col lege 1977 
River C o l l e g e 1964 
B o s t o n S t a t e Co l l ege 1966 
B o s t o n Un ive r s i t y 
B o s t o n C o l l e g e 1967 
S o u t h e a s t e r n M a s s a c h u s e t t s 
Un ive r s i t y 1967 
S o u t h e a s t e r n M a s s a c h u s e t t s 
Un ive r s i t y 1972 
A - S e p t e m b e r 1969 
A - A u g u s t 1977 
A - M a y 1963 
A - S e p t e m b e r 1973 
A - N o v e m b e r 1971 
A - A p r i l 1970 
A - S e p t e m b e r 1964 
A - M a y 1972 
A - J u n e 1973 
A - A u g u s t 1972 
A - S e p t e m b e r 1970 
A - S e p t e m b e r 1971 
A - M a y 1972 
A - A u g u s t 1972 
L y n d a A . K a t s a f a n a s ( M r s . ) 
B . S . E l e m . E d G r a d e 2 
A . J o a n M a n c h e s t e r 
EJ.S. G r a d e 4 
A l b e r t i n a G . M e d e i r o s ( M r s . ) 
B .S . R e a d i n g Social Sc ience 
B r e n d a P e i x e ( M r s . ) B .S . 
G r a d e 2 E l e m . E d u c a . 
M a u r e e n A . P r i d e ( M r s . ) 
B .S . G r a d e 1 
N a n c y J . R a c z k a B .S . 
K i n d e r g a r t e n 
C y n t h i a R o d r i g u e s B.S . 
G r a d e 4 
M a r g a r e t M . St . P i e r r e 
B .S . E d . G r a d e 1 
C a t h e r i n e S h o c k r o ( M r s . ) 
B . A . G r a d e 4 
S u s a n L. Sobe l ( M r s . ) B . A . 
M . L . S . I n s t r u c t i o n a l 
M e d i a C e n t e r D i r e c t o r 
P a m e l a S o l o m o n B . A . 
G r a d e 5 
L i n d a J . S t a f f o r d B . S . 
T e a c h e r G r a d e I 
B r u c e E . V i n c e l e t t e B . A . 
R e a d i n g , Spe l l ing G r a d e 5 
C a r o l W h i t e A . A . 
B . S . E l e m . E d . 
G r a d e 3 
R h o d e I s l and C o l l e g e 
1973 
Bryan t C o l l e g e 
1971 
S t a t e T e a c h e r s C o l l e g e 
B r i d g e w a t e r 1970 
B r i d g e w a t e r S t a t e 
C o l l e g e 1973 
R h o d e I s l and C o l l e g e 
1969 
S t a t e T e a c h e r s C o l l e g e 
Lowel l 1968 
S t a t e T e a c h e r s C o l l e g e 
B r i d g e w a t e r 1970 
N o . A d a m s S t a t e C o l l e g e 
1971 
S toneh i l l C o l l e g e 
1972 
P r a t t I n s t i t u t e 
1966 
S o u t h e a s t e r n M a s s a c h u s e t t s 
U n i v e r s i t y 1973 
S t a l e T e a c h e r s C o l l e g e 
B r i d g e w a t e r 1971 
N o . A d a m s S t a t e C o l l e g e 
Briiitol C o m m u n i t y C o l l e g e 
1970 
B r i d g e w a t e r S t a t e 1972 
A - O c t o b e r 1974 
A - N o v e m b e r 1970 
A - S e p t e m b e r 1968 
A - A u g u s t 1974 
A - S e p t e m b e r 1970 
A - S e p t e m b e r 1968 
A - M a r c h 1970 
A - J a n u a r y 1976 
A- . lu ly 1972 
A - M a r c h 1970 
A - S e p t e m b e r 1975 
A - M a y 1971 
A - M a y 1971 
A - O c t o b e r 1975 
W e s i p o r i Eiern 
Special Needs 
D e p a r i m e n i 
Schoo l K-5 
Alice A. M a c o m b e r 
Schoo l k - 5 
C y n t h i a F o u n d s ( M r s . ) 
B.S. Specia l Needs 
J ean M . l . aF leu r (Mrs . ) B . A . 
Special E d u c a t i o n 
Ru th E . S i l b e n 
Specia l Needs M . E d . 
Joe l A . Sul l ivan 
B.S . Spec . E d . 
Lill ian V. C o s t a ( M r s . ) 
He lp ing T e a c h e r 
J o h n L . D e F u s c o . J r . , B.S. 
M . E d . Pr inc ipa l 
J o h n J . Sul l ivan B.S. 
M . E d . T e a c h . V-Pr in . 
G e r a l d J. B o u c h e r , B.S. 
G r a d e 5 
S a n d r a A. B o u d a k i a n (Mrs . ) 
B.S. G r a d e 3 
G l e n d a K. Broadben t (Mrs . ) 
B . S G r a d e 2 
L inda C . Brown B.S. 
G r a d e 3 
G . G e o r g i a n a Car ig l ia (Mrs . ) 
B .S . G r a d e K 
M a r y D o w d B.S. 
R e a d i n g & Spell ing G r . 5 
Susan W. D u m a i s (Mrs . ) 
B .A. G r a d e 1 
L inda E a s t w o o d ( M r s . ) 
B . A . G r a d e 1 
Br idgewate r S t a t e Col lege 
Univers i ty ot M a s s a c h u s e t t s 
1971 
N o r t h e a s t e r n Univers i ty 1970 
N o r t h e a s t e r n Univers i ty 1973 
F i t chbu rg S la te Col lege 
1973 
Par i s J u n i o r Col lege 
S ta te T e a c h e r s Col lege 
F i t c h b u r g 1964 
N o . A d a m s S t a t e Col lege 
1968-1973 
S o u t h e a s t e r n M a s s a c h u s e t t s 
Techno log ica l Ins t i tu te 1964 
S ta te T e a c h e r s Col lege 
Br idgewater 1966 
S ta te T e a c h e r s Co l l ege 
H y a n n i s 1939 
S la te T e a c h e r s Col lege 
Br idgewate r 1967 
S o u t h e a s t e r n M a s s a c h u s e t t s 
Univers i ty 1973 
Br idgewate r S la te 1961 
T e a c h e r s Col lege 
Col lege of O u r Lady of t he E l m s 
1970 
Southeastern Massachusetts 
University 1973 
A - A u g u s t 1974 
A - S e p t e i n b c r 1972 
A - J u l y 1975 
A - A u g u s t 1974 
A - S e p l e m b e r 1964 
A - S e p l e m b e r 1964 
A - M a y 1972 
A - S e p t e m b e r 1967 
A - M a r c h 1966 
A - S e p l e m b e r 1967 
A - S e p t e m b e r 1967 
A - J u n e 1973 
A - N o v e m b e r 1975 
A - M a y 1970 
L / A 79-80 schoo l year 
A - F e b r u a r y 1978 fo r 
r e m a i n d e r o f school year 
Alice A . M a c o m b e r 
Spec ia l N e e d s A r e a 
M i l t o n E . Har l e 
S c h o o l 
Lee A . F o r a n d B . A . 
G r a d e 4 
J a n i s A . K a r a m ( M r s . ) 
B . S . G r a d e 1 
M . E d . 
G l a d y s J . K i r b y ( M r s . ) 
B . A . G r a d e 2 
Leslie L e m a n s k i B .S . 
M . E d . R e a d i n g 
J o a n n A . M o n i z ( M r s . ) B . A . 
G r a d e 2 
J e a n E . P a r s o n s ( M r s . ) 
B .S . G r a d e 4 
N a n D. M c D o n a l d ( M r s . ) B . A . 
P e r c e p . H a n d i c a p p e d 
El len K e m p i ( M s . ) B .S . 
S p e c . E d u c a . M . A . 
G e r a l d R i v a r d 
Spec ia l B .S . E l . E d . 
K a t h l e e n T h i b a u l t ( M r s . ) 
Spec ia l E d . B .S . E d . 
E l e a n o r G . S a n t a r p i a ( M r s . ) 
B . A . M . E d . P r i n c i p a l 
C a t h e r i n e W i l l i a m s 
B . S . G r a d e 4 
T e a c h i n g — Vice P r i n c i p a l 
S a n d r a A . A r m s t r o n g ( M r s . ) 
B . S . G r a d e 4 
I n g e b o r g C . D e P u s c o ( M r s . ) 
G r a d e K i n d e r g a r t e n 
S t a t e T e a c h e r s C o l l e g e 
B r i d g e w a t e r 1 % 6 
S o u t h C o n n e c t i c u t S l a t e 
C o l l e g e 1970 
B r i d g e w a t e r S t a t e T e a c h e r s 
C o l l e g e 1973 
Un ive r s i t y of M a s s a c h u s e t t s 
1966 
R . l . C o l l e g e 1970 
R . l . C o l l e g e 1975 
W ' h e a t o n C o l l e g e 
S t a t e T e a c h e r s C o l l e g e 
B r i d g e w a t e r 
U n i v e r s i t y o f M a s s a c h u s e t t s 
1962 
O h i o S t a t e U n i v e r s i t y 1966 
U n i v e r s i t y o f N e w M e x i c o 1973 
R h o d e I s l and C o l l e g e 
1972 
B r i d g e w a t e r S t a t e C o l l e g e 
1977 
C u r r y C o l l e g e 1969 
S t a t e T e a c h e r s C o l l e g e 
B r i d g e w a t e r 1967 
B a r r i n g t o n C o l l e g e 1963 
B r i d g e w a t e r S t a t e C o l l e g e 
1973 
A - J a n u a r y 1967 
A - M a r c h 1970 
A - M a r c h 1970 
A - F e b r u a r y 1976 
A - M a y 1971 
A - S e p t e m b e r 1959 
A - J u l y 1967 
A - J u n e 1978 
L / A 79-80 s c h o o l y e a r 
A - J a n u a r y 1975 
A - J a n u a r y 1978 
A - D e c e m b e r 1971 
A - J a n u a r y 1967 
A - S e p t e m b e r 1969 
A - S e p t e m b e r 1976 
C u r . C o o r d i n a t o r K - 8 
I n s l r u m e n t a l M u s i c 
D i r e c t o r 
I n s t r u m e n t a ! M u s i c 
E l e m e n t a r y 
V o c a l M u s i c - t : l e m . 
A r t E l e m e n t a r y 
P h y s i c a l E d u c a t i o n 
E l e m e n t a r y S c h o o l s 
Li l l ian M . D o l a n ( M r s . ) 
B . A . G r a d e 3 
C o n s t a n c e B. l . a rk in ( M r s . ) 
B . S . G r a d e 2 
D i a n e H . P e t t e y B.S. 
G r a d e 1 M . E d . 
l . i l l ian A . T h i b a u l t ( M r s . ) 
B . S . G r a d e 2 
B a r b a r a E . T r i p p ( M r s . ) 
B . S . G r a d e 3 
M y r t l e S t o n e ( M r s . ) B .S . 
F r a n c e s c o A . M o n t e s a n t i 
B . M . , M . . M . 
R o b e r t L . B e t t e n c o u r t 
B . M . E . 
L i n d a J . D e s m a r a i s ( M r s . ) 
B . A . 
J a n e D u f a u l t 
B . M . E . 
Sal ly H a r r i n g t o n B . A . 
Ar t K-5 M a c . & Ea r l e 
S u s a n M o n t g o m e r y B . F . A . 
M . A . E d . K-5 E l e m e n t a r y 
M a r y M . M e l l o B.S. 
P h y s i c a l E d u c a t i o n W / E S c h o o l 
B a r b a r a W o r d e l l ( M r s . ) 
B . S . M . E d . P h y s . Ed . M a c . & 
E a r l e 
So u I h ea s I er n M a ssac lui se 11 s 
Un ive r s i t y 1972 
S t a t e T e a c h e r s C o l l e g e 
B r i d g e w a t e r 1970 
S t a t e T e a c h e r s C o l l e g e 
B r i d g e w a t e r 1968-1972 
S t a l e T e a c h e r s C o l l e g e 
B r i d g e w a t e r 1945 
S t a t e T e a c h e r s C o l l e g e 
H y a n n i s 1941 
B o s t o n U n i v e r s i t y 
New E n g l a n d C o n . s e r v a t o r y 1957 
New E n g l a n d C o n s e r v a t o r y 1959 
W i c h i t a S t a l e U n i v e r s i t y 
1968 
H i r a m C o l l e g e 1969 
Lowe l l S l a t e C o l l e g e 
1975 
Un ive r s i t y o f M i s s o u r i 
1966 
R h o d e I s l and S c h o o l o f Des ign 
1971 1977 
S t a l e C o l l e g e at B r i d g e w a t e r 1970 
B r i d g e w a t e r 53-56 
A - M a y 1972 
A - M a y 1970 
A - S e p l e n i b c r 196« 
A - . l a n u a r y 1956 
A - S e p l e m b e r 1947 
A - l e b r u a r y 1966 
A-. lur ie 1972 
A - S e p l e m b e r 1969 
A - S e p i e m b e r 1969 
A - D e c e m b e r 1977 
A - S e p i e m b e r 1969 
T - E f f e c t i v e 9 / 7 8 
A - A u g u s t 1976 
A - A p r i l 1970 
A - . l a n u a r y 1978 
Spec i a l N e e d s 
M a c . & Har l e 
S p e e c h T h e r a p i s t 
K-8 
M i d d l e S c h o o l 
G u i d a n c e C o u n s e l o r s 
H i g h S c h o o l 
A d j u s t m e n t C o u n s e l o r 
H i g h S c h o o l 
G u i d a n c e 
E l e m e n t a r y S c h o o l 
G u i d a n c e C o u n s e l o r 
G o v e r n m e n t P r o j e c t s 
D i r e c t o r T i t l e I 
J u d i t h S o u z a B .S . 
P a t r i c e A . Fores t 
B . A . 
J o h n J . K u b i s k i , J r . 
B . S . M . E d . 
V i rg in i a King 
A . B . . M . E d . 
M i c h a e l J . M u s c a r e l l a 
M . A . C A G S — C o u n s e l i n g 
B . A . — Socia l S t u d i e s 
A n t h o n y Melli 
B . A . M . S . 
E l a i n e M . M c L a u g h l i n 
B . A . H i s t o r y — M . E d . 
M a r i e t l e B. P a i n e ( M r s . ) 
B . S . M . E d . 
J o h n L . D e F u s c o , J r . 
B . S . M . E d . 
Bever ly A . B o n d , B . S . E d . 
T i t l e 1 — R e m e d i a l R e a d i n g 
A l i s o n B. C a d i l a c B . A . 
R e m e d i a l R e a d i n g — Ti t l e 1 
C o l l e e n E . D e N a r d o B . A . 
T i t l e 1 — R e m e d i a l R e a d i n g 
B o s t o n S t a t e C o l l e g e 1974 
B r i d g e w a t e r S t a t e C o l l e g e 
1974 
G t l D A N C K SKRVICK 
B o s t o n U n i v e r s i t y 1951 
S t a t e T e a c h e r s C o l l e g e , B.W . 
C a t h o l i c U n i v e r s i t y 1964 
B o s t o n S t a t e C o l l e g e 1971 
A s s u p t i o n C o l l e g e 1976 
P r o v i d e n c e C o l l e g e 1971 
L o n g I s l and U n i v e r s i t y 1969 
L o n g I s l and Un ive r s i t y 1972 
E m m a n u e l C o l l e g e 1970 
B o s t o n S t a t e 1973-1975 
S t a t e T e a c h e r ' s C o l l e g e 
B r i d g e w a t e r 1962 
S P E C I A L S K R V I C K S 
S t a t e T e a c h e r s C o l l e g e 
F i t c h b u r g 1964 
B r i d g e w a t e r S t a t e C o l l e g e 
1964 
Un ive r s i t y of M a s s a c h u s e t t s 
1972 
Br i s to l C o m m u n i t y C o l l e g e — 73 
S o u t h e a s t e r n M a s s . U n i v . 1974 
A - F e b r u a r y 1975 
A - A u g u s t 1974 
A - S e p t e m b e r 1969 
R - F e b r u a r y 1979 
R e / A - S e p l e m b e r 1979 
A - . Sep t em be r 1973 
A - J u n e 1976 
A - J u n e 1972 
A - S e p t e m b e r 1973 
A - S e p t e m b e r 1966 
A - S e p t e m b e r 1964 
A - M a r c h 1975 
A - O c t o b e r 1974 
L / A 78 -79 s c h o o l yea r 
A - S e p t e m b e r 1976 
D i a g n o s t i c i a n 
C o o r d i n a t o r 
Spec ia l E d u c a t i o n 
T i t l e VI 
P r e - S c h o o l 
Spec ia l N e e d s 
E v a l u a t i o n T e a m 
C o o r d i n a t o r 
C l e r k s in O f f i c e o f 
H i g h S c h o o l P r i n c i p a l 
C l e r k s in O f f i c e 
o f M i d d l e S c h o o l 
P r i n c i p a l 
G u i d a n c e C l e r k 
H i g h S c h o o l 
C l e r k in M a c o m b e r 
S c h o o l O f f i c e 
C l e r k in o f f i c e of 
S p e c . N e e d s C o o r d i n a t o r 
C l e r k in o f f i c e of 
W e s t p o r t E l e m . S c h o o l 
Mel i s sa Gel l ( M r s . ) 
B .S . T i t l e I A i d e 
Ethe l L . R o d r i g u e s ( M r s . ) 
T i t l e I — T e a c h e r s A i d e 
M a r t h a T h o m a s B . S . 
T i t l e I E l e m . 
J o a n T r a v e r s B . S . 
R e m e d i a l R e a d i n g 
E l i zabe th M o r a n ( M r s . ) 
B . S . E . 
R o b e r t J . D u m a i s 
B . A . 
Dei ra Be th M u r r a y 
B .S . E d . 
P a u l D u C o t t B . A . 
M . E d . 
B r i d g e w a t e r S t a t e 
T e a c h e r s C o l l e g e 1975 
Br is to l C o m m u n i t y C o l l e g e 
S o u t h E a s t . M a s s . U n i v . 1974 
B o s t o n C o l l e g e 1966 
F i t c h b u r g S t a t e C o l l e g e 
S o u t h . M a s s . Un ive r s i t y 1974 
B r i d g e w a t e r S t a t e C o l l e g e 
1943 
S o u t h e a s t e r n M a s s a c h u s e t t s 
U n i v e r s i t y 1972 
B r i d g e w a t e r S t a t e T e a c h e r s 1976 
B r i d g e w a t e r S t a t e T e a c h e r s 1973 
1978 
C I K R I C A L P K R S O N N K L 
El i zabe th T h o m p s o n ( M r s . ) 
Lyd ia J . S a n t o s ( M r s . ) 
J e a n E . G r a c i a ( M r s . 
G e r t r u d e M a d u r o ( M r s . ) 
C y n t h i a W o o d ( M r s . ) 
D e l o r e s R o b e r t s o n ( M r s . ) 
M a d e l i n e E . Le i t e ( M r s . ) 
H e n r i R o u s s e a u ( M r . ) 
J e n n i f e r G i l m o r e ( M r s . ) 
C y n t h i a B r o w n ( M r s . ) 
A-Sep t e m b e r 1979 
A - J a n u a r y 1976 
A - J a n u a r y 1978 
A - S e p t e m b e r 1976 
A - S e p t e m b e r 1957 
A-Sep t e m b e r 1972 
A - J u n e 1977 
A - J u l y 1979 
A - J u n e 1972 
A - S e p t e m b e r 1970 
A - S e p t e m b e r 1968 
A - S e p t e m b e r 1968 
A - D e c e m b e r 1974 
A - J u n e 1972 
A - A p r i l 1974 
A - A p r i l 1976 
A - N o v e m b e r 1977 L / A J u n e 1979 
A - J a n u a r y 1975 
T - A u g u s t 1979 
M i d d l e S c h o o l 
Wes t p o r t 
E l e m e n t a r y S c h o o l 
Al i ce A . M a c o m b e r 
M i l t o n E . E a r l e 
S c h o o l 
T K A C H K R S A I D K S 
M a r g a r e t A m a r a l M e d i a C e n t e r A - S e p t e m b e r 1975 
G e r a l d i n e G r o n d i n Spec i a l N e e d s A - S e p t e m b e r 1975 
T - K r o m E a r l e 1979 
P a m e l a R. H a r d i n Spec i a l N e e d s A - A u g u s t 1975 
Not re -A 
C h e r y l T h i b a u l t Spec ia l N e e d s A - J a n u a r y 1978 
Not re -A 
M a r i e t t e V a d e b o n c o e u r Spec ia l N e e d s A - J u n e 1971 
T - S e p t e m b e r 79 f r o m W E S 
Luci l le Bell M e d i a C e n t e r A - S e p t 77 
P a r a p r o f e s s i o n a l 
D o l o r e s T a n s e y Spec i a l N e e d s A - S e p t e m b e r 1977 
Not re-A 
L e o n a A n d r a d e Spec ia l N e e d s A-Apr i l 1977 
Not re -A 
A g a t h a F. Beau l ieu Spec i a l N e e d s A - S e p t e m b e r 1974 
J o a n M c H u g h M e d i a C e n t e r A - S e p t e m b e r 1974 
M a u r e e n A n d r a d e Spec i a l N e e d s A - S e p t e m b e r 1977 
Not re -A 
D o n n a Hal l Spec i a l N e e d s A - S e p t e m b e r 1977 
Not re -A 
C l a u d e t t e L i n d o A - J u l y 1976 
L u c y P a u l M e d i a C e n t e r A - D e c . 1973 T - S e p t . 1979 
W e s t p o r t E i e r n . - M a n a g e r 
Har le S c h o o l — M a n a g e r 
M i d d l e — M a n a g e r 
H i g h S c h o o l — M a n a g e r 
M a c o m b e r S c h o o l — M a n a g e r 
* O n L e a v e of A b s e n c e 
C A F K T E R I A P K R S O N N E L 
I r ene A z e v e d o ( M r s . ) 
M a r y A z e v e d o ( M r s . ) 
P a u l i n e B a r a b y ( M r s . ) * 
J a n i c e Benoi t ( M r s . ) 
Phyl l i s E . Briggs ( M r s . ) 
F r e i d a B l a n c h e l t e ( M r s . ) 
J . R a c h e l C a b r a l ( M r s . ) 
H e l e n C a r v a l h o 
•Ann C o s t a 
L u z i a F i g u e i r e d o ( M r s . 
C l a i r e G a g n e ( M r s . ) 
Ju l i e t t e G a g n e ( M r s . ) * 
E l i n o r G a y ( M r s . ) 
Sh i r l ey G r a y ( M r s . ) 
D o r o t h y R . G w o z d z ( M r s . ) 
J u n e H e b e r t ( M r s . ) 
A n n e L e m a y ( M r s . ) 
M a r i l y n M a n c h e s t e r ( M r s . ) 
P a t r i c i a M o r s e ( M r s . ) 
A n n a D. N i c k e r s o n ( M r s . ) 
Bea t r i ce P e c k h a m ( M r s . ) 
N a n c y R a p o s a ( M r s . ) 
Li l l ian R e z e n d e s ( M r s . ) 
J e a n S w a i n a m e r ( M r s . ) 
Bern ice Viei ra ( M r s . ) 
D e l t h a Vie i ra ( M r s . ) 
•Altina Vi ta l ( M r s . ) 
Apr i l 1957 
S e p t e m b e r 1970 
N o v e m b e r 1977 
S e p t e m b e r 1975 
J a n u a r y 1961 
S e p t e m b e r 1975 
O c t o b e r 1970 
O c t o b e r 1978 
D e c e m b e r 1978 
O c t o b e r 1970 
N o v e m b e r 1977 
F e b r u a r y 1973 
J a n u a r y 1955 
D e c e m b e r 1968 
S e p t e m b e r 1970 
N o v e m b e r 1977 
( L a y e d o f f 6 / 3 0 / 7 9 ) 
N o v e m b e r 1971 
N o v e m b e r 1971 
N o v e m b e r 1970 
J a n u a r y 1969 
D e c e m b e r 1973 
F e b r u a r y 1973 
J a n u a r y 1974 
S e p t e m b e r 1975 
J a n u a r y 1973 
J a n u a r y 1961 
J a n u a r y 1961 
BUM D I N G M A I N T K N A N C E S U P E R V I S O R 
and C H I E F C U S T O D I A N 
J o h n A . M a c h a d o 
M i l t o n E . Har le 
Al ice A . M a c o m b e r 
W e s t p o r t M i d d l e 
C U S T O D I A N S 
Benn ie Br i l l i an t ( H e a d ) 
Wi l l i am J a l b e r t 
J o s e p h A . M a c h a d o ( H e a d ) 
W i l l i a m Bern i e r 
( L a y e d o f f 6 / 3 0 / 7 9 ) 
J o h n But l e r 
( T r a n s f e r r e d t o W e s t E l e m . 4 / 7 9 ) 
R o n a l d C o t e 
R i c h a r d H a m e l 
M a l c o l m I. S m e a t o n ( H e a d ) 
M a n u e l Vi ta l 
M a x i m e L a F l a m m e 
( t r a n s , f r o m Wes t E l e m . 4 / 7 9 ) 
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VVestporl H igh 
Wes lpor t E l c m . 
Spec i a l E d u c a t i o n Dr ive r 
A l f r e d B o u d r i a ( L a y e d o f f 
6 / 3 0 / 7 9 ) 
G e o r g e Lewis 
D o l o r Mel lo 
J o s e p h Nico lau 
J o h n E. Pe r ry ( H e a d ) 
J o h n R o d r i g u e s 
J o s e p h T . S t a f f o r d 
J o h n Butler (see W e s t p o r t 
M i d d l e ) 
D e n n i s Auc la i r 
M a n u e l P . A z e v e d o 
M a x i m e L a F l a m m e 
( t r a n s , t o West E l e m . 4 / 7 9 ) 
R a y m o n d R. Reycke r t ( H e a d ) 
Eve lyn D e A n d r a d e ( M r s . ) 
T R A N S P O R T A T I O N C O N T R A C T O R S 
E d w a r d J . C a r r e i r o 
R u d o l p h C a r r e i r o 
R o n a l d D e A n d r a d e 
Albe r t J . E n o s , J r . 
A n t o n e Estre l la 
N o r m a n C . G i f f o r d 
E d w a r d Pires 
F r a n c i s c o Pires 
J o s e p h Pires 
H e n r i q u e s T r a n s p o r t a t i o n 
(Spec ia l ) 
T r e m b l a y s ' Min i Bus (Spec i a l ) 
B U S M O N I T O R S 
T o n y a A n d e r s o n — J a n u a r y 1978 
T h o m a s G i b b o n s — M a r c h 1977 
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EMPLOYMENT PERMITS AND EDUCATIONAL CERTIFICATES 
ISSUED DURING THE YEAR 1979 
L m p l o y m e n t P e r m i t s I ssued 
F o r Full T i m e - O u t of S c h o o l M e m b e r s h i p 0 
Fo r P a n T i m e - I n S c h o o l M e m b e r s h i p a n d W o r k i n g 27 
F d u c a t i o n a l C e r t i f i c a t e s I s sued 
Fo r Full T i m e - O u t of S c h o o l M e m b e r s h i p a n d W o r k i n g 10 
Fo r P a r t T i m e - I n S c h o o l M e m b e r s h i p 
139 
T o t a l o f I n d i v i d u a l P e r m i t s I ssued 135 
ENROLLMENT - OCTOBER 1, 1979 
M i l T O N E. E A R L E S C H O O L 
G r a d e K i n d e r g a r t e n 41 
1 4 3 
2 37 
3 29 
4 47 
A L I C E A . M A C O M B E R S C H O O L 
G r a d e K i n d e r g a r t e n 38 
1 4 6 
2 48 
3 6 0 
4 59 
5 61 
W E S T P O R T E L E M E N T A R Y S C H O O L 
G r a d e P r e - S c h o o l 9 
K i n d e r g a r t e n 71 
1 79 
2 91 
3 113 
4 128 
5 171 
W E S T P O R T M I D D L E S C H O O L 
G r a d e 6 212 
7 236 
8 237 
W E S T P O R T H I G H S C H O O L 
G r a d e 9 232 
10 193 
11 177 
12 119 
T o t a l E n r o l l m e n t 
27 
112 
1 3 9 
197 
312 
662 
685 
721 
2 , 5 7 7 
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W E S T P O R T HIGH SCHOOL G R A D U A T E S OF 1379 
J e a n M . A d a m s 
N a n c y Alves 
L a u r a A n t i m i a n i 
R o b i n Lynn A s t l e 
J e n n y Avi la 
S h a r o n A n n Av i l l a 
D o n n a A n n e Bern ie r 
* N a n c y J e a n n e Bernier 
J u l i e A n n e B e r u h e 
L i sa J a n e B i b e a u 
M a r y A n n e B o l d u c 
Be t sy A . B o u d a k i a n 
*Bever ly C a m b o i a 
L a u r i e C a r n e i r o 
J o a n n e C h a c e 
R o b i n C l a r k e 
L a u r i e A n n C o o k s o n 
L o u i s e Y. C o r r i v e a u 
T e r e s a A n n C o t e 
D a w n C o u t u 
G l a d y s d e V a n e y 
D e b r a Dias 
D o n n a M a r i e D i a s 
M i c h e l l e J e a n n i n e D u q u e t t e 
Lisa A n n E s t r e l l a 
J u l i a n n e Fel iz - Sec. 
K a r e n J u n e F e r n a n d e s - T r e a s . 
* L i n d a F e r r e i r a 
• M i c h e l l e R e n e e F o n t a i n e 
C a r l e n e F o u r n i e r 
D e n i s e F o u r n i e r 
R o b i n M a r i e F o u r n i e r 
M e l a n i e G a g n e 
Lisa Mar i e G a l l a n t 
* D i a n e G o y e t t e 
• L o u A n n M a r i e Brac i a 
J e s s i c a Bea H a r r o p 
B r e n d a A. H a s s e n 
T r a c y E l i z a b e t h D. H a w e s 
• E l i z a b e t h A n n H i l l - V / P r e s 
L i s e t t e Hitt 
K a t h e r i n e V i c t o r i a H o p k i n s 
• N o r e e n E l i z a b e t h H o r t o n 
A n n e H u b e r t 
C a r o l A . J e n n i n g s 
M a r q u i t a J o n e s 
S u z a n n e J u s s e a u m e 
• R e e n e K h a n n a 
• S h e r r i e M a r i e Ki rby 
• M o n i q u e L e d o u x 
S a n d r a J . Lees 
S u z a n n e C . L e m a r - P r e s . 
G a b r i e l a Levin 
J e n n i f e r Lee M c l l w a i n e 
E la ine M a r c h a n d 
J a n i c e M a r g a r i d a 
Miche l l e A . .Marques 
S u s a n A l m a M e l a n s o n 
L i n d a J e a n M e r c e r 
• C o l l e e n J u d i t h M o r s e 
• J e a n n i n e M a r i e Ol iv ier 
• D i n i s e M a r i e O u e l l e t t e 
G i n a M a r i e P a u l o 
D o n n a M . P a v a o 
L i n d a P e r r y 
T h e r e s a A . P i e t r z y k 
R o b i n P i m e n l a l 
P a u l i n e M a r i e Q u e s n e l l 
D e b r a A n n Q u i n n 
M a r i l y n Q u i n t a l 
K a t h l e e n R e b e l l o 
L a u r i e A n n R e b e l l o 
D e b r a R e s e n d e s 
Kelly J e a n R o b e r t s o n 
Ka ren Ga i l R o c h e l e a u 
J a n e t M . R o u t h i e r 
• L i s a D . S t . A m o u r 
D a w n M a r i e S a m p s o n 
J o y c e A n n e S i m m o n s 
C h e r y l A n n S i m o e s 
• C a r o l i n e B. S o u z a 
C h r i s t i n e S o u z a 
R o b i n E . S t e a d m a n 
• J a n i c e D a w n S u n d e r l a n d 
L o r i - A n n e Sylv ia 
J o - A n n a T h a d e u 
• B r e n d a L y n n T r e c i d a 
• P a t r i c i a A . T r i p p 
S h a r o n L . T r i p p 
W e n d y A . T r i p p 
R o b i n M a r i e W e t h e r e l l 
D e b o r a h W h a l o n 
D e b o r a h L y n n W o o d 
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R o n a l d A l v a r e s 
l r anc i s Alves 
Michae l A n t h o n y Alves 
K e n n e t h A m a r a l 
T o b i a s A r a u j o 
M i c h a e l Bern ie r 
P a s q u a l e Bianch i 
Br ian N . B l a n c h e t t e 
M i c h a e l Borges 
• D a v i d C a b r a l 
R a n d y D. C a d o r e t 
Al len P a u l C a r l 
J a m e s C a r r i e r o 
T h o m a s M . C a y e r 
Russel l C h a c e 
L y n w o o d C o m s t o c k 
T i m o t h y B. C o o n e y 
S teven C r a i g C o w e n 
• J o h n D e s m a r a i s 
G a r y Fe r ry 
M a r t i n Fleshs ig 
M a c h a e l C h a r l e s F l o r e a 
F r a n c i s F l y n n 
G l e n n M . F lynn 
J o s e p h J o h n F o n t a i n e 
S teven W a y n e H a r t 
Je lTrey King 
M i c h a e l G o r d o n K i r b y 
R o b e r t V incen t Ki rby 
L a w r e n c e E d v \ a r d K i t chen 
* R e n e L a u r e n d e a u 
P a u l M . Law t o n 
D a v i d B. L o r d 
D a v i d M a c h a d o 
G a r y E d w a r d M a r s h a l l 
D a v i d s o n M o r s e 
M a r k O r z e c k 
• M a r k W i l l i a m Pe l l e t i e r 
C a r l W i l l i a m P e r e i r a 
Er ic F . P i res 
• S t e v e n M i c h a e l P r o u l x 
S t e p h e n R e s e n d e s 
D a v i d S i m o n i n 
• M a r k M . S m i t h 
M i c h a e l G . S o u z a 
J a c k Sylv ia 
R i c h a r d B. Sy lv ia J r . 
K e n n e t h W i l l i a m T a b e r 
C l a y t o n T a l b o t 
M i c h a e l A n t h o n y T a v a r e s 
B r u c e Vieira 
• K e n n e t h A l b e r W e b b J r . 
• N a t i o n a l H o n o r Soc ie ty M e m b e r s 
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WESTPORT PHONE NUMBERS 
ACCOUNTANT 636-8824 
ASSESSORS 636-5246 
BOARD OF HEALTH (Dump Closed Tues. & Wed.) 636-5238 
BUILDING D E P A R T M E N T 636-5447 
CEMETERY 636-5845 
iVIL DEFENSE 636-5884 
. OMMUNITY NURSE 636-5872 
636-2111 
CONSERVATION/SOIL B O A R D 636-3064 
C OUNCIL ON AGING 636-2626 
O t T E C T l V E ROOM 636-5889 
IRE D E P A R T M E N T (Fire of Ambulance) 636-2121 
IIC.HW AY D E P A R T M E N T 636-4331 
u ICE D E P A R T M E N T 636-3344 
I BLIC LIBRARY 636-4317 
RLGISTRAR OF VOTERS 636-5864 
SCHOOL D E P A R T M E N T 636-8252 
SLLECTMEN'S OFFICE 636-8822 
TAX COLLECTOR 636-8826 
TOWN CLERK 636-8823 
TREASURER 636-5259 
VETERAN'S OFFICE 636-5865 
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